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OPSOMMING
Die studie is In verkenning van In komplekse en uiteenlopende
verskynsel, religieuse kommunikasie.
In die studie is die begrip religieuse kommunikasie oorhoofs
afgebaken en gedefinieer. Sleutelbegrippe, konsepte en aspekte
van die religieuse kommunikasieproses is geldentifiseer en aan
die hand van In vergelyking tussen twee godsdiensvorme:
Protestantisme en New Age, omskryf.
Die simboliese interaksionistiese perspektief waarbinne In
religieuse kommunikasiemodel ontwikkel is, is as bree teoretiese
vertrekpunt geneem.
Religieuse kommunikasie as proses is vanuit die individu en sy
verskillende verhoudings (met God/In godheid, medemens en
homself); sy simboliese interaksies en sosiale konteks waarbinne
religieuse kommunikasie plaasvind, omskryf.
Hoewel al die religieuse behoeftes (psigologies en sosiologies)
belangrik is, word die ontologiese behoefte soos deur religieuse
kommunikasie gerealiseer, in hierdie studie beklemtoon.
Religieuse
kommunikasie
kommunikasie
middel van
dimensies;
belnvloed.
kommunikasie vind plaas waar interpersoonlike
(die horisontale as) en~ geestelike/intultiewe
(die vertikale as) kruis in die mens se self - deur
intrapersoonlike kommunikasie wat weer die vier
kognitief, affektief, konatief en intultief
Daar is tot die slotsom gekom dat religieuse kommunikasie In
ware en egte kommunikasie-aksie is en dat dit meer is as net
intra-, inter- of geestelike/intultiewe kommunikasie. Dit is
twee-dimensionele kommunikasie.
Hierdie studie beklemtoon religieuse kommunikasie as In unieke
multidimensionele kommunikasiehandeling wat binne In eiesoortige
metodologiese en teoretiese raamwerk ondersoek behoort te word.
Weens die omvang van studieveld is daar verskeie leemtes en
gebreke in die studie. Daarom word enkele
navorsingsmoontlikhede vir toekomstige ondersoeke na religieuse
kommunikasie, as kommunikasiekundige verskynsel, voorgestel.
SUMMARY
This study is the investigation of a complex and diverse
phenomenon called religious communication. The study primarily
demarcates and defines the concept religious communication. Key
concepts, general terminology and aspects of the religious
communication process are defined and described by means of a
comparison between two forms of religion: Protestantism and New
Age.
The sYmbolic interactionistic perspective was used as a broad
theoretical point of departure and within it a religious
communication model was developed.
Religious communication as a process is defined by emphasising
the individual and his different relationships (with God/a
godhead, fellow-man and himself), his sYmbolic interaction and
social context within which the religious communication takes
place.
the religious
important,
it is realised
and
the
Although all
sociological) are
ontological need as
needs (psychological
this study emphasises
by religious communication.
Religious communication takes place where interpersonal
communication (horizontal axis) and spiritual/intuitive
communication (vertical axis) intersects in the self by means of
intrapersonal communication and influences the four dimensions;
cognitive, affective, conative and intuitive.
The conclusion is reached that religious communication is a true
and real communication action and that it is more than just
intra-, inter-, or spiritual/intuitive communication. It is
two-dimensional communication.
This study emphasises that religious communication should be
researched as a unique, multi-dimensional communication action
within a distinctive methodological and theoretical framework.
As there are certain gaps and shortcomings in this study certain
research possibilities for furture studies into religious
communication as a communication phenomenon are proposed.
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HOOFSTUK 1
1. INLEIDING
In die kommunikasiewetenskap en in die teologie word die
begrip kommunikasie vanuit verskillende standpunte
ondersoek. Die kommunikasiekundige definieer religieuse
kommunikasie gewoonlik as of interpersoonlik of
intrapersoonlik en noem dit of transendente (verwysende na
die Christelike godsdiens) of vertikale (verwysende na die
bonatuurlike) kommunikasie.
Die teologie verwys
omvattende begrip is,
met die bonatuurlike
tussen mense.
dikwels na kommunikasie asof dit In
waarbinne ingesluit word kommunikasie
en kommunikasie oor die bonatuurlike
(
Die bree vraagstukke wat in hierdie studie ondersoek word,
is /) ). ,
Wat word bedoel met die term ~eligieuse/)o~munikasie?\,....... .---./-/
Tot welke mate is religieuse komm·.mikasie ware of egte
kommunikasie? ~
Indien religieuse kommunikasie ware kommunikasie is, is
dit In eiesoortige tipe kommunikasie ?
1.1 Begrensing
Om die gestelde vrae hierbo aan te spreek is dit nodig om
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die vae, omvattende en wyd uiteenlopende veld van
religieuse kommunikasie sinvol af te baken en te definieer.
Benewens die kommunikasiekundige
studie die terrein afbaken, val
volgende invalshoeke, naamlik dat
grense wat
die klem
in
ook
hierdie
op die
dit In verkennende/inleidende studie is, waarin
ambivalente
gedefinieer
wees in die
en vae begrippe met groot omsigtigheid
sal word soos dit relevant en bruikbaar sal
daarstel en bespreking van In religieuse
kommunikasiemodel;
godheid asdie bestaan
voorwetenskaplike
beskou sal word;
van God en/of In
vertrekpunt aanvaar en as gegewe
die klem val op die
religieuse orientasie,
kommunikasie dus
sosiologiese aksent;
individu eerder as die groep se
ervaring en/of religieuse
eerder In psigologiese as
die religieuse kommunikasieproses verklaar, verhelder
en omskryf sal word aan die hand vun In vergelyking van
\ tyteligieuse kommunikasie soos di~ binne die
C'" \ [1/. .'.,,~ ggdsgJ.~nsverskynsels---""New Age (waar die immanente
.. ' beklemtoon word) en Protestantisme (waar die
transendente beklemtoon word).v:oorkom; en
die simboliese interaksionisme as teoretiese
vertrekpunt gebruik word in die omskrywing van die
religieuse kommunikasieproses.
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1.2 Motivering vir studie
Kommunikasie as wetenskap is reeds stewig gefundeer in
spesifieke deeldissiplines soos interpersoonlike,
organisatoriese en massakommunikasie (Barnlund, 1968;
Littlejohn, 1983; Fisher, 1978; Farace, Monge & Russell,
1977) .
Daarenteen is religieuse kommunikasie nog besonder vaag en
onbekend as deeldissipline van die breer
kommunikasiewetenskap. Deels te wyte aan die empiriese
beperkings en die versoeking om verstrengel te raak in In
filosofiese, sosiologiese of psigologiese 'dwaalrigting l
het relatief min kommunikasiekundiges hul op hierdie
terrein beweeg.
De Klerk (1988: 29 34) vestig die aandag op hierdie
leemte in sy artikel Religieuse Kommunikasie In
Verkenning waar hy vanuit In psigologiese raamwerk die
vraag stel of die kommunikasiewetenskap hom met religieuse
kommunikasie behoort te bemoei al dan nie. By bespreek die
problematiek van religieuse kommunikasie, as
interpersoonlike kommunikasie (transendentalisme) versus
intrapersoonlike kommunikasie (immanentisme) .
..
Benewens die identifisering van bogenoemde twee velde, noem
hy vlugtig ook ander temas wat met die nodige ondersoek
hierdie deeldissipline se teoretiese begronding en onderbou
kan verstewig.
By sluit af met die gedagte: "Die eerste stap sou wees om
sy (die kommunikasiewetenskap se) spesifieke terrein binne
die religieuse verskynsel te identifiseer en te omskrywe,
en dan navorsingstemas te ontgin" (De Klerk, 1988:34) (My
insluiting binne hakies).
-4-f\
(\ ~,~-
'<J \f'~0 '~
", Rensburg (1988: 56 57) lewer repliek op bogenoemde
2:>
".. artikel van De Klerk en beaam sy versugting na meer
' ....).~ ~-
~ ~'~kommunikasiewetenskaplike ondersoeke in hierdie veld. Sy
"'~ '*";:verwys na die stand van:KQJ!l!I!~~~~~~iE!..Jl$,_ In wetenskap wat
.: 0:::~:::~:al~~nEO~~~::i;..:~:on~:i~:~ __ ~~::ts::i:ee~O:~:a:~: .
I Westerse wereld vandag is steeds linier, atomisties en
algebraYes van aard" (Rensburg, 1988: 57).
Sy bepleit In nuwe, minder rigiede kyk na religieuse
kommunikasie, In perspektief wat religieuse kommunikasie
binne sy eie dimensies omskryf naamlik: "Religieuse
kommunikasie is In vertikale kommunikasiebenadering wat
poog om die kreatiwiteit van die mens en sy verhouding met
God binne In poliforiese multidimensionele wereld te laat
uitkristalliseer" (Rensburg, 1988: 57).
In haar doktorale proefskrif, vertikale Kommunikasie: In
Kommunikasiekundige ondersoek van die Transendente Ervaring
(1989) omskryf Rensburg die belang van kommunikasiekundige
ondersoeke na vertikale kommunikasie.
Volgens Rensburg (1989)
ervaring In ontmoeting
kommunikasieproses, hetsy
tussen mens en God.
veronderstel die transendente
tussen God en mens wat dui op In
vermeende of ware kommunikasie
In die huidige studie word die religieuse
kommunikasieproses (vertikaal en horisontaal) ondersoek,
nie aIleen vanuit die transendente ervaring nie, maar
vanuit die breer religieuse ervaring van die individu, wat
meer insluit as net die direkte ontmoeting met God.
Die sinvolheid van die huidige studie Ie daarin d&t
leemtes, geYdentifiseer in vorige ondersoeke en artikels,
aangespreek
unieke en
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en nuwe aspekte, konsepte en begrippe binne die
moeilik meetbare kommunikasieproses afgebaken en
geYdentifiseer word.
Waar Rensburg (1989) die eksistensiele benadering gevolg
het om die transendente ervaring te omskryf, maak hierdie
skrywer gebruik van--di~=:__ simboliese Lnt.er-aks Lon i sme'; Die
simboliese interaksionisme bied die ideale paradigma om die
individu se religieuse kommunikasie \ in sy normale,
9.~ledaagse konteks tussen mens. en G09./\' die individu en
homself, en mens en medemens te ondersoek.
Juis weens die inherente ontologiese behoefte aanwesig in
aIle mense, kan die sinvolheid van die individu se menslike
bestaan,
vertikale
soos bIootgele in sy transendente ervaring, as 'n
kommunikasieproses nie geYgnoreer word nie
"'i
J
\
(Rensburg, 1989: 1 - 5; De Klerk, 1972: 78).
In hierdie studie word aangetoon dat die konsep religieuse
kommunikasie identifiseerbaar, definieerbaar en
verifieerbaar is. Nie alle navorsing val lynreg binne die
bekende kwalitatiewe of kwantitatiewe navorsingsontwerp
nie, maar verg soms eers verkennende studie wat hoofsaaklik
op literatuur aangewys is. Die huidige studie val binne
hierdie kader. Empiriese navors~ng (kwalitatief en
kwantitatief) kan egter hieruit voortsprui~, soos aangetoon
in die laaste hoofstuk.
1.3 Doelstelling van studie
Die primere doelstelling van hierdie studie is dus
verkenning en ondersoek na die kommunikasieproses wat binne
'n unieke konteks plaasvind, naamlik tussen die mens en
God/'n godheid.
Die religieuse kommunikasieproses en die impak wat dit op
die mens se interaksie met homself, sy medemens en God/'n
-6-
godheid het, word omskryf
interaksionistiese benadering.
vanuit 'n simboliese
Die kern of spilpunt van die religieuse kommunikasieproses is
gelee in die kommunikasieverhouding tussen mens en God/'n
godheid soos dit gerealiseer word binne twee aktuele en
relevante godsdiensvorme, die New Age en Protestantisme.
Die religieuse kommunikasiemodel wat in die studie voorgestel
word, het ten doel die uitklaring van die elemente wat
teenwoordig is in die religieuse kommunikasieproses op
georganiseerde, heuristiese en helder wyse.
Hoewel die model steeds beperkend is weens sy inherente
tekortkominge, naamlik dat dit staties is, slegs gedeeltelik
die holistiese werklikheid kan uitbeeld en 'n veralgemening is
wat dus nie op unieke individuele situasies van toepassing kan
wees nie, is dit nogtans 'n poging om die teoretiese onderbou
van religieuse kommunikasie te verbreed.
1.4 Motivering vir die keuse van New Age en Protestantisme as
twee godsdiensvorme
Hoewel die klem
uniekheid binne
geskei word van
nie.
in hierdie studie val" op die individu se
die religieuse kommunikasieproses, kan dit nie
sy sosiale verwysingsraamwerk of godsdiensvorm
Die individu is altyd deel van 'n sosiale bestel waarbinne 'n
sosiale proses plaasvind. Daarom is dit moontlik om die
individu se kommunikasiegedrag in die religieuse sfeer te
ondersoek binne 'n sosiale konteks van spesifieke
godsdiensvorme (Ruesch, 1972: 21 - 46 en Mortensen, 1972: 357 -
377). 1
)
New Age-beweging het nie alleen in
wereldwyd die afgelope paar jaar merkbaar
1989: 19 25; Gardiner, 1991; Muller,
bree kultuurverskynsel waarbinne verskillende
onderskei kan word en dit kom by 'n wye
mense voor. Die New Age is 'n omvattende losse
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Belangstelling in die
suid-Afrika nie, maar
toegeneem (Chandler,
1989) .
Git is 'n
I godsdiensvorme
verskeidenheid
samevoeging van verskeie denkwyses, tendense en godsdienste wat
gekenmerk word deur hul inklusiwiteit en holistiese siening wat
~eursnY na aIle vlakke van mens wees.
Die New Age-beweging se invloed kan in die verskuiwing van
religieuse oortuigings in Arnerika gesien word: 23% Amerikaners
glo in reYnkarnasie, 23% glo in astrologie en 25% glo in 'n
godheid wat In nie-persoonlike energie of lewenskrag is
(Tucker, 1989: 320; Cole, Graham, Higton & Lewis, 1991:5).
Die afname en teleurstelling in tradisionele religie het die
geleentheid gebied vir die opkoms van politieke doktrines soos
konserwatisme, liberalisme en sosialisme (asook vir die New
Age) (Collins, 1982: 47 - 53) (Eie aanhaling in hakies) .
As teenpool vir die New Age is besluit op die Protestantisme
binne die Afrikaanse gemeenskap in Sl}ol~~-Afrika as nouer
afbakening in d Le., ..Christelike godsdiens. Die New Age se
,
inklusiwiteit is lynreg teenoor die Gereformeerde
(Protestantse) eksklusiwiteit soos gevind in die drie
susterskerke in suid-Afrika.
In 'n Gallup-opname gedoen deur Markinor (Mei 1991) word bevind
dat religie (59%) naas die gesin (84%) as die belangrikste
aspek vir suid-Afrikaners beskou word. Daarna volg werk, vrye
tyd, vriende en politiek.
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Die Afrikaanssprekende suid-Afrikaner plaas religie baie hoog,
naamlik op 75%, teenoor die 36% van die Engelssprekende, 63%
van die Swarte, 78% van die Kleurlinge en 77% van die Asiate.
---r
"Die Afrikaanse susterskerke het in 1960 43% van die blanke
bevolking onder hulle vleuels gehad; dit was in 1980 37,2% en
dit sal met die volgende sensus in 1990 nader aan die 30%
weeSe Die grootste verlies is nie na die charismatiese
beweging toe nie die tel skaars 50 000 en is uit aIle
groepe. Die 'verlies' van die Afrikaanse kerke is na die
Engelstalige kerke en na die kerklose groep" (Oosthuizen, 1990:
135) .
Hoewel byna 80% van die suid-Afrikaanse populasie Christenskap
bely, behoort daar ongeveer 16% (in teenstelling met Oosthuizen
(1990) se skatting van 30%) aan die drie susterskerke met die
grootste meerderheid aan die NG Kerk (13,96%), Nederduits
Hervormde Kerk (1,16%) en Gereformeerde Kerk (0,79%).
Die pentakostiese en charismatiese kerke is egter 'n groeiende
faktor in suid-Afrika en is ongeveer 2,51% van die populasie
(This is South Africa Jaarboek (1991 1992) van die
suid-Afrikaanse Kommunikasiediens, 1992: 140 - 141; 216).
Die twee godsdiensvorme, naamlik die Prote~antisme en New Age,
is geselekteer weens hul bekendheid, aktualiteit, en
ooreensternmende en uiteenlopende kommunikasieveranderlikes, wat
hier onder uiteengesit word.
1.4.1 Groep versus individu:
Beide die tradisioneel Christelike Protestantisme en
die New Age-beweging is godsdiensvorme waar die
1.4.2
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individu In uiters individuele verhouding met God (of
In godheid) vorm sonder om noodwendig ondersteun te
word deur In sterk groepinfrastruktuur.
In hierdie studie word spesifiek gelet op die
persoonlike kommunikasieverhouding tussen die individu
en God/godheid. Kommunikasieaktiwiteite binne
groepverband vind natuurlik ook in die Protestantisme
en New Age plaas, maar vorm nie die primere stimulus
vir die daarstel van In verhouding met Godjgodheid
nie.
Emosionele beklemtoning:
Hoewel albei godsdienssoorte bely dat hulle geloof
rasioneel omskryf kan word (New Age deur die aanspraak
op Iwetenskaplikheid l van mistiekejverborge kennis en
Protestantisme deur die dogmatiek), verskil die
emosionele beklemtoning.
Die New Age beklemtoon die erkenning en uitdrukking
van emosie as deel van self-analise en
self-ontwikkeling van die meer Isensitiewe l persoon.
Tog word emosionele uitdrukkinge en belewenisse, soos
dit voorkom by charismatiese bewegings, deur albei
groepe afgekeur.
Die New Age beklemtoon die reaksie en response op die
mens se gevoelens, die emosionele realiteit beklee In
hoe profiel waar die sUbjektiewe die objektiewe
domineer. Die Christendom is gebaseer op die
openbaring van God soos gevind in die Bybel en is
histories (dus objektief) gefundeer (Cole, et aI,
1991: 162)
\( Id~ \0C(;I_10- ,J<'---~o oJ~ c~ (Jjjd. l....--~ v -J t-~L'ey~,f'\.., ~,jJ,t'.. rJ--' \0'~'V 0U~ Die \~rotestantisme Ie dikwels meer klem op ~asionele
~._-~.,_."...,,_.. .... . _.
geloofservaringen. die mens sewil, as op emo.sionele_
_ .~:-,~h'--::':'·"";'~--·:'-: ~".; <..
~e~ewing---.en--relig:i~~_f;e ervaripge. Dit beYnvIoed die
kommunikasiebehoeftes en die realisering daarvan in
die kommunikasieproses tussen individu en God/godheid
binne die twee godsdiensvorme.
1.4.3 Verdieping van die geestelike
In albei godsdiensvorme word die belangrikheid en
verdieping van die geestelike sy van die mens
beklemtoon. Die ~ (formaat en inhoud) waarop die
geestelike dimensie van die mens ontwikkel word,
~ verskil egter wesenlik tussen die New Age en die
G>: .protestantismeo oC .•<2- . v-' 6-\ rv;;:;Q/V
- ~ ~ In die New ~ge wor~ve.9~ I t4gnie~Usse,
~ \ objekte en ~~tYle) 5005 joga, meditasie en
kristalle gebruik teenoor die Protestant se lees van
-~ ~:ie Bybel, kerkbywoning en gebed'.:'="Oie inhoud verskil
ook wesenlik in die kommunikasieaktiwiteit: die New
Age beklemtoon selfontwikkeling, en die Protestantisme
die mens se soeke na en geh09rsaamheid aan die wil van
God. , ..
Die beklemtoning van die geestelike sluit ook die
bestaan van In geesteswereld in, wat In rol speel in
die individu se religieuse kommunikasie. Die New Age
kommunikeer deur spiritisme ("channeling") met diebonatu~rlike__en~-".':'wel die P~!<taJ1ti~'!i:e_be.st,a~1
v~ d;te ,b?'22..tuUI.:J,._1ke~demone, engele en geest~erken:,­
word ko~unIkasie met daardie realiteit ten sterkste I
afgekeur.
1. 4.4
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Rol van die godsbeeld
Die individu se konseptualisering van God/In godheid
bepaal sy vertikale verhouding en ook in groot mate
hoe horisontale verhoudinge gevorm en gehandhaaf
word. Die godsbeeld by die Protestantisme en New Age
verskil radikaal, wat die realisering van religieuse
kornmunikasiebehoeftes beYnvloed.
Die New Age se godheid is 'n Jungiaanse, panteYsties-
monistiese, nie-persoonlike mag/gees wat in alles en
almal voorkom. Weens die immanensie van die godheid
is daar sprake van 'n intieme en direkte verhouding
tussen mens en hierdie godheid. Volgens Jung is dit
(Rollins, 1983: 121) nie moon~lik om God persoonlik te
ken nie. Die mens weet van In faktor wat onkenbaar is
en wat God genoem word.
Daarteenoor is die Protestantse God duidelik
onderskeibaar as
Christel ike God
die Seun Jesus
is.
1.4.5
Skepper teenoor skepsel waar die
'n persoonlike Vader en Verlosser (in
Christus en Heilige Gees) vir die mens
Die Protestantse godsdiens impliseer 'n persoonlike
verhouding met die drie-enige God. Die verhouding
word gebaseer op geloof en kennis van God soos
geopenbaar in sy Skrif en nie primer op direkte
ervaring nie.
Betekenisvolheid van die mens se bestaan
In Sin van betekenis en doelgerigtheid in die lewe
word deur albei
verskil tussen die
bepaal deur die
aangehang word.
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godsdiensvorme beklemtoon.
New Age en Prostestantisme
twee verskillende godsbeelde
Die
word
wat
'~e New Age se sin en betekenis is daarin gelee datI~ ~die mens sy onbeperkte potensiaal of
A~]/ ,/ self-gerealiseerde innerlike godheid moet ontgin,
~ L;7' teenoor die Protestantisme wat die onmeetbare
/ potensiaal van die mens beklemtoon as geskape in die
\ beeldskap van God, deur God vir God.
\ .,-""--
<c:»>:
1.4.6 Mistieke en magiese gebruike, ervaringe en rituele:
Daar is 'n duidelike verskil in die aansien,
geloofwaardigh~id en belewing van mistieke ervaringe
tussen die New Age en die Protestantisme.
Die Age is deurspek met kits- mistieke en magieseA~
en roetes, teenoor die half~keptiese hOUding~
rotestantisme teenoor die mistieke 'en sy'
je~s ~agiese. 0 \,l- VJ X~~:~:~,: n
i <::» - - • ¥ 'Ci _.) u,,-,-
1.5 Motiverinq vir die nie-oorweqinq van die charismatiese
qodsdiensvorm
Die charismatiese godsdiensvorm openbaar 'n baie sterker
emosionele en groepsondersteuningnetwerk wat die individu
bystaan in die skep en handhawing van 'n persoonlike verhouding
met God, as wat voorkom in die New Age of Protestantisme. Die
groepdinamika-veranderlikes kan dus die religieuse
kommunikasieproses betekenisvol beYnvloed.
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Die rol van die Heilige Gees binne die charismatiese
beweging en die Protestantisme soos dit voorkom in die drie
susterskerke verskil wesenlik. Hier sluit die
charismatiese beweging nouer aan by die New Age as die drie
susterskerke. Die letterlike kommunikasie met en deur
middel van die Heilige Gees in die charismatiese kerke is
in ooreenstemming met die letterlike kommunikasie met die
"Christusgees" (Heilige Gees) in die New Age.
1.5.1 Charismatiese beweging en die New Age
Oosthuizen (1990: 140) noem dat emosionaliteit
altyd teenwoordig is by geestelike herlewing - wat
gekenmerk word deur die charismatiese beweging.
"By die charismatiese beweging is die nadruk nie
meer op die kognitiewe nie, op 'n stel
geloofstellings wat aanvaar moet word nie (fides),
maar op vertroue (fiducia), 'n geloof waarin
intuYsie, v1s10ene, ondervinding van die heilige
en kreatiwiteit 'n rol speel Hollenweger
verwys na pastore as moderne shamanistiese
(toordokter-) figure. Die ontvangs van die
Heilige Gees gaan soms gepaard met ondervindinge
wat lei tot rUkkings in die liggaam, elektriese
skokervaringe, eienaardige woorduitinge of
tongespraak" (Oosthuizen, 1990: 135) (eie
aanhaling tussen hakies).
Die charismatiese beweging toon In obsessie met
tegnieke BOOS rituele genesing, handoplegging en
outomatiese resultate wat grens aan magie,
byvoorbeeld die bekeringsritueel en die
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eksorsistiese tegnieke: "Om In beter mens te word
beteken om die regte tegnieke te vind en te leer
om bose geeste uit te dryf en heilige gawes te
bekom" (Oosthuizen, 1990: 137).
Sekere religieuse gedrags- en selfs geloofsaspekte
by die charismatiese beweging stem ooreen met New
Age beginsels en aktiwiteite (bv
voorspoedprediking, benutting van positiewe denke
en visualisering in gebed, uitdrywing van bose
geeste en charismata) wat oorvleueling meebring in
die ondersoek na hul kommunikasiegedrag.
Daarteenoor is die hoofstroom Protestantse
denominasies gekant teen New Age- en charismatiese
aktiwiteite (Hunt, 1987: 50 - 52).
In hul boek communion with God toon Virkler en
Virkler (1991: 87) hoe die charismatiese beweging
verskil van die New Age ten opsigte van
boodskapinhoud, God/In godheid wat aanbid word en
intensie van kommunikasie. Terselfdertyd is daar
tussen die New Age en charismatiese
kommunikasiewyses spesifieke ooreenkomste,
naamlik:
Intuitiewe ontwikkeling word by altwee sterk
beklemtoon.
Kontak met die Gees ("Christusgees" of
"Heilige Gees") word as algemeen aanvaar en
aangemoedig, onderskeidelik by New Age en
charismatiese beweging.
Metode van stil word - meditasie word by
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albei beoefen,
verskille is.
hoewel daar duidelike
Gebruik van visualiseringsvermoe kom by
altwee voor.
Die gebruik om te skryf tydens Geestelike
ervaringe of- "channeling" kom by altwee
voor. Die charismatiese beweging keur die
New Age-weergawe af as komende van die bose.
Age, charismatiese
is besluit om die
studie in te sluit
tussen die New Age en
asook die duidelike
Weens die groot ooreenkomste
die charismatiese beweging,
verskille tussen die New
beweging en Protestantisme
charismatiese nie in hierdie
nie.
1.6 Metodologie
Hierdie studie as verkennende studie het ten doel om
nuwe insigte oor die domeinverskynsel in~te win;
sentrale konsepte en konstrukte meer eksplisiet te
omskryf;
nuwe toepassingsmoontlikhede vir bestaande teoriee uit
te lig deur die daarstel van 'n model oor die bestaande
verskynsels en so nuwe hipoteses te ontwikkel; en
prioriteite vir verdere navorsing vas te stel (Mouton &
Marais (1985:3 - 17).
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Mouton & Marais (1985: 43) nO~l11_datdieuiteindelikedoel
met In verkennende studie die verkryging is van insiq~~
begrip eerder as dTelnsam~ling van Cikkurate, repliseerbare
data. Verkennende studies volg gewoonlik In oop en
pTooibare navorsingstrateg1.e en maak gebruik van metodes
soos literatuuroorsigte, onderhoude, gevallestudies en
informante.
"Die beste waarborge vir die voltooiing van In goeie
verkennende studie, is die navorser se bereidwilligheid om
nuwe idees en suggesties te ondersoeki homoop te stel vir
nuwe stimuli. Onder geen omstandighede moet hy toelaat dat
enige voorafopgestelde idees en hipoteses sy navorsing in
bepaalde rigtings lei en hou nie" (Mouton & Marais: 1985:
43) •
Soos bespreek word in die vyfde hoofstuk is religie as
wetenskaplike konstruk moeilik om vas te pen in die
bestudering daarvan. Die aard en proses van religieuse
kommunikasie is tradisioneel ontleed op grond van
inferensiele indikatore soos gedrag en gebruike wat voorkom
in religieuse seremonies, sakramente en rituele.
Die essensie van religie is egter aspekte wat nie sigbaar
is nie, soos religieuse inges~eldheid, die
kommunikasieproses, die verhoudingsaspek met God/In
godheid, internalisering van begrippe en houdinge, wat juis
bestudering verge
Om reg te laat geskied aan die verskynsel van religieuse
kommunikasie moet die interafhanklikheid van die eksterne
faktore (die individu se omgewingsfaktore soos sosiale
konteks, sosiale rolle, en so meer) en interne faktore (die
individu se emosies, houdings, intuYtiewe gewaarwordinge,
ensovoorts} met
omskryf word.
interaksionistiese
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groot omsigtigheid in 'n holistiese geheel
Daarom leen die simboliese
benadering hom uitstekend tot die doel.
Weens die komplekse ondersoekveld van die studie is die
stel van premisse gebaseer op deduktiewe beredenering, maar
die oorhoofse benadering is induktief (deurdat twee
spesifieke godsdiensvorme gebruik word in die daarstel van
'n algemene religieuse kommunikasiemodel). In die laaste
twee hoofstukke sal aangetoon word watter riglyne vir
verdere navorsing uit die teorie kan voortvloei.
Die volgende premisse word ondersoek, naamlik dat
religieuse kommunikasie 'n volwaardige en eiesoortige
vertikale kommunikasieproses is, met verwysing na die
immanente en transendente aard van kommunikasie soos
weerspieel in die intra-, interpersoonlike en
geestelike/intuitiewe kommunikasie van die individu;
die individu se godsbeeld en religieuse orientasie sy
verhouding met God/'n godheid bepaal, wat weer wesenlik
sy religieuse kommunikasieproses beinvloed (vertikaal ,
en horisontaal); en
...
religieuse kommunikasie 'n simboliese interaksieproses
is waardeur die individu sy religieuse realiteit
simbolies konstrueer.
In aansluiting by Mouton & Marais (1985: 116) se riglyne
ten opsigte van die navorsingsdenkproses word daar dus weI
in hierdie studie gesteun op 'n teorie (die simboliese
interaksionistiese teorie) waaruit deur middel van die
deduktiewe en induktiewe inferensiele denkproses 'n
navorsingshipotese
gestel word, wat
bevestiging van die
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(die religieuse kommunikasiemodel)
dan toekomstige navorsing aantoon ter
voorgestelde premisse.
Die werkswyse wat gevolg word, is
literatuurstudie;
daarstel van In teoretiese rasionaal;
verkennende onderhoude met eksponente van die New Age
en tradisioneel Gereformeerde Protestante;
daarstel van In
identifisering van
teoretiese premisse
navorsing.
1.7 SLOTSOM
religieuse kommunikasiemodel; en
toekomstige navorsing om die
te ondersteun deur empiriese
Kommunikasie is die wyse waarop die mens leer wie hy is,
waar hy vandaan kom en wie hy moontlik kan of wil word .
..
Deur kommunikasie vergelyk die mens hom met andere en
bepaal waarna hy wil aspireer. So word aan andere mag
gegee weens die belangrike rol wat hulle vertolk in die
individu se verwysingsraamwerk.
In religieuse kommunikasie strewe die mens om "God se
beeldskap te reflekteer"/of "een te word met In godheid" in
die bou van In verhouding tussen God/In godheid. Die mens>
.--
gee dus aan Go~g~agam van Hom/of die
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godheid riglyne te ontvang hoe om sy wil te gehoorsaam of
hoe om die (s)Self te ontwikkel.
So word die geestelike uitgelig as In belangrike dimensie
in die individu se lewe. oit dui op die ontologiese
behoefte wat deur religieuse (transendente en/of
immanente) kommunikasie gerealiseer word.
In die afbakening van die studieveld is daar weens die
omvang van die terrein noodwendig aspekte, konsepte en
begrippe weggelaat of minder beklemtoon. oit sal telkens
by die relevante afdelings aangedui word.
begrippe word geYdentifiseer,
Oiepgaande ontledings en
egter vermy en slegs die
die konteks van die studie
en toepaslike
en omskryf.
oor elkeen word
soos no<;lig in
definieer
beredenering
essensie word
Geselekteerde
uitgelig.
Oie studie sal die volgende verloop neem:
In die
naamlik
omskryf.
tweede hoofstuk word die twee kernbegrippe,
religie en kommunikasie, gedefinieer en
..
In die derde hoofstuk word die begrip religieuse
kommunikasie omskryf. Daar word ook verwys na
religieuse behoeftes met beklemtoning van die
ontologiese behoefte en die realisering van religieuse
kommunikasiebehoeftes binne vier dimensies van die mens
se belewenisveld, naamlik
* die kognitiewe (geloofs-) dimensie;
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* die affektiewe (emosionele) dimensie;
* die konatiewe (gedrags-, rituele) dimensie; en
* die intuYtiewe (mistieke, magiese, religieuse
ervarings en geestes-) dimensie.
Die vier dimensies van die mens
kommunikasiebehoefte word saamgevat in
religieuse kommunikasieproses, die self.
se religieuse
die kern van die
In die vierde hoofstuk word die twee godsdiensvorme New
Age en Protestantisme bespreek ten opsigte van hul
kenmerke en verskillende wyses waarop realisering van
religieuse kommunikasie plaasvind. Die onderskeid word
getref tussen New Age (immanente) en Protestantisme
(transendente) ~n hoe hul religieuse
kommunikasiebehoeftes gerealiseer word.
Die bogenoemde is ter voorbereiding vir die daarstel
van In religieuse kommunikasiemodel wat die interaksie
tussen die elemente van die kommunikasieproses toon
vanuit die simboliese interaksionistiese benadering.
Dit sal in die vyfde hoofstuk omskryf word.
Daarna sal die gevolgtrekking en moontlike toekomstige
navorsingsmoontlikhede in Hoofstuk 6 gegee word.
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HOOFSTUK 2
2 • BEGRIPSOMSKRYWING EN DEFINIeRING
Die twee hoofkomponente in hierdie studie is religie en
kommunikasie. As vertrekpunt is dit noodsaaklik om heider en
bondig die twee begrippe te definieer en in perspektief te stel
ten opsLqtie van hul relevansie vir hierdie studie.
2.1 Religie
Religie as begrip of konsep is so omvangryk dat dit vanuit
verskeie perspektiewe, dissiplines en or-Lent.asi.es omskryf kan
word. In hierdie studie is dit belangrik om 'n werkbare
definisie en omskrywing van die begrip religie te gee wat die
basis kan vorm vir die omskrywing van die begrip religieuse
kommunikasie.
2.1.1 Definisie en omskrywing van die begrip religie
Kaufmann (1958: 100) verwys na die problemati"ek in die daarstel
van 'n definisie van religie. Hy bespreek die gevaar as religie
gedefinieer word bloot vanuit die waarneming van die outeur.
Daarom stel Kaufmann voor dat religie gedefinieer word ten
opsigte van praktyk, geloof en gevoel wat interafhanklik is,
sonder om die essensie in slegs een van die drie te setel
(Kaufmann, 1958: 103).
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Religie word deur Bullock & stallybrash (1981:537) omskryf as 'n
houding van ontsag teenoor God of gode, of die bonatuurlike of
die misterie van die lewe, gepaardgaande met oortuigings wat
basiese patrone van individuele en groepslewe beYnvloed.
In Latyn is religie deur cicero afgelei van relegere "om
versigtig te hanteer", deur Lactantius van religare "om te
bind" en st Augustinus van religere "om te herstel". In die
bree kan religie gedefinieer word as die aanvaarding van sekere
verpligtinge teenoor hoar magte as die mens self (Ridgway, 1950:
103) .
Daar is ook definisies wat religie omskryf deur klem te H~ op
die praktiese, rituele en institusionele aspekte daarvan.
Religie verwys nie aIleen na waarhede nie, maar ook na gevoelens
en praktyke. Nogtans is religie nie net rites of emosies of 'n
vermenging van die tw~e nie (sien Smart, 1973: 15; Kaufmann,
1958: 104 - 105).
Religie as konsep is so omvattend dat dit aIleen sinvol binne 'n
spesifieke konteks omskryf kan word. Die perspektief in hierdie
studie is die kommunikasiekonteks en daarom is dit belangrik om
religie binne 'n mUltidissiplinere terrein te definieer.
Blake en Haroldsen (1982: 142 & 146) meert: "Communication
research is wide in scope; it crosses many disciplines .•. the
scientists and research orientations noted here suggest the
widespread interest in the communication process and the
interpenetrating, cross-disciplinary character of research
probes conducted in communication."
2.1.2 Religie vanuit verskillende perspektiewe
Om die begrip nouer af te baken, is 'n paar dissiplines
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geselekteer wat ten nouste aansluit by religie, naamlik
die sosiologie, psigologie, filosofie, teologie en
kommunikasie. Daar word vlugtig na die begrip religie
vanuit elk van hierdie perspektiewe gekyk.
2.1.2.1 Sosiologies
Sosiologie is die wetenskaplike studie van die mens se
sosiale orde, onderliggende patroonmatigheid en
verhoudings, asook die wyses waarop dit verander.
Sosiologie is dus die bestudering van die sosiale
struktuur en die dinamiese prosesse wat in daardie
stuktuur voorkom (Kinloch, 1972: 6 - 7).
cilliers en Joubert (1966: 229 230) definieer
godsdiens vanuit die sosiologie soos volg: "Godsdiens
is die mens se opvattings oor en inagneming in sy
persoonlike en maatskaplike optrede, van die aard en
verwagtings van die bo-natuurlike of transendente."
Hulle haal ook Vernon & Johnson se def inisie aan:
"Religion is that part of culture composed of shared
beliefs and practices which not only identify or def ine
the supernatural and the sacred and man I s relationships
thereto, but which also relate them to the known world
in such a way that the group is provided with moral
definitions as to what is good (in harmony with or
approved by the supernatural) and what is bad (contrary
to or out of harmony with the supernatural)" (17) .
Die sosiologiese wetenskap beklemtoon die bestudering
van groepe soos hulle beinvloed word deur religieuse
oortuigings. Van die meer bekende eksponente van
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hierdie ondersoeke is onder meer Max Weber (1864 -
1920) . wat die rol van religie beklemtoon in die
betekenis wat dit verskaf het aan die sosiale lewe;
Emile Durkheim (1858 1917) wat oortuig was dat die
sosiale groep periodiek sy identiteit en waardes
bevestig deur religieuse ritueel; en Bronislaw
Malinowski (1884 1942) wat religie ontleed het as
ontsnapping van die stres van hUlpeloosheid, soos
tydens die konfrontasie met die dood (Bullock &
Stallybrass, 1981: 537).
AIle religiee het sekere oortuigings in gemeen wat
gedeel word deur aanhangers, asook spesifieke
kollektiewe rituele. In religie is daar altyd die
verbinding tussen die heilige wereld buite die mens en
iets heiligs in homself. Religie is meer as In
intellektuele realiteit, dit is morele krag en/of mag
volgens Collins (1982:33 - 37) .
Religie is tradisioneel dit wat In samelewing bind.
Met die koms van sekularisasie in die twintigste eeu is
egter gevind "dat nasionalisme, of Kommunisme (wat ook
as ideologie religieuse trekke vertoon), •n samelewing
net so kan bind met ideale, verwagtinge en hoop, en dit
soms selfs beter kan regkry, waar dIe Christendom nie
meer relevant is nie.
Klemverskuiwings kom binne die sosiologie voor oor die
rol wat religie vervul in' n samelewing, byvoorbeeld
religie vervul In sosiale funksie ten opsigte van die
morele as indikator vir wat reg en verkeerd is. Die
mores (norme) van die meeste kulture word geassosieer
met die religieuse oortuigings wat algemeen voorkom in
daardie kultuur wat gebaseer is op beloning en straf.
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Dit vervul ook In kulturele funksie aangesien dit
instrumenteel is in die uitdrukking van sentimente,
waardes en houdings. Dit is In innerlike stel
sensasies, waardesisteme en doelwitte wat sin of
betekenis geeaan die samelewing (Kuhn, 1966: 277 en
225; Davis, 1967: 73 - 74 en 371 - 373 en 144, 531;
Krech, Crutchfield & Ballachey, 1962: 344 353;
Kinloch, 1972: 92 - 93; stringer, 1982: 197 - 199).
"Religie se komplekse interafhanklikheid met
sosio-ekonomiese en politieke faktore is sigbaar in die
huidige problematiek in Noord-Ierland, Isreal, Lebanon
en ander werelddele.
sosiale orde, kontrole en integrasie word deur religie
in In samelewing beYnvloed. In suid-Afrika het religie
(met spesifieke verwysing na die interpretasie van
Calvinisme) In merkbare invloed op die sosiale
struktuur gehad in die apartheidsbeleid. Vergelyk die
Afrikaner se tradisiegebondenheid, aanhang van die
beginsel van uitverkorenheid, begrensing in
rasgebondenheid, soewereiniteit in eie kring en aksent
op verskeidenhede wat terugherleibaar was na sy
interpretasie van die Bybel (De l<lerk, 1971: 58 & 59 en
63 - 65; Algemene sinodale Kommissie, '1988) •
Religie vorm soms ook die basis vir sosiale bewegings.
Een so In religieuse beweging was die "Jesus people" of
"Jesus freaks" van die laat sestiger-, vroee sewentiger
jare. Hierdie beweging het uit die ontnugtering met
die hippie-beweging gegroei. In Meer kontemporere
religieuse beweging is die New Age-beweging, wat In
losse samevoeging van verskillende religieuse beginsels
en volgelinge is (Mauss &Petersen, 1973: 150 - 151;
Muller, 1989: 18 - 23).
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Davis (1967: 544) sluit aan by Kaufmann (1958) en
Cardwell (1984: 2) deur die tekortkominge van
sosiologiese teoriee oor religie uit te lig. Volgens
hom word te veel gekonsentreer op geloof (oortuiginge)
terwyl die rituele en emosionele aspekte nie genoeg
beklemtoon word nie. Hy bepleit In sosiologiese
benadering waar die kognitiewe (geloof), konatiewe
(gedrag ritueel) en affektiewe (emosionele)
geYntegreer word om die funksies te omskryf wat religie
vervul binne In persoonlike en samelewingskonteks.
Indien die sosiale realiteit ondersoek word, behoort
dit volgens Berger & Luckmann (1967: 207) (wat hul
sieninge ontleen aan die denke van Weber, Durkheim en
Mead) altyd In sosiologie van religie in te sluit wat
weer In sosiologie van taal insluit. Dit vorm die kern
vir die individu in die konstruering van sy sosiale
realiteit.
Sekere kernelemente soos deur die sosiologie ondersoek
ten opsigte van religie se invloed op die individu
binne sy samelewingskonteks, is
identiteit en behorendheid tot In groep;
moraliteitsindikator ten opsigte van norme en
waardes;
kultuurelement ten opsigte van houdings en
sentimente;
politieke element ten opsigte van beleid en
wetgewing;
kontrole en integrasie in In samelewing - morele
krag/mag met verwysing na oortuigings en norme r
kollektiewe binding deur rituele en simbole;
basis vir sosiale bewegings, groepvormingi
religie se invloed op die sosiale struktuur i
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religie se rol in die konstruering van sosiale
realiteit; en
wyses waarop religie beoefen word - religieuse
toegewydheid.
2.1.2.2 Psigologies
Breedweg kan psigologie omskryf word as die bestudering
van die mens se bewussyn , gedrag of interaksie met sy
sosiale en fisiese omgewing. Die proses van ondersoek
en die ontledingsmetode onderskei verskeie skole in die
psigologie. Die uiteindelike doelwit is die
sistematiese omskrywing en ontleding van die mens se
volle potensiaal as In denkende I strewende I sprekende
en gekultiveerde wese (Bullock & Stallybrass ,
1981:508).
Die psigologie ontleed die religieuse ervaring
(mistisisme sowel as alledaagse religie) en hoe dit
verband hou met die res van psigologiese fenomene
sonder om noodwendig die geldigheid van die religieuse
ervaring te erken of te ontken.
Sigmund Freud (1856-1939) is onge~wyfeld een van die
invloedrykste figure van die twintigste eeu. Hy het
die siening gehuldig dat religie In ongesonde illusie
is (Thiselton , 1988: 601 & 602) .
Freud het geglo dat die mens genees kan word deur die
onderbewussyn te ondersoek om onderdrukte begeertes vry
te laat ten einde hulle te leer ken. Dit kan geskied
deur die onderbewuste deur drome, psigo-analise en
assosiasietegnieke te ondersoek.
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As ateYs was Freud diep onder die invloed van Comte se
positivisme. Daarom het sy teoriee oor die godsdiens
berus op die positivistiese benadering. Hy het dan ook
godsdiens beskryf as "die mense se universele
obsessionele vrees". Vir Freud is "God" 'n metode wat
deur die denke opgetower is om sy eie innerlike
spanninge te verwerk. Hierdie figuur vertroos en steun
ook die denke wanneer spanning ontstaan weens lyding,
skuld of teleurstellings in die lewe (Thiselton, 1988:
601 & 602; De Klerk, 1972).
Freud beskou angs (bv vir die natuur en samelewing;
sterflikheid; ekonomiese bestaan en eksistensieel) as
die bron van godsdiens.
De Klerk (1972: 56 - 58) spreek egter kritiek uit teen
die siening dat angs godsdiens motiveer. Angs is deel
van die psigologiese struktuur van die mens, wat dan
ook slaan op die godsdienstige sy van die mens, maar
genoeg navorsing aangehaal deur De Klerk (Stouffer,
Vergote en Funk) dui op die teendeel: "Angs is ' n
motivering vir godsdienstige gedrag maar verklaar nog
nie die fenomeen godsdiens nie."
In kontras met Freud se beskouinge oor godsdiens, is
dit Jung se benadering wat In beklemtoning van die
universaliteit van religie is. Jung het die
betekenisvolle funksies van basiese simbole, soos dit
voorkom in die religie, ondersoek. Hy meen heilige
simbole word onbewustelik gevorm en uitgedruk in
religie en kuns (Bullock & Stallybrass, 1981: 537;
Jung, 1983: 257).
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Degenaar (1988: 53 - 54) verwys ook na Jung se siening
van kuns wat beide religie en moraliteit insluit. Die
religieuse dimensie verwys na die latente kragte in die
psige. Die morele dimensie verwys na 'n
verantwoordelikheidsbesluit van die mens om sy
potensiaal ten goede of ten kwade aan te wend.
Vir Jung is die siel die totaliteit van die bewuste en
die onbewuste self, die setel van persepsies, kragte,
intellek, moreel, geestelik en sensueel (Rollins, 1983:
109. )
Godsdiens is dus nie 'n relasie met wat voor of bo die
mens is nie, maar dit is 'n relasie met wat in die mens
se kollektiewe onbewuste Ie. Godsdienstige ervaringe
is aIleen maar 'n transendering van intermenslike
ontmoetinge, volgens De Klerk (1972: 48 en 52 - 53) .
In die bespreking van psigologie en religie moet na
akademiese en nie-akademiese aspekte verwys word
aangesien die term religie nie 'n akademiese dissipline
verteenwoordig nie, maar eerder 'n sosiale instelling.
Beit-Hallahmi
definisie van
van menslike
insluit:
(1984: 241 242) gee Alatas (1977) se
religie. Hy beskou rt!ligie as 'n sfeer
aktiwiteit wat sewe belangrike elemente
Die geloof in 'n bonatuurlike wese of wesens en
die geloof dat die mens in 'n persoonlike
verhouding tree met daardie wese of wesens.
Spesifieke rites en oortuigings wat gesanksioneer
is deur die bonatuurlike realiteit.
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Die verdeling van lewe in die heilige en sekulere.
Geloof dat die bonatuurlike wereld kommunikeer
deur menslike boodskappers.
Die poging om die lewe te orden in harmonie met In
bonatuurlike ontwerp.
Die oortuiging dat "geopenbaarde" waarheid
belangriker is as ander menslike pogings in sy
begrip van die wereld.
Die praktyk dat In gemeenskap van gelowiges gevorm
word.
Argyle en Beit-Hallahmi (in Beit-Hallahmi, 1975, 1984:
244) definieer. religie as: " ... a system of beliefs in
divine or superhuman power, and practices or worship or
other rituals directed towards such a power".
In noue aansluiting by hierdie definisie is Johnstone
(1975; Jordaan & Jordaan, 1989: 831) se siening dat
"godsdiens In sisteem van gelowe en praktyke is
waardeur In groepering van mense dit wat hulle voel
bonatuurlik en heilig is, interp~eteer en daarop
reageer".
In sy Magisterproefskrif, Godsdienspsigologie,
Perspektief en Ontwerp, bespreek De Klerk (1972)
breedvoerig die essensie van religie (godsdiens) in die
psigologie. Hy verwys onder meer na die immanente en
transendente verklaring van religie (meer hieroor
later. Sien ook Conn (1978) se bespreking van die
integrasie tussen psigologie en teologie.)
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Van die hoofelemente wat deur die psigologie ondersoek
is ten opsigte van religie en die individu is
religie (godsdiens)
infantilisme;
numineuse belewing,
totaliteitsbelewing;
as projeksie; geprojekteerde
gesublimeerde seksualiteit;
eksternalisasie van die ek;
religie as 'n natuurlike
simbole van die archetipes
onbewuste;
ontwikkelingsproses;
in die kollektiewe
religie as 'n waardestrewe; 'n andergerigtheid
gemotiveer vanuit 'n skuldgevoel;
angs as die bron van religie;
religie as responskarakter deur te verwys na
sensitiwiteitsresponse, gerigtheidsresponse en
ekspressieresponse; en
die verband tussen religieuse ervaringe (veral
mistieke ervaringe) en psigologiese verskynsels,
soos psigoses en ander geestesversteuringe.
2.1.2.3 Filosofies
Filosofie, net soos religie, ontwyk presiese
definH~ring. Behalwe die kompleksiteit en diversiteit
van die onderwerp bied elke filosoof sy eie definisie
vanuit sy eie perspektief oor die vakgebied. Filosofie
is afgelei van die Griekse woord philein (om lief te
he) en sophia (wysheid).
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Die filosoof se aktiwiteite omskryf die onderwerp die
beste, naamlik om spekulatief, omskrywend, normatief en
analities generiese menslike ervaringe en vraagstukke
te ondersoek (Beck, 1975: 1 - 6).
In die HAT - Verklarende Handwoordeboek van die
Afrikaanse Taal (Odendal, 1979: 219) word filosofie
omskryf as die wetenskap wat die totale menslike
kengegewens ondersoek, onder andere die oorsake van
natuurverskynsels, die betekenis van die lewe;
wysbegeerte.
Bertrand Russel (1974: 13) omskryf filosofie as iets
intermedier tussen wetenskap en teologie. Die konsepte
van die lewe en die wereld wat ons filosofie noem is
die produk van twee faktore, geerfde religieuse en
etiese konsepte; en wetenskaplike ondersoeke na
konsepte in die breedste sin.
Die wysbegeerlike of filosofiese uitgangspunt ten
opsigte van religie Ie in die logiese bestudering van
religieuse taal en idees. Die hoofstimulus het
voorgekom in die linguistieke ontledings van
tradisionele teologie en aanbidding, en eksistensiele
uitdagings oor religieuse stellings "wat nie gegrond is
op ervaring nie (Bullock &stallybrash, 1981: 537).
Religie bied In gemeenskaplike taal waarin sowel
waarhede as bygelowe uitgedruk kan word as In weg uit
die mens se eensaamheid. Histories was dit religie wat
die mens se ontologiese belangstellings wakker gemaak
het. Dit is in essensie hoe om te lewe en dit waarna
die mens strewe - dit wat sy uiteindelike belang moet
wees. Religie is dus gegrond op die mens se aspirasie
am homself te transendeer (Kaufmann, 1958: 350, 260 en
425; Nielsen, 1982: 4 - 5).
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Religie kan ook omskryf word volgens historisiteit,
feitelikheid (Jesus het uit die dood opgestaan);
veralgemening (Christelikheid beteken liefdadigheid-
"charity"; spekulatiewe (die mens kan die dood oorwin) ;
of bewyslewering van oortuigings in 'n spesifieke
geloof byvoorbeeld deur wonderwerke (Kaufmann, 1958:
121 - 125) .
Die filosofie van religie behels verskeie aspekte, die
.ontleding van die begrip betekenis; die debat om die
bestaan al dan nie van 'n God; die gebruik van taal om
dit wat ondersoek word te omskryf; die ontologiese
argument; die rede en religie; moraliteit en religie;
verifikasie (positiwisme of empirisme) en religie en
die aard van geloof (Nielsen, 1982: 2 - 12; Beck,
1975).
Om. oor . God te praat is nie per se religieus nie; saam
"'---...---/
met dit wat gese word, moet daar 'n fokus of
ingesteldheid jeens die lewe weeSe Religieuse geloof
is dus nie net 'n saak van intellektuele oortuiging of
teoretiese geloof nie, maar ook van morele oortuiging,
toewyding en belang. Religie is intiem betrokke by die
betekenisgewing van die mens se /lcwe.
of
Weens die omvang van 'n filosofiese benadering en die
deurdringendheid van geloof is daar ooreenstemmende
tipiese vraagstukke wat voorkom in die religie en in
die filosofie; onder meer oor die oorsprong van dinge
(soeke na die waarheid), die aard van die mens, die
begronding van morele beginsels en die bestaan van
bonatuurlike wesens.
In die filosofie van religie kruis die een mensse
lewensbeskouing met die lewenswyse van 'n ander persoon
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(of met die mens se eie). Wat hier belangrik is, is
niedie ooreenstemmende vraagstukke nie, maar die
basiese benadering van die filosoof en die basiese
vertroue (aanname/aanvaarding) en lojaliteit van die
man van geloof (Wolterstorff, 1964: 30).
'n Filosofiese benadering is dus nie neutraal met
verwysing na geloof nie. In' n geval waar iemand se
geloof 'n formatiewe invloed uitoefen op sy filosofie,
of omgekeerd, kan 'n kontras voorkom tussen die rede
aan die een kant en geloof aan die ander. Dit is egter
nie 'n keuse tussen rasionele objektiwiteit versus
vooroordeel nie. Die keuse berus eerder op die
uiteindelike appel versus die uiteindelike aanname,
aangesien geen konklusiewe "rasionele" regverdiging
uiteindelik gegee kan word vir 'n persoon se
filosofiese siening nie (Wolterstorff, 1964: 31 - 32).
Kernelemente wat deur die filosofie ondersoek is ten
opsigte van religie, is onder meer
die aard en wese van religie;
die aard, wese en bestaan al dan nie van God;
religieuse taal en betekenisleer;
die rede versus ervaring en geloof;
syn en betekenis van die mens; en
verskillende filosofiese benaderings se hantering
en bespreking van die grondvraagstukke binne
religie.
2.1.2.4 Teologies
Teologie
bestudeer
is die wetenskap wat religie/godsdiens
en ondersoek - dit verwys gewoonlik na 'n eie
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\J~Q~ t\\_\~~ godsdiens. Dit is die bestudering van In godsdiens
~~ vanuit In spesifieke godsdienstradisie waar
<:.... \~~ veronderstel word dat die geloof waar is (Davies, 1989:
'..", 11) •\\
\ ." In die Collins Dictionary of the English Language
i ~. ~ (Hanks, 1986: 1579) word teologie soos volg omskryf:
~ ~~ " . . . the systematic study of existence and nature of
I \~\~ ,the divine and its relationship to and influence upon
L,' other beings the systematic study of Christian
r \ revelation concerning God Is nature and purpose
".,
I\} ~ especially through the teaching of the church ..• a
~ if'\'specific system, form, or branch of this study."
<, v- \( .
~ n"'. ~
_~ /(J ~ Teologie kan ook omskryf word as In poging om rasioneel
R:-~~ (j \) die goddelike te bespreek. Elke religie produseer die
~ \) ,. een of ander .teologie, maar die term teologie word
\S' .I~ gewoonlik binne 'n Christelike verband gebruik.
Volgens Davis (1967: 516) is religie nie rasioneel nie;
tog meen Kaufmann (1958: 430) die rede kan nie
losgemaak word van religie nie, dit vorm juis die
essensie van teologie.
Om religie te definieer vanuit die t:'eologie bring weer
die probleem van wye, omvattende omskrywings na vore.
K~ufmann (1958: 103) meen die termreligie verwys
t;9'elYke:rtycr---;~------~d~i~me,.- die Christelike geloof,
Islam, Boeddhisme, Hindoei:sme, Taoisme en
Confucianisme, asookverskeie-andervariasies. Religie
is 'n kollektiewe term wat op al bogenoemde betrekking
moet he, of dan na die verskillende gelowe individueel
moet verwys.
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vir baie mense beteken religie die aanbidding van God
en religieuse geloof beteken geloof in God. Daar is
egter ook baie religiee wat nie overt verwys na God
nie, en daar is selfs religiee sonder In god.
Drie bree kategoriee religiee kan onderskei word: die
eerste wat glo in baie gode (antieke Egipte, antieke
Grieke1and en antieke Indie); die tweede wat g10 in
slegs een god (Judaisme, Islam en die Christelike
geloof); en die derde kategorie wat in geen god glo nie
(Confucianisme en ander Oosterse gelowe) (Kaufmann,
1958: 137 - 138) •
Baie outeurs meen die kern van religie is mistisisme.
Dit verskaf In eksperimentele basis vir religie en In
"verskoning" vir die konf1ik tussen religie, "common
sense" , geloof. en rede. soma word onderskei tussen die
religie van die mistikus en die religie van die res van
die mensdom, asof laasgenoemde nie so eg en eerstehands
is soos die mistikus se religie nie (Fischer, 1977:
135; Kaufmann, 1958: 316).
In Paar kerne1emente wat deur die teolog1.e uitge1ig kan
word, is die volgende:
..
Dogma - leerstellinge vir spesifieke godsdienste.
Aanbidding van In godheid.
Die wyse waarop godsdiens bedryf word.
Vraagstukke binne spesifieke religiee.
Omskrywing en definiering van religieuse elemente,
soos geloof, gebed, verhouding met God, religieuse
ervaringe en rituele.
Mistisisme.
Magie.
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2 • 1.2. 5 Kommunikatief
Kommunikasie is In alombekende konsep en konsensus ten
opsigte van die omskrywing van hierdie konsep kan
aIleen gevind word in verskillende benaderings binne
die bree kommunikasiewetenskap.
McQuail en Windahl (1981: 3) meen dit is onnodig om een
spesifieke definisie vir kommunikasie vas te pen. Die
essensie van kommunikasie Ie daarin dat dit In sender,
In kanaal, In ontvanger, In verhouding tussen sender en
ontvanger, In effek en In konteks impliseer, asook In
reeks dinge insluit wat na boodskappe verwys.
Kommunikasie kan dus wees In aksie, In interaksie of In
reaksie.
Religie as ondersoekveld van kommunikasie is relatief
beperk. Religieuse kommunikasie is nog besonder vaag
en onbekend as deeldissipline van die breer
kommunikasiewetenskap.
Daar is weI 'ad hoc-studies onderneem oor losstaande
aspekte van religieuse kommunikasie, byvoorbeeld
religieuse programme op tele~i5ie (sien Dreyer, 1988;
Lemon, 1989; Thomas, 1985; Gaddy '''Pritchard, 1985);
persdekking van religieuse kultusse (Van Driel &
Richardson, 1988) of evangelisasie deur die pos (sien
Horsfield, 1985), maar In bree, oorkoepelende model of
premis oor religieuse kommunikasie ontbreek nog.
Religieuse kommunikasie kan omskryf word as vertikale
kommunikasie wat dui op die kommunikasie tussen mens en
God, in besonder die enkeling en God. Dit dui ook op
'n wyer impak, naamlik kommunikasie met die (s)Self en
met diemedemens.
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Hierdie vertikale kommunikasie het te make met die
"serebrale diskussie" wat in die enkeling plaasvind
tydens sy individuele godsdiensbelewing - gedurende sy
ontmoeting met God sy transendente ervaring
(Rensburg, 1989 :1) •
\
Religie word ook as r n diep bewuswording van God as die
basis van aIle dinge omskryf i as r n respons op
realiteit wat waargeneem word as heilig. Wanneer God
. ~. ~rals waargeneem word, is d~_~. di:__yoo~te ~m va~
, kjr~aan~~g _~ wo:_~ ~it, voligens Fischer (1977:114)\J tweer1gtingkommun1kas1e.
De Klerk (1988:
kommunikasievelde
die transendente en
29 33) wys op twee bree
in religieuse kommunikasie, naamlik
immanente (later meer hieroor).
Rensburg (1989) bespreek die transendente aard van
vertikale kommunikasie soos geYllustreer deur die
mistikus die Heilige Johannes van die Kruis se mistieke
weg, breedvoerig vanuit 'n eksistensiele benadering
(sien latere bespreking).
Religie is al onder meer binne die
kommunikasiedissipline ondersoek ten 6psigte van
immanente- versus transendente kommunikasiei
vertikale kommunikasie binne die Christelike
kader;
gebedskommunikasiei
die kerk se rol as kommunikator i
televisiedienste en predikersi en
charismatiese kommunikasie.
2.1.3 SLOTSOM
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Religie as wyd uiteenlopende begrip word in hierdie studie
afgebaken vanuit In multidissiplinere perspektief deur te fokus
op die kommunikasie-aspek.
As werksdefinisie kan religie omskryf word as die proses waar
die individu sodanige oortuiginge handhaaf ten opsigte van die
bonatuurlike dat dit wesenlik sy kognitiewe, konatiewe en
affektiewe kommunikasiegedrag binne In sosiale konteks
beYnvloed.
2.2 Kommunikasie
Net soos die begrip religie is kommunikasie In kernbegrip in
hierdie studie. Kommunikasie word vanuit In spesifieke
benadering gedefinieer, <naamlik die simboliese interaksionisme,
om so die term en konsep (religieuse kommunikasie) in
perspektief te stel vir die omskrywing van die religieuse
kommunikasieproses.
2.2.1 Definisie en omskrywing van die begri~ kommunikasie
Fisher (1978: 7 - 11) bespreek die problematiek in die daarstel
van 'n kommunikasiedefinisie. Verskeie outeurs se definisies
dui op die verskillende perspektiewe waarmee die konsep
kommunikasie omskryf word. Fisher (1978: 10) meen egter die
definH~ring van kommunikasie word oorbeklemtoon, terwyl die
begrip en insig in spesifieke relevante kommunikasiedefinisies
eerder van belang is. am kommunikasie te definieer, is
eenvoudig; om die proses van kommunikasie te begryp, is egter
uiters moeilik.
'n Kommunikasiebron
ontvanger word, soos
word) ;
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Die abstrakte aard van kommunikasie word duidelik geillustreer
deur Dance en Larson (1976: 22 - 26) se opmerking dat hulle tot
in 1973 reeds 126 gepubliseerde definisies van kommunikasie
teegekom het. Hulle onderskei dan ook elf verskillende tipes
definisies vir kommunikasie (soos die oordrag van inligting van
een plek na 'n ander, kommunikasie as stimulus van gedrag,
betekenis wat toegedig word aan die kommunikasieaksie en die
belang van rangskikking van stimuli) •
Kommunikasie word gewoonlik gedefinieer volgens die bree
benadering wat gevolg word deur die ondersoeker aangesien dit
bepaal watter aspekte van kommunikasie beklemtoon word.
Daar is teoretiese benaderinge wat die struktuur van
kommunikasie beklemtoon (bv die kommunikator, medium of
ontvanger); of die benadering wat die proses van kommunikasie
beklemtoon (bv die algemene sisteemteorie); of die benadering
wat die dinamiek van kommunikasie beklemtoon (bv simboliese
interaksionisme en fenomenologie) (Jansen &Steinberg, 1991).
In hierdie studie word die prosesmatige en veral dinamiese aard
van kommunikasie beklemtoon (sien latere bespreking van die
kommunikasieperspektiewe en die religieuse kommunikasiemodel) .
Daarom is dit nodig om net kortliks In ~lementeremodel van die
kommunikasieproses hier te stel (sien grafiese voorstelling,
volgende bladsy). Hierdie elemente kom losweg voor in aIle
kommunikasiebenaderinge en kommunikasiemodelle:
of sender (wat om die beurt weer In
boodskappe geenkodeer en gedekodeer
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die boodskap (wat dui op die inhoudelike), wat gewoonlik
deur 'n simbolesisteem (soos taal) gekommunikeer word in 'n
spesifieke
medium of kanaal (hetsy direk soos by interpersoonlike
kommunikasie of gemedieer, soos by massakommunikasie
televisie, radio, en so meer); Die boodskap bereik dan
die ontvanger (wat weer die sender kan word); en
wanneer terugyoering die proses voltrek, word die boodskap
geYnterpreteer en die volgende boodskap gestuur, wat die
proses van voor laat begin.
Die kommunikasieproses speel binne 'n spes~fieke konteks af (wat
deur omgewingsfaktore en agtergrondsveranderlikes soos ervaring
(ekstern en intern) bepaal en beYnvIoed word. Daar kan ook
spesifieke kommunikasiebeperkinge of ruis voorkom wat die
kommunikasieproses kan beYnvloed (sien BerIo, 1960: 23 - 71;
Hanneman, 1974: 28; Tubbs &Moss, 1978: 7) •
..
ELEMENTERE KOMMUNIKASIEMODEL
OMGEWING
SENDER
r - - - - - - - - - - - - - --,
, MEDWM ,
I ,
, ,
SIMBOI:£SlSTEEM ~-rl_..
BOODSlGU" ....
I I
I II ~
ONTVANGEIl
TEJWCVOElUNG
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Die ontleding van die kommunikasieproses deur middel van In
model bring inherente beperkinge mee:
Die probleem van dinamika wat uitgelig moet word in die
proses. Die voorstelling van die gebeurtenis is nie die
gebeurtenis self nie (bv In model van kommunikasie as proses
is nie die kommunikasieproses self nie) .
Tweedens is taal beperkend in die omskrywing van In proses;
dit is In statiese medium wat poog om In vloeibare en
aaneenlopende gebeurtenis te omskryf (Berlo, 1960:23 - 28) .
Die kommunikasieproses soos uitgebeeld deur In model bied altyd
net In gedeeltelike blik op die proses of werklikheid, aangesien
kommunikasie noodwendig vanuit In spesifieke perspektief of
benadering gedefinieerword.
Littlejohn (1983) onderskei vier
kommunikasie gedefinieer kanword,
oordraaglike (transmissie-),
transaksionele perspektief.
hoofperspektiewe waarvolgens
naamlik die behavioristiese,
interaksionistiese en
Fiske (1983: 1 - 5) het die bestudering van kommunikasie in twee
skole verdeel. Eerstens is daar diegene wat kommunikasie beskou
as In oordrag van boodskappe. Hierdie 's)(ool bestudeer die
senders, ontvangers en die proses van enkodering en dekodering
asook die kanale wat gebruik word. Die geesteswetenskappe, soos
sielkunde en sosiologie, sluit nou aan by hierdie skool. Dit
sal dan ook die bree skool wees wat in hierdie studie gevolg
word.
Die tweede skool beskou kommunikasie as die produsering en
oordrag van betekenis. Hier word boodskappe of tekste se
interaksie met mense bestudeer en die wyses waarop betekenis
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verkry word. Dit sluit in die bestudering van die konteks,
kultuur , en kunste. Hierdie skool steun swaar op semiologie,
wat sosiale interaksie definieer as die beklemtoning van die
individu as lid van sy spesifieke kultuur of samelewing.
Om nouer af te baken word die kommunikasieperspektiewe omskryf
alvorens die simboliese interaksionistiese teorie bespreek
word. Daarna word die drie relevante kommunikasiesoorte,
(intrapersoonlike, interpersoonlike en vertikale kommunikasie)
bespreek" en die werksdefinisie vir kommunikasie (soos relevant
vir hierdie studie) gegee.
2.2.2 Kommunikasiebenaderinge (-perspektiewe)
Met die ontwikkeling van die kommunikasiewetenskap het daar die
volgende bree perspektiewe ontwikkel:
Die meganistiese perspektief
Die meganistiese perspektief word gekenmerk deur die
matematiese Shannon-en-Weaver model (oorspronklik ontwikkel
vir elektroniese kommunikasie binne 'n telefoonmaatskappy).
In die perspektief word die kanaal of boodskapoordrag
beklemtoon. Die liniere aard van kommundkaaLe tussen sender
en ontvangers word hier uitgelig.
Die meganistiese perspektief word nie oorweeg vir die studie
nie omdat dit die fisiese elemente van kommunikasie
beklemtoon en meer toepaslik is wanneer op nie-menslike
kommunikasie gefokus word (Mortensen, 1972: 36 - 40; McQuail
&Windahl, 1981: 12 & 13; Fisher, 1978: 98 -133).
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Die psigologiese perspektief
Die psigologiese perspektief beklemtoon die ontvanger in die
kommunikasieproses. In die psigologiese perspektief word
intrapersoonlike kommunikasie beklemtoon in die erkenning
van die individu se houdinge, persepsies, motiveringe en
ander intrapsigiese werkinge tydens kommunikasie.
Die psigologiese benadering het veral die
dekoderingsperspektief beklemtoon, naamlik daardie
veranderlikes wat 'n rol speelby die ontvanger in die
dekodering van sy boodskap, as deel van die dekodering -
enkoderingsproses in kommunikasie.
Die psigologiese perspektief is geselekteer vir hierdie
studie aangesien die psigologiese perspektief op die
individu en sy intrapersoonlike kommunikasiefokus (sien
latere bespreking van die psigologiese perspektief) (Berlo,
1960: 23 - 71; Fisher, 1978: 135 - 163) •
Die interaksionistiese perspektief
Die interaksionistiese perspektief fokus op die interaksie
tussen die twee deelnemers in die kommuniktlsieaksie, dus die
dinamiese wisselwerking tussen sender en ontvanger.
In teenstelling met die psigologiese en meganistiese
benaderings (wat elk spesifieke elemente in die
kommunikasieproses uitgelig het) beklemtoon die
interaksionistiese perspektief die verhouding tussen die
elemente in die kommunikasieproses.
Die interaksionistiese perspektief fokus op die self wat in
interaksie tree deur rolaanneming. Die twee aspekte speel
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In kardinale rol in die simboliese interaksionistiese teorie
wat as basis dien vir die teoretiese rasionaal van die
studie (sien
perspektief)
193).
latere bespreking van die interaksionistiese
(Blumer, 1969: 1 21; Fisher, 1978: 164 -
Die transaksionele perspektief
Die transaksionele perspektief is In uitbouing van die
interaksionistiese perspektief deur deling van betekenis
("sharing") te beklemtoon as iets waaraan albei deelnemers
aktief aan deelneem. Teoriee binne hierdie perspektief
beklemtoon die konteks, proses en funksie van kommunikasie.
Kommunikasie word beskou as In hoogs situasionele en
dinamiese proses waar die holisme van die· transaksie
beklemtoon word. In hierdie studie word elemente van die
transaksionele perspektief ingesluit in die
interaksionistiese perspektief (Littlejohn, 1983: 23;
Barker, 1978: 151 - 157).
Die pragmatiese perspektief
, ..
Die pragmatiese perspektief as alternatief tot die
meganistiese en psigologiese perspektiewe het nie alleen die
. verhouding nie. maar ook die spesifieke elemente as produk
van die kommunikasieverhouding beklemtoon.
Waar die interaksioniste opgehou het, naamlik by
geinternaliseerde rolaanneming, is as vertrekpunt geneem die
beklemtoning van aaneenlopende gedragreekse tydens
interaksie.
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Hoewel die pragmatiese sowel as die interaksionistiese
perspektief interaktiewe gedrag beklemtoon; verskil hul
verduidelikings van hoekomkommunikasie interaktief is.
Die interaksionistiese perspektief beklemtoon dit wat gebeur
binne en buite die individu tydens interaksie, waarteenoor
die pragmatiese perspektief die interaksie omskryf binne 'n
sisteembenadering.
Die 'sisteemteorie beklemtoon die holisme van die totale
kommunikasieaksie deur die kommunikasiegedrag van al die
betrokke partye te ontleed.
Die sisteem/pragmatiese perspektief beklemtoon die
deelnemende aard van die individu binne 'n sistemiese
omgewing waar die kleinste kommunikasie-eenheid die mens se
interpersoonlike sisteem (diade) is.
Daar is tot op hede meestal gekonsentreer op
interpersoonlike kommunikasienavorsing. Die
sisteembenadering kan ook die geheel beklemtoon ten koste
van die dele (Fisher, 1978: 194 - 233).
Die sisteemteorie is weI oorweeg vir hierdie studie juis
omdat die mens binne verskeie sisteme furtksioneer, dus ook
binne •n religieuse sisteem. Daar is egter op die
psigologiese en interaksionistiese perspektiewe besluit
omdat hulle die individu, veral ten opsigte van sy
intrapersoonlike kommunikasie beklemtoon.
Die sisteemteorie het die nie-sigbare elemente van die
kommunikasieproses, soos dit voorkom in intrapersoonlike
kommunikasie onderbeklemtoon ter wille van die holisme van
die totale kommunikasieaksie.
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Ander perspektiewe
Daar is ook die eksistensiele,
hermeneutiese perspektiewe waar
bestudeer kan word.
* Die eksistensiele benadering
fenomenologiese en
vanuit kommunikasie
Die eksistensiele benadering beklemtoon die rol wat
'gedeelde betekenis speel in die bepaling van die mens
se kwaliteit van bestaan. outentieke bestaan word
gekenmerk deur self-uitdrukking en self-aktualisering.
Kommunikasie is by uitstek die wyse waarop die individu
sy self verwesenlik, deur sy selfbewustheid - bewus en
betrokke wees by ander selwe in die kommunikasieaksie.
Buber, as eksponent van hierdie benadering, beklemtoon
die betekenisvolheid van dit wat gebeur tussen twee
deelnemende partye gedurende kommunikasie. nit bepaal
die eksistensiele betekenisvolheid van die ontmoeting
(Jansen & Steinberg, 1991: 56 - 57; sien ook Jansen,
1985; 1986; Holmes, 1969: 78 - 128).
sien ook Rensburg (1990: 49 - 47) se bespreking van
vertikale kommunikasie (spesifiek- die mistisisme)
vanuit die eksistensiele benadering.
* Die fenomenologiese benadering
Volgens Jansen & steinberg (1991: 51 56) is die
fenomenologiese benadering nog nie ten volle ontwikkel
binne die kommunikasiewetenskap nie. Hierdie
benadering het ontstaan uit die denke en werke van die
Duitse filosoof Edmund Husserl.
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Volgens die benadering leef die mens in 'n wereld van
betekenis wat bestaan bo en behalwe sy sosiale
omstandighede en fisiese wereld. Die skep van' n
"lewenswerklikheid" geskied deur 'n ewigdurende
kommunikasieproses, waar mense intersubjektief deeI in
die in standhouding en skep van nuwe betekenisse.
Die mens neem elke keer 'n standpunt in, in sy
interaksie met sy werklikheid, vanwaar die
'betekeniskonstruksie geskied, so ontstaan die
dinamiese, interaktiewe en altyd deur veranderde
proses.
Alfred Shutz het die sosiale aard en vooraf
gestruktureerde sosiale werklikheid van die individu se
alledaagse interaksies beklemtoon (Jansen & steinberg,
1991: 51 - 56).
Vertakkinge van die fenomenologie word gevind in
transendentale fenomenologie (Jaspers, Husserl) en
eksistensHHe fenomenologie (Heidegger) wat veral in
die filosofie' en filosofie van religie bestudeer word
(sien Strauss, 1990: 39 - 46) .
Holmes (1969: 106) noem dat Aerleau-Ponty se
metodologie, wat op aIle fenomenologie van toepassing
kan wees, gebaseer is op twee postulate, naamlik
die enigste betekenisvolle wereld, is die een
waarin die individu leef; en
om te "leef" in die wereld is om dit te ken deur
direkte perseptuele ervaring (sien ook
Merleau-Ponty (1986: vii - xxi) se omskrywing dat
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fenomenologie die studie van essensies is; hetsy
essensie van persepsie, bewussyn of intensie) .
Volgens Holmes (1969: 113 - 114) kan fenomenologie en
eksistensialisme slegs beskryf en nie verklaar nie,
weens die antropomorfiese uitgangspunt van die
realiteit. Die waarde van die eksistensH~lekonsep,
van wat waar is, is gelee daarin dat dit die sin van
misterie en intieme kompleksiteit van die realiteit,
'soos ervaar deur die individu, uitlig.
Die fenomenologie het 'n groot bydrae gelewer in die
filosofie van religie, let op die werk van Husserl,
Buber, otto, en Tillich (Holmes, 1969: 122; strauss,
1990: 39 - 46) .
* Hermeneutiese benadering
Die hermeneutiese benadering word ook soms omskryf as
hermeneutiese fenomenologie. Jansen en steinberg
(1991: 33 38) bespreek die Duitse filosoof,
Hans-Georg Gadamer, se sieninge soos gebaseer op sy
voorganger en mentor, Martin Heidegger.
Hermeneutika se oorsprong is gelee in"die interpretasie
van Bybeltekste, waar grammatika en lingul.stieke reels
die vertaling van die klassieke tekste beheer het.
Gadamer beklemtoon egter die individu se begrip in die
interpretasie van omstandighede in sy eie lewe.
Interpretasie vind plaas waar die individu aktief in
dialoog tree om so aIle tekste (nie aIleen geskrewe,
maar kuns, musiek, en menslike bestaan in alledaagse
ervaringe) te begryp. Die sosiale konteks waarbir'ine
kommunikasie plaasvind word hier uitgelig.
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In sy evaluering van Blumer se simboliese
interaksionistiese metodologie het Baugh (1990: 92 -
97) Habermas, Gadamer en Ricoeur se kritiese
dialektiese raamwerk toegepas op Goffman se
dramaturgiese sieninge. Daarmee toon hy die
moontlikheid van In metodologiese raamwerk vir
interpretatiewe sosiologie, wat gebaseer is op 'n
kritiese hermeneutiese ontleding van die individu se
interpretasie van sy werklikheid.
samevatting
Die eksistensiele, fenomenologiese en hermeneutiese
benaderinge kon al drie ook vir religieuse kommunikasie
as vertrekpunt gedien het. Daar is dan ook plek-plek
elemente uit die eksistensiele, fenomenologiese en
hermeneutiese benadering beklemtoon in die omskrywing
van die individu se rol van die self tydens die skep
van betekenis en die interpretasie van sy religieuse
kommunikasiekonteks. Eksponente van hierdie
benaderinge is, waar toepaslik, dus weI ingesluit in
die omskrywing van religieuse kommunikasie.
mens tot medemens en
is op die individu se
dit tydens simboliese
Die klem van hierdie studie
innerlike kommunikasie en hoe
interaksie met God/In godheid,
mens tot homself "n rol speel.
Die simboliese interaksionistiese benadering is 'n
omvattende benadering wat geskik is om dit wat
plaasvind tydens interaksie te ontleed. Dit sluit in
betekenis (skep en deel daarvan), die rol van die self
(hoe dit verwesenlik word deur kommunikasie tydens die
realisering van die ontologiese behoefte) en die
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interpretasie wat geheg word aan verskillende
boodskappe, mediums, tekste, situasies en betekenisse
tussen die twee partye tydens die interaksie.
Die simboliese interaksionistiese benadering beklemtoon
dus nie een van hierdie aspekte bo die ander nie, maar
bied In holistiese raamwerk vir die bestudering van
interaksie. Hoewel die interaksionistiese benadering
tradisioneel van toepassing is op interpersoonlike
. kommunikasie, is dit in die studie toegepas op
religieuse kommunikasie (soos later aangetoon).
Vir die studie is die psigologiese perspektief (wat die
individu as ontvanger beklemtoon) en die
interaksionistiese benadering (wat die interaksie
tussen sender en ontvanger beklemtoon) uitgelig.
Hieruit word die simboliese interaksionistiese teorie
as vertrekpunt geneem om die religieuse
kommunikasieproses mee te omskryf.
2.2.2.1 Psigologiese perspektief
Die psigologiese perspektief fokus op die individu as
die kommunikator en interpreteerder,-meer spesifiek die
interne meganismes van persepsie- en
informasieprosessering.
Die kommunikasiekundige se psigologiese perspektief
verskil van die van die sielkundige. Die invalshoek is
kommunikasie waar psigologie dus In deelwetenskap bly.
Vir kommunikasiedoeleindes verwys die psigologiese
perspektief nie na In spesifieke psigologiese teorie
nie en omvat dit ook nie aIle teoriee in die sielkunde
nie (Fisher, 1978: 135 - 137).
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Makay & Gaw (1975:6 8) bespreek die belang van 'n
humanistiese sielkundige benadering. Hierdie
benadering bied die grondslag vir die bestudering van
interpersoonlike kommunikasie waar die individu se
gevoelens en idees rondom die "self" tydens interaksie
ondersoek kan word.
'n Psigologiese model van kommunikasie sluit nou aan by
die meganistiese perspektief waar die sender en
'ontvanger stimuli (seine) aan mekaar stuur. In die
psigologiese perspektief word verwys na die konstruk,
"the black box", wat dui op innerlike konseptuele
filters (5005 houdings, persepsies, oortuigings en
behoeftes) wat die verwerking van die stimuli
verduidelik (tldekoderingsperspektief) • Die begrip
selektiewe persepsie sentreer rondom die konsep
perseptuele filters (Ruesch & Bateson, 1968: 21 - 49;
Broadbent, 1958: 254 - 255) •
Mortensen (1972: 127) bespreek die psigologiese
perspektief met verwysing na die sender se orientasie
(self-gerig, ander-gerig of ko-gerig) tydens
kommunikasie. Die mens as kommunikator kan nie 'n
verandering in orientasie ondergaan sonder om ook 'n
betekenisverandering te ondergaan nie. Die verandering
vind neerslag in die verbale aktiwiteite van andere of
aspekte van die interpersoonlike verhouding.
Die psigologiese perspektief het inligtingsprosessering
en inligtingoordrag binne die kommunikasieproses
uitgelig. Aspekte wat hier 'n rol speel, is die irnpak
van die omgewing (inligtingslading), sielkundige
faktore (5005 persepsie, enkodering/dekodering,
houdings enmotiveringsdeterminante, asook
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inligtingstoorings- en -herwinningsaspekte soos die
selektering van inligting) (Krippendorff, 1974: 351 -
389; Broadbent, 1958).
Die individu is die primere fokuspunt· waarbinne
kommunikasie plaasvind. Die innerlike prosesse tydens
kommunikasie (wat intensie insluit) is meestal nie
direk waarneembaar nie en dit bemoeilik die ontleding
van die kommunikasieproses (Mortensen, 1972: 69 - 124;
Fisher, 1978: 142 - 151 en 154 - 157).
Aspekte soos inligtingsprossessering, intensionaliteit
en motivering tydens kommunikasie, asook gevoelens en
houdings teenoor die ander kommunikator het die
intrapersoonlike kommunikasieproses na vore gebring.
Die fokus op intrapersoonlike komrnunikasiebeteken nie
dat overte kommunikasiegedrag geYgnoreer is nie, maar
bloot dat die bestudering van koverte en overte
veranderlikes meestal inferensieel is weens die aard
van die verhouding tussen die veranderlikes (Fisher,
1978: 153).
Die psigologiese benadering het ook aanleiding gegee
tot die bestudering van komrnun!kasie binne In
terapeutiese konteks, waar kommunikasie tussen
psigiater/psigoanalis en klient (interpersoonlike
kommunikasie), en intrapersoonlike kommunikasie in
pasiente of kliente, as deel van die terapeutiese
behandeling ondersoek is (Ruesch, 1972 en 1963: 260 -
266; Allport, 1962,1967: 214 - 223; Rogers, 1965,1967:
246 - 259) •
Daar het 'n duidelike klemverskuiwing voorgekornby
sosiale wetenskaplikes en sielkundiges. Die aandag op
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die ontleding en omskrywing van die individu se
persoonlikheidstruktuur het verskuif na die ontleding
van intrapsigiese gebeurtenisse binne die individu
tydens interaksie.
Die beklemtoning van intrapersoonlike kommunikasie het
egter kontroversie Iaat ontstaan of intrapersoonlike
kommunikasie weI kommunikasie is of bloot intrapsigiese
prosesse.
Fisher (1978: 151 - 152) meen die kontroversie rondom
intrapersoonlike kommunikasie is In mors van tyd.
Volgens hom kan intrapersoonlike kommunikasie eerder
vanuit In kommunikasievlak (soos interpersoonlike of
groepkommunikasie) bestudeer word, in plaas daarvan om
te probeer vasstel of dit kommunikasie is as die mens
met homself of In boom gesels.
Die fokus val dan op die interne (intrapersoonlike)
veranderlikes wat In rol speel in die interpersoonlike
kommunikasiesituasie, naamlik op interne houdings,
gevoelens en menings van die mense wat deelneem aan die
kommunikasie-aksie, hetsy interpersoonlik of
groepkommunikasie.
of
Wat Fisher (1978: 151 152) egter negeer, is In
belangrike kommunikatiewe dimensie van die mens,
naamlik die religieuse dimensie. In die religieuse
kommunikasiesituasie kommunikeer die individu met
God! In godheid waar geen ander mens teenwoordig is nie.
Die twee denkskole wat na vore gekom het ten opsigte
van intrapersoonlike kommunikasie stel die volgende:
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Dat intrapsigiese kommunikasie aIleen 'n
neurologiese en fisiologiese funksie van die
menslike liggaam is, dus bloot I n proses om denke
te fasiliteer, betekenis te konstrueer en
boodskappe te interpreteer, en nie 'n volwaardige
kommunikasiesituasie is nie. Die siening word
veral gehuldig binne die psigologiese benadering.
Hierteenoor is die ander denkrigting dat
intrapersoonlike kommunikasie 'n volwaardige
kommunikasiesituasie is, al is daar fisies geen
tweede persoon teenwoordig nie. Om in die mens se
bewussyn 'n tweegesprek te voer, hetsy met homself
of met 'n ander, betrek nog al die
kommunikasie-elemente in die elementere
kommunikasieproses. Die tweede siening is in
aansluiting by die eerste siening, naamlik dat
kommunikasie 'n funksie is van die normale werking
van die mens se brein, maar dat dit baie meer
behels as net 'n fisiologiese funksie. Hierdie
siening word voorgestaan deur die
interaksionistiese benadering (sien latere
bespreking van intra- en interpersoonlike
kommunikasie).
..
In die psigologiese benadering word die individu nie
meer in isolasie bestudeer nie, maar binne 'n sosiale
konteks. Die fokus bly egter op die individu se
interne werkinge soos beinvloed deur sy eksterne
realiteit (Ruesch & Prestwood, 1950, 1972: 305 - 344) .
Die psigologiese benadering tot kommunikasie kan
opgesom word as 'n konseptuele raamwerk vir menslike
kommunikasiegedrag binne die konteks van
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persoonlikheidsperseptuele teoriee. Kommunikasie-
interaksie word onderskei van ander sosiale interaksie
op grond van die
instrumenteel-kreatiewe aard daarvan; en
produsering van In stimulusveld wat oor spesifieke
kenmerke beskik.
Die produsering en die respons op die stimulusveld word
a LbeL bepaal deur die behoefte- en waardesisteme van
die kommunikators wat die situasie kognitief
herstruktureer vir beter begrip van mekaar, die
situasie enhul omgewing (Fearing, 1968: 42).
Die psigologiese perspektief oor kommmunikasie word
meestal vir oorredings- en houdingsveranderings-
navorsing aangewend (Fisher, 1978: 158; Reardon, 1981;
Miller, 1980: 319 - 327) •
2.2.2.2 Interaksionistiese perspektief:
Die wortels van die interaksionistiese perspektief
strek regoor die wereld en oor- •11 paar eeue heen. Die
oorsprong van interaksionisme kan selfs teruggevoer
word na Sokrates en meer onlangs die eksistensiele
filosofie. Inherente aspekte van die interaksionisme
kan egter na spesifieke denkskole terugherlei word.
Agtergrond
Die gedagte dat die mens sy werklikheid "konstrueer" is
afkomstig van die agtiende-eeuse Duitse filosowe
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Fichte, Kant en Von Schelling. Die konsepte van die
simpatieke toeskouer (rolaanneming, "veralgemeende
ander", . die "ek" en "my") en die gedagte dat die
bewussyn en self sosiale produkte is, korn van die
Skotse moralistiese filosofiese skool (Hume, Hutcheson,
Millar, Reid en Adam Smith) .
Die ewolusieteorie van Charles Darwin bet bygedra tot
die siening dat gedrag ontwikkel word om aan te pas by
'en invloed uit te oefen op die omgewing.
Die funksionele psigologie in Amerika met Dewey, James
en Judd bet die konsep van aktiewe deelname aan die
werklikbeid uitgelig en die filosofiese skool van die
pragmatisrne (James, Peirce, Royce en Dewey) het
beklemtoon dat betekenis gelee is in die gedrag gerig
op objekte en nie in die objekte self nie.
Van die vroegste eksponente van simboliese
interaksionisme bet die volgende bydraes gelewer tot
die teorie:
William James bet beklemtoon dat menslike
instinkte deur sosialisering verander kan word en
dat ander mense uiters belangrik is in die
ontwikkeling van die self. James bet die self in
verskeie selwe verdeel (James, 1963).
James Mark Baldwin het die self verenig in In
enkele groter sosiale self.
Jobn Dewey het volgehou dat •n stimulus geen
enkele vaste kwaliteit van sy eie het nie en dat
taal die element is wat die mens van ander spesies
onderskei (Dewey, 1978: 509 - 517).
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Charles Horton Cooley het die sosiale binding
("bonding") tussen mense beklemtoon deur te let op
die samelewing se bestaan binne die bewussyn van
individue as In sosiale eenheid. In die
bestudering van sy eie kinders het Cooley sy
"looking-glass self"-konsep ontwikkel, naamlik dat
In kind eers bewus word van ander selwe voordat hy
In bewussyn van In eie self ontwikkel. Mead sou
voortbou op sekere van Cooley se gedagtes (Cooley,
1967; Mead, 1964: 293 - 307).
W. I. Thomas se bydrae is gelee in die konsep van
die "definisie van die situasie". Hy het ook die
perspektief verbreed deur dit wat op kinders van
toepassing was op volwassenes toe te pas (Thomas,
1978: 254 258; Manis &Meltzer, 1978: 2 - 5;
Pierce, 1967: 24 - 38).
Die meer algemene simboliese interaksionisme is egter
afkomstig van George Herbert Mead, Herbert Blumer en
M.H. KUhn, wat die basiese filosofie onderliggend aan
die interaksionistiese model daargestel het (Hewitt,
1984: 5 en Meltzer, Petras &Reynolds, 1978: 41).
Die interaksionistiese perspektief -i.n kommunikasie is
nie bloot In toepassing van die sosiologiese vertakking
van simboliese interaksionisme op kommunikasie nie.
Dit is eerder filosofiese uitgangspunte wat in albei
perspektiewe voorkom (Fisher, 1978: 164).
Die mens omsluit die essensie van kultuur, verhoudings,
die samelewing en die bewussyn. Elke vorm van sosiale
interaksie begin of eindig met die menslike self. Die
interaksionistiese siening van die self verskil van
behavioristiese sielkunde.
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Volgens die interaksionisme interpreteer die individu
gebeurtenisse en ervaringe in die verlede, hede en
toekoms en bring dit in verband met sy menslike
interaksies. Dit staan teenoor die psigologiese
perspektief wat veronderstel dat die individu bloot
ervaringe deurfilter in sy "black box" (inherente
konsepte, houdingskonstrukte, en so meer) en
daarvolgens optree.
Die individu konstrueer aktief sy werklikheid in plaas
van bloot te reageer op eksterne of interne kragte en
word beskou as In sosiale wese wat kreatief en
reflektief optree teenoor die omgewing (Fisher, 1978:
164 - 168) •
Die interaksionistiese konsep van bewussyn is dus
teenstellend met die geinternaliseerde konseptuele
filters van die SORR-psigologie. SORR verwys na die
psigologiese kommunikasiemodel bestaande uit: atimulus
en ~espons met die Qrganisme (individu wat deur
konseptuele filters boodskappe enkodeer en dekodeer) in
die middel en ~erugvoering (die tweede R) wat omskryf
word as versterking ("reinforcement") van die respons.
In enige proses van self-indikasie fwaar die individu
uit homself tree om homself te ontleed en homself te
sien soos wat ander hom sien) is die individu self 'n \'
objek van interpretasie. In die opsig stem die
interaksionistiese perspektief ooreen met die
psigologiese perspektief deurdat die individiu se I
ervaringe in die verlede die hede kan beinvloed wat
weer opeenvolgende handelinge kan beinvloed.
Die interaksionele perspektief gaan egter verder.
Weens die proses van self-indikasie raak die individu
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aktief betrokke by die interpretasieproses en kan of sy
eie standpunte (interpretasieprosesse) krities evalueer
of ander se standpunte/aannames inneem/gebruik om
sodoende die self te definieer. Die menslike self kan
nie groei, ontwikkel of gedefinieer word sonder ander
mense se terugvoering nie (Fisher, 1978: 170 - 171) •
Die interaksionistiese benadering verskuif die
kommunikasieproses vanaf In meganistiese SR-
'Cstimilus/respons-) model na In dialoog waar die
deelnemers nie net stimuleer en response lewer nie,
maar aktief deelneem deur die uitbouing en uitbeelding
van die self en die deel van betekenis en begrip deur
sosiale interaksie (Fisher, ~978: 177 - 179).
Die psigologiese en interaksionistiese benadering (waarby die
transaksionele met sy beklemtoning van dinamiek en die
interaktiewe uitruil van betekenis ingesluit is) het die weg
gebaan vir die daarstel van die simboliese interaksionistiese
teorie.
2.2.3 simboliese interaksionistiese teorie
Die simboliese interaksionisme is In sinvolle teoretiese
vertrekpunt om religieuse kommunikasie te ondersoek, vanwee
. die belangrike rol wat intrapersoonlike en interpersoonlike
kommunikasie in die religieuse kommunikasieproses (gesetel
in die self) speel;
die interaktiewe wisselwerking tussen die innerlike en
uiterlike realiteite tydens simboliese interaksie in die
daarstel van In vertikale verhouding en religieuse
realiteit; en
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die fokus op die individu se aktiewe en dinamiese deelname
(wilskomponent, bewussynsdialektiek, intensie, en so meer)
aan die kommunikasieproses binne sy sosiale bestel.
Hoewel simboliese interaksionisme In beskrywende metode van kyk
na menslike gedrag is, kan ditook aangewend word om
kommunikasiegedrag tussen mense (asook tussen mens en God/ ' n
godheid) te ondersoek (Faules & Alexander, 1978: 3). (Eie
aanhaling tussen hakies) •
Die simboliese interaksionistiese teorie bestaan uit In losse
samevoeging van kernkonsepte en uitgangspunte, daarom is dit
nodig om eers vlugtig 'n paar algemene sienswyses te bespreek,
alvorens die drie kernkonsepte (samelewing, self en bewussyn)
omskryf word. Van die latere interaksionistiese teoretici se
bydraes is ingewerk by Mead se drie hoofkomponente.
2.2.3.1 Algemene sienswyses
Meltzer, Petras & Reynolds (1975: 1) definieer
simboliese interaksionisme as die interaksie wat
plaasvind tussen verskillende bewussyne ("minds") en
betekenisse wat menslike samelE':wings kenmerk. Hulle
sentreer simboliese interaksionisme r~ndom die volgende
vier kernkonsepte:
Onderhandeling
Dit is 'n poging om tydens interaksie In tipe
ooreenkoms te bereik oor die betekenis van In
objek deur gebruik te maak van 'n simbolesisteem.
Hier stem die teorie ooreen met die transaksionele
benadering.
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Proses
Die aard van die aktiwiteit (interaksie) wat
plaasvind, impliseer 'n proses met opeenvolgende
simboliese aktiwiteite of optredes.
Kommunikasiegedrag is nooit staties nie en die
dinamiek daarvan moet nooit uit die oog verloor
word nie.
uitkoms
In die deurlopende groei of verandering van die
individu se kommunikasie/interaksieproses is daar
verskille in betekenisse wat In persoon toedig aan
objekte. Nie aIle interaksie impliseer radikale
verandering of wording nie, maar met elke
interaksie is daar dinamiese veranderlikes wat op
die persoon se konseptualiseringsvermoe In impak
het.
Holisme
Baie teoriee oor menslike gedrag spesifiseer die
oorsaak vir aktiwiteit as 6f ekstern van of intern
aan die individu. Eksterne ~eoriee betoog dat
gedrag bepaal word deur eksterne veranderlikes,
soos rolle, status, sosiale groeperings en
kulturele norme.
Interne veranderlikes waarmee gedrag verduidelik
kan word, is behoeftes, begeertes, en psigologiese
motiveringe. simboliese interaksionisme
beklemtoon nie die een bo die ander nie, maar
beskou die twee sye van die individu as ewe
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belangrik in die enkele dinamiese proses van
interaksie.
Herbert Blumer (1969: 2 6) vertrek vanaf drie
premisse in sy siening oor simboliese interaksionisme,
naamlik dat
mense teenoor dinge optree op grond van die
betekenis wat dit vir hul inhou;
die betekenis van hierdie dinge afgelei word van
of na vore tree uit die sosiale interaksie wat die
mens het met sy medemens; en hierdie betekenisse
gehanteer en gewysig word deur 'n interpretatiewe
proses wat die persoon gebruik in sy
onderhandelinge met die dinge wat hy ervaar.
Manis en Meltzer (1978: 6
interaksionisme op met sewe
metodologiese stellings:
9) som simboliese
basiese teoretiese en
Die betekeniskomoonent in menslike gedrag.
Menslike gedrag en interaksie vind plaas deur die
medium van simbole en hul betekenis.
Die sosiale bron van menslikheid. Die individu
word vermenslik deur interaksie met ander persone.
Die samelewing as interaksieproses. Die
prosesmatige aard van die menslike samelewing
eerder as sosiale organisasie of sosiale sisteem
word beklemtoon. Interaksie geskied tussen mense
en nie in isolasie nie.
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Die proaktiewe en vryewilskomponent in menslike
gedrag. Mense is aktief besig om hul eie gedrag
te skep en te vorm.
'n Dialektiese konsep van die bewussyn ("mind").
Bewussyn of denke behels interaksie binne die mens
self - dus interne gesprek.
Die konstruktiewe aard van menslike gedrag. Mense
konstrueer hul gedrag in die uitvoering daarvan
deur 'n uitgebreide proses van interpretasie,
keuses en verwerping van moontlike wyses van
optrede, dus nie net stimulus en respons nie.
Die noodsaaklikheid van simpatieke introspeksie.
'n Begrip van menslike gedrag vereis studie van
die 'akteurs
'
se koverte gedrag.
Die drie
vasgevang
bekendste
1964) •
kernkonsepte in simboliese interaksionisme is
in George Herbert Mead se titel van sy
werk Mind. Self and Society (1934) (Mead,
Die drie terme is verskillende aspekte van dieselfde
proses - sosiale optrede waar Mead beklemtoon dat
mense aktief en nie reaktief is nie.
In die mees basiese vorm behels 'n sosiale handeling 'n
drieledige verhouding: 'n inisiele gebaar van een
individu, In respons op daardie gebaar deur 'n ander
(kovert of overt) en die resultaat van die handeling
soos waargeneem deur albei partye (Littlejohn, 1983:
47; Meltzer, Petras & Reynolds, 1975: 35 - 37) •
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Vervolgens word die drie kernkonsepte bespreek waarop
die simboliese interaksionele teorie gebaseer is.
2.2.3.2 Samelewing
Die samelewing se rol in die individu se kommunikasie
word beklemtoon deur die vorming van 'n eie self en 'n
georganiseerde self met behulp van 'n gedeelde
simbolesisteem (taal), waar die individu se vermoe tot
rolaanneming (rollespel) in 'n kreatiewe
interpretatiewe proses hom in staat stel om die self te
objektiveer en in 'n selfgesprek te tree.
Die rol van die samelewing
Die mens se self ontstaan uit die sosiale proses
wat gebaseer is op die denkproses binne die
kommunikasieproses tydens rolaanneming.
Die georganiseerde self ontstaan uit
"veralgemeende sosiale houdings". Dit is mores en
normes waarvolgens 'n gemeenskap optree. Mead
(1964: 42, 249, en 250 - 282)-bespreek ook die
samelewing se rol ten opsigte van demokrasie en
eenheid, konflik en integrasie en die ontwikkeling
van 'n ideale samelewing. Dit is egter nie nou
ter sake nie.
Taal word in hierdie studie beklemtoon as In
belangrike deel van die simboliese
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interaksionistiese proses
simbolesisteem is waardeur
gedeel word.
aangesien dit die
die meeste betekenis
Taal is van nature selektief en abstrak omdat dit
fokus op spesifieke aspekte van die realiteit.
Hoewel taal ekonomies is, is ditook dUbbelsinnig
en formeel, dus geneig om spesifieke patrone en
vorme te volg (Littlejohn, 1983: 57).
Heiss (1981) bespreek breedvoerig die belang van
taal in die simboliese interaksionistiese
benadering. Sy benadering is nader aan die van
die Iowa-skool as aan die van die Chicago-skool.
Aspekte wat hy bespreek, is onder meer die aard
van taal met spesifieke verwysingna Hockett
(1960) se ontleding van die eienskappe van taal,
naamlik dat taal lei na menswording en hoe dit lei
tot vervlegtheid met die sosiale lewe van die
individu; die aanleer van taal en die leer van
betekenisse en hoe dit verband hou met
rolaanneming; asook die metodologiese aspekte wat
in ag geneem moet word as tcaal as fenomeen binne
die simboliese interaksionisme bestudeer word.
Burke (1966: 7 - 20; 419 - 479) identifiseer drie
bronne van skuld wat voortspruit uit taal.
Volgens hom kommunikeer die mens om sy skuld te
delg. Skuld verwys na enige gevoel van spanning
wat in mense voorkom (angs, verleentheid,
self-haat, ensovoorts):
* Die gebruik van die negatief in taal
veroorsaak skuld. Deur taal moraliseer die
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mens deur reels en voorskrifte wat nie altyd
konsekwent is nie. Deur een reel te volg
breek die mens dus 'n ander. (sy konsep hier
stem ooreen met kognitiewe dissonansie.)
Leon Festinger se kognitiewe
dissonansieteorie verwys na 'n psigologiese
toestand waar twee basiese waarhede teenoor
mekaar gestel word. Dit veroorsaak ongemak
in die individu wat poog om sy totale
kennissisteem in harmonie te bring, daarom
sal hy poog om die dissonansie tussen die
twee waarhede te verminder deur nog
informasie te soek of dit wat hy weet te
rasionaliseer (Severin &Tankard, 1979: 161).
* Die tweede rede vir skuld is die beginsel van
perfeksie of kategoriese skul.d , Die mens is
bewus van sy mislukkings; deur taal kan hy
die ideale skep en skuld kan ontstaan tussen
die ideale en die werklike.
* Die derde rede is die beginsel van
hierargie. In die raens se soeke na orde
struktureer mense die samelewing in sosiale
piramiedes of hierargiee. Hierdie
rangskikking is 'n simboliese verskynsel.
Kompetisie en verdeeldheid ontstaan tussen
die spesifieke groepe en klasse en dit gee
weer aanleiding tot skuld (Burke, 1967: 305 -
313).
Taal is volgens Burke altyd emosioneel gelaai en
kan nooit affektief neutraal wees nie, met die
gevolg dat 'n persoon se houdings, oordele en
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gevoelens altyd in sy eie taal weergegee word.
Dit verduidelik sy siening oor skuld (In
emosionele motiveerder vir gedrag) •
Hoewel Burke se skuld- llteorie" moontlik In
eensydige en oorvereenvoudigde verduideliking van
kommunikasie is, is sy skuld-siening interessant
vanuit die religieuse kommunikasiehoek, waar skuld
dikwels as motiveerder vir religieuse gedrag
beskou word.
Volgens Burke (1967: 469) is die mens In
simboliese dier ]U~S omdat dit die negatief
ontwikkel het (om te weet die simbool is nie dit
waarvoor die simbool staan nie) •
Taal is egter nie die enigste simbolesisteem wat
belangrik is in religieuse kommunikasie nie.
Ander sisteme, soos gevind in die estetiese en die
natuur, is uitdrukkingsvolle simbole wat deel is
van die individu se tradisionele
kUltuurgebondenheid (Loader, 1991: 35 - 39) •
Dewey, Mead, Cooley en BurkE: het gesoek na modelle
van die samelewing in kuns omdat hulle geglo het
dat kunservaring die mees kenmerkende van alle
menslike ervaringe is (Duncan, 1967: 386 - 387;
Burke, 1967).
Intersubjektiwiteit
Fitzpatrick en Wamboldt (1990: 423) verwys na twee
aspekte wat in byna alle kommunikasiedefinisies
verskyn, naamlik intersubjektiwiteit en impak.
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Intersubjektiwiteit verwys na die proses van
gedeelde begrip en impak na die graad van
effektiwiteit wat 'n boodskap gehad het in die
verandering van die ontvanger se kognitiewe,
emosionele en/of gedragstoestand.
Marcel (1967: 126 127) omskryf
intersubjektiwiteit tussenmense tydens interaksie
. as iets wat in 'n atmosfeer van werklike
intimiteit plaasvind en nooit vergelyk kan word
met die uitruil van seine tussen "n sender en 'n
ontivanqez nLe , Hierdie amper onbeskryfbare deel
van mekaar se realiteite word genoem
intersubjektiwiteit.
In metafisiese navorsing kan iets soos telepatie
as proses ondersoek word, as daar erken word dat
die "ek" en "jy" nie verwys na twee absoluut
geskeide entiteite wat totaal objektief van mekaar
inligting uitruil nie, maar na twee kommunikators
wat 'n intersubjektiewe realiteit deel. Dit is
dan ook een van die redes waarom die simboliese
interaksionele benadering geskik is vir die
ondersoek na religieuse kommunikasie.
of
Identifikasie
Burke (1967: 226 - 230) se konsep identifikasie,
is soortgelyk aan substansie (sien latere
bespreking van sUbstansie). Die teenoorgestelde
van identifikasie is skeiding. Verdeeldheid en
die skuld wat dit meebring, is volgens Burke die
primere motivering vir kommunikasie.
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•n Interessante verskynsel wat voorkom waar mense
van die laer strata dikwels identifiseer met amper
goddelike mense op die boonste echelon van die
hierargie weerspreek Burke se teorie van
verdeeldheid. Hierd-ie mense se identifikasie kan
genoem word identifisering deur mistifikasie weens
die byna mistieke wyse waarop met mense van hoer
range of vlakke geidentifiseer word (Littlejohn,
1983: 52).
Deur kommunikasie word identifikasie verhoog, wat t
gedeelde betekenis verbeter. Dit lei weer tot
beter begrip. Identifikasie kan bewustelik of
onbewustelik geskied. Drie bronne oorvleuel ten
opsigte van identifikasie tussen mense, naamlik
materiele identifikasie (goedere, besittings en
dinge), idealistiese identifikasie (idees,
houdings, gevoelens en waardes), en formele
identifikasie (die formaat of rangskikking van
die aksie/optredes) (Littlejohn, 1983: 57 & 58).
Identifikasie is nie die een of die ander nie,
maar vind globaal plaas binne graadverskille. Hoe
meer identifikasie plaasvind, hoe meer suksesvol
is die kommunikasie. 01
In die mens se strewe na geluk gebruik elke
individu spesifieke strategiee vir identifikasie.
strategiee is hier ooreenstemmend met Kuhn
(Littlejohn, 1983: 49 53) se "planne van
aksies" , die taktiese aksies nodig vir die mens om
te lewe.
Lippard (1988: 145) verwys ook na Burke se konsep
van identifikasie. Volgens hom sou individue
geen bewussyn van nie-self gehad het nie as hulle
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in isolasie sou bestaan het, en dan sou
identifikasie onnodig gewees het. Die doel van
retoriek is JU~S om gedeelde ("consubstantial")
identifikasie te skep met 'n waargenome ander.
Die onderliggende konsep in Burke se sieninge oor
kommunikasie is gelee in sy woorde die "doktrine
van sUbstansie". SUbstansie, as die essensie van
enigiets, moet holisties beskou word, maar nie as
die somtotaal van dele nie. Elke persoon is 'n
aparte substansie, tog vind oorvleueling van twee
persone se substansies altyd plaas tydens
interaksie. Hierdie oorvleueling is nie perfek
nie, daarom is ideale kommunikasie nooit moontlik
nie.
Watter kommunikasie ook al plaasvind tussen twee
individue is die gevolg van gedeelde algemene
substansie ("consubstantiality" of
"commonality") . Dit laat kommunikasie toe omdat
dit gedeelde betekenis skep deur die simbole wat
gebruik word.
Hierdie konsep het aanleiding gegee tot 'n
sUbteorie, naamlik simboliese konvergensieteorie.
Simboliese konvergensieteorie
Gedurende sekere prosessevan kommunikasie beweeg
twee of meer privaat simboliese werelde nader aan
mekaar, kom bymekaar en oorvleuel selfs. Wanneer
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hierdie oorvleueling plaasvind, vind simboliese
konvergensie plaas en deel mense 'n algemene groep
bewussyn ("consciousness") (Bormann, 1985: 134).
Die simboliese-konvergensieteorie (wat onder die
simboliese interaksionisme groepeer) word gebruik
in die verklaring van 'n verskeidenheid
kommunikasievorme. Die teorie veronderstel dat
mense sosiale storievertellers is wat fantasiee
deel en so sosiale realiteite skep. Die
simboliese-konvergensieteorie word veral gebruik
in kommunikasie-ondersoeke soos markontledings,
populere kultuur, politieke veldtogte,
massakommunikasie en massa-oorreding (Bormann,
1985: 136).
Die simboliese-konvergensieteorie
die ontdekking en organisering
kommunikatiewe vorme en patrone.
hette make met
van herhalende
Die teorie bestaan uit daardie faktore wat wentel
om mense se gedeelde fantasiee. "Fantasie" verwys
hier na die kreatiewe en verbeeldingryke deel van
interpretasie van gebeure wat ' n groep se
psigologiese of retoriese ·behoefte vervul
(Bornmann, 1985: 129 & 130).
'n Spesifieke individu kan verskeie retoriese
visies deel vir verskillende sosiale realiteite,
byvoorbeeld oor aborsie, politiek, persoonlike
verhoudinge, besigheidsbestuur, hervorming en
reliqie (Bormann, 1985: 133).
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Deur simbolies te konvergeer, word 'n simboliese
klimaat en kultuur geskep, wat mense in staat stel
om empaties te kommunikeer - I n "meeting of minds"
vind plaas.
Afhangend van die sosiale strekwydte van die
relevansie van 'n spesifieke fantasie (tipe
"kennis") en sy belangrikheid in 'n spesifieke
kollektiwiteit, word hierdie fantasie bevestig
deur simbole soos induksies of inis1er1ngs,
militere embleme of religieuse rituele (Berger &
Luckmann, 1967: 88; Bornmann, 1985: 133).
Kommunikasie is 'n dinamiese en sistemiese proses
wat verklaarword binne 'n spesifieke konteks waar
die geheel groter is as die dele. Kommunikasie is
dus simboliese interaksie tussen individue waar
betekenis persoonlik gekonstrueer word, nie aIleen
in hul eie werklikheid nie, maar ook in gedeelde
realiteite waar hulle konvergeer en 'n nuwe
werklikheid skep (Wood, 1982: 14 - 19).
Rolaanneminq
In rolaanneming word die individu se neem van
aksie beklemtoon, waar die kollektiwiteit van
gesamentlike aktiwiteit nie bloot 'n sosiale groep
verteenwoordig nie, maar 'n gedeelde ervaring
("sharedness, mutuality or congruence") van
individue se orientasies teenoor self, ander en
objek (Fisher, 1978: 192).
Die mens beleef sy alledaagse realiteit deur
middel van 'n intersubj ektiewe wereld wat gedeel
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word met andere. Hierdie intersubjektiwiteit
verskil drasties van ander realiteite waarvan die
individu bewus is, soos die individu se
droomrealiteit.
Die droomrealiteit word beskou as onwerklik omdat
die mens daar aIleen is, en dit staan teenoor die
alledaagse realiteit wat as werklik ervaar word,
omdat andere dit net so werklik ervaar.
Die mens besef dat daar 'n deurlopende ooreenkoms
tussen sy betekenisse en die van ander is en dat
'n algemene siening oor realiteit gedeel word
(Berger & Luckmann, 1967: 37).
Daagliks betree 'n mens deur simboliese
interaksie, verskeie ander individue se sosiale
realiteite of sisteme, hetsy deur interpersoonlike
of deur massakommunikasie (sien Shibutani (1978:
108 115) se bespreking oor die belang van
verwysingsgroepe in die konstruering van sosiale
realiteit. )
Die resultaat van die samelewing in sy geheel is
elke persoon se gekoordineerde" optrede teenoor
homself en andere, dus word beide groepsgedrag en
individuele gedrag gevorm deur die deurlopende
proses van simboliese interaksie. Die groepaksie
is 'n verlengstuk van individuele aksie, 'n
verbinding van afsonderlike aksies en nie net 'n
somtotaal van individuele aksies nie (Blumer,
1969: 12 - 21) •
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Tydens interaksie kan die rolle wat individue
aanneem geYdentifiseer word (sender, ontvanger, In
rol van dominansie of onderdanigheid, en so meer) ,
en dit definieer die spesifieke verhouding en
interaksie met hulself, mekaar, die groep, en die
samelewing waarbinne hulle funksioneer (sien
Berlo, 1960: 130 131 en sy bespreking van
sosiale sisteme as die matriks van kommunikasie,
133 - 167) •
Binne elke interaksie bied die mens In faset van
die self aan In ander persoon aan en die wyse
waarop die individu homself aanbied ("present"),
identifiseer verskillende sosiale identiteite.
Die mens kommunikeer verskillend in die
verskillende rolkontekste waarin hy hom daagliks
bevind. AIle mense is sensitief teenoor die
interpersoonlike implikasies van kommunikasie
omdat dit aandui hoe mense mekaar beskou en ervaar
(Danziger, 1977: 188 - 189).
Erving Goffman, Kenneth Burke en Hugh Duncan het
die mens omskryf as In akteur binne In simboliese
interaksie-konteks. ~
Dit dui op die verskillende rolle wat die mens in
verskillende kontekste kan aanbied aan
verskillende mense, deur simboliese interaksie
(Littlejohn, 1983: 55 56; Meltzer, Petras &
Reynolds, 1975: 67 - 74; Goffman, 1978: 171 - 178;
Burke, 1966; 1967).
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Die self en die rol word in die simboliese
interaksionisme as twee entiteite onderskei (sien
latere bespreking van die self). Om die self waar
te neem in die kommunikasiesituasie neem die
individu die rol aan van die waarnemer om so
kommunikasiegedrag aan te pas, te korrigeer en te
orLerreeer , Dit geskied deur 'n proses van
selfindikasie deur 'n gedeelde simbolesisteem
binne 'n gemeenskaplike konteks.
2.2.3.3 Die self
simboliese interaksionisme verkies die term "self"
eerder as "persoonlikheid" of "selfkonsep" omdat dit t n
geheelbeeld bied van die altyd veranderende entiteit as
totale persoon.
Die self vorm die kern van die proses van sosiale
vergelyking, ervaring van bevoegdheid, groep
lidmaatskap, waargenome rol, situasie en konteks.
Kommunikasiegedrag hou primer verband met die aard en
werkinge van die mens se self (Ross & Ross, 1982: 30;
Fisher, 1987).
..
Die self is egter meer as net die internalisering van
individuele ervaringe. Interaksionisme neem kennis van
die ontwikkeling van die self deur die proses van
self-indikasie waar die individu uittree buite die self
en betrokke raak in die introspeksie van die standpunt
van die ander.
Deur rolaanneming ontwikkel die self binne die sosiale
proses deur Of introspeksie Of ekstraspeksie. Die self
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reageer op andere se siening van die self deur die
proses van rolaanneming. Deur sosialisering (taal en
simbole) leer die kind van andere wat is reponse,
intensies en definisies. (Littlejohn, 1983: 48; Mead,
1964: 199 - 209).
Die konstruk van die self is gebaseer op drie kenmerke:
Interaksie
Volgens William James (1963: 169) het 'n mens
soveel sosiale selwe as wat daar individue is wat
hom herken en ' n beeld van hom in hul bewussyn
ronddra.
Die self word dus gerealiseer deur
interafhanklikheid van andere, dit beteken dat die
self ontwikkel word in kommunikasie met andere en
dat die self aIleen verstaan kan word soos di t
ontbloot word in kommunikasie met andere (Faules &
Alexander, 1978: 42).
Proses
Allport (1967: 218 223) beskryf die self as
proses deur dit vanuit drie hoeke te beskou:
* Die reaktiewe beskouing van behavioristiese
sielkunde wat terme soos reaksie, respons,
versterking, reflekse, en so meer gebruik en
die persoon binne sy historisiteit ontleed
eerder as dit wat die persoon kan word of die
potensiaal waaroor hy beskik.
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* Die Freudiaanse sielkundige perspektief, waar
die reaktiewe beskouing indiepte gedoen word
deur te let op repressie, regressie,
herinneringe en weerstand.
* Allport verkies egter die eksistensiele
beskouing wat vra: "Wie is ek?". Die self -
in die proses van wording, en dit word
omskryf in woorde 5005, pro-aksie,
progressie, program, produksie en
probleemoplossing.
Holisme
Dit is 'n verwerping van die dualisme van die self
en I n stelling oor hoe die aspekte van die self
verband hou met mekaar. (Alles oor die mens is ook
die mens, soos sy klere, huis en vriende) .
Die verdeling van die self in 'n "ek" en "my" is
nie dualisme in die streng sin van die woord nie
aangesien dit verwys na die proses van
objektivering, byvoorbeeld die "my" verwys na die
self as objek wat reflektief optree en die "ek" is
die akteur. Die "ek" stoot die "my" om tot aksie
oar te gaan en die totale self te word.
Faules en Alexander (1978: 44) omskryf die self as
'n persoon se organisering, van geakkumuleerde
ervaring wat die basis verskaf vir persoonlike
aksie.
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"Ek" en "my"
Mead (1964: 228 241) se ontleding van die "ek" en
"my" stel In miniatuurproses van die samelewing voor
gesetel in die self. Hierdie verdeling van "ek" en
"my" maak die proses van ervaring en interpretering,
(self-indikasie) moontlik. Soos vroeer omskryf, is dit
die "uit die self tree" en die "word van objek/subjek".
Die "ek" is die impulsiewe, ongeorganiseerde,
nie-rigtinggewende en onvoorspelbare deel van die
persoon (subjek). Die "my" is die "veralgemeende
ander", (objek) wat bestaan uit georganiseerde en
konsekwente patrone wat gedeel word met ander.
Sosiale handelinge begin met die "ek" en word
gekontroleer deur die "my". Die "ek" is die dryfkrag
in die handeling en die "my" verskaf die rigting en
leiding (Littlejohn, 1983: 49; Meltzer, Petras &
Reynolds, 1975: 41; 61).
Verskeie simboliese interaksioniste het die onderwerp
van die self met betrekking tot die "ek" en "my" op
verskillende wyses gehanteer (Rock, 1979: 118 - 120).
In Cooley (1967: 168 - 263) se bespreking van die self
lig hy die belang van emosie uit, naamlik dat die mens
In sekere gevoel ervaar as daar gese word "Dit is
myne"; die eienaarskap van iets dui op die belang van
die self. Hy het die ontwikkeling van die self soos
dit plaasvind deur sosialisering bestudeer (met sy eie
kinders) . Deur sosialisering ontwikkel die mens In
bewussyn van "my", wat dan In selfbewustheid meebring.
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Cooley noem dat die terme "ek" en "my" ewe veel vir die
self gebruik word. Dit omskryf wat die self dink,
voel, ervaar, begeer, en so meer. Die sosiale self is
enige idee, of ideesisteme, van die gemeenskaplike lewe
wat die bewussyn beskou as sy eie.
Cooley (1967: 184) bespreek sy konsep van die
"looking-glass self" as die mens se vezmoe en begeerte
om in andere dit tevind wat hulself reflekteer. Die
weerkaatsende self bestaan uit
* dit wat die individu dink die beeld van homself is
vir die ander persoon;
* dit wat hy dink die ander persoon dink (oordeel)
van daardie beeld van homself; en
* die een of ander gevoel oor hierdie beeld, naamlik
trots of skaamte.
Die blote refleksie veroorsaak nie die impak nie, maar
die vermeende oordeel (naamlik die mens se
interpretasie van die ander se oordeel ooz sy self) .
"Veralgemeende ander"-konsep
Die "veralgemeende ander"-konsep ("generalized other")
is een van die hoofbydraes van Mead (1964: 216 - 228) .
Die "veralgemeende ander" is 'n eenwordingsrol van waar
die individu die self beskou. Dit is die individu se
oorhoofse persepsies van die wyses waarop ander hom
ervaar en beleef. Die self word geintegreer en
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georganiseer deur internalisering
"veralgemeende ander".
van hierdie
simboliese interaksionisme beskou die self as die lens
waardeur die sosiale werklikheid se strale gebreek
word. nit is die medium waardeur sosiale vorme
logieser wyse gerealiseer word.
nit word moontlik gemaak omdat andere op In spesifieke
georganiseerde wyse optree en respondeer. 'n Self
sonder andere se terugyoering is nie denkbaar nie. Die
self is 'n spesiale weerkaatsing en inkorporering van
die sosiale proses waarbinne dit vasgele is (Rock,
1979: 146).
"Betekenisvolle ander"
"Betekenisvolle ander" is daardie persone wat In
spesifieke invloed uitoefen op In persoon se lewe:
* Dit is mense aan wie die individu emosioneel en
psigologies toegewy is.
*
Diegene wat
woordeskat,
verskaf.
aan die individu
sentrale begrippe en
In algemene
kategoriee
* HUlle bied die individu die basiese onderskeid
tussen self en andere, wat ook insluit die
individu se waargenome roldifferensiasie.
* Die "betekenisvolle ander" se kommunikasie
ondezhou deurlopend die individu se self.
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Die "betekenisvolle ander" is die belangrikste
rigtinggewers vir die individu. Die terugvoering van
die "betekenisvolle ander" word 'n abstrakte
samevoeging van al die verskillende tipes terugvoering,
wat uitgelok is deur die individu se verskillende
fasette van menswees ("ekke"), soos vergestalt in die
"betekenisvolle andez"; Dit verwys dus ook na die
"looking-glass self" of reflektiewe interaksieproses
wat tussen mense plaasvind (Rock, 1979: 143).
"Betekenisvolle ander" mag teenwoordig of afwesig wees
en in die verlede bestaan het of nog in die hede
bestaan. Die kerngedagte is die konsep dat die
individu die wereld begin waarneem deur interaksie met
spesifieke ander persone, wat die individu se lewe op
'n betekenisvollewyse beYnvloed.
Teruqvoering:
simboliese kommunikasie is aangeleer en intensioneel.
Dit veronderstel 'n arbitrere verhouding tussen die
individu se interne omgewing (simbolisering, emosies,
begeertes en gevoelens) en eksterne omgewing.
Deur terugvoering word begrip verkry oor die norme en
reels met betrekking tot die motiewe en emosies
aanvaarbaar binne 'n spesifieke kultuur (Pingree,
Wiemann & Hawkins, 1988: 49 - 50).
Navorsing gedoen deur Renee Edwards (1990: 101 - 110)
ondersoek die rol wat terugvoering speel in die
ontwikkeling van die mens se self. Die individu
gebruik terugvoering om I n sin van die self daar t.e
stele
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Edwards se navorsing toon dat persone wat meer
sensitief is vir terugvoering oor die self In ander
tipe selfbeeld ontwikkel as diegene wat minder
sensitief is vir terugvoering.
2.2.3.4 Bewussyn
Mead (1964: 116 - 196) definieer die bewussyn ("mind")
as die proses om met jouself interaksie te he. Hierdie
vermoe is belangrik vir die mens se voortbestaan; dit
ontwikkel saam met die self en is deel van elke sosiale
handeling.
"Minding" behels die uitstel van overte aksie terwyl
die individu betekenis toedig aan die stimuli. Dit
geskied dikwels. in probleemsituasies waar moontlike
alternatiewe en hul uitkomste oorweeg word voor tot
optrede oorgegaanword.
Dit is meer as In bewussyns- of denkproses; dit is In
volwaardige "interne gesprek".
In Wyse waarop die bewussyn ingespan word in sy aktiewe
betrokkenheid by die werklikheid is Kuhn se konsep van
"plan van aksie" • Die "plan van aksie" is die persoon
se totale gedragspatroon teenoor In gegewe objek wat
kan insluit of hy dit vermy, of daarna soek, hoe gedink
word die objek optree (aangesien dit bepaal hoe die
persoon teenoor die objek gaan optree), en die
gevoelens oor die objek as dit gedefinieer is. Houding
maak In subsisteem uit van die "plan van aksie" (sien
ook Littlejohn, 1983: 49 & 53).
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Meltzer & Manis (1978: 20 21) bespreek Mead se
siening van bewussyn vanuit 'n sosiaal-sielkundige
(sosiaal-behaviouristiese) hoek en noem dat
bewussynsgedrag ("minded behaviour") gewoonlik rondom
probleemsituasies ontstaan het. Hierdie siening dat
die individu aktief sy moontlike alternatiewe
konstrueer (reflektiewe denke of abstrakte denke) om
die probleem op te los, weerspreek die
stimulus-responskonsep vanmenslike gedrag.
Bewussyn is simboliese gedrag waar betekenis in die
verhouding tot die ander objek, uitkoms, alternatief of
mens in die konteks gelee is.
Betekenisdeling en simbolesisteem
Die betekenisvolheid van taal (of 'n
simbolesisteem) is nie aIleen afhanklik van die
grammatiese organisering daarvan nie, maar van die
wereld om die individu (die voorbeeld van die
Eskimo 's' wat verskeie woorde vir sneeu het)
(Pierce, 1967: 36).
Vir Mead (1964: 186 187) i1:l taal deel van
gedrag. Bewussyn behels In verhouding met die
aard van dinge. Bewussyn is die verhouding van
die organisme met die situasie wat gemedieer word
deur In stel simbole.
Die begrip "sharedness" of deel van betekenis is
eie aan die interaksionele model en beklemtoon die
individu se sosiale betrokkenheid. Dit impliseer
dat elke individu uitreik na die ander persoon en
wederkerig gedeelde betekenis bewerkstellig.
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Die klem is op 'n kommunikasieaksie wat nie in
isolasie kan plaasvind nie en wat gekenmerk word
deur die definisies wat aan die kommunikasie gegee
en wat geYnterpreteer word (Fisher, 1978: 184 -
185; Blumer, 1969: 78 - 89).
Heiss (1981: 2) en Berlo (1960: 190 - 216) brei
uit op Blumer se omskrywing van die terme
betekenis en dinge. 'n Ding se betekenis sluit
meer in as bloot 'n woordeboek- (denotatiewe)
definisie. Dit sluit in aIle komplekse beeIde en
houdings wat die objek of ding vir 'n mens
ontlok. Dit sluit in alles wat 'n betekenis kan
he vir 'n persoon (konnotatief). Betekenis is nie
net tot lewelose objekte beperk nie .
Betekenis binne die kommunikasieproses is binne
die vertakking semiologie (of semiotiek) in meer
besonderhede ondersoek (sien Barthes, 1982;
Clarke, i987).
Mense se houdinge oor andere en oor hulself bepaal
betekenis. Wat egter hier belangrik is, is dat
die feitelike waarheid nie belangrik is nie, maar
die perseptuele werklikheid, 'neamlik as iemand
dink iemand anders is gaaf of wreed, is dit nie
belangrik of die persoon dit is of nie, maar weI
dat dit is wat die persoon dink van die ander
persoon. Dit is die betekenis wat daardie objek
vir die individu inhou wat van belang is.
Betekenis word verkry deur sosiale interaksie en
ervaring, dit word nie bloot oorgedra van een
persoon na 'n ander asof dit 'n gegewe is nie.
Simbole laat selfrefleksie toe. Dit bring mee
monitering ..van die self en definiering van die
self; so herdefinieer die mens homself deurlopend
aan homself (Wood, 1982: 86 - 87) •
l'.. //
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Betekenis word gevorm tydens die interaksieproses
weens die simbole wat gedeel word. Kommunikasie
bestaan nie uit die oordrag van betekenis nie.
Slegs boodskappe kan oorgedra word en betekenis is
nie in boodskappe nie, dit is gelee in
boodskapgebruikers (Arts, Hilhorst &Wester, 1985:
9; Berlo, 1960: 175).
simboliese interaksie deur simbole verg 'n interne
sosiale proses van self-indikasie en interpretasie
wat klem Ie op die betekenisgewing van 'n simbool
tJJ{ die rol van taal (Mead, 1967: 397 - 401;
~ C; Fisher, 1978: 169; Hewitt 1984; Dewey, 1978: 104 -
~- 106).
;
Burke (1966: 9) het dit interessant gevind dat die
mens simbole kan simboliseer deur te praat oor
gesprekke en skryf oor . woorde (dus
metakommunikasie) . Deur, simbole is die mens in
staat om te fftransendeer ff (Little;ohn, 1983: 56).
Wat die interaksionis se siening van betekenis
besonder maak is die beklemtoning van die
bewustelike interpretasie. Die objek verkry
betekenis sodra die individu bewustelik dink oor
die objek of dit interpreteer. Hierdie proses van
betekenishantering behels interne gesprek
(Littlejohn, 1983: 50).
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2.2.3.5 Simboliese interaksionistiese metodologie
Manford Kuhn en die Iowa-skool het kwantitatiewe
navorsing beklemtoon deur die konsep van die self meer
konkreet te maak. Vir Kuhn is die naam van In objek
baie belangrik want dit definieer en dra die betekenis
oor wat die objek vir die individu inhou.
Kuhn se belangrikste bydrae op die gebied van
inetodologie is die selfhoudingstoets ( In tegniek van
twintig stellings). Dit waarmee die individu
identifiseer, word gemeet en ontleed.
Die nuwe Iowa-skool het interaksie meer emp1r1es
ondersoek deur die algemene beginsels van simboliese
interaksie te isoleer in hul ondersoeke.
Kuhn (1964:72 in Meltzer, Petras & Reynolds, 1975: 58)
bevestig in 'n gepubliseerde artikel (na sy dood) die
operasionaliseerbaarheid van sleutelkonsepte van
simboliese interaksionisme dus die verifiering
daarvan in empiriese navorsing.
Burke (1967: 66 - 89) se metodologiese bydrae is gelee
in sy "dramatistic pentad", waar enie:Je aksie bestudeer
word deur vyf elemente, naamlik aksie, toneel, agent
(akteur), voertuig of medium en doel.
In Hoofstuk 5 word simboliese interaksionistiese
metodologie, soos dit verband hou met die studie en die
daarstel van die religieuse kommunikasiemodel, meer in
diepte bespreek.
2.2.3.6 Kritiek teen simboliese interaksionisme
Die kritiek teen simboliese interaksionisme kan in drie
hoofpunte saamgevoeg word.
Dit is nie emp.rri.es nie. Konsepte kan nie maklik
geoperasionaliseer word in waarneembare
navorsingseenhede nie.
Die kritiekpunt het wye implikasies. Dit
bevraagteken die toepaslikheid daarvan om
simboliese interaksionisme te gebruik om
alledaagse gedrag te verklaar. Kritici meen dit
is meer toepaslik wanneer gebruik word in die
begeleiding van denke oor gebeurlikhede, maar dit
bied min konkrete konseptualisering vir die
verklaring vanwerklike gebeurtenisse.
Weens hierdie tekortkoming word simboliese
interaksionisme nie as heuristies beskou nie.
Min toetsbare hipoteses en navorsing het na vore
gekom. Die Iowa-skool meen .egter hierdie
toestand kan verbeter: indien meer kritiese
sosiologiese navorsing onderneem~ord.
Tweedens is simboliese interaksionisme oordrewe
beperk in die veranderlikes wat in ag geneem
word. Belangrike psigologiese en sosiale
veranderlikes word geYgnoreer, byvoorbeeld emosie
of gevoelens en sosiale strukture en organisering.
Hierdie kritiekpunt dui op die beperkte omvang van
die t.eozLe, Om soveel te dek soos interaksionisme
voorgee om te doen moet sosiale strukture sowel as
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individuele gevoelens gedek word. Die probleem is
egter nie net omvang nie, maar ook geldigheid.
Die onvermoe om sosiale organisasiete dek is In
belangrike element vir interaksionaliste. Sosiale
organisasie of struktuur verwyder die individu se
prerogatief. In Belangrike gedagte in die ouer
weergawe van interaksionisme. Sosiale struktuur
is normaalweg In kwessie van mag en vroeere
interaksioniste het weggeskram van ongelyke mag.
Sedert 1965 is mag vanuit In interaksionistiese
perspektief ondersoek.
Minder werk is gedoen oor emosies en hoewel hulle
nie gekant is teen die bestudering van gevoelens
of affek nie, word openlik erken dat dit
geignoreer . is in simboliese interaksionisme
(Littlejohn, 1983: 59).
Heiss (1981: 289 302) sluit aan by die
kritiekpunt waar emosies geignoreer is. Volgens
Heiss het die simboliese interaksioniste hul
objekte van ondersoeke beskou as bewustelike
akteurs wat sonder emosie dink, beplan en in
interaksie tree. Emosionele ree1s is nou verbind
met identiteite, wat weer verband hou met die
definisie van die self en so word betekenis
toegedig aan ervaring tydens interaksie.
Derdens gebruik die teorie konsepte in In
nie-eksakte, nie-konsekwente wyse. Met die gevolg
dat konsepte 5005 "ek", "my", "self" en "rol" vaag
is. Dit is In probleem wat betref interne
geldigheid en spaarsamigheid.
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Littlejohn (1983: GO) noem egter dat simboliese
interaksionisme nie 'n eenvormige teorie is nie, eerder
'n algemene raamwerk met verskillende weergawes. Dus
hoewel hierdie kritiek geldig is vir die vroee
interaksioniste, is dit nie geldig vir die beweging
vandag nie.
Hy meen dat die interaksioniste nie van stryk gebring
was deur hul kritici nie en dat die beweging volwasse
geword het. Die moontlikheid van I n reeks middelstroom
teoriee blyk die mees logiese te wees vir Littlejohn,
eerder as 'n groot, oorkoepelende beweging. Hierdie
reeks teoriee sal verduidelikings bied vir sosiale
gedrag wat ooreenstem met die algemene beginsels van
basiese simboliese interaksionisme (Littlejohn, 1983:
GO) •
Die simboliese interaksionisme is ook daarvoor
gekritiseer dat dit die dinamika van die proses van
kommunikasie onderspeel en dus te staties is. Dit is
verder ontwikkel deur die transaksionele en pragmatiese
benadering (soos vroeer genoem) .
Die reelsteorie
Die reelsteorie is 'n poging om van die kritiekpunte in
simboliese interaksionisme aan te spreek. Die
simboliese interaksionisme beklemtoon die belangrikheid
van interaksie en betekenis in menslike ervaring. Die
reelsbenadering bied die vorm en substansie vir die
konteks waarbinne interaksie en betekenisvorming
plaasvind (Littlejohn, 1983: GO).
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Deur sosialisering leer mense watter norme of reels
gebruik word om in hul unieke konteks betekenis te
konstrueer. Die gebruik van reels is In kreatiewe,
sUbj ektiewe , interpretatiewe en voorteoretiese
aktiwiteit, nie In meganiese respons op hul
internalisering nie (Tuchman, 1978: 206).
Susan Shimanoff (1980: 199 - 255) bespreek die belang
van reels in die simboliese interaksionisme. Vir
kommunikasie om te bestaan of voort te gaan, moet twee
of meer interaktiewe individue reels deel waarvolgens
simbole gebruik gaan word. Nie aIleen is daar reels
vir die deel van betekenis van die simbole nie, maar
ook die fisiese interaksie, byvoorbeeld wie bly stil en
wie luister, of hoe vlei of beledig ons iemand.
Die rei:Hsteorie. beskik oor drie kriteria in die
wetenskaplike gebruik daarvan, naamlik om te
verduidelik, te voorspel en om kommunikasieverskynsels
te beheer (Shimanoff, 1980: 239).
Cushman en McPhee (1980: 6 & 7) meen die self bestaan
uit reels wat aksie genereer, handhaaf of verander,
afhangend van die terugvoering; Die verhouding tussen
die self en die konteks is dus wederkerig maar word
deur reels beheer. Die familiariteit van die konteks
beInvloed egter die mate waarin die reelseleksie en
gedrag bewustelik of vanselfsprekend is.
Die reelsbenadering is In losse samevoeging van
algemene aannames, byvoorbeeld die aksiebeginsel of die
aanname dat sosiale gedrag deur reels gestruktureer en
georganiseerword (Littlejohn, 1983: 61).
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Die pzrmez-e beswaar teen hierdie teoriee is dat hulle
abstrak en uiteenlopend in hul aannames is.
Die rei:Hsteoretici stem nie eers ooreen oor wat In reel
is nie - hul definisies varieer van uiters meganisties
tot uiters humanisties. Simboliese interaksionisme is
soms vaag en die navorser kan nooit seker wees presies
wat om waar teneem en te verifieer nie.
Hlerdie kritiek word egter ook gedeel met die algemene
sisteemteorie. Albei teoriee (simboliese
interaksionisme en algemene sisteemteorie) is juis so
ontwerp dat dit die algemene essensie van kommunikasie
omskryf sonder om spesifieke situasies te postuleer.
Dit beteken egter nie dat hierdie teoriee (sisteem of
simboliese interaksionisme) nie in spesifieke kontekste
toegepas kan word nie. Soos die sisteemteorie is die
simboliese interaksionisme- en reelsteorie die mees
waardevolle in die begeleiding van ons denke oor die
aard van kommunikasiegebeure eerder as direkte
waarneming van spesifieke fyn ontlede gebeure
(Littlejohn, 1983: 72 - 73).
!
Samevatting
Die simboliese interaksionisme kan soos volg saamgevat
word:
Simboliese interaksie is die bindende mag van In
samelewing. Dit het te make met die wyse waarop
mense lewe (privaat en openbaar) en beinvloed word
deur simbole en betekenis.
2.2.4
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Die rolle wat ons aanneem in die samelewing en die
beeIde wat ons van onsself deur interaksie met
ander mense skep, is noodsaaklik vir menslike
ontwikkeling.
Mense skep hulle eie wereIde deur die gebruik van
simbole en betekenisse. Fundamenteel tot die
meeste van hierdie teoriee is die oortuiging dat
mense aktiewe bouers is van hul eie realiteite.
Denke (of interne gesprekvoering) is bloot In
verlengstuk van simboliese interaksie met ander.
Sosiale gedrag word grootliks beheer deur reels
wat, anders as kousaliteitswette, bloot riglyne
bied vir individuele keuses (Littlejohn, 1983: 72
- 73) •
Intrapersoonlike kommunikasie
Dit is sinvol om intrapersoonlike kommunikasie te
omskryf alvorens interpersoonlike kommunikasie bespreek
word aangesien aIle kommunikasie eerstens plaasvind
binne die mens self. Elke persoon ese persoonlikheid
reageer verskillend op die boodskappe om hom.
Kommunikasie is In eng persoonlike gebeurtenis, omdat
die mens homself nooit kan skei van die self in sy
interaksie met andere nie (Seiler, Baudhuin & Schuelke,
1982: 63 - 64) •
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Intrapersoonlike kommunikasie is in essensie
kommunikasie met j ouself - •n selfgesprek. Binne elke
persoon is daar vyf basiese komponente (bron, boodskap,
kanaal, ontvanger en terugvoering) van kommunikasie.
Hoewel kommunikasie beskryf word as In
tweerigtingproses hoef dit nie noodwendig twee persone
te betrek nie. Intrapersoonlike kommunikasie vind
plaas as die individu reageer op interne en eksterne
stimuli en/of dit evalueer (Barker, 1978: 110; Faules &
Alexander, 1978: 9).
Sekere teoretici het intrapersoonlike kommunikasie as
In kognitiewe informasie-prosesseringsmodel omskryf,
ander weer as •n interne gesprek.
Hoe intrapersoonlike kommunikasie gedefinieer word,
hang daarvan af of In mens interne simbolisering as
intrapersoonlike kommunikasie beskou of nie.
Mortensen (1972: 69 72) beskou die mens se
informasieprosessering as In noodsaaklike handeling om
rou sensoriese data te omskep tot In'betekenisvolle
ervaring. Die menslike organir.me is In geYntegreerde
sisteem van komplekse en interafhanklike funksies.
Interpretasie vind op so In wyse plaas dat dit
ooreenstem met die ervaringe van die individu in die
verlede en met sy huidige fisiese en psigologiese
toestande.
Die groot polemiek wentel daarom of innerlike gesprek
kommunikasie is of nie (soos bespreek by die
psigologiese benadering).
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Dance en Larson (1976: 106 107) beskou innerlike
spraak nie as net In verlengstukvan fluistering nie.
Volgens hulle verwys die innerlike spraakfunksie van
die mens na saamgevoegde betekenis, waar een woord
byvoorbeeld verskeie betekenisse uit diverse
ervaringkontekste na vore kan roep.
Ruesch en Bateson (1968: 15 16) onderskei tussen
interne gedrag en interaksie: "The consideration of
intrapersonal events becomes a special case of
interpersonal communication. An imaginary entity made
up of condensed traces of past experiences represents
within an individual the missing outside person. II
Daar is egter In wesenlike verskil tussen
interpersoonlike en intrapersoonlike kommunikasie ten
opsigte van die registrasie van foutiewe kommunikasie.
In die interpersoonlike' situasie kan die effek van
gerigte of betekenisvolle aksiejoptredes geevalueer en
gekorrigeer word. In intrapersoonlike of
fantasiekommunikasie is dit byna onmoontlik om waar te
neem of die mens sy eie boodskap verkeerd
geinterpreteer het en om dit dan te korrigeer.
Volgens Faules en Alexander (1978: 9) behels
intrapersoonlike kommunikasie nie interaksie,
korrigering, akkommodasie of die daarstel van In
sosiale situasie in dieselfde sin as by
interpersoonlike kommunikasie nie; daarom kan die term
kommunikasie soos toegepas op I.n interne kognitiewe
proses misleidend weeSe
Tog is intrapersoonlike kommunikasie baie meer as net
In kognitiewe interpretasieproses of interne
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seIfgesprek. Dit omsluit die fisiese, emosionele en
sosiale self. Die selfbeeld, selfverbandhoudende
rolle, waardes, gelowe en houding - kortom die totale
persoonlikheid van die individu. Die aard en werkinge
van die self dui op In psigologiese proses wat
betekenis formuleer deur die rol wat persepsie,
ervaring en interaksie speel by die individu.
Persepsies word gevorm deur
die sintuie verkry word en
interne houdings, waardes,
ervaringe beYnvloed (Barker,
1978: 155 - 156) •
indirekte kennis wat deur
wat dan die individu se
oortuiginge en vorige
1978: 111 - 119; Fisher,
Intrapersoonlike kommunikasie kan plaasvind terwyl die
individu besig is met interpersoonlike kommunikasie.
DUs, ongeag daarvan of die individu aIleen is of besig
om met iemand anders te gesels, is hy ook besig om te
wonder, te dink en alternatiewe te oorweeg as besluite
geneem moet word. Hierdie oordenking met betrekking
tot interne of eksterne objekte is dus In proses van
self-indikasie·(Wood, 1982: 42).
Makay en Gaw (1975: 16 18 en 27) beklemtoon die
volgende ten opsigte van intrapersoonUke kommunikasie:
die belangrikheid van intrapersoonlike
kommunikasie vir die individu in die monitering
van sy gedagtes en gevoelens, aangesien dit direk
verband hou met die kwaliteit van sy besluite en
optredes;
self-bewustheid as die term wat verwys na begrip
van die self, deur te let op sensasie, persepsie,
denke, emosie en waardes;
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selfaanvaarding as die aanvaarding van die self,
waar self-agting die evaluering van die self is en
bestaan uit selfvertroue en selfrespek; en
die self is die oortuiginge wat die individu
huldig oor sy eie karaktereienskappe, hoe hy voel
oor die eienskappe en die gevolglike predisposisie
om te reageer op enige stimuli wat betrekking het
op die self.
Weinhold en Elliott (1979: 6 7) omskryf
intrapersoonlike kommunikasie as die proses wat die
mens gebruik om uit te vind wat in sy innerlike
gebeur; Die mate van selfbewustheid (graad van bewus
wees van gevoelens, denke, intuisie en gedrag) en
selfrefleksie (uit die self tree en as "derde persoon"
die eie self en situasie evalueer) bepaal dus die
effektiwiteitvan intrapersoonlike kommunikasie.
Intrapersoonlike kommunikasie word moontlik gemaak deur
die mens se vermoe om obj ek te word deur rolaanneming
(sien vroeerebespreking) en die gebruik van simbole in
sy kommunikasie (Duncan, 1967: 383 - 396)~
)
Volgens venter (1992: 64 65) is religieuse
kommunikasie gelee in intrapersoonlike kommunikasie.
Tart (1986: 159 in Venter 1992) se model (vir gewysigde
bewussynstate) is deur Venter (1992: 64 - 65) aangepas
om intrapersoonlike kommunikasie te illustreerbinne
die sisteembenadering: "Die mens is In gesofistikeerde
prosesseerder van informasie. Van besondere belang is
die interne konseptuele filters (soos omskryf in die
psigologiese benadering) wat betrokke is by die
prosessering van sensoriese data, by die toekenning van
betekenis en by die beinvloeding van gedragsresponse.
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Intrapersoonlike kommunikasie kom byvoorbeeld gedurende
die gewone bewussynstaat voor wanneer 'n persoon dink
of wanneer hy in sy persoonlike dagboek skryf. oit kom
ook gedurende gewysigde bewussynstate soos droom of
meditasie voor" (Eie aanhaling tussen hakies) •
Intrapersoonlike kommunikasie word gekenmerk deur die
self-waarnemer wat altyd ook ten volle deelnemer
is;
plek van oorsprong en die bestemming van die
boodskappe wat gelokaliseer is in die sfeer van
een organisme en die regstel van foute is daarom
moeilik indien nie onmoontlik nie;
sisteem van kodifisering wat nooit ondersoek kan
word nie aangesien die individu sy eie sisteem van
kodifisering aIleen kan ondersoek vanuit sy eie
kode-evalueringsisteem (daar is dus nie sprake van
'n objektiewe evaluering nie)j en
mees basiese vlak van kommunikasie wat plaasvind
in een individu deur die proses van self-indikasie
(rolaanneming en deel van simbole) waar die
individu objek en sUbjek word (Ruesch & Bateson,
1968: 278 - 279j Baker 1978: 131 &132).
Intrapersoonlike kommunikasie kan dus verwys na 'n
intrapsigiese proses waar inligting geprosesseer
en geinterpreteer word (denke en interpretasie) ;
en
2.2.5
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intrapersoonlike kommunikasieproses waar die
individu met homself in interaksie tree (deur
self-indikasie) oor homself, andere en interne en
eksterne gebeurtenisse.
Natuurlik kan geen kommunikasie plaasvind sonder 'n
intrapsigiese proses nie, maar soos reeds genoem, is
intrapersoonlike kommunikasie baie meer as net 'n
neurologiese proses van denke en besluitneming.
Die rol en relevansie van intrapersoonlike
kommunikasie in die religieuse kommunikasieproses sal
in die religieuse kommunikasiemodel verder toegelig
word.
Interpersoonlike kommunikasie
Blake en Haroldsen (1982: 26) definieer
interpersoonlike kommunikasie as direkte kommunikasie
tussen twee of meer persone in 'n f isiese nabyheid
(aangesig-tot-aangesigsituasie) waar al vyf sintuie
benut kan word en terugvoering onmiddellik geskied (eie
aanhaling tussen hakies) .
Kommunikasie as transaksie wat behoeftes bevredig
Kommunikasie tussen twee persone is In transaksie waar
deurlopend betekenis gekonstrueer eerder as net
boodskappe oorgedra word. Die uitstaande kenmerk hier
is die direkte aard van die interaksie, elke persoon
kan op In onmiddellike, persoonlike wyse reageer
(Faules &Alexander, 1978: 10; Wood, 1982: 43).
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Knapp (1978: 51 56) omskryf
interpersoonlike behoeftes as
die mens se
wedersyds deur andere ingesluit te word in hul
aktiwiteite;
kontrole of beheer uit te oefen oor andere en
hulle oor ons , Interpersoonlike kommunikasie
reguleer gedrag soos volg: Die mens se gedrag
word gereguleer deur ander, die mens reguleer sy
eie gedrag en die mens reguleer ook ander se
gedrag. Die belangrikste is egter selfregulering
wat geskied deur intrapersoonlike (egosentriese)
kommunikasie, byvoorbeeld "wat gaan ek nou doen?"
- selfgesprek, wat weer andar beYnvloed (Dance en
Larson, 1976: 128 - 157); en
derdens om affeksie te gee en te ontvang. Dit
beteken nie dat daar nie ander behoeftes is wat
ook belangrik is nie, slegs dat die meeste
interpersoonlike gedrag gedryf word deur een van
drie behoeftes, naamlik behorendheid of
insluiting, beheer en affeksie.
Hierdie behoeftes word bevredig\
handhawing van verskillende
verskillende individue en die
daarbinne plaasvind.
deur die bou en
verhoudings met
kommunikasie wat
In aansluiting hierby is die navorsing gedoen deur
RUbin, Perse en Barbato (1988: 602 624) wat ses
motiewe vir interpersoonlike kommunikasie identifiseer:
plesier, affeksie, behorendheid, ontsnapping,
ontspanning en kontrole.
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Deur interpersoonlike kommunikasie vonn en "voed" die
mens sy self, neem besluite oor sy lewe, deel inligting
met ander en gee uitdrukking aan idees en innerlike
gevoelens. Die meeste navorsing oor interpersoonlike
kommunikasie wenteI om die "hoe" van interaksie en nie
die "hoekom" nie. Die leemte soos aangespreek deur
Rubin et aI, se navorsing toon dat kommunikasiemotiewe
beinvloed word deur sosio-demografiese faktore en
verband houmet kommunikasiegedrag.
Dance en Larson (1976: 48 49) beklemtoon dat
kommunikasie die mens se ervaringe beYnvloed en behels
drie aspekte, naamlik die
verbinding van die individu met die omgewing;
ontwikkeling van hoer bewussynsvlakke;' en
regulasie van menslike gedrag.
Interpersoonlike kommunikasie dui primer op dialoog wat
die verhoudingsaspek tussen twee persone beklemtoon.
Sien Makay en Gaw (1975: 119 - 131) waar hulle dialoog
binne die konteks van Buber se "I - Thouu verhouding
versus "I It" bespreek (sien ook De Klerk, 1972,
1988; Jansen, 1985: 35 - 44), asook die belang van die
self en beeldprojeksie in rolaanneming binne die
interpersoonlike kommunikasieverhouding tussen twee
persone.
Dialooq
Die unieke eienskappe wat die mens van die dier
onderskei, word in intrapersoonlike kommunikasie (om
abstrak te kan dink, te kan interpreteer en betekenis
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te kan toedig aan dinge) gevind, en die ontwikkeling en
behoud daarvan word in interpersoonlike kommunikasie
gevind.
Dialoog in die kommunikasiesituasie is so omvangryk,
dit regverdig In studie op sy eie. Martin Buber
(1967: 113) onderskei verskeie vorme van dialoog: egte
dialoog - waar ongeag of daar gepraat word of nie, gee
die twee persone wat in interaksie is, hul volle aandag
m"et die intensie om in verhouding te tree tot mekaar i
tegniese dialoog - bloot vir objektiewe begripi en
monoloog vermom as dialoog.
Vyf aspekte kenmerk interpersoonlike kommunikasie:
simboliese intensie, wat voortgebring word by een
individu, volgens In kode of simbolesisteem, met
verwagte verwerking by (In) ander(e), volgens dieselfde
kodesisteem (Littlejohn, 1983: 162).
Soos die individu kommunikeer, verskuif sy orientasie
van die inhoud van wat gese word na die ander se
verwerping of "aanvaarding van die inhoud en dus die
self (Littlejohn, 1983: 163; Barker 1978: 140; Dance &
Larson, 1976: 55 - 90 ) •
Assimilasie en akkommodasie
Deur die proses van terugvoering, assimilasie en
akkommodasie pas die mens in by sy omgewing en
funksioneer hy minder of meer effektief in sy kulturele
en sosiale omstandighede.
Assimilasie is die" verandering van die mens se
persepsies of evaluering of aspekte van die omgewing om
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in te pas by die individu se persepsie of evaluering
van die self. Akkommodasie is om aspekte van die self
te verander om in te pas by die evaluering van ander
(Littlejohn, 1983: 163).
Menslike optrede kan breedweg in twee aktiwiteite
gegroepeer word: animalisties (ongekontroleerde,
nie-gemediteerde, noodsaaklike response op die
omgewing) en mentasie, wat dui op gedrag wat verband
hou met konseptuele denke. Dit sluit in geheue,
beplanning en vooruitskouing en evaluerende oordeel.
Interpersoonlike kommunikasie het ook 'n mentasie-
("mentation") funksie. Bewustelike intensie onderskei
die mens van sogenaamde laer. gedrag en vorm dus die
sleutel tot mentasie. Mentasie word egter moontlik
gemaak deur internalisasie van spraak. Die mens dink
omdat hy kommunikeer (Mead, 1964: 168 179;
Littlejohn, 1983: 163; Dance &Larson, 1976: 99 - 127).
Deur taal en betekenis beskik die mens oor verbeelding
en kan hy dus' in 'n bewussynswereld leef wat hom nie
bind aan die hier en nou nie.
Dance en Larson (1976: 165 - 168) verwys na hierdie
proses as "decentering". Dit stel die mens in staat om
'n bewussynsbeeld daar te stel van wat die mens glo die
perspektief is van die ander persoon. Hierdie
bewussynsbeeld is die fasiliteringsfaktor van empatie,
asook die bepaling van intensie by religieuse
kommunikasie waar die sender bloot 'n bewussynsbeeld
is.
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Emosies
Interpersoonlike kommunikasie is deel van die mens se
kognitiewe, affektiewe en konatiewe dimensies.
Inligtingsoordrag en denke is gewoonlik waarmee
interpersoonlike kommunikasie geassosieer word, tog
vorm emosies In integraLe deel van In individu se
selfspraak of intrapersoonike kommunikasie, asook sy
interpersoonlike kommunikasie.
Daar is egter 'n verband tussen intellek en emosies
tydens kommunikasieaksies. Intellektueel sensitiewe
persone onderskei meer tussen verbaLe , matematiese en
ruimtelike data. Soortgelyk kan die emosioneel
sensitiewe persoon meer onderskei tussen emosionele
tone in menslike spraak, musiek en visuele kuns ,
Diegene wat intellektueel sensitief is, is ook
gewoonlik diegene wat emosioneel sensitief is (Brown &
Keller, 1973: 73 - 91).
Baker (1978: 171) som interpersoonlike kommunikasie op
as die deel van gevoelens en idees deur informele
uitruiling in diades en ander informele kleingroepe.
Dit bied die potensiaal vir l di.e stuur, ontvang en
evaluering van boodskappe in die deel van betekenis.
Interpersoonlike kommunikasie is 'n dinamiese proses
wat as interpersoonlike transaksie voortdurend
verander tydens betekenisgewing en simbolisering oor
die realiteit (Makay &Gaw, 1975: 13).
Fitzpatrick en· Wamboldt (1990: 421 - 429) integreer
intrapersoonlike en interpersoonlike kommunikasie om so
2.2.6
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familiekommunikasie te omskryf. Hulle toon dat
kommunikasie •n holistiese geheel vorm en dat
intrapersoonlike kommunikasie nie van interpersoonlike
kommunikasie« en andersom« geskei kan word nie.
vertikale kommunikasie
Tradisioneel word die term vertikale kommunikasie, in
organisasie kommunikasie, gebruik om te verwys na op-
en afwaartse kommunikasie binne •n hierargiese
organisasie tussen werknemers. Daarteenoor word
horisontale kommunikasie gebruik om te verwys na
kommunikasie tussen werknemers op dieselfde
rang/titel/statusvlak binne die organisasie(Farace, et
1977: 149 - 150).
Die begrip vertikale kommunikasie word hier ook in
teenstelling met horisontale kommunikasie gebruik.
vertikale kommunikasie verwys in hierdie studie na
kommunikasie waar die mens sy menslike beperkinge
transendeer en kommunikeer met God!' n godheid« teenoor
horisontale kommunikasie wat verwys.. na kommunikasie
tussen mense. vertikaal of horisontaal word gebruik
ten opsigte van die verhoudingsaspek binne die
kommunikasieproses.
vertikale kommunikasie is transendente en/of immanente
kommunikasie tussen die mens en God/'n godheid wat
impliseer dat 'n God/godheid as •n voorwetenskaplike
uitgangspunt aanvaar word.
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De Klerk (1988: 32) omskryf die transendente
kommunikasieproses soos volg (sien vorige omskrywing
van die elementere kommunikasiemodel):
God is die transendente sender.
Die ellende en verlorenheid van die mens, die
aanbod van verlossing en die oproep tot geloof, en
as opdrag gehoorsaamheid, is die boodskap.
God se openbaring, soos gevind in die natuur,
Bybel, prediking en sakramente, is die media. ook
die "stem van die gewete".
AIle mense is die ontivanqezs , in besonder die wat
deur God geroep is.
Mense se religieuse response (wat op verskeie
vlakke kan voorkom) is die terugvoering.
"Volgens die transendentale verklaring is religie dus
In suiwer en ware en intensionele kommunikasie-situasie
en ervaring" (De Klerk, 1988: 32).
Die enkeling in besonder kommunikeer met God en hierdie
persoonlike ervaring van God is ook sosiaal sowel as
kUltuurgebonde, waarvan die enkeling nie kan ontsnap
nie (Rensburg, 1989: 2 & 3) •
Die mens se soeke na sin en betekenis dui op 'n soeke
na 'n eie identiteit of die self. Vertikale
kommunikasie is uniek aan elke individu; dit is uiters
persoonlike kommunikasie tussen die enkeling en God.
vertikale kommunikasie is nie aIleen In verwesenliking
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van die mens se soeke na 'n persoonlike verhouding met
die Transendente nie, maar is ook 'n sosiale proses
waar die tussenmenslike of horisontale kommunikasie
verbeter kan word (Rensburg, 1989: 198 - 203) .
vertikale kommunikasie word breedweg in twee gedeel:
immanente kommunikasie en transendente kommunikasie.
2.2.6.1 Immanente kommunikasie
Immanent beteken inwonend, nie-transendent, en word
gewoonlik gebruik om God se skepping of geestelike
verskynsels te omskryf. Dit word dikwels as
panteistiese konsep gebruik waar na God as
alomteenwoordig in die heelal verwys word (Odendal,
1979: 431; Hanks, 1986: 765).
Die immanente benadering dui op die voorwetenskaplike
uitgangspunt dat geen transendente God bestaan nie -
kommunikasie vind dus bloot intern in die individu se
eie bewussyn plaas, naamlik intrapersoonlike
kommunikasie, of soos De Klerk (1988: 30) dit noem
intra-psigiese kommunikasie.
De Klerk (1988;
perspektiewe:
1972) onderskei sewe immanente
Religieuse kommunikasie deur projeksie
Religieuse kommunikasie is bloot 'n projeksie van
die gewaarwordinge binne wat na buite gebring
word. Godsdiens as projeksie dui in wese op
narcissisme, regressie en infantalisme:
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"Godsdienstige ervaringe is die ervaring van die
sigbare werklikheid wat roep om en verwys na 'n
ander werklikheid" (De Klerk, 1972: 23).
Projeksie kom voor in die mens se godsbeeld, wat
ingekleur word deur die ouer/kind-verhouding waar
die mens self God as projeksie van die vaderfiguur
en superego skep. Of die dogma van skuld en
versoening is projeksies van die behoefte aan
straf en vergewing. Hier is die sender, medium en
die boodskapsverkeer tussen sender en ontvanger
projeksie-dinamika (De Klerk, 1988: 30).
Religieuse kommunikasie is infantilisme
Freud omskryf godsdienstige geloof as regressie
tot infantalisme en narcisme wat dien as
verdringingsmeganisme vir angs (De Klerk, 1972:
26).
Primere verbondenheid dui op die oorspronklike
verbondenheidsbelewing tussen ouer en kind, maar
is hier van toepassing opdie mens se persoonlike
verbindingmet God. 4
Religie is hier die regressie na die kinderlike
belewingswereld waar religieuse kommunikasie
daardie kommunikasie is van kindgevoel met ' n
vermeende sender. Die boodskapsverkeer is die
soek na en vind van sorg, veiligheid,
geborgenheid, eenheid en troos (De Klerk, 1988:
31) •
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Religieuse kommunikasie as numineuse belewing
De Klerk (1972: 33) bespreek Rudolf otto (1932 -
21 Auglogo) se boek Das Heilige waar hy die begrip
Die Numinosen omskryf: "Dit is die ervaring van 'n
misterie wat tegelyk Itremendum I en Ifascinosum I
is - dit verontrus en dit boei.
"Die Itremendum I dui op emosies soos vrees,
afskrikking, skrik, ontsteltenis, afgryse,
siddering en ontsetting. Dan ook dui dit op die
ervaring van die IGanz Andere I - In gevoel van die
misterie van die goddelike heerlikheid vergesel
deur In gevoel van skepsel te wees - dit behou ook
In element van energie (kragtigheid).
Die Ifascinosum I-belewing is dat die heilige ook
betower, boei, aantrek en vreugde en
geluksaligheid bring. Dit word In gerustellende
misterie."
In die' Christelike leersteling word die
transendensie en immanensie hierin teruggevind,
hoewel die numineuse In ervaring is wat by aIle
godsdienste voorkom. ..
De Klerk (1972: 35) noem dat Vergote (1967: 114 -
122) hierdie numineuse ervaring terugvind by die
moderne gedesakraliseerdemens in die buitengewone
bloei van die simboliese en mitiese en die hernude
sin vir die eksistensHHe dieptes. De Klerk
waarsku egter dat om godsdienstige ervaringe as
suiwer numineuse belewing te verklaar
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reduksionisties is, eensydig en In verarming van
die godsdienstige ervaring.
rrReligieuse kommunikasie is die kommunikasie van
numineuse gevoelens met In vermeende heilige of
heilige oergegewe in die werklikheid. Die
boodskapsverkeer is die soek en die vind van
oorweldig te wees en geluksalig te wees rr (De
Klerk, 1988: 31) (sien latere bespreking oor
religieuse ervaringe).
Religieuse kommunikasie is die eksternalisasie van
die ek
Die mens is bewus van In hodz' deel in hom wat die
laer deel kan red, daarom kan religie ook verklaar
word as die verabsolutering van die self. Sien De
Klerk (1972: 36 38) se omskrywing waar hy
verskeie outeurs aanhaal soos Girgensohn (1921),
James (1902), Sierksma (1957) en Fortmann (1960).
Godsdiens· is dus die transendering en voltooing
van die mens in In ewige mens - die geproj ekteerde
God. Die siening kom ooreen met die
projeksieteorie, en die onhoudbare hipotese van In
geYsoleerde innerlike bestaan. Godsdiens is
volgens De Klerk (1972) in wese juis relasioneel.
Religieuse kommunikasie kan omskryf word as die
kommunikasie van die hoer self (as redder en
krag) na die laer self (soekende na redding) (De
Klerk,1988:31).
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Religieuse kommunikasie as totaliteitsbelewing
Godsdiens is die bewuswording van die
allesomsluitende Alheid. Die mistieke ervaring is
eenwording tussen sUbj ek en obj ek.
De Klerk (1972: 40) is krities teenoor
totaliteitsbelewing en waarsku dat dit bloot In
stemmingstoestand van intensiewe aard kan weeSe
Die totaliteitservaring kan vormgewys heenwysend
na die Andere wees, maar na inhoud gevul met
romantiese mistisisme of estetiese roes (sien
latere bespreking van mistisisme en die New Age se
holistiese beskouing wat grens aan panteYsme, maar
meer by hierdie totaliteitsbelewing aansluit) •
Religieuse kommunikasie is die argetipes van die
kollektiewe onbewuste
Godsdiens is simbole van die argetipes in die
kollektiewe onbewuste wat hom opdring aan die mens
se bewussyn.
Godsdiens se oorsprong (volgens 6ung) is te vinde
in die mens se kollektiewe onderbewuste waar die
argetipes van dood, mag, god, duiwel, en so meer,
voorkom. In die bewuste kry die argetipes
gestalte en hanteerbare vorm in religieuse
simboolvorming. Die veren1g1ng tussen die
argetipes en die bewuste ek is religie (De Klerk,
1972: 46).
Die onbewuste
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oerbeelde word die sender in
religieuse kommunikasie, waar die boodskapsverkeer
die soek en vind van religieuse simbole is met
wie/waarmee die mens dan in kommunikasie tree,
volgens De Klerk (1988: 31).
Religieuse kommunikasie is 'n waardestrewe
Godsdiens is die realisering van die mens se
uiteindelike strewe. Soos De Klerk (1988: 31) dit
omskryf: "Religie volgens Frankl se logoterapie is
in konsekwensie die 'will to meaning' wat opkom
uit die mens se noologiese eksistensie waardeur
die mens homself transendeer in wereldgerigte
objektiewe waarderealisering. In die basiese
drang na die vind van die sin van die lewe, word
godsdiens geskep."
Die kritiek hierteen is die uitsluiting van die
verhouding aangesien die oorsprong van godsdiens
bloot 'n onderdeel van die sUbj ektiewe
lewensmotivering is (De Klerk, 1972: 50 - 51) .
Religieuse kommunikasie hiervo}gens dui op In
"goddellike referent", met' n "Thou" as sender vir
waarderealisering. Die boodskapsverkeer is die
soek en vind van waardes met 'n goddelike
referensiepunt (De Klerk, 1988: 32).
"Religieuse kommunikasie is die kommunikasie van
die kommunikatiewe grondtrek van die mens as
sender. Die boodskapsverkeer is die soek en vind
van 'n relasie met 'n selftransenderende jy" (De
Klerk, 1988: 32).
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samevatting:
De Klerk (1988: 32) som die immanente benadering soos
volg op:
* Die immanente stroom van religieuse kommunikasie
verwys na die verskeie psigologiese dinamikas in
die mens (bv projeksie, infantilisme en
eksternalisasie van die ek) waardeur 'n innerlike
god geskep word.
* Die medium vir die boodskappe is of innerlike
bewussynsprosesse of eksterne simbole en tekens.
* Die terugvoering van die ontvangers verrig t n
funksie van gerig wees op die sender en om so in
'n kommunikasieverhouding te tree met die sender.
De Klerk (1988: 32) sluit die opsomming af deur die
vraag of die immanentisme se intra-psigiese verklaringe
ware religieuse (dus intensionele) kommunikasie
veronderstel of, is dit bloot kommunikasiebedrog?
De Klerk (1972) bied ook 'n teenstandpunt aan wat die
transendente siening verteenwoordig.' ~
2.2.6.2 Transendente kommunikasie
Rensburg (1989: 1 - 2) omskryf die term transendent
breedvoerig deur te wys op die oorsprong in Latyn wat
beteken om uit te styg of te oorskry.
Transendent verwys ook na iets wat onkenbaar en
onvatbaar is, bo die normale bewussyn en begrip, asook
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die transgressie van die natuurlike realiteit na die
bonatuurlike dimensie (Odendal, 1984: 1163; Hanks,
1986: 1614).
Die transendente benadering veronderstel die
voorwetenskaplike aanvaarding van die bestaan van In
transendente God. Die bestaan kan nie bewys of weerIe
word nie.
De Klerk (1988: 32) verwys na Buber en Kierkegaard se
stelling dat die mens weens sy gerigtheid op God in
verhouding met God kan tree deur wedersydse
kommunikasie.
Religie openbaar 'n responskarakter wat dui op die
verbondenheid tussen mens en God. Die verhoudingsaard,
gebaseer op die beeldskap van God en soos geopenbaar in
Skrif en natuur, vorm die wortel van godsdiens.
Godsdiens is dus die mens se respons op hierdie
verbondenheid ten spyte van sy gebrokenheid j eens die
sondeval: "Kragtens sy verbondenheid met God het aIle
mense 'n godsdienstige sensitiwiteit. 'n godsdienstige
gerigtheid en 'n godsdienstige (~kspressie - en dit is
ingeweef in sy psigiese struktuur" of (De Klerk, 1972:
78) .
Vir De Klerk (1988: 32 - 33) Ie die kern van religieuse
kommunikasie as studieterrein in die religieuse respons
van die ontvangers. Die fokus kan nie gerig wees op
die sender, media of boodskap nie aangesien dit die
terrein van die teologie is.
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Daar word vervolgens
terugvoeringskommunikasie
Klerk (1972 - 1988):
gelet op religieuse
soos ge1dentifise~r deur De
Religieuse sensitiwiteitsterugvoering:
Die godsdienstige sensitiwiteitsresponse word
gemanifisteer in die volgende:
* Numineuse belewinge wat verband hou met die
individu se konteks (kultuur en ontwikkeling,
asook godsdiensvorm) dui nie noodwendig net op die
mistieke ervaring nie. Volgens De Klerk (1972:
79) is die numineuse belewing 'n psigiese
gevoeligheid vir die "Ganz Andere", dus 'n
sensitiwiteitsrespons.
* Totaliteitsbelewinge wat, hoewel samehangend met
die numineuse, meer dui op die versmelting met die
totaliteit wat affekte soos geIuk, vereniging en
harmonie meebring dus 'n affektiewe sensitiwiteit
vir die Al-prinsipe.
* Die afwesigheidsbelewing, naamlik dat daar 'n
soeke is na 'n antwoord, aangesien die werklikheid
onvoltooi is. Dit dui op die mens se
selftransenderingseienskap wat uitreik na dit wat
sin en betekenis verskaf in sy Iewe (sinduiding).
* AfhankIikheidsbeIewinge, waar die mens vanuit sy
ontoereikenheid die behoefte beleef aan hulp,
normering, versoening, ensovoorts, wat verband hou
met die vaderfunksie van God. Hierdie
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sensitiwiteit kan ook die gerigtheid van die
individu se godsdiens bepaal.
* Primere verbondenheidsbelewinge, waarin die
behoefte aan eenwording en geborgenheid omvat
word. Dit hou verband met die totaliteits-
en afhanklikheidsbelewing.
Die godsdienstige sensitiwiteitsresponse hou
verband met die mens se ontwikkeling van kind tot
volwassene. Die begronding van godsdiens is dus
gelee in die relasie met God soos psigies
gemanifisteer in die godsdienstige
sensitiwiteitsreponse, wat die onderbou vorm van
die godsdienstige ervaring in die godsdienstige
gerigtheid en -ekspressie (De Klerk, 1972: 82).
Die kOlDInunikasieaspek is die soeke en verlange na
religieuse tekens en betekenis soos gemanifesteer
in die religieuse sensitiwiteitsterugvoering.
Religieuse gerigtheidsterugvoering
"Waar aIle mense., godsdienstige
sensitiwiteitsresponse het in mindere of meerdere
intensiteit, is die godsdienstige
gerigtheidsresponse alleen by diegene
gemanifesteer wat In verdere groei in die
godsdiens ondergaan" (De Klerk, 1972: 85).
* Die gerigtheidsrespons dui op dialoog met
God/ In afgod. Dit is die geloofsrespons wat
gemanifesteer word in die verhouding met God
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wat saamgevat kan word as instemming en tot
aanvaarding van die godsdiens en sy gevolge.
* Dit kan psigologies genoem word die
godsdienstige gesindheid of ingesteldheid.
Die kenmerke is gedrag waarin die affektiewe,
kognitiewe en wilsprosesse georden is in 'n
komplekse struktuur. Dit is 'n praktiese
gerigtheid wat verskil van 'n opinie of
oortuiging, naamlik dat dit die relasie van
God, medemens en wereld integreer in
godsdienstige gedrag.
* Bekering is een van die belangrikste
gerigtheidsresponse b~kering is geestelike
energie wat gerig word. De Klerk (1972: 89)
stel dit dat bekering geen intrapsigiese
proses is nie, maar dat God deur 'n psigiese
funksie inwerk op die mens se lewe, wat bo
psigiese verklaring le: "Die psigologie kan
alleen konstateer dat bekering 'n tipe
geestelike groei of ontwikkeling is, wat In
merkbare verandering van koers ten opsigte
van godsdienstige idees en gedrag te weeg
br~g." ~
Rambo (1989: 48) stel dit dat bekering In
religieuse proses is wat plaasvind binne In
dinamiese kragveld vanmense, gebeurtenisse,
ideologiee, instellings, verwagtinge en
ervaringe. Daar word dus veronderstel dat
bekering 'n proses eerder as 'n enkele
gebeurtenis is, konteksgebonde is en faktore
behels wat meervoudig, interaktief en
kumulatief is.
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Die religieuse gerigtheidsterugvoering
veronderstel integratiewe dinamika wat nie by
aIle individue dieselfde vlak kan bereik
nie. Die fokus vanuit die
kommunikasiewetenskap val op die
manifestasies van die religieuse gesindheid
en intensionele gerigtheid op sender,
boodskap en medium (De Klerk, 1988: 33).
Religieuse ekspressieterugvoering
Hieronder identifiseer De Klerk (1972: 92)
godsdienstig-waarneembare gedrag, soos aanbidding,
kerklike verbondenheid, E'eremonie, kultuur en
groeperinge. Die godsdienstige ekspressieresponse
(wat geleentheid bied vir empiriese navorsing) kan
beskou word uit verskillende hoeke:
* Vanuit die godsdienstige tipologie waar De
Klerk (1972: 93) verwys na verskeie outeurs
se verdeling van godsdienstige gedrag,
byvoorbeeld James (1902) se tipologie van die
"siek" of "gesonde" siel. Die mistikus se
gedragseienskappe (Sprange~1914;Clark 1968)
en die omskrywing van godsdienstige
gedragstyle deur te verwys na skrywers soos
Allen & Spilke (1967), Werma (1963) en
Rokeach (1960), asook Fortman (1968).
* Vanuit die godsdienstige groepering van die
individu. Die kultuur van die groep word in
die opvoedingspatrone oorgedra, wat weer die
godsdienstige ekspressieresponse van die
individu beYnvloed.
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* Vanuit die godsdienstige aktes soos liturgie,
simboIe , erediens en bieg, wat die openbare
manifestasie van godsdienstige aktes bied.
Op individuele vlak is gebed In godsdienstige
akte.
De Klerk (1988: 34) identifiseer die volgende
kommunikasietemas wat vanuit die religieuse
ekspressieresponse bestudeer kan word: religieuse
kultusse, simbole, seremonies, kommunikasiestyl,
gebedsvorms, religieuse kommunikasie van
verskillende kerke, en so meer.
In aansluiting by De Klerk (1972, 1988) se
omskrywing van terugvoering in transendente
kommunikasie, beklemtoon Jansen, (1985: 35 - 44)
ook die belang van respons in die dialoogsituasie,
in haar bespreking van Buber se standpunt dat
respons 'n persoonlike keuse vereis van die mens
in sy ndraai rr na die "jy" en die newige - jy".
Ter opsomming is die transendente benadering die
volgende:
Die religieuse sensitiwiteitsterugvoering
veronderstel dat weens die verbondenheid van aIle
mense met God, aIle mense religieus sensitief is
en dat dit manifesteer in numineuse belewinge.
Die religieuse gerigtheidsteruqvoerinq stel dit
dat daar by sommige mense In religieuse gerigtheid
is wat dui op 'n kommunikatiewe verhouding met
God.
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Die religieuse ekspressieterugvoering veronderstel
dat kragtens die kommunikatiewe verhouding met God
daar by sommige mense religieuse dialoog met God
is, wat waarneembaar is in konkrete rituele,
seremonies en sakramente (De Klerk, 1988: 33).
De Klerk (1972 en 1988) bied 'n immanente en
transendente psigologiese taksonomie waarvan kennis
geneem word in hierdie studie, nie aIleen ter
verheldering van die begrip religieuse kommunikasie
nie, maar in die daarstel van 'n religieuse
kommunikasiemodel.
2.2.6.3 Die transendente ervaring
Rensburg (1990: 49) sonder die mistisisme uit as 'n
wyse van vertikale kommunikasie, wat sy noem die
transendente ervaring.
Die mistisisme word as die kern van die transendente
ervaring beskou, die individu transendeer dus die
grense wat mens en God skei in 'n volmaakte versmelting
van die self (of die siel van die enkeling) met God.
Rensburg (1990: 50) bespreek die hooftipes mistisisme
in f n rasionaal van die moontlikheid van "n verhouding
tussen God en mens. Die monistiese mistisisme van die
Ooste dui op die eenheid van enkeling en die Al-heid;
die teistiese mistisisme is gegrond op die geloof in t n
persoonlike God wat tergelykertyd anders, maar ook
immanent is in die mens.
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Die dualistiese aard van 'n God/mens-verhouding word
beklemtoon deur denkers soos Kierkegaard, Jaspers en
Tillich wat die panenteYstiese mistisisme voorstaan:
"Die enkeling se spirituele aard word volgens die
panenteYstiese mistisisme na die beeld van God geskep
en bied sodoende 'n opening vir transendensie, vir 'n
transformerende ingieting van genade wat die enkeling
ophef na hoer bestaansvlakke".
Rensburg (1990: 50) vat die tipes mistisisme en hoe dit
die verhouding met God illustreer, soos volg saam: "Die
monistiese mistisisme van die Ooste se ' Ek'; die
teYstiese mistisisme se ' Ek en Jy', maar die
panenteYstiese mistisisme se 'Ons' vir die verhouding
tussen God en die enkeling."
Die panenteYstiesemistisme verteenwoordig die kern van
Christelike mistisisme. Rensburg (1990: 52) noem dan
ook dat daar vandag 'n nuwe belangstelling in die
mistisisme voorkom by alledaagse mense, dat die
transendente ervaring nie net beperk is tot k
bevoorregtes of geYnisieerdes nie, maar dat dit daar is
vir elkeen wat daarop ingestel is om so 'n ervaring te
beleef.
..
Rensburg (1990: 56) sluit haar argument af deur te
verwys na die gevaar daarvan om mistisisme as die
enigste wyse van vertikale kommunikasie te beskou, maar
pleit dat mistisisme as •n element van die transendente
ervaring die enkeling se vertikale kommunikasie kan
verryk en die vlak van sy moreLe bestaan kan verhef.
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2.2.6.4 Definisie van kommunikasie
Die verskillende
interpersoonlik en
gedefinieer in die
kommunikasie.
kommunikasiesoorte (intra-,
vertikaal) word in Hoofstuk 4
omskrywing van die term religieuse
vir die doeleindes van die studie is dit belangrik om
te let op Dance en Larson (1976: 26 - 29) se drie
kritiese punte wat in ag geneem behoort te word in die
definieringvan kommunikasie, naamlik
die vlak van waarneming;
die insluit of uitsluit van intensionaliteit; en
die faktor van normatiewe oordeel.
In aansluiting hierby beklemtoon Severin. & Tankard
(1979: 5 - 9) die volgende:
Die deel van betekenis tydens kommunikasie
"communicare" beteken juis om dit algemeen te
maak, dus om te deel;
die invloed van intensie- oorreding is nie altyd
die intensie van aIle kpmmunikasie nie,
kommunikasie as uitdrukkingsvorm kan 'n doel in
sigself wees of 'n intensie in sigself en
die belangrikheid van enige invloed wat 'n respons
ontlokmet of sonder intensie.
In die lig van wat vooraf bespreek is, word die
volgende werksdefinisie van kommunikasie gegee:
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Kommunikasie is die intensionele proses van simboliese
interaksie, waar betekenis geproduseer en gedeel word
deur intra-, inter- en vertikale (transendente en/of
immanentel kommunikasie in die daarstel van horisontale
en vertikale verhoudings,
2.3 SLOTSOM
Die simboliese interaksionistiese benadering integreer teoriee
wat handel oor die wyses waarop mense metmekaar in interaksie
tree om so sosiale entiteite te skep. Samelewings verg sosiale
interaksie, sosiale orde en gedeelde betekenis in die
definiering en belewing van realiteite.
Die essensie van sosiale lewe is die integrering of samekoms van
mense in kommunikasie deur die gebruik van simbole. Die
simboliese interaksionistiese benadering beklemtoon dat
kommunikasie 'n simbolies reelsbeheerde aktiwiteit is.
Die interaksionistiese. perspektief dui op die rolle wat die
individu aanneem in sy interaksie met homself en samelewing
binne spesifieke kontekste.
Hierdie interaksie is nie aIleen 'n respons op die omgewing nie,
maar is kreatief en reflektief van aard: dit dui op
self-indikasie en betekenisgewing deur middel van simbole en
bewustelike interpretasie van ervaring.
In aansluiting hierby beklemtoon die psigologiese perspektief
die individu se vermoe om deur konseptuele filters op te tree as
kommunikator en interpreteerder, waar intensionaliteit 'n
primere rol speel.
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Die lokus in die psigologiese perspektief is dan juis
intrapersoonlike kommunikasie, waar a LLe boodskappe begin en
eindig met die individu. Intrapersoonlike kommunikasie
beYnvloed dus interpersoonlike kommunikasie regstreeks.
Interpersoonlike kommunikasie is die bindingsfaktor tussen die
mens en sy omgewing (hetsy intern of ekstern). Mentasie en die
regulerende funksie van interpersoonlike kommunikasie rig die
mens se gedrag.
Die individu is egter nie aIleen horisontaal gerig nie, maar
kommunikeer ook vertikaal deurdat hy homself transendeer in sy
kommunikasie met God/ In godheid en so ander realiteite betree
(hetsy in die immanente of transendente) (sien latere bespreking
van religieuse kommunikasie).
Die verhouding tussen self en self, self en ander, en self en
God/In godheid vorm die individu (byvoorbeeld sy emosies,
wilsbesluite en oortuiginge) - dit is uiteindelik die gevolg van
menslike interaksie.
Alvorens religieuse kommunikasie bespreekword, is dit nodig om
die twee godsdiensvorme New Age en Protestantisme te bespreek.
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HOOFSTUK 3
3 • VERGESTALTING VAN
GODSDIENSVORME
RELIGIEUSE KOMMUNIKASIE IN TWEE
Soos genoem in Hoofstuk 1, word die .begrip religieuse
kommunikasie en die realisering van religieuse
kommunikasiebehoeftes in hierdie studie binne twee spesifieke
kontekste ondersoek. Enersyds bied ditin afbakening van In
uiters omvattende terrein en tweedens is dit relevant en aktueel
binne die suid-Afrikaanse situasie.
Die New Age word in die bree bespreek en nie afgebaken tot In
spesifieke stroom of orientasie binne die breer kUltuurbeweging
nie. Daar word weI minder klem gele op sekere fasette (bv die
politieke, mediese en wetenskaplike) met die fokus eerder op
die religieuse aspekte van New Age.
Daarteenoor is die Protestantisme
Gereformeerde tradisie soos gevind in
susterskerke in suid-Afrika.
afgebaken tot die
die drie Afrikaanse
, ..
Die studie
kommunikasie
godsbeeld:
gaan van die standpunt uit dat religieuse
bepaal word deur die individu se persoonlike
en die daaruitvoortvloeiende verhoudingmet God/In godheid,
wat lei tot die religieuse kommunikasiekonteks binne die
simbolies gekonstrueerde religieuse realiteit,
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waarbinne die religieuse
kommunikasie) geskied.
(vertikale- en horisontale
Alvorens religieuse kommunikasie
Protestantisme bespreek word, word
omskryf.
binne die New Age en
die twee godsdiensvorme
3.1 Vergestalting van religieuse kommunikasie in die New Age
Die New Age as (religie)
breer kultuurverskynsel wat
sestiger- en sewentigerjare
literatuur en filosofie,
beweging.
is In natuurlike uitVloeisel van In
na vore gekom het in die laat
se popmusiek, rolprente, teater,
die sogenoemde IIcounterculture"-
Nadat die New Age as kultuurverskynsel bespreek is, word die
religieuse elemente daarvan uitgelig.
3.1.1 omskrywing van die New Age
Die New Age meen die mens staan op die drempel van In nuwe era
waar hernuwing en vrylating van geestelike energie gaan voorkom:
liThe sum of all our days is just our beginning ll (-Ferguson, 1981:
45).
Die term New Age is in 1927 al gebruik in Alice A. Bailey se
boeke (sy was In spiritistiese medium, deur wie In Tibetaanse
monnik leermeester Djwhal Khul -' sy leerstellings
gekommunikeer het) •
Hierdie kultuurbeweging is in wese In reaksie op die
kennissisteem van die westerse denke. Die tyd/ruimtelike
beperking om die totale werklikheid te begryp en te ondersoek
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het vir filosowe en wetenskaplikes leemtes gelaat, waar
bonatuurlike elemente gekleur met spiritualisme, die bestaande
kennissisteem gepenetreer het.
Volgens Uenuma (1990: 193) het sekere filosowe (onder meer
Martin Heidegger, Alfred North Whitehead en Ludwig Wittgenstein)
gepoog om hierdie leemtes aan te spreek, maar hul pogings was
gebrekkig en dit het die opening gelaat vir die koms van die New
Age.
3.1.1.1 Agtergrond
Die New Age se wortels is baie oud r in die moderne
periode gaan hulle terug tot die romantici van die
neentiende eeu, tot filosowe soos Schopenhauer (1788 -
1860), Helena Blavatsky (1831 1891), Alice Bailey
(1880 1949) en selfs na Johanna Brandt (1876 - 1964)
in suid-Afrika (Du Preez, 1991: 143).
In 1875 hetMadam Blavatsky die Nuwe Wereldorde geskep
wat t n nuwe wereldgodsdiens sou daarstel, as stigter
van die Teosofiese Vereniging. sy het opdrag gegee dat
die esoteriese "kennis" eers na 100 jaar bekend gemaak
mag word - midde in die hippie-era. of
Die tagtigerjare het t n swaai na materialisme gebring,
met die negentigerjare In terugswaai na die hippie-era
se beklemtoning van die sogenaamde "sagte" waardes.
Waardes soos terug na die natuur, die geestelike en
humanitere sy van die mens, en diere-regte het na vore
getree (Martin, 1990; McGuire, 1987; Hunt & McMahon,
1985; Hunt & McMahon, 1988; Groothuis, 1986; Buitendag,
1990; Groothuis, 1988).
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Versamelterm - New Age:
"Wie aanspraak maak dat hy/ sy die NEW AGE ten volle
verstaan en die omvang daarvan helder voor oe het, gee
met so In uitspraak juis die teendeel te kenne. Die
NEW AGE laat hom eenvoudig nie resloos in kanne en
kruike inforseer nie. Die tentakels daarvan strek
eenvoudig te wyd en te diep".
"bie rede hiervoor is dat die totale werklikheid by die
NEW AGE onder die loep kom , Daar is haas geen faset
van die wetenskapspektrum wat nie gedek word nie, of
dit nou teologie, filosofie, opvoedkunde, biologie,
ekologie, fisika, geskiedenis, politieke wetenskap,
ekonomie, psigologie, chemie, Gosiologie of watter
wetenskap ookal is die NEW AGE betrek dit en plaas
dit in In groter geheel... Elke wetenskaplike is in
staat om en behoort! - vanuit sy of haar
spesialisterrein mee te spreek" (Buitendag, 1990: 1).
In 'n sekere sin kan dit ook waar wees van die
Protestantisme.· Bogenoemde dui egter op die vinnige
I inbeweeg l van New Age-beginsels in die Westerse
kultuur binne die verskillende terreine die afgelope
eeu.
Die New Age-beweging (soos dit algemeen bekend staan)
is ook nie werklik In beweging nie, dit is eerder In
manier van dink, wees en ervaar - In bewussyn - of
lewens- en wereldbeskouing. "Dit is In bewuswording
van In aantal sake wat as I t ware met terugskoue,
saamgesien en saamgegroepeer word en so 'n geheel vorm"
(Buitendag, 1990: 2).
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Hoewel New Age-beweging 'n versamelterm is vir allerlei
strominge met 'n gemeenskaplike visie vir 'n nuwe
samelewing, is daar geensins 'n sentrale
wereldomvattende New Age organisasie nie (Du Preez,
1991: 143).
Intui:tiewe/psigiese ontwikkeling
Volgens die navorsingsresultate van 'n Amerikaanse
navorsingsorganisasie in 'n artikel in Personality
(1989: 14 15) is 34 miljoen Amerikaners betrokke by
aktiwiteite wat hulle innerlike groei verbeter
(mistisisme ingesluit), die helfte van Amerikaanse
volwassenes glo hulle was in kontak met iemand wat dood
was, 70 miljoen het 'n psigiese ervaring gehad en 30
miljoen glo in rei:nkarnasie. Al die eienskappe is te
vinde in die bree New Age-benadering.
In teenstelling met die kultiese bewegings wat in die
sestigerjare onder die jeug ontstaan het, bestaan die
New Age-aanhangers hoofsaaklik uit middeljarige "baby
boomers" (die ouer hippies) en veral vroue. Hierdie
New Agers glo aan' n kortpad of z.lternatiewe roete na
geluk en gesondheid en verwerp die octodokse geloof,
rasionalisme en tegnologie.
Die okkulte
Die verskeie godsdiens-, filosofiese, gesondheids- en
esoteriese velde, bewegings en rigtings se kern is
gelee in toordery of magie - soos gevind in die
okkulte.
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Die New Age omsluit die mistieke vertakkinge van
verskeie tradisionele godsdienste en vermeng Oosterse
geloofsvorme met Westerse religie en ander magiese en
rituele gebruike (Tucker, 1989: 320 - 321; Groothuis,
1988: 18 - 20) .
Die New Age as sinkretistiese godsdiens word
terugherlei na Hindoeisme as die moedergodsdiens wat
aIle religiee absorbeer, in teenstelling met die
christendom wat aIle ander godsdienste uitsluit (Allan,
1989: 381).
Die New Age beklemtoon die herlewing van die antieke
okkulte of magiese rituele. Die okkulte is 'n
versamelterm vir geheimsinnige en verborge kragte,
kennis en verbindings wat binne die sfeer van die siel
en die normale werklikheid, asook in die verbinding
tussen die twee realiteite werksaam is.
Die okkulte is ook binne die konteks van Oosterse
godsdienste 'n natuurlike verskynsel wat die geestelike
belewing van die individu verdiep en nie noodwendig
boos maak nie (Martin, 1990:13 - 15, Groothuis, 1986:38
- 39; Buitendag, 1990: 37 - 39). I
of
Die Era van die Waterdraer
In 'n omvattende boek oor die New Age, A Guide to the
Mysteries , bespreek die skrYWer Ina Crawford (1990: 21 -
22) die term New Age. Dit beteken die era van die
Waterdraer (Aquarius) waarna die wereld vandag volgens
die astrologie nou inbeweeg uit die era van die Vis
(Pisces).
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Die era van die vis het as die tydperk van Christendom
bekend gestaan (ongeveer 2000 jaar) . Die New
Age-aanhangers glo dat die Waterdraer-tydperk gekenmerk
gaan word deur geestelike groei. Planete gaan energie
(deur die "sewe strale") vrystel wat die atmosfeer
binnedring en die fisiese, maar ook veral die
geestelike bestaan van die mens sal beYnvloed.
Die Waterdraer-era bied die mens die geleentheid om
weer met homself in kontak te kom - met sy eie lewende
water (siel/self) binne hom - sodat die mens sy eie en
ander se persoonlike lewens kan verryk. Daarom is die
nuwe era die tydperk van die gees/Gees en nie meer van
Christus nie.
Die tydperk van die Vis (Christendom) is gekenmerk deur
rasionaliteit, rede, analitiese denke, manlikheid, en
kragdadigheid. Daarteenoor gaan die era van die
Waterdraer (geestelikheid) bekend wees vir intuYsie,
emosionaliteit, sintese, vroulikheid, liefde, skoonheid
en harmonie (Buitendag, 1990: 5 & 6; Cole, et aI,
1991:5 - 10; Hawken, 1976: 194).
Hoewel die New Age voorkom eeot: ditin deurmekaar
samevloeiing van idees, rigtings .ten tendense is,
beskik dit oor verrassende eenheid. Dit is nie 'n
doelbewus geskepte sisteem nie, eerder 'n patroon wat
versterk word deur aanhoudende herhaling (Tucker, 1989:
321).
Die basiese uitgangspunt van die New Age is een van
behorendheid - dat aIle mense deel is van 'n groter
geheel - die holisme van mens, natuur, wetenskap en
gee~. In hierdie nuwe era gaan die mens hom
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positief verwesenlik op aIle gebiede, maar spesifiek
die geestelike om so een wereld daar te stel wat in
vrede, voorspoed en harmonie leef.
3.1.1.2 Kenmerke van die New Age
Holisme as sentrale gedagte
Die konsep holisme dateer reeds uit die vyfde eeu voor
Christus toe die Boeddha van die eenheid van die kosmos
en die onderlinge afhanklikheid van alle verskynsels
gepraat het.
"Holisme beteken 'n spesifieke siening van die
verhouding tussen God en mens. As alles met die
goddelike deurtrek en daarmee verwant is, geld dit des
te meer van die mens dat hy nie as' n afhanklike
skepsel voor 'n persoonlike God staan nie, maar
wesenlik een is met die vuur;" (Du Preez, 1991: 144).
"Alles is een en een is alles" verwys na die Skepper en
die skepsel se ineenvervlegtheid. Dit is soortgelyk
aan panteYsme met die verskil dat' GC¥i nie net in die
natuur is nie, maar in alles (rekenaars, tafels,
ensovoorts) wat die mens sensories en andersins kan
ervaar.
Die mens is deurspek met God en is deel van 'n groter
geheel wat hom verantwoordelik maak vir alles en almal
in die strewe na die eenheid van die mens, natuur en
God (Groothuis, 1986:18 - 20; Cole, et al, 1991:156)
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Die monistiese denkrigting het die Bybelse begrip
versoening of boetedoening (IIatonement II )
geherinterpreteer as "at-one-ment", naamlik een met God
(Buitendag, 1990: 19 - 20).
Dit bring mee dat twee pole geskep word, met die mens
aan die een kant en God/' n godheid aan die ander kant.
Die wipplankanalogie se implikasie is die oorwaardering
van die mens en die onderwaardering van God (Buitendag,
1'990: 12 - 13).
Die Chinese Ying en Yang-begrip vorm die kezn van die
New Age-holisme, naamlik die eenheid van goed en kwaad.
Hierdie wereld- en godsdiensbeskouing bring 'n
moraliteitsbeskouing van relatiwisme na vore waar daar
nie universele moreLe standaarde is nie. "Dit wat werk
vir my (of resoneer met my) is goed vir my - my
waarheid is nie noodwendig jou waarheid nie, maar ons
is altwee reg" - is tipiese uitsprake wat die New Age
kenmerk (Groothuis, 1986:20 & 21; Groothuis, 1988: 113
- 118; McGuire, ,1987: 24 - 26).
Chandler (1989: 287) verwys na 'n uitspraak van Ramtha
( 'n geestelike entiteit wat .spxeek fteur J. Z. Knight,
die medium) dat moord nie werklik verkeerd of boos is
nie waar die mens glo in die aaneenlopendheid van die
lewe, soos moontlik gemaak deur reinkarnasie.
"AIle religiee is een" en sinkretisme word voorgestaan,
naamlik aIle mense aanbid dieselfde God en is op
dieselfde geestelike pad, net in verskillende fases.
Die New Age beklemtoon die ooreenkomste tussen religiee
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in teenstelling met die fundamentaliste wat die
verskille beklemtoon.
volgens die New Age-leer was daar deur die eeue 'n
behoefte aan leermeesters soos Boeddah, Krishna,
Mohammed en Christus. Elke ongeveer 2000 jaar word 'n
nuwe boodskapper/leermeester gestuur met dieselfde
vertroostingsboodskap vir die mensdom. Die aksent van
die boodskap verskil, maar nie die inhoud nie (Van
Beek, 1968: 8 - 11) .
Die Mormonisme, "Scientology", HindoeYsme en Boeddisme
is almal anti-christen, nie anti die Christus-gees
nie. Hulle veroordeel dogma en die negatiewe met die
beklemtoning van die mens se gie goddelikheid in
selfkennis (Groothuis, 1986: 27 - 29).
Die bree beginsels van toleransie teenoor aIle
religiee, soos gevind in Soefisme en Ba'hai (die
mistieke vertakkinge van Islam), word toenemend deur
New Age-aanhangers aanvaar.
Verandering in denke/bewussyn
Volgens die New Age-denkrigting is die mens geskape in
die gelykenis van God, maar weens die manipulasie en
onderdrukking van die formele kerk word die mens se
potensiaal as goddelike wese nie benut nie. Die mens
word onderdanig en onkundig gehou deur sy vrees vir die
onbekende (die okkulte).
slegs 'n paar brawe mense waag dit om "wakker" te word
en op die "geestelike roete" ("spiritual path") te
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wandel. Die mens is eintlik God en sy terugkeer na die
goddelike vind plaas deur In geestelike weg wat
ervaring met die hoer Self/Godheid ("Godhead") insluit,
nie net geloof of kennis nie.
Hierdie ervaring van die goddelike word op verskeie
wyses verkry, hetsy deur meditasie, joga en inisiasies
of in die invokasierituele van verskillende (gewoonlik
oosterse) geloofsvorme (Groothuis, 1986:21 & 22).
Die weg na goddellikheid is deur self-analise wat kan
geskied deur psigoanalise, populere sielkundige
Iiteratuur of die mistisisme.
Byvoorbeeld Hubbard (1982) se Self-Analysis omskryf In
spesifieke sielkundige proses (deur "dianetics") waar
die mens op die avontuur van self-ontdekking en
"enlightenment" of hoer bewussynsvlakke gaan.
Die doel is om geestelik sensitief te word deur van ou
westerse programmering ("negative programming") ontslae
te raak. Dit kan deur bewustheidsoefeninge in
kitskursusse, soos "Breakthrough", "Joyspring", EST
(Erhard Seminar Training) en TM (transendentale
meditasie) gedoen word. Hierdie her.programmering is
deel van die mens se soeke na self-begrip (Fisher,
1978: 181).
Die New Age is In vermenging van wetenskaplike,
religieuse, sielkundige en magiese beginsels, waardeur
die mens konkrete ervarings soek en beleef.
Dit impliseer In totale verandering in gedrag en
lewensuitkyk, aangesien die mens In bewussynsrewolusie
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ondergaan In persoonlike transformasie van die
ek-bewussyn na die eenheidsbewussyn. Denkpatrone en
eetgewoontes word verander, tradisionele mediese
behandeling word verruil vir alternatiewe geneeskunde,
en geloof word gebaseer op die mens se eie wese, die
self (Hunt & McMahon, 1985: 91 - 148; Du Preez, 1991:
144).
Richard Bach se boek Jonathan Livingston Seagull (en
die latere rolprent) (deur In gees aan die skrywer
gekommunikeer) is in essensie In opsomming van die New
Age-lewensbeskouing saamgevat in dit wat Jonathan vir
een van sy studente, wie se vlerk gebreek is (binne die
dissipel/leermeester-verhouding) se "Maynard GUll,
you have the freedom to be yourself, your true self,
here and now, and nothing can stand in your way. It is
the Law of the Great Gull, the Law that Is" (Bach,
1973: 82).
Rei:nkarnasie
Rei:nkarnasie is In sentrale begrip in die religieuse sy
van die New Age-beweging.
..
Rei:nkarnasie beteken letterlik "weer in die vlees"
afgelei van die Latynse woorde in en carnis. Die mens
is deel van die sikliese proses waar die siel
deurlopend gerei:nkarneer word tot die siel deur In
proses van vormering In toestand van perfeksie bereik
het en met min moeite kan een word met die Bron (Cole,
etal, 1991: 64).
Dr. Annie Besant (1973: 9) (een van die bekendst.e
teosofiste en New Age-voorlopers) baseer haar geloof in
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reinkarnasie op die omskrywing daarvan in die Bhagavad
Gita: "In die Esoteriese Wysbegeerte hou die teorie van
Reinkarnasie dus vas aan die bestaan van •n lewende en
geindiwidualiseerde Grondbeginsel, wat in die menslike
liggaam woon en dit besiel, en wat met die dood van die
menslike liggaam, na langer of korter tussenposes, 'n
ander liggaam besiel."
Reinkarnasie is die siklus waardeur die Denker (die
ware self) gaan. Dit is nie die diermens (wat vasklou
aan die Denker) wat elke keer inkarneer nie, maar die
Denker. Die diermens se brein word gebore, maar die
Denker werk deur die brein van die diermens daarom kan
die mens volgens Besant (1973: 18 - 21), nie onthou van
vorige lewens nie.
Verskeie New Age-groepe poog om meer te wete te kom van
hul vorige reinkarnasies en sekere terapeute gebruik
hipnose om individue te laat regresseer tot hul vorige
lewens.
In die terapie wat in die scientology-leer voorgestaan
word, word die individu se "engrams" (ontstellende
gedagtes en beelde), opgedoen in vorige lewens,
verwyder sodat die mens sy volle potensiaal as 'n
"thetan" of god kan realiseer (Tucker, 1989: 308 en 331
- 332) .
Reinkarnasie se beginsel van terugkeer na die aarde in
verskillende fases van selfontwikkeling sluit nou aan
by die Hindoe begrip karma. Karma wat "aksie of dade"
beteken is die wet van oorsaak en gevolg, wat in sowel
die morele as fisieke dimensies van die mens se lewe
funksioneer. Die mens is gebind aan die siklus van
goeie en slegte dade wat sy weergeboorte bepaal (Metz,
1989: 230 - 231; Du Preez, 1991: 145).
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Aktiewe skeppers van die werklikheid
Die verhaal van Findhorn ('n klein New Age-
gemeenskap/kommune) in Noord Skotland is In uitstekende
voorbeeld waar die fisiese werklikheid so verander is
dat fantastiese (magiese) resultate met plante en
groente verkry is. In Findhorn is New Age-beginsels
prakties toegepas deur die ontwikkeliking van die mens
se goddellike bewussyn. Daar is op verskeie wyses met
die heelal (wat plant- en aardwesens [sommige mense
verwys na hulle as duiwels, ander as kabouters en
elwe]) gekommunikeer en hulle magiese krag is ingespan
om groente en plante te kweek wat normaalweg nie in
daardie klimaat behoort te groei nie (Hawken, 1976: 198
- 201) .
Kosmiese ewolusionere optimisme
Waar die Christen van nature pessimisties is oor die
einde van die aarde (die optimisme Ie in die wederkoms
van Christus en die verlossingsboodskap), word die New
Age gekenmerk deur kosmiese ewolusionere optimisme.
Die New Age-beweging is oortuig dat } n derde wereld-
oorlog vermy kan word, dat die mens die aarde kan
omskep in 'n paradys en dat mense gesond, natuurlik en
in vrede kan saamleef as soveel as moontlik mense
mediteer en algemene New Age-beginsels onderhou. Dit
behels ook die erkenning van die messias (goddelike)
binne in aIle mense (Groothuis, 1986: 30 - 31; Jordaan,
1991: 32).
Een metode waarop die werklikheid aktief herskep word
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deur die New Age-persoon is deur die gebruik van
positiewe denke. Die golf van positief wees is 'n
kenmerk van vandag die geloof om te glo.
Positiewe stellings wat dien as bevestiginge of
bekragtigings ("positive confirmations") word doelbewus
gebruik om die denke positief in te stel deur miljoene
mense in verkope-opleiding, sielkundige terapie,
Charismatiese kerkdienste en New Age-meditasies.
So word 'n nuwe individualistiese waardesisteem geskep
waar alles reg en positief is, solank die individu
positief en goed voel (McGuire, 1987 i Hunt & McMahon,
1988: 125 - 146; Shone, 1984).
Positiewe denktegnieke verskaf die wyse waarop
"ingetap" kan word op die universele kragbron.
Verskeie kursusse soos byvoorbeeld "Leer met Lus",
"Insight Training" en die van SMI (Success Motivation
Institute) en ander motiveringskursusse se beginsels
berus op positiewe denke, ontspanningsoefeninge en
meditasies (Van.derMerwe, 1990: 4).
Die motiveringskursusse kan, ook gebruik maak van
groepdruk, hipnose, regressie en histeFie. Die kern is
die vergoddeliking van die mens, met as basis dat aIle
antwoorde en krag ("power") opgesluit is binne die
self. Die enigste hindernis is onkunde, hoe om by die
Bron uit te kom. Hierdie mag/krag kan positief of
negatief aangewend word.
Sekere skrywers, soos byvoorbeeld Ron Holland (1989) in
sy boek Talk and Grow Rich,_ gebruik Christelike
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stellings wat geherinterpreteer word, om aan mense te
toon hoe om geloof te gebruik om die mag tot hulle
beskikking te ontsluit.
Helen Greaves skryf in Jurriaanse (1987:204) se boek
Life Now and Hereafter: "Perhaps my greatest regret now
is the realisation that, whilst I was seeking and
searching mentally, psychically and occultly to
discover that I break-through I to spirit for which I
longed, the Light of Unity with all things, all
creatures, all Beings, all Hosts, all Powers, dwelt
within me in ineffable glory."
Hitiese denke en maqiese qebruike
Die New Age het nie aIleen HindoeYsme en Christelike
leringe as voedingsbronne nie, maar ook antieke
heidense religiee en stamgebonde spiritualisme.
Een aspek van die New Age-filosofie is godin-aanbidding
gekombineer met heksery. Dit word veral beoefen deur
feministe -wat die tradisionele Christelike konsep van
God as manlike entiteit verwerp het (Tucker, 1989:
340).
In die New Age is daar sterk aansluiting met oeroue
mites uit die Persiese, Griekse, Germaanse,
Skandinawiese en Asiatiese wereld, veral die Chinese
Taoi:sme, en Tibetaanse en Japanese Zen-Boeddhisme.
Volgens De La Hunt (1990: 8 11) is die verborge
(llokkultiesell) kennis nou vir almal beskikbaar wat
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bereid is om te soek - die nuwe era het die sleutels
gebring.
Verskeie seremonHHe maqa.ee het herleef in DruYdse en
Keltiese feeste. Die gebruik van kristalle, piramiedes
en sekere homeopatiese medisynes is enkele voorbeelde
van magiese gebruike wat saam met auralesings,
meditasies, joga en psigiese geneeskunde gebruik word
(Chandler, 1989: 123).
Die algemene beskouing is steeds dat die geestelike
wereld magtiger is as die f isiese werklikheid en dat
daar direk geskakel kan word met ander wesens
(buitenste ruimte- en bonatuurlike geesteswesens) om so
holisme te bevorder en gewysigde bewussynstate te
bereik.
Magiese gebruike is nie noodwendig religieus nie.
Hoewel religie en magie (wit of swart) baie nou verwant
is, kan hul tog onderskei word, volgens Davis (1967:
537).
Religie verteenwoordig die een kant van •n pool op die
kontinuum van verskynsels, wat aan die ander kant van
die kontinuum bekend staan as magie. paar is graad-,
maar nie wesenlike verskille nie.
Religie en magie stem ooreen deurdat altwee verwys na
die bonatuurlike realiteit, maar verskil ten opsigte
van
die tipe doel
nagevolg word;
(uiteindelike doelwitte) wat
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die tipe houding of ingesteldheid wat betrokke is;
die spesifieke tipe bonatuurlike krag of entiteit
wat nodig is; en
die patroon van gedrag wat getoon word.
Religie is in sigself die eindresultaat terwyl magie In
s,pesifieke doel nastreef. Die magiese eindresultaat is
ook gewoonlik onmiddellik, prakties en word in
privaatheid volbring. Religieuse eindresultate word
dikwels in die openbaar bereik, Ie buite die praktiese
sfeer en buite die groep se bereik, naamlik in die
hiernamaals (Davis, 1967: 537).
In religie word die klem geplaas op die subjektiewe
gevoel van die deelnemers - emosies soos ontsag,
eerbied, verering, opheffing en inspirasie word ervaar
met verwysing na die heilige. In magie is die houding
meer feitlik, soos teenoor In instrument wat gebruik
word om In doel mee te bereik.
Die intellektuele inhoud van magie word vernou deur sy
hoe nutswaarde. Religie daarenteen toon In bree
intellektuele inhoud deur te let op mj.tes en vrae ten
opsigte van die oorsprong van die mens en seremonies
(Davis, 1967:539).
Een van die mees popuLere teorH!e oor magie is dat dit
In tipe primitiewe wetenskap is of as verlenging van
die wetenskap beskou word. In werklikheid is magie
egter die teenoorgestelde van die wetenskap. Magie se
effektiwiteit word toegeskryf aan In mistieke mag en
feite word nie gebruik om die teorie te toets nie. Die
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magiese prosedure in sigself word beskou as
"wetenskaplik". Die skuld vir 'n mislukking word
dikwels geplaas op die onvermoe om die prosedure korrek
uit te voer en nie op die prosedure self nie (Davis,
1967: 540 - 541; Kuhn, 1966: 224 - 227) .
Die New Age het magie teruggebring om so 'n
sUkseskultuur/realiteit/eutopie te skep deur middel van
toorkrag.
Jesus word vergelyk met ander toordokters (shamans) en
mense word opgelei in heksery en toordery (Tucker,
1989: 341).
Astrologie
Die geskiedenis van astrologie plaas dit in die
kategorie van religie (al betoog astrologieaanhangers
dat dit 'n "wetenskap" is en nie 'n religie nie), wat
in antieke BabilonH! begin het, 2000 jaar voor
Christus.
Astrologie het met rasse skrede inslag gevind in die
moderne mens se lewe, van eenvQudige daaglikse
horoskope in koerante tot gesofistikeerde
rekenaarontledings van die mens se totale lewe.
In 1984 het 55% Amerikaanse tieners geglo in astrologie
('n toename van 15% in 6 jaar) en in 1988 het 'n
soortgelyke Gallop-opname getoon dat 10% Christene glo
in astrologie. Astrologie se geloofwaardigheid het 'n
hupstoot ontvang toe dit bekend geword het dat Ronald
en Nancy Reagan hul lewens skik volgens astrologiese
voorspellings (Tucker, 1989: 342 - 343).
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Kristalle
Kristalle word as die heiligste objek beskou. Ander
voorwerpe wat heilig kan wees is Tibetaanse klokke,
eksotiese kruietee, VikingruYnes en sonenergieopkikkers
(Tucker, 1989: 333).
Kristalle is egter edelstene wat helende krag het en
positiewe energie vrystel. Die krag van kristalle word
gemaksimaliseer deur meditasie. Deur wilskrag,
gefokuste konsentrasie en meditasie word die subtiele
vibrasies in kristalle gemanipuleer om fisiese
veranderinge te weeg te bring, byvoorbeeld om die
vibrasietempo van "siekte" na "gesondheid" te
verander. So kan gevoelens en gedagtes verander word
(Tucker, 1989: 333).
spesifieke oefeninge (asemhalings- en klankoefeninge,
konsentrasie-oefeninge en meditasie-oefeninge) word
gedoen om deur kristalle die "derde oog" te open wat as
energiesentrum in die middel van die voorkop die mens
se intuYtiewe, sy konsentrasie en sy kreatiewe vermoens
verhoog.
..
3.1.1.3 Toepassingsvelde van die New Age
Die verskillende tegnieke, eienskappe en lewenstyle van
die New Age word op verskillende velde en dissiplines
toegepas.
Die wetenskap
Die geestelike of "spirituele" aspek van die mens se
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bestaan word deur New Age literatuur
"verwetenskaplikrr. Die parapsigologie en popuH~re
boeke oor fisika maak die filosofering van die
bonatuurlike alledaags. Die evolusieleer word vry
algemeen erken in samehang met die geloof in
reYnkarnasie en die wet van karma. Metafisika kry
bestaansreg in die krag en mag van die materie en
nie-materie van meditasie en astrale reise.
op grond van die basiese aanname dat alles energie is,
word die eteriese liggaam (die rraura" om die mens), die
sogenoemde gedagtevorm ("thought-forms rr) en die
manifestasie van geestelike wesens "wetenskaplik"
verklaar.
Die natuurwetenskap word verklaar op grond van Fritzjof
Capra se werke as 'n holistiese eenheid waar alles met
alles saamhang in een kosmiese energiedans (DU Preez,
1991: 147).
Die paradigma van die empirisme en materialisme is dood
en die mens se sensitiwiteit word beklemtoon. So is
wetenskaplike mistisisme gebore.
of
Alternatiewe geneeskunde
Die New Age beskou die mens holisties, in teenstelling
met tradisionele geneeskunde wat die mens bloot
liggaamlik genees. In alternatiewe geneeskunde word
die individu deur alternatiewe metodes 5005
visualisering, meditasie en spiritisme (waar besmette
selle uit die liggaam "verwyder" word deur die
tegnieke) genees. Dit is veral gewild onder terminaal
siek en VIGS-pasiente (Serinus, 1987; Coleman, 1986).
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Volgens die New Age-filosofie word siekte veroorsaak
deur 'n breuk in kommunikasie. Die liggaam moet
"oortuig" word dat die mens weer gewillig is om te
kommunikeer deur te luister, te vertrou, met liefde op
te tree en respek te toon. oit geskied deur positiewe
bekragtiginge en herprogrammering van negatiewe
denkpatrone (Proto, 1987: 13).
Holistiese geneeskunde onderskryf die beginsel dat
blokkasies in die individu se energievloei uit die weg
geruim moet word voordat 'n siekte kan genees. Die
blokkasies is te wyte aan steuringe ten opsigte van
balans, liefde, vrede en harmonie wat tussen die mens
en sy omgewing of in homself voorkom. AIle f isieke
siektetoestande het dus 'n geestelike/sielkundige
oorsaak (Hay, 1988; Proto, 1987).
Sedert 1985 met die stigting van die Ayurvedic- mediese
organisasie in Amerika, is ongeveer 150 Amerikaanse
mediese dokters in die filosofie van alternatiewe
geneeskunde opgelei.
Ayurveda is 'n mediese filosofie wat verskeie terapiee
benut, onder meer transendentale meditasie, joga,
kruiemedisyne, dieetveranderinge, gedragsadvies,
..
opvoedinge advies, musiek en geestelike behandelinge op
'n hoer bewussynsvlak (Tucker, 1989: 348).
sielkunde - die religie van die self
"The emotionally troubled man of today, the
contemporary pilgrim, wants to be the disciple of the
psychotherapist. If he does seek the guidance of such
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a contemporary guru, he will find himself beginning on
a latter-day spiritual pilgrimage of his own" (Kopp,
1985: 1).
Volgens Groothuis (1986: 71 - 81) kan sielkunde omskryf
word as die religie van die SELF en het die mens vrye
teuels om homself te bevry.
Die gebruik van sielkundige tegnieke in sekere
verkoopstegnieke grens aan fanatiese rituele, soos
byvoorbeeld die "loop oor kole" en die manipulering van
die mens se gedagtes, behoeftes, en liggaamstaal in
"neurolinguistic programming".
Die sielkunde se beklemtoning van konsepte soos die
onbewuste, ego en self vorm die grondslag waarop die
New Age-religie gebaseer is.
Opvoedkunde
In die opvoedkunde het die New Age-beginsels van
ontspanningsoefeninge en meditasie In al hoe groter rol
in leermetodes vir kinders begin speel. Suggestopedie
is een so voorbeeld as In onderri9I1letode uit Raja
joga. Kinders met leerprobleme word geleer om eers ten
volle te ontspan en dan na Barokmusiek te luister
terwyl hulle leer vir beter resultate.
Dans en musiek
Die heilige of helende dans word beoefen om holisme en
regterbreinaktiwiteite aan te moedig. New Age-musiek
word vir verskillende doeleindes aangewend.
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sirkeldanse (uit die Derwiese/Turkse Soefi-tradisie) is
meer as net In groepdans of volksdans, dit is In
spirituele en rituele dans met geestelike en religieuse
betekenis wat soms gepaard gaan met dreunpraat
("chanting") en invokasies (Gardiner, 1991: 68 - 69).
Daar is In groot verskeidenheid New Age-musiek wat
geassosieer kan word met die natuur, klanke van
walvisse, arende, watervalle, die golwe in die see,
ensomeer (Tucker, 1989: 350).
Ter opsomming van die New Age
. Eksponente van die New Age distansieer hulself dikwels van
die term "New Age" en weier om In eng definisie te gee van
die era. De la Hunt (1990: 8 - 11) in die tydskrif Odyssey
(Vol. 14 no. 1 - algemeen bekend as die mondstuk van die New
Age in suid-Afrika - definieer die New Age-era soos volg:
* In Ewolusie van bewussyn en
* die begrip dat dit nou 'n tyd van oorgang en
verandering is
* wat nuwe moontlikhede bring vir hergeboorte en
inisiasie,
* nie aIleen vir die individuele siel nie, maar ook vir
die totale mensdom en die planeet Aarde self. (Hierdie
proses of gebeurtenis vind elke 2000 jaar plaas.)
* In hierdie oorgangstydperk is die kontak tussen die ou
en die nuwe wereld (sigbaar en onsigbaar) baie nouer
gesien vandag
dimensies).
(met Christus
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se geboorte het skaapwagters Engele
ervaar die mens weer wesens van ander
* Dit is 'n tydperk van skoonmaak van ou denkwyses -
verandering van mense se denke en konseptuele patrone.
* Die wereld het nie behoefte aan nog 'n "isme" nie,
daarom is New Age inklusief en moet die begrip
"ons/hulle" verdwyn.
* Die New Age kan ook nie net gelyk gestel word aan
psigiese verskynsels en die esoteriese, of enige
spesifieke tipe geestelikheid nie. Dit is te eng,
aangesien die New Age die mens se totale lewenspektrum
omvat.
* Sir George Trevelyan noem dit die "New Renaissance"
waar die effekte van hierdie renaissance reeds te sien
is in die alternatiewe wyses waarop geleef word
("groen" vraagstukke, natuurlike geboortes, hantering
van die dood. deur Dr. Elizabeth KUbler-Ross se
beginsels, en so meer) •
* Die New Age is nie 'n narsistiese s~lfverheerlik~ng
nie, maar eerder 'n sensitisering teenoor aIle lewende
wesens: "While personal empowerment is important, the
new age invites us to reach beyond the self to empower
others and acknowledge our interconnectedness by
embracing the whole in a spirit of unity and reverence
for all life" (De la Hunt, 1990: 10).
Die New Age is 'n denksisteem of lewensopvatting wat deur
bepaalde mense gehuldig word. Die verskeie bewegings,
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tendense en leefwyses wat in die middel-sestigerjare aan die
Weskus van Amerika ontstaan of herleef het, word gekenmerk
deur die mens se strewe om in 'n nuwe fase van godsdienstige
bewustheid in te gaan.
Dit geskied deur 'n vermenging van Oosterse, Westerse en
Antieke mistisisme en magiese gebruike. Die verskeie
tegnieke, lewenstyle, gebruike en rituele het ten doe1 die
ontwikkeling van die individu se eie self/Self (Tilby &
Yule, 1989: 419 - 420; Jordaan, 1991:11).
3.1.1.4 Die New Age-godsbeeld
Die New Age-godsbeeld, as kern van New Age-religie,
bepaal die vertikale verhouding met die hoofsaaklik
immanente godheid.
Hoewel verskeie godsbeelde in die verskillende
vertakkinge binne die New Age kan voorkom, word die
brei! trekke hier omskryf soos gel.nterpreteer binne die
afgebakende New Age-beweging.
Die New Age-godsbeeld kan soos volg omskryf word:
Daar is geen transendente God teen wie oortree kan
word nie en die mens gaan nie beoordeel word nie
(Chandler, 1989: 300).
Die "innerlike god" word ervaar, as 'n wete en nie
uitgeredeneer of binne 'n dogma getipeer nie -
geloof sonder ervaring word as kragteloos beskou.
Die mens is God wat konkreet geword het, God het
bewussyn ontwikkel om Homself as mens te ervaar.
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Die New Age-godsbeeld is oorwegend pantei:sties van
aard met verwysing na die alheidbeginsel as die
lokus van die immanente godheid.
Een van die belangrikste konsepte van die New Age
is die Self. Jung het nie die Self en God gelyk
gestel aan mekaar en as een nie, maar gelyk in die
sin dat albei funksioneer as numineus, outonoom en
transpersoonlik as kern vir die ondergeskikte
ego. Christus word beskou as die ware argetipe
van die Self met Lucifer as die teenpool, maar nog
steeds as dienaar van God. Verskeie
interpretasies ten opsigte van die argetipe van
die Self word binne die breer New Age gevind
(stein, 1986: 72; Fortmann, 1968 (1):265; 1968
(2): 24; Jung 1963: 64, 153 - 155).
Die New Age-godsbeeld is gebaseer op die
ying/yang-beginsel (manlik/vroulik en goed en
kwaad) . Die godsbeeld versinnebeeld ' n
maternalistiese godheid wat die sogenaamde
vroulike waardes soos liefe, harmonie en skoonheid
beklemtoon. Die boosheid is' n aktiewe krag en
net so positief soos die goeie, albei teenwoordig
in God (Jung, 1963: 48 - 55; Jyng, 1988: 261 -
262; Vergote, 1967:228 - 231).
Die mens word geroep tot selfkennis om so sy eie
potensiaal as "goddellike vonk" van die
"Universele Bewussyn" te ontwikkel en so weer een
te word met die Bron, wat nie deur normale geloof
en "kennis" verkry kan word nie.
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God is nie net In "prentj ie gevorm in die mens se
verbeelding" wat bereik kan word deur emosies
nie. Inteendeel, God is die "Waarheid" wat deur
die rede/kennis bereik word omdat hierdie God In
oneindige krag, buite en verhewe bo vorm is en nie
in In persoonlikheid vasgevang kanword nie.
Hierdie God kan aIleen ontmoet word, as die mens
"ontwaak" en homself na binne wend en sy eie
geestelike roete volg, sonder die intellektuele
konsepte, idees of beeIde soos daargestel deur
Westerse en tradisionele religie (Fortmann, 1968
(1): 282 - 283; Brunton, 1983: 15 - 20).
3.1.1.5 Die New Age-religie
Volgens Cole et al (1991: 42 60) is mense JU1S
aangetrokke tot die New Age-beweging omdat dit nie baie
religieus voorkom nie.
New Age-religie het tot In groot mate tradisionele
religie vervang met 'n vermenging van
selfaktualiseringsterapiee, Oosterse gelowe, verdraaide
Christelike.terminologie en magie.
Die New Age is egter fundamenteel religieus met geloof
in In hoer, onsigbare beherende krag of kragte. Die
beweging is oorwegend anti-Christendom, maar nie anti
die Christus gees nie.
Die volgende eienskappe is eie aan New Age-religie:
In Mensgesentreerde religie
Die menslike aard is nie goed of sleg nie, maar
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kan voortdurend gevorm en verander word of
getransendeer word namate die mens homself ontdek
en realiseer.
Dit is In manipulerende religie
Deur okkultiese gebruike word die bonatuurlike
gemanipuleer (of die godheid binne die mens) hetsy
vir goeie of vir slegte doeleindes.
sinkretistiese Christusgees
Die New Age-beweging plaas byna 'n groter klem op
die terugkeer van Christus as baie Christene. Dit
is egter die interdenominale Gees (of
Christusgees) waarna verwys word en nie Jesus
Christus nie (Cole et aI, 1991: 60; Crawford,
1990: 88 - 91).
Aarde te omskep in die hemel
Die doelwit is om die koninkryk van God hier op
aarde te vestig sonder siekte, armoede of oorlog.
Oorlog sal vermy word deur van alternatiewe
oorlogmetodes gebruik te maak, byvoorbeeld die
sing van beledigende liedjies - soos die Eskimo's
dit doen (Cerminara, 1985: 292).
Holistiese uitlewing van die filosofie
Die New Age-religie word as deel van die persoon
se lewe beskou, ineengevleg met sy alledaagse lewe
en dit sluit ook In diens aan andere in - hetsy
fisiek of geestelik (waar byvoorbeeld gebid of
gemediteer word vir andere) (Cole et aI, 1991).
In aansluiting by bogenoemde meen Cerminara (1985:295)
dat die New . Age-religie (binne die volgende 50 jaar)
uit die volgende beginsels sal bestaan:
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* stereotipe dogmas en verbale formulerings oor God
sal verdwyn en die volgende sal beklemtoon word:
Diens aan die gemeenskap om dit te omvorm en
hulp te verleen. Hier word spesifiek gelet
op aspekte soos armoede, rassevooroordele,
dieremishandeling en die vermorsing van die
aarde se bronne.
Self-transformasie. Hier sal gelet word op
die ontwikkeling van die mens se volle
potensiaal deur hipnoses, psigokerbinetika,
selfbeeldterapie, die krag van denke, alpha-
golwe, en so meer. Dit sal ook die
bewustelike kUltivering van deug en skoonheid
van karakterbou insluit.
* AIle Heilige Geskrifte van aIle religH~e sal as
waardevol beskou word. Die Bybel sal bloot as 'n
bron van geestelike inspirasie en stimulering
gelees word.
* Die religieuse erediens of gesprekke sal nog
steeds sy plek behou want mense moet oor en oor
herinner word aan geestelike realij:eite.
* Ervaring sal as net so belangrik geag word, as die
luister na preke. Meditasie sal 'n primere en nie
In sekondere plek nie in religieuse beoefening
beklee en opleiding in meditasie sal universeel
beskikbaar wees. Ander ervarings kan verkry word
uit groepbyeenkomste, die natuur, musiek en kuns .
* Kerke sal 6f vernietig word (as mense agterkom hoe
hulle mislei is deur bygelowigheid, argaYese
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dogma en belaglike teologiee) of dit sal natuurlik
in vergetelheid raak. Twee ontwikkelinge kan
egter die plek van kerke inneem, naamlik
die vorming van klein informele groepies wat
dikwels in privaatheid ontmoet, vir
geestelike "enlightenment" en
selfrealisering; en
die vorming van Tempels van Lig/Eenwording of
Herlaaiing ("Regeneration") wat nog nie op
die aarde is nie, maar vensterlose strukture
sal wees in die vorm van In semi-sfeer of
ovale vorm. Hier sal mense hulle energie kan
kom herlaai (die mens is 'n elektriese wese)
en kom vir verdieping/verhoging van gewysigde
bewussynstate.
Diegene wat in die tempel sal werk, sal soos
die ou Egiptiese priesters, waarseers en
"psychics" wees geestelike leiers en
onderwysers.
* ontwikkelinge op die parasielkundige wetenskaplike
veld sal geYnkorporeer, ..word in die
wereldbeskouinge van aIle mense.
* ReYnkarnasie sal die mens se siening oor sy plek
in die heelal rewolusionaliseer.
* Die mens se liggaam sal beskou word as die tempel
van sy gees. Asemhaling, dieet, water, lug,
oefening en om te vas, sal gebruik word om die
liggaam gesond, jonk en vry van siekte te hou.
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* Seks sal nie iets wees waaroor skaam gekry word
nie. Daar sal selfkontrole eerder as
promiskuYteit wees wat In nuwe etiek rondom seks
en eugenetika sal bring wat nie op onderdrukkende,
verwronge en teologie gebaseerde moraliteit berus
nie.
* Daar sal erkenning wees vir verskillende tipes
mense, hetsy op grond van astrologie, die
sielkunde of chemiese samestelling. So ook van
verskillende vlakke van intelligensie - al hierdie
verskille sal unieke benaderinge tot religie nodig
maak.
* Die geslagte en rasse sal komplimenter tot mekaar
funksioneer.
3.1.2 Religieuse kommunikasiewyses eie aan die New Age
Die mens se huidige soeke na begrip, in In toenemend onseker
wereld, toon In anti-tegnologiese en anti-wetenskaplike
reaksie. Die klem op selfbegrip het In fenomenale groei van
alternatiewe filosofiee/religiee teweeg gebring. Hoewel die
filosofiee 'n diversiteit van gelowe en benaderings toon, het
hulle almal een ding in gemeen, naamlik om die eie self te
beqryp en vas te stel hoe die self met andere in relasie kan
tree (Fisher, 1978: 181).
Die rasionaliteit van die tradisionele, ortodokse Christendom,
het die mens se behoefte aan die mistieke en intuYtiewe ervaring
en ontmoeting met God onderdruk met dogma en teologiese
retoriek. Die New Age-religie is In teenreaksie hierop.
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Die New Age-godsbeeld bied In verhouding met die
Self/Uiteindelike Realiteit, waar die self met die Self kan
kommunikeer sonder enige inhibisies of skuldgevoelens. Daar
word gestrewe na In gebalanseerde verhouding van eenwording met
IAlles wat Is. I Die hoofdoel van New Age- religieuse
kommunikasie is selfontwikkeling en selfwording deur die
verkryging van kennis deur mistieke ervaringe. oit vind plaas
binne 'n immanente religieuse konteks waar die Self as In
immanente godheid onderskei word. Die kommunikasieaktiwiteit is
na binne gerig en "innerlike" ervaringe en belewinge word
beklemtoon.
In die New Age en Oosterse wereldbeskouinge het intuYsie en
direkte mistieke ervaringe die belangrikste wyse geword waarop
God of die 'Uiteindelike Realiteit
'
geken word. Die rede en
kognitiewe waarneming is vervang deur direkte kennis of
intuYtiewe wete van die Realiteit self en die. mens se
ondeurgrondelike interverbondenheid met alles wat is
(Chandler, 1989: 298).
Alvorens die religieuse kommunikasiewyses eie aan die New Age
bespreek word, is dit nodig om te let op die immanente realiteit
of konteks waarbinne religieuse kommunikasie plaasvind:
Die ineengevlegte kommunikasienetwerk
Binne die brei! New Age-beweging is daar verskeie sieninge
oor die fisiese, psigiese en geestelike realiteite en
dimensies waarbinne die mens beweeg en kan kommunikeer. Oit
is 'n basiese New Age-beginsel dat die verskillende "planes"
(werelde) een groot geheel is en dat die werklikheid (in sy
totaliteit) uit energie envibrasie bestaan.
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Die beginsel van interverweefde alheid impliseer dat aIle
aksies/denke/woorde In wedersydse invloed uitoefen op aIle
lewende wesens, dus In besondere kommunikasieproses.
Die resultaat van die groot interkommunikasieskema is dat
een en elke vorm van die skepping direk of indirek verbind
is met enige ander manifestasie deur die oneindig eteriese
netwerk (Jurriaanse, 1987: 217).
Die beginsel dat denke en woorde vibrasie en energie is,
impliseer dat mense deur gedagte- en woordvorms kan
kommunikeer. Behalwe die inhoudelike impak van woorde het
gedagtes en woorde energieladings wat op alles en almal In
invloed kan uitoefen. Dit bring In verantwoordelikheid
mee, naamlik dat die individu sy gedagtes en woorde behoort
te weeg om seker te maak dat dit nie negatiewe energie
vrystel nie, maar bydra tot die harmonie en balans in die
totale heelal. Gedagtes van onbaatsugtige liefde beskik
oor groot krag weens die goedheid wat dit uitstraal
(Crawford, 1990: 66 - 68; MacDonald, 1986: 140 - 142) •
Die ineengevlegte netwerk bestaan nie net uit verskillende
wereIde en esoteriese liggame nie, maar strek ook tot by
die okkulte kennisbronne, soos die i"Ajtaschic Records" en
geestelike wesens wat deel vorm van die tot:ale immanente
religieuse realiteit.
New Agers beklemtoon die verhoudings- en kommunikatiewe
aspek van die mens as die kern van menswees. Die
interaktiwiteit van die mens binne elke situasie word
vergelyk met die algemene sisteemteorie. Die enigste
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verskil is dat die kleinste kommunikasie-eenheid nie hier
twee persone is nie, maar 'n gedagtevorm. Een gedagtevorm
kan dus vrygestel word in die heelal en in interaksie tree
met In ander gedagtevorm (Ferguson, 1982: 168 169;
Crawford, 1990: 67).
Deur kommunikasie word die mens deel van die holistiese
geheel. Kommunikasie skep, ontwikkel, bel.nvloed, lig in en
deel betekenis deur intul.tiewe, geestelike en mistieke
ervaringe, denke, intensies, wilsbesluite en verbale en
nie-verbale kommunikasie. Alles binne 'n ineengevlegte
netwerk waar alles een is en een alles is.
Enige afbakening of identifisering van elemente van die New
Age- kommunikasieproses is 'n kunsmatige aksie, aangesien
dit binne die NewAge-~ommunikasiekonteksIn gelyktydige,
aaneenlopende en sirkelvormige gebeurtenis is.
Byvoorbeeld, die onderskeid tussen horisontale en vertikale
verhoudings is aIleen duidelikheidshalwe gedoen en nie
omdat dit die New Age-kommunikasieproses akkuraat omskryf
nie.
Hoewel die New Age In sambreelterm is vir In verskeidenheid
oefeninge en tegnieke om die bewussyn \Deer bewus te maak,
te ontwikkel, te beheer en te benut, word dit byna altyd
saam met of tydens meditasie gedoen.
Meditasie vorm die kernkommunikasietegniek waarbinne en
waarmee saam ander tegnieke ook gebruik kan word (soos
joga, visualisering, positiewe bekragtinge en
"channeling").
Vir die doeleindes van die studie word die
kommunikasiewyses of tegnieke apart bespreek, tog is dit
een kommunikasie-aktiwiteit vir die beoefenaar.
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3.1.2.1 Meditasie
Meditasie is nie net In ander vorm van gebed nie; dit
is In wyse waarop geleef en beleef word. Meditasie
beYnvloed nie aIleen die religieuse kommunikasie van
die individu nie, maar gewoonlik ook sy eetgewoontes,
slaapgewoontes, ontspanningsaktiwiteite en denke.
In die pUblikasie Meditation for the New Age (1984: 5
-16) word meditasie omskryf as die poort of ingang na 1<-
die sUbjektiewe. Deur meditasie word die bewussyn tot
stilte geroep vir refleksie, kontemplasie en
aanbidding wat registrasie, interpretasie en
toepassing behels. Die essensie van meditasie is om
absoluut te konsentreer op dit Wut is. Daarbenewens
is ditook In kreatiewe proses van ongedefinieerde
krag waardeur die mens homself herskep en bou aan In
toekomstige wereld (Proto, 1987: 88).
Meditasie is In wegkeer van die alledaagse aktiwiteite
en In inkeer na die bewuswording van die mens se
innerlike wese.· In Alleenwees waar "mindfulness"
(bewustelike bewuswees)
1972:56 - 57).
gepraktiseer word (Koran,
Meditasie word as In kommunikasiekanaal op vertikale
en horisontale vlak gebruik om die mens tot groter
geestelike hoogtes te lei. Positiewe meditasie word
gewaarborg deur diens aan aIle mense, pS1g1ese
energie, visie en inspirasie - veral tydens die
volmaan (Crawford, 1990: 142).
Die individu het In spesiale plek nodig waar hy kan
stil word, ont.span en mediteer . Dit is In plek waar
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hy nie skuldig, skaam, minderwaardig of bevrees hoef
te voel nie (Widdowson, 1983: 87).
Meditasie is nie altyd In private aktiwiteit nie, baie
mense is deel van gereelde groepmeditasie. Deur
groepsmeditasie word gefokus op In onderwerp, land of
persoon wat dit benodig. Hierdie meditasieaksie is
nie direkte beYnvloeding nie, eerder net die gee van
"lig" sodat die objek/persoon/land self kan optree.
Byvoorbeeld, daar word gereeld in groepe gemediteer om
die osoonlaag te herstel (Crawford, 1990: 144).
Humphreys (1979: 3 - 4) en Johnston (1985:20 - 21)
waarsku dat die mens oor die regte ingesteldheid,
intensie of motief moetbeskik voor hy/sy op die pad
van meditasie kan beweeg. Hierdie "heilige" fakulteit
kan die essensie van swart magie en spirituele dood
beteken indien dit misbruikword.
Meditasie het verskillende betekenisse in die Ooste
(Boeddhisme) en Weste (selfs binne die Christelike
religie is daar· verskeie vertolkings ten opsigte van
meditasie)-(sien latere bespreking van Christelike en
Boeddhistiese meditasie).
Die pUblikasie Meditation for the New Age (1984: 37 -
38) definieer meditasie as II the process of
sustained, controlled mental attention and activity".
Onder die bree definisie kan verskeie beginsel-tipe
meditasies onderskei word, naamlik reflektiewe
meditasie, ontvanklike meditasie, kreatiewe meditasie
en uiteindelik daardie tipe meditasie waar die mens
uitstyg ("ascend").
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Bitt1eston (1988:7) noem dat daar vandag baie meer
be1angste11ing in meditasie en gebed is as in die
dertigerjare. Die toepassing van meditasie het
groot1iks ontwikke1 buite die tradisione1e kerke,
dikwe1s ge1ei deur Indiese 1eermeesters of
1eermeesters van Westerse geboorte, maar wat staat
maak op Oosterse bronne.
Johnston (1985: 18) wys daarop dat die
meditasie-"boom" nie by die re1igieuse mens p1aasvind
nie, maar by diegene wat nie in enigiets glo nie.
Meditasie in die New Age-beweging is gewoon1ik 'n
mengse1 van verskeie meditasietegnieke, daaromword
slegs 'n paar basiese soorte hier bespreek.
Een van die bekendste meditasietegnieke watdeur die
Weste aangeneem is, is Transendenta1e Meditasie van
Maharishi Mahesh Yogi.
Transendenta1e meditasie
TM (transendentale meditasie) wat weens die eenvoud en
populere appel daarvan deur mi1joene mense in Europa
en Amerika beoefen word, word dikwe1s in die New
Age-beweging as die norm beskou.
Hoewe1 religieus in oorsprong, is die meditasie wat in
die weste bekend gestel is, nie religieus gebonde nie.
Tog is die inisieringseremonie ingebed in HindoeYsme.
Die leerling bring offerandes vir die Hindoe gode met
die sing van die "Puja" .
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Transendentale meditasie is egter bemark as In wyse
waardeur menslike potensiaal ontwikkel kan word, sodat
mense hulself beter kan handhaaf in hu), menswees.
Volgens Maharishi is die mens gebore om In perfekte
lewe te lei met onbeperke energie, intelligensie, mag,
vrede en geluk wat net ontwikkel moet word (Tucker,
1989: 382 - 384).
Die hoofdoel van TM is die bereiking van 'n totale
integrasie, dus terugkeer na die oereenheid. Die mens
is deel van die goddelike werklikheid en kan daarom
strewe na "enlightenment" . TM staan In moeitelose
metode voor in die pad na selfrealisering en fisiese
veranderinge in die kosmos (Van der Burg, Handgraaf &
Kranenborg, 1984: 13; Johnston, 1985: 15).
Die Godsbeeld of Goddelike liefde speel In
ondergeskikte rol by Transendentale Meditasie. TM kan
nie self aangeleer word nie - slegs In TM-leermeester
kan dit vir die individu leer.
Die primere doel van die individu is om sy eie geluk
te bereik. As die individu geluJjcig is, dan kan hy
ook sy omgewing positief bei:nvloed, mijar dit is meer
'n gevolg, as die doel van transendentale meditasie
(Kranenborg, 1984: 107).
Boeddhistiese meditasie:
Meditasie in die Boeddhisme is die derde groot
misterie. Die eerste is die liggaam as
versinnebeelding van die totale kosmos en die tweede
is die mantra.
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Boeddhisme is nie In georganiseerde religie nie, dit
bestaan uit baie strominge. Daar is byvoorbeeld
Vajrayana Boeddhisme wat In weergawe van die Mahayana
Boeddhisme is, waarby okkulties magiese en mistieke
elemente gevoeg is.
Vajrayana
voorkoms
Absolute
tegnieke:
Boeddiste strewe daarna om verby die
van dinge te gaan en in In leegheid met die
te identifiseer deur In verskeidenheid
Die mantra is 'n towerspreuk wat oor en oor
herhaal word. Daar word geglo dat die krag
daarvan uitgaan na die verste grens van die
heelal. Die mantra word gebruik om in voeling te
kom met die onsigbare kragte deur die gode en
ander welwillende wesens se personifikasies aan
te spreek.
As die mantra voorgedra word, moet die mens in sy
hart die vorm van die letters kontempleer,
duidelik die klank van die verskillende letters
onderskei en die betekenis van die frases begryp.
Die mandala, wat meditastesirkel., beteken, is In
ronde of veelkantige diagram wat besondere
kosmiese en geestelike verhoudings
verteenwoordig: Itoorpeinsing van die mandala en
konsentrering op die magte wat daaruit voortkom,
lei tot 'n ervaring van die goddelike" (Metz,
1982: 237).
Asemhalingsoefeninge moet reg gedoen word om die
wedersydse interpenetrasie tussen die gelowige en
Boeddha te fasiliteer (Uenuma, 1990: 196 - 197) .
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Die derde misterie, meditasie, bestaan uit drie
aspekte:
* Die begrip van leegheid (essensie van Mahayana
BUddisme) om reg in die middel van enige
dualistiese polariteit te staan - om die wese van
alles te aanvaar.
* Die begrip van die mens self as net soos hy is.
Om die afhanklikheid van die self te verbreek,
hier word leegheid 'n sinoniemmet nie-self of
self-uitwissing.
* Die absolute strewe na dee1 word met die godheid
of identifisering met die godheid. Weer is dit
die leegheid wat die mens toelaat om met die
leegheid van die godheid deel te word (Uenuma,
1990: 197).
Zen- Boeddistiese meditasie
Zen is 'n vorm van meditasie wat gepopulariseer is
deur Bodhidharma in die laat vyde eeu voor Christus,
met sy terugkoms in China na 'n lagg verblyf in
Indie. Sy spesifieke vorm van meditasie het bekend
gestaan as "muurmeditasie". Hy het vir nege jaar in
'n grot na 'n muur gestaar en so die gebruik van sy
bene verloor en selfs sy ooglede afgesny sodat hy
oop-oe-meditasie kon volhou (Tucker, 1989: 387).
Zen het uiteindelik in twee sektes verdeel. Die
Rinzai-sekte leer dat "enlightenment" deur 'n
oombliklike flits bereik kan word, terwyl die
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Soto-sekte verkondig dat "verligting" aIleen deur 'n
lang, stadige en gedetermineerde proses verkry word.
Die Soto-groep konsentreer op sittende meditasie
(zazen), waartydens die beoefenaar identifiseer met
die "verligtingsposisie rr en met die aard van Boeddha
self (pye, 1982: 262; Proto, 1987: 82 - 88).
Die doel van Zen is om die tweedehandse konseptuele
kontak met realiteit te oorbrug deur eerstehandse
ervaring. Om dit te bereik, word die hoer bewussyn,
bekend as intuisie, "Buddhi rr of somtyds ook genoem
"Eye of the Spirit", ingespan. Die doel van Zen is om
die aandag op realiteit self te vestig in plaas van op
die mens se intellektuele of emosionele reaksies op
realiteit waar realiteit verwys na die ewig
veranderende, altyd groeiende en onbeskryfbare iets
bekend as "lewe rr (Tucker, 1989: 388).
Om Satori ('n punt van absolutejuiteindelike insig en
"enlightenment") te bereik, moet die bewussyn
skoongemaak word van enige belemmeringe van taal en
logika. Daarom word die tegnieke van mondo en koan
gebruik. satori is die intuitiewe kyk na binne, in
teenstelling met intellektuele en ~ogiese begrip.
Mondo is 'n vraag j antwoordtegniek tussen die
Zen-meester en sy dissipel en die koan is dikwels 'n
sinnelose raaisel, die bekendste is: "What is the
sound of one hand clapping?" (Ross, 1960:41).
Die Zen-filosofie sentreer rondom die begrip "Alles is
soos dit is". Die waarheid word gevind in die
alledaagse lewe. Die Zen Meester waarsku: "As jy die
Boeddha op die pad teekom maak hom dood" . Dit beteken
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die enigste ware waarheid wat die mens kan verkry is
binne homself, die "Buddhahood" is reeds bereik, die
individu moet dit net erken. Daarom is religie,
filosofie en patriotisme lee afgode. Die enigste
. .
betekenis in die mens se lewe is dit wat die mens self
daaraan toedig (Kopp, 1985: 140).
Zen vereis net een ding van sy leerlinge: toegewyde
aandag van ope bewustheid van elke oomblik, aangesien
die vlam van die lewe in die hart van elke verbygaande
sekonde Ie (Ross, 1960: 221).
Zen is egter In streng en toegewyde dissipline en in
die Weste praat mense eerder oor Zen as wat dit
prakties toegepas word.
Waar dit weI gedoen word, is dit meestal
intellektueles wat bereid is om met absolute
dissipline hul denkpatrone sodanig te verander, of uit
te wis, dat dit dan In ernstige religieuse praktyk
word (Tucker, 1989: 388).
"Chakra"-meditasie
.,
Volgens okkulte kennis beskik die mens oor sewe
energiepunte of "Chakras" wat op spesifieke plekke in
die mens se liggaam voorkom.
Met IIchakra"-meditasie word op die mens se
energiepunte in sy liggaam gekonsentreer en energie
word so vrygestel vir die herstel van balans.
Die "chakras" is die punte waar die gees en die siel
letterlik integreer. Dit is ook waar die mens se
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persoonlikheid energie uitstraal in die heelal. Die
"chakras" maak dit moontlik om deur uitdrukking van
die godbewussyn (die mens se siel) met ander siele in
die heelal in verhoudings te tree (Serinus, 1987:
161) .
Kreatiewe meditasie
Kreatiewe meditasie sluit onder meer die volgende
aspekte in:
* Konsentrasie, refleksie en ontvanklikheid wat
innerlike stil word, kontemplasie en die
ontwaking van die intuYsie insluit.
* Gebed, die funksie van emosies of gevoel en
verbeelding. Verbeelding is moontlik die
effektiefste dryfkrag in meditasie en lei
uiteindelik tot alles wat die mens is.
* Visualisering of inbeelding dit is 'n
spesifieke kreatiewe tegniek om 'nrealistiese
inprenting van 'n situasie te bewerkstellig (sien
latere bespreking) . ..
* Bekragtiginge of wilsoortuiginge ("affirmations")
dui op die volle benutting van die mens se wil
(sien latere bespreking).
* Invokasie en evokasie is aspekte betrokke by die
skep van voltooide gedagtevorms. Dit beteken dat
'n gedagtevorm gebou word deur 'n gebalanseerde
samesmelting van gedagtes, gevoel, verbeelding en
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wilskrag. Invokasie/evokasie is om te vra en te
ontvang deur die gebruik van die geestelike wile
Dit is 'n vorm van geestelike dinamiese
meditasie: "Invocation means I calling down I or
'calling into' and is an inner action which
includes and combines all the uses of all our
inner functions" (Crawford, 1990: 188).
Gedagtevorme kom voor op twee vlakke, naaml ik die
innerlike vlak en telepatiese uitstraling, en ook
op die eksterne vlak in die buite-wereld as
manifestasie of uitdrukking van uiterlike effekte
van die innerlike 'werk I (Humphreys, 1979:
10;11;15 - 16).
Ter opsomming
Deur meditasie word die Self/godheid intiem ervaar en
die kennis wat oor die Self/godheid verkry word, maak
die ervaring geloofwaardig. Meditasie verfyn die mens
se sensitiwiteit en responsiwiteit, wat lei tot groter
bewustheid van sy werklikheid.
Meditasie is 'n eg persoonlike te.,gniek wat vir
verskillende doeleindes gebruik word, byvoorbeeld
bloot vir ontspanning, as deel van •n religie
(Satsangi ' s), vir die verkryging van insig en kennis
en die ontwikkeling van die self.
Benewens meditasie is daar ook verskeie ander tegnieke
wat saam met meditasie of tydens meditasie gebruik
word, een van die bekendste is joga.
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3.1.2.2 Joga
Joga is 'n versamelterm vir verskeie vorme van Hindoe
meditasies. 'n Hindoesisteem van bewussyn- en fisieke
oefeninge, met die doel om die siel van die liggaam en
bewussyn te skei en so die siel te verlos uit die
oneindige siklus van reYnkarnasie.
Van die meditasies is transendentale meditasie; Hare
Krishnas en die "Divine Light Mission". Die skool wat
egter die bekendste geword het in die Weste is Hatha
Joga, wat asemhalingsoefeninge en korrekte postuur
beklemtoon. Die filosofiese en religieuse dogmas
verbonde aan joga word egter onderspeel (Hammer, 1982:
174).
Joga is nie net oefeninge nie, maar die basiese
grondslag in die mens se innerlike soektog. Dit word
verkry deur 'n diepe vrede en innerlike kalmte wat
stam uit die bereiking van harmonie tussen die mens se
bewussyn, sy liggaam, sy self en die wereld om hom
(Widdowson, 1983: 87; Brunton, 1983: 84).
Hierdie balans word bereik deur meditasie, dus
gedissiplineerde tye van stilte. Die doel is om die
..
liggaam onder beheer te bring van willekeurige aksies
soos liggaamstemperatuur, polsslag en die reflekse wat
ereksies beheer in seksuele praktyke in die spesiale
Tantriese joga.
Joga word gepraktiseer met die hulp van 'n
meester/ onderwyser of ghoeroe. Daar is dus ' n
meester/dissipel-verhouding. Die proses om die siel
van die liggaam te skei, bestaan uit agt fases:
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nie-geweldadige en gedisiplineerde gedrag;
rituele reiniging enln spesiale dieet;
postuurtegnieke, veral die lotusposisie;
gekontroleerde asemhaling;
In terugtrek van die wereld deur die kontrolering
van die sintuie;
konsentrasie vir
voorwerp;
lang periodes op 'n vaste
diep meditasie op "consciousness"; en
die realisering van die self of eenheid met God
(Tucker, 1989: 385 - 386).
Joga is gebaseer op die Hindoe-religie ten spyte van
die vertoe wat in die Weste gerig word dat joga nie
religieus is nie. Joga word ook dikwels okkulte
meditasie genoem. Die okkulte word beskou as die
wetenskap van energievIoei en energie-relasies,
waarvan Raja joga die mees effektiewe is (Tucker,
01
1989 :386 - 387) •
In byna aIle meditasies word visualiseringstegnieke
gebruik om te konsentreer en te fokus.
3.1.2.3 Visualisering
Visualisering is In popuLere magiese gebruik, waar
visuele beelde van 'n gewenste situasie of toestand
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(soos om gewig te verloor of In wond gesond te maak)
gevorm word. Die visualiseringstegniek word gebruik
om materie of die realiteit merkbaar te verander en
kan deur verskeie wyses bewerkstellig word.
Die bewussyn word geoefen om sodanig te ontwikkel dat
deur kreatiewe verbeelding en die gebruik van In
saadgedagte die wereld vir daardie individu
betekenisvol verander (Crawford, 1990: 147).
Visualisering bied die mens die vermoe om sy eie
gedagtevorms te bou, in kontak te kom met daardie
gedagtevorms wat reeds bestaan en dan die energie wat
benodig word op die fisiese vlak ("plane") af te
kanaliseer. So word die fisiese realiteit verander
deur die mag van vibrasie, gegrond op die beginsel dat
alles energie is. Taal en denke het inherente krag.
Dit wat gese word (nie aIleen die inhoud nie), maar
die vibrasies wat dit uitstuur , beYnvloed ander
gebeurtenisse en fisiese manifestasies in die heelal
(Tucker, 1989: 331).
Kursusse word aangebied om die mens se kreatiewe
vermoens (gelee om die regterbrein) te ontwikkel,
aangesien Westerlinge te veel hul linkerbrein
..
(analitiese vermoens) gebruik het. Hiermee saam die
legio kursusse om die individu te leer hoe om
positiewe denke in te span om sy eie lewe gelukkiger
te maak ,
Deel van die ontwikkeling van die mens se kreatiwiteit
en positiwisme is sy vezmoe om te visualiseer. Dit
word veral deur begeleide meditasie geoefen en
ontwikkel.
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Shone (1984: ) bespreek breedvoerig die wyses waarop
kreatief gevisualiseer word om "innerlike gidse ll te
skep en met hulle gesprekke te voer, asook om
visualisering te benut vir sukses in sport, die
besigheidswereld, om skaamheid te oorkom, en so meer.
Visualisering is gebaseer op emosie en nie wilskrag
nie. Die wil is ondergeskik aan die emosie en as dit
in konflik is, sal die emosie oorwin. Hoewel woorde
en' gedagtes oor krag beskik, is dit emosie wat die
mens se geloof ontwikkel tydens visualisering (Shone,
1984:22; Koran, 1972: 41).
Al Koran (1972: 32 - 45) skryf in sy boek Bring out
the Maaic in Your Mind dat visualisering In
geleidelike proses is wat uit In paar stappe bestaan:
Die mens moet presies weet wat hy wil he, weet
dat hy dit kan kry en dat hy geregtig is daarop.
Dan moet hy gaan kyk na dit wat hy wil he en die
vreugde voel as hy besef hy gaan dit kry.
Die objek moet duidelik in sy geestesoog gesien
word en hy moet weet dat hy deur kreatiewe
..
konsentrasie (magie van die bewussyn) die krag
ontvang om dit te verkry - dus moet die mens g10
hy sal dit ontvang.
Die sukses van visualisering word bepaal deur die mens
se geloof. Sy onderbewussyn werk stilweg om sy
begeertes te bevredig. Daarom moet die
visualiseringswerkswyse nie bevraagteken word nie.
Die mens moet optree asof hy reeds ontvang het wat hy
begeer. Meditasie hou die mens in kontak met sy
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onderbewuste, wat die visualiseringsproses vergemaklik
(Koran, 1978: 41).
Visualisering is 'n herhalende en deurlopende aksie
wat nie net gebruik word vir materiEHe objekte nie,
maar ook vir geestesgesondheid (bv depressie en
moedeloosheid) en religieuse vraagstukke. oit is
veral gepopulariseer deur sielkundige terapeute en
beraders wat dit vir hul klH~nte aanleer om so die
gebeure in hul verlede te herprogrammeer of te herskep
(Widdowson, 1983: 88; Tucker, 1989: 331).
Kreatiewe visualisering bestaan uit die volgende
elemente:
*
'n SUbjektiewe ervaring waarin
verbeeldinggebruik is.
beelde en
* Die beelde kan verskeie vorme aanneem: visueel,
reuk, klank, en so meer (belangrikste is egter
sig en gehoor) •
* Beelde skep ooreenstemmende
liggaamsveranderinge. Di~ maak nie saak of die
beeld 'n herinnering of iets onrealisties is nie,
<I
die respons is ewe effektief.
* Beelde beinvloed die liggaam die meeste as hulle
sterk en duidelik is en die persoon glo in hul
invloed.
* Verbeelding kan ontwikkel word deur die korrekte
gebruik van die regterhemisfeer van die brein.
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* Die wil kan gebruik word om die verbeelding te
rig of dit tee te staan. Die verbeelding sal
egter die wil oorheers in die gedrag.
* Drome behoort aan die onderbewussyn en benut die
kenmerke van die regterhemisfeer van die brein.
* Daar is in elke persoon se persoonlikheid die
kern wat die ware self is; dit word omring deur
die bewustelike en onbewustelike selwe. Die
onbewuste sluit ook die superbewuste in en om dit
alles is die kollektiewe bewuste. Die kennis van
hoe hierdie selwe inmekaar steek, vergemaklik die
visualiseringsproses.
* Die mens se persoonlikheid het beide ' n manlike
en 'n vroulike komponent waarop 'n beroep gedoen
kan word in die vorm van manlike en vroulike
II innerlike gidse". Die" innerlike gidse" behoort
aan die bewussyn bo die bewustelike vlak.
* Kreatiewe visualisering gebruik doelgerigte
beeldoouery om gewenste uitkomste te
bewerkstellig. Dit kan wees vir objekte,
lewenstyle of verlangde persoon~ikheidstrekke.
Dit is veral gewild in afrigting van sport en in
geheueopleiding (Shone, 1984:41 - 43).
Soms word van eksterne hulpmiddels gebruik gemaak,
soos visuele voorstellings (prente, plakboeke) ,
kassetbande met begeleide visualiseringsoefeninge,
musiek en spesifieke assosiatiewe ornamente.
visualiseringis 'n aktiewe proses waar 'n situasie,
toneel of voorwerp ingebeeld of ingeprent word deur
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konsentrasie en verbeelding. Die sintuie word een vir
een benut om die inbeelding so werklik moontlik te
maak. Dit kan ook versterk word as meer as een
persoon saam
voorwerp/onderwerp.
konsentreer op dieselfde
Saam met meditasie, joga en visualisering word daar
dikwels gebruik gemaak van positiewe bekragtiginge om
In gewenste toestand te bereik of verkry.
3.1.2.4 Positiewe bekragtiging
Die mens is voortdurend gewikkel in "self-spraak" of
intrapersoonlike kommunikasie om die self te ontwikkel
en uit te bou. Hiervoor is terugvoering nodig om die
self betekenisvol te maak en dittedefinieer
(Reardon, 1981: 21).
Collins (1982: 56) noem gesprekvoering
(interpersoonlike kommunikasie) In reeks rituele
waarbinne die. kultus van die ego gehandhaaf word.
Soortgelyk verwys Goffman (1978: 171 - 178) na sosiale
interaksie as In sirkulere proses waarin elke persoon
aan ander In ideaLe self voorhou en jieer sy eie self
terug ontvang van andere.
Hierdie opbou van die self geskied nie net deur die
normale inter- en intrapersoonlike interaksie nie,
maar word aktief beoefen deur bewustelik gebruik te
maak van "positive affirmations". Hierdie positiewe
bekragtiginge dien as In bevestiging van die individu
se eie potensiaal.
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Persone dra positiewe stellings aan hul persoon, soos
byvoorbeeld in hul dagboek, sak of in hul beursies, en
gebruik dit soos nodig. Oit word herhaal tot dit
tweede natuur word, soos 'n herhalende gebed of
Katolieke gebedestring.
Een van die sogenoemde "Bybels" van die New Age A
Course in Miracles verwys hierna soos volg: "The
course, (Course in Miracles) therefore, is not only
intellectually sophisticated but also eminently
practical. To facilitate its practical application,
many of the lessons contain affirmations. These are
, I ' statements that, if repeated often to oneself, can
change thinking and behavior in desired directions"
(Vaughan &Walsh, 1988: 9).
Die positiewe denke, stellings of voorwerpe word
bevestig deur herhaalde inbeelding/visualisering en
word gekonkretiseer deur kommunikasie - verbaal of
geskrewe om so internalisering te verseker.
Behalwe interne tegnieke soos meditasie, joga,
visualisering en positiewe bekragtiginge, maak baie
New Agers gebruik van spiritisme of "channeling" om
inligting, wysheid en kennis te bekom.. of
3.1.2.5 "Channeling"
"Channeling", soms ook genoem "trans-channeling", is
van die sigbaarste en mees gepubliseerde praktyke van
die New Age. "Trans-channeling" is 'n New Age-term
vir •n ou konsep - spiritisme.
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Spiritisme is die geloof dat mense kan kommunikeer met
die dooies as geeste (Tucker, 1989: 321).
J. Z. Knight, 'n huisvrou van Yelm, Washington beweer
dat haar liggaam in besit geneem word deur t n 35 000
jaar-oue vegter van Atlantis, Ramtha. Sy wysheid word
in openbare sessies voor duisende mense oorgedra. 'n
Ander bekende "channeller" is Jack Pursel, deur wie 'n
geestelike gids, Lazaris, kommunikeer.
"Channeling" is 'n duur praktyk en daar is veral in
Amerika 'n groot aanvraag hierna. Die kennis verkry
van hierdie geestelike entiteite kan deur openbare
sessies, private konsultasie, in boeke, op kassetband,
videoband of per telefoonkonsultasie verkry word
(Tucker, 1989: 326 - 327).
Die entiteite kommunikeer hul informasie deur
gedagte-oorplasing, volgens die Los Angelos medium
Lyssa Royal wat Raydia, 'n multidimensionele
bewussynstelsel, "channel" • Die geeste vorm 'n skake1
met die mens .se Hoer Self en verskaf so antwoorde op
vrae (Chandler, 1989: 88).
"Trance-channeling" is primer 'n metode om toegang te
verkry tot 'n groot reservoir van kennis wat
afwisselend genoem word die Universele Bewussyn of die
"Akaschic Records" (Serinus, 1987: 225).
Hierdie Universele Bewussyn kan vergelyk word met Jung
se kollektiewe onbewuste, wat dit egter nie is nie.
Verskeie "trans-channellers" kan deur middel van In
gewysigde bewussynstaat "intap" op hierdie bron van
kennis met behulp van die geestelike entiteite wat
deur hulle spreek.
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Hierdie geestelike entiteite of "Beings of
Disincarnate Intelligence" lei ook van hul volgelinge
op deur hulle kennis. Die geeste het unieke
persoonlikhede en het in verskillende vorige tydperke
geleef, selfs hul kommunikasiewyses verskil.
Verskeie New Age-boeke is geskryf deur geeste
(" innerlike stemme") wat gehoor is deur die skrywers,
byvoorbeeld die boek A Course in Miracles (1985).
Van hierdie boek is al oar die 300 000 kopiee verkoop
,en dit word as een van die mees invloedryke
"channeled" boeke beskou. Die leerstellinge verkondig
in die boek is stewig ingebed in die New Age-beweging.
Die skrywer, Helen Schucman, 'n atel.stiese
sielkundige, beskou haarself bloat as die skriba -
daarom het die boek nie r n outeur nie - aangesien sy
bloot 'n kanaal was deur wie Jesus gepraat het. Di t
is neergeskryf deur haar en William Thetford, ook r n
sielkundige (Tucker, 1989: 339; Chandler, 1989: 210 -
211; Vaughan &Walsh, 1988).
Die wyse waarop in A Course of Miracles geskryf word
oor God en Jesus en die gebruik van Christel ike terme,
is vir baie Christene godslasterlik, byvoorbeeld: "The
power to heal the Son of God is given you because he
must be one with you •.• The power you have over the
Son of God is not a threat to his reality" (1985: 429
- 430) •
Die oorkoepelende
entiteite wat deur
word, is soos vo19:
boodskap van die verskillende
verskillende mediums ge-"channel"
120
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* Daar is geen dood nie, dit is bloot 'n oorgang na
'n ander dimensie.
* Alles is een in die sinergie van die Godheid.
* Die mens as goddelike wese het self gekies om op
die fisiese vlak as mens te funksioneer (deel van
die reinkarnasiebeginsel).
* In hierdie I ewe is daar geen slagoffers, slegs
geleenthede.
* Die mens kan die realiteit beheer deur die krag
van die Universele Bewussyn (Chandler, 1989: 82).
Behalwe deur mediums kan gewone mense ook deur
meditasie met "geeste of geestelike gidse ll kommunikeer
oor vraagstukke wat kan wissel van eksistensiele
krisisse tot alledaagse besluitneming.
Die sielkundige en predikant word hier vervang deur
die medium se "channeling". Oaar is ook New Agers wat
deur. meditasie onder leiding van 'n ghoeroe of
leermeester ingewy word in okkulte gebruike, hoe om
met die II innerlike gidse tf en Universele Bewussyn
kontak te maak en so "i'1j;e t@)die wvshe;n "'".
hulle nodig het (Groothuis, J;;.p df~' 1ft
Dit geskied deur die immar.~i1 ' ~
met die New Age godheid, die
3.1.3 Immanente verhouding met goe1"
~.Age-
~etJ-"f1
1",/ vlM-V·</'
tuzf cf J"I
4~(f J.,d;o\..
Die New Age-
selfgesentreerde
uitgelig:
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immanente verhouding word
godsbeeld. Die volgende
bepaal deur 'n
kenmerke word
Genade versus selfverlossing
Die New Ager wag nie op God se ingryping of genade nie,
maar verander self sy interne en eksterne werklikheid deur
doelgerig te "werk" aan sy eenheidswording met sy Hoer
Self. . Sy eie wil, verbeelding, kreatiwiteit en
konsentrasie word gebruik omkonsepte, begrippe en waarhede
te internaliseer. Kommunikasie word "aktief" ingespan deur
meditasie, joga, positiewe bekragtiginge, visualisering en
"channeling" om sy immanente verhouding met die Hoer Self
te skep, ontwikkel en uit te bou ,
In hierdie verhouding is daar geen sondebesef of
skuldgevoelens betrokke nie, daarom kan enigiets
ongeYnhibeerd gevisualiseer word wat begeer word totdat dit
manifesteer.
Geen persoonlike verhouding nie
Daar is nie twee persoonlike entiteite hier ter sprake
nie. Die New Ager bou In verhouding met 'n nie-persoonlike
godheid, naamlik die Hoer Self, of I n gees, of 'n krag, of
verskeie geestelike wesens, afhangend van wie hy op daardie
oomblik wil kommunikeer.
Daar is egter nie 'n behoefte aan 'n persoonlike
liefdesverhouding soos dit voorkom by die Christendom nie,
aangesien alles een is en hy as individu weer deel is van
alles. Liefde is teenwoordig in alles en almal, en is nie
gelokaliseer in 'n persoonlike God nie.
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Dogma versus okkulte kennis
Die New Ager het dogma en teologiese leerstellinge verwerp
en beskou mistieke, okkulte kennis (wat deur direkte
ervaring verkry word) as waar en outentiek.
Kommunikasie neem •n magiese rol aan as die voertuig
waardeur verhoogde selfkennis en toegang tot ander
"werelde" verkry word. Die rede word gevoed deur die
verbeelding en intuYsie, wat grens aan mistisisme.
Mistiek beteken "direkte kommunikasie met die uiteindelike
Realiteit" en deur religieuse (mistieke) ervaringe verkry
die mens die verborge kennis (Ferguson, 1982: 407).
Direkte ervaring/ontmoeting met die godheid
Die New Ager (in lyn met Jung se denke) tree direk in
ontmoeting met God as die Hoer Self of ander entiteite of
selfs ander mense. God is dus nie ver, onbereikbaar of
ontoeganklik weens. sonde nie. Die natuur en die mens se
liggaam speel •If belangrike rol in die daarstel van hierdie
verhouding. Die ontmoeting is gewQonlik tydens drome,
meditasie, joga of ander praktyke waar gewysigde
bewussynstate bereik word (Rollins, 1983: 125).
Die immanente verhouding is In aktiewe
mUltikommunikasieverhouding tussen die individu en Self (of
ander wesens), waar na kennis en wysheid gestrewe word, om so
een te word· met die Heelal deur direkte okkulte of ander
mistieke ervaringe.
3.2 Vergestalting van
Protestantisme
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religieuse kommunikasie in die
Religieuse kommunikasie soos vergestalt in die Protestantisme
word omskryf binne 'n spesifieke vertakking van die
Protestantisme, naamlik die Gereformeerde Protestantisme soos
gevind binne die drie susterskerke in suid-Afrika. Die
afbakening is om praktiese redes gedoen, soos vroeer betoog.
Binne die drie bree verdelings van die Christendom (Roomse
Katolisisme, oosterse ortodoksie en die Protestantisme) is daar
oneindige verdelings en vertakkinge (stevenson, 1979:35).
Daar heers vandag verwarring ten opsigte van wat ortodokse
Christendom beteken. Dit kan aIleen gedefinieer word binne die
konteks waarin dit gebruik word aangesien verskeie kontekstuele
veranderlikes 'n rol kan speel.
3.2.1 Omskrywing van die Protestantisme
oit wat as Ortodokse Christendom bekend staan, is die resultaat
van toegewyde Christene wat die Heilige Geskrifte bestudeer
het.
Die Apostoliese Geloofsbelydenis - wat die ortodokse aard van
Christendom bevestig - word as samebindende geloofsbelydenis
aanvaar deur al drie hooftakke van die Christendom.
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Volgens Tucker (399 400) is dit nie die verskille in die
Christendom wat oorheers nie, maar eerder die eenvormigheid van
geloof soos dit voorkom in basiese brei:! doktrines. Daarvolgens
kan duidelik vasgestel word of 'n religie 'n kultus of
alternatiewe religie tot die Christendom is. Daar is duidelike
grense vir die ortodokse Christendom.
3.2.1.1 Agtergrond
Die Protestantisme was 'n protesbeweging (die
Hervorming) teen die korrupsie en misbruike in die
kerk. Dit was wesenlik' n beweging van die "Woord".
Daar is weggeswaai van drama, kleur en beweging na 'n
woordgesentreerdheid met die klem op verstaanbaarheid
van die leer.
Die Hervorming het uitgeloop op , n verskeidenheid
tradisies wat die beklemtoning van die sakramente (doop
en nagmaal) en prediking binne eredienste verskillend
toegepas en geYnterpreteer het (Buchanan, 1989: 370).
Die Christendom van die twintigste eeu het verskeie
teologiese strominge opgelewer. Daar was byvoorbeeld
die Pinksterbewegings wat eerder "Geesgerig" as
"woordgerig" was. Kenmerkend was hul volle uitlewing
van gevoelens, vrye gebruik van liggaamsbewegings en 'n
openheid vir bydraes soos "spreek in tale", "uitleg in
tale" en "professiee". Die afgelope drie dekades het
wereldwyd die opkoms van die charismatiese beweging
gesien.
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Linder (1988: xxi - xxiv) noem dat die twintigste eeu
in plaas van die goue era te wees wat die Christene
verwag het, In tydperk van onbeteuelde nasionalisme,
uitbuitende imperialisme en brutale militarisme gebring
het.
Die Pentakostalisme wat in 1901 in Amerika tot stand
gekom het, het In groot krag geword in die Christendom:
"Hervorming en evangeliese betrokkenheid het afgeneem
in die jare omdat Christene besig was om hul krag
elders te verspil - in teologiese debatte, twiste
tussen kerke en die organisering van ekumeniese en
teen-ekumeniese bewegings" (Linder, 1988: xx i ) ,
Die hooftwispunt sedert 1900 - 1939 was die teologiese
liberalisme wat uit die Verligting gegroei het en die
eerste keer in die 1ge eeu in Duitsland na vore getree
het. Dit het In teologiese stelsel gebaseer op
rasionalisme en empirisme teweeg gebring wat in wese
die Christendom gestroop het van sy bomenslike elemente
soos wonderwerke en die Goddelikheid van Christus.
Die Christendom bevind hom vandag weer in 'n
sendingsituasie in die Weste Wf!ens die toename in
sekularisme (Buchanan, 1989: 370 - 371).
Die steriliteit van die teologiese liberalisme het
geleidelik aan die lig gekom en die beweging het begin
aansien verloor, maar die aanslag op die Bybel het
voortgeduur.
Die liberalisme is vervang deur die nieu-ortodokse
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teologie van denkers soos Karl Barth en Reinhold
Niebuhr. Hul siening was dat die kern van die
Christendom Ie in die koms van Christus en die invloed
daarvan op die kwaliteit van geloof en lewe, asook In
terugkeer na die Bybel se gesag.
Belangrik. vir hierdie studie is die siening wat Barth
gehuldig het, naamlik dat die Christ.endom In saak van
openbaring is en nie van die mens se godsdienstige
aspirasies nie. Enige raakpunt tussen God (die "Heel
Anderse") en die mens, is gegrond op God se openbarende
Woord (die terugkeer na die Bybel) .
Teen 1945 het Barth se invloed egter begin afneem en
plek gemaak vir Rudolf Bultmann en ander teoloe se
sieninge.
volgens Linder (1988: xxiii) het dit in die
vyftigerjare gelyk of die Christel ike kerk sy
selfvertroue verloor het en oorbewus was van sy
swakheid en agteruitgang . Tog het die "Storm und
Drang" van die sestigerjare ook die Christendorn
beYnvloed en mense weer vatbaar gemaak vir die
Evangelie van Christus, met In groot Christel ike
herlewing in die tweede helfte van die twintigste eeu.
Dit is asof die swaartepunt van die wereld-Christendorn
besig is om van Europa en Noord-Amerika na Afrika en
Latyns-Amerika te verskuif.
Volgens Sadgrove (1989: 372 - 373) word die Christelike
leefwyse gekenmerk deur drie temas:
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Die Koninkryk van God
Die Christen leef as Koninkryksmens op die grens
tussen die nuwe en die ou wereld. Die Koninkryk
verwys na die komende heerskappy van God en
daarmee saam die oproep tot aanvaarding van die
voorwaardes van God.
Regverdiging
Die kern van die leerstelling van die Christen is
om in 'n vertrouensverhouding met God te staan.
In Christus se genadedood word mense vrylik deur.
God aangeneem en ontvang hul vergiffenis van hul
sondes. Die Christen leef 'n lewe van vryheid en
vreugde in die wete van' n vreeslose verhouding
met God deur die genade.
Die vleeswording
Deur God se vleeswording in die gestalte van Jesus
het God homself in Christus verbind aan die
geskape/materHHe wereld van die mens. Die
Christelike leefwyse is werelderkennend wat die
goedheid van geskape dinge geniet, maar ook terdee
bewus en begaan is oor die pyn, lyding en
worsteling wat in die wereld is juis omdat Jesus
na die mens in sy nood en vervreemding gekom het.
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Ter opsomming
Die Protestantisme kan dus omskryf word as "Christelike
geloof en orde gebaseer op die beginsels van die
Reformasie. Dit benadruk die alleengesag van die
Bybel; regverdiging deur die geloof; en die
priesterskap van aIle gelowiges. Sedert die
negentiende eeu het dit liberale neigings aangeneemwat
die sUbjektiewe kant van godsdiens onder die aandag
gebring het" (Tilby & Yule, 1989: 423).
Die Protestantisme is egter geen kerk- of geloofsleer
aIleen nie; dit is eerder In omvattende lewens- en
wereldbeskouing (De Klerk, 1971: 59).
Vandag word die Protestantse Christendom in baie
verskillende kerkgroepe en bewegings opgebreek, al is
daar geestelike eenheid in In algemene lewe in
Christus. Van die kerkgroepe wat as Protestants bekend
staan, is Lutherane, Gereformeerdes, presbiteriane, die
pinkster-groepe, Anglikaans/Episkopaalse groepe,
Baptiste, Metodiste en Vrye Kerke (Sadgrove, 1989: 354 -
355).
3.2.1.2 Kenmerke van die Protestantisme
Die Protestantisme in hierdie studie se kenmerke word
hoofsaaklik omskryf aan die hand van die Nederlandse
Geloofsbelydenis (soos vervat in die berYmde psalms en
skrifberyminge in gebruik by die drie Afrikaanse
susterskerke) en In studiestuk opgestel deur De Klerk
(1971).
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Die enige God as teosentriese beginsel
Hoewel die Christendom dikwels aangeval word oor
sy siening dat God se drie-enigheid •n konkoksie
van die vierde eeu was, is die doktrine deeglik
gewortel in die Bybel. Hoewel die woord drie-enig
nie self in die Bybel gevind word nie, is die
doktrine afgelei van menige verwysing na die
begrip en het dit die fokuspunt van die
Christelike geloof geword (Tucker, 1989: 400).
God is •n enige geestelike wese wat ewig,
onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig,
almagtig, volkome wys, regverdig en goed is. God
is ook die middelpunt van alles, die oorsprong,
wetgewer, instandhouder, regeerder en doel van
aIle dinge. Die wese van God bestaan uit drie
afsonderlike persone wat elkeen gelykelik ewig in
een en dieselfde wese is.
Die Vader is die Skepper, die Seun die Saligmaker
en Verlosser en die Heilige Gees die Heiligmaker.
Jesus-Christus is die waaragtige en ewige God. Hy
is ook van ewig af die eniqste Seun van God. So
het Hy wat dan God genoem word, die Woord, die
Seun en Jesus Christus, alreeds bestaan toe aIle
dinge deur Hom geskape is.
Die Heilige Gees het van die Vader en Seun
uitgegaan van ewigheid af en is dus nie gemaak of
geskape of gebore nie. Hy is dus net so waaragtig
en ewig God soos God die Vader en die Seun.
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Jesus Christus is die enigste Middelaar en
Voorspraak vir die mens by God. Jesus Christus,
die Regverdige het hiervoor mens geword, in wie
die Goddelike en menslike natuur saam verenig is,
sodat die mens toegang kan he tot die Goddelike
Majesteit, anders was die toegang tot God vir die
mens gesluit.
sien ook Tucker (1989: 401) waar Jesus as
volwaardig God omskryf word en die Heilige Gees
nie In I invloed I is nie, maar In persoon. God is
In eenheid wat bestaan in drie persone God die
Vader, die Seun en die Heilige Gees wat al drie
een God is.
Die middelle waardeur God geken word die
Skrifbeginsel
Die Rooms-Katolieke Kerk en die Ortodokse Kerke
aanvaar dikwels kerktradisie as net so belangrik
soos die. Bybel. Daarteenoor verwerp die
Protestantisme - gewortel in die Hervorming
kerktradisie se outoriteit met die slagspreuk
"sola scriptura" (net die Skrif) •
Binne die Protestantisme is daar kerke en
individue, veral binne die pentakostiese en
charismatiese bewegings, wat "deurlopende
openbaring" of profetering op dieselfde vlak as
die Bybel plaas (Tucker, 1989: 405).
God word geken deur sy werke, al word Hy nie
gesien nie, word sy ewige krag en goddelikheid
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in sy skepping gesien en het die mens eintlik geen
verontskuldiging voor God nie (Berkouwer &
Toornviet, 1949: 82).
Volgens die drie susterskerke se doktrine word God
geken deur twee middelle; naamlik sy skepping
(algemene of fundamentele openbaring) en sy
Heilige Skrif (besondere openbaring). Die gesag
van die Bybel Ie in die aanvaarding van die
openbaring van God deur sy Woord. Die Bybel bied
aan die mens die grondplan van sy totale
werklikheid, alles wat die mens benodig ten
opsigte van enige lewensterrein word gevind binne
die Bybel.
Die Bybel is nie r n menslike boek nie, maar is
geskryf deur heilige mense van God deur die
Heilige Gees gedrywe. Die Bybel bestaan uit twee
boeke, naamlik die ou en die Nuwe Testament. Die
Protestantse geloof bely r n absolute geloof in die
volle Bybel aangesien dit die wil van God volkome
bevat. Daar mag niks van weggeneem of bygevoeg
word nie.
Die Protestantse beginsel van net die Skrif
beteken dat God deur die Bybel ook sy algemene
openbaring rig: rr is dit duidelik dat die
algemene openbaring as' n aparte kenbron naas die
Heilige Skrif verstaan kan word waaruitons dinge
aangaande God en sy wil kan leer ken wat nie reeds
in die Skrif aan ons gegee is nie ••• Meer nog:
die hele gereformeerde tradisie sedert Calvyn leer
dat ons die algemene openbaring net reg kan
verstaan" as ons daarna kyk deur die bril van dig
Heilige Skrif (Algemene Sinodale Kommissie, 1988:
16).
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Die mens kan God nie uit die skepping self leer
ken nie, omdat die skepping ook deur sonde
aangetas is, en die mens vanwee die sonde geneig
is om daaruit te haal wat hy wil.
"Ons verstand is te verduister (Ef. 4: 17-18) om
God uit die skepping te ken 5005 Hy Hom wil laat
ken. Daarom het God ingegryp en Hom f inaal aan
ons geopenbaar in sy Seun Jesus Christus (vgl. Joh
1:18,14:6-9)" (Badenhorst, 1991: 10).
Die stellings in Berkouwer &Toornvliet (1949: 105
110) (dat die evangelie dui op die genade van
God, in die besondere Openbaring, deur Christus as
enig, uitsonderlik, en absoluut. Asook wie die
goddelike ingryping in die Skrif erken en dit as
die Woord van God aanvaar, bely daarmee dat God
absolute gesag oor die mens se lewe en denke
besit) dui op die gesag van die Bybel, nie as
tirannie of dwangbuis nie, maar as besondere
openbaring van God aan sy kinders wat Hy vrygemaak
het.
Die kloof tussen mens en God kan op geen wyse
(hetsy natuur of musiek of meditasie) oorbrug word
nie, behalwe deur Jesus Christus soos Hy geken
word uit die Bybel (Nicol, 1991: 25 - 26) .
God regeer oor
wetsbeginsel
aIle dinge die orde- of
God as Skepper van hierdie werklikheid beskik oor
aIle mag - niks gebeur toevallig of sonder sy wil
nie. Hy is egter nie aanspreeklik vir die sonde
wat gedoen word nie. Die orde word gewaarborg
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deur wette, hetsy godsdienstige, juridiese,
sosiale of watter wette ook ale De Klerk (1971:
61) noem dat elke lewensterrein wette, van "binne
uit" en van "bo-af" - wette het wat ontdek en
geformuleer en gehoorsaam moet word, anders word
alles chaos.
Met die koms van
seremoniele wet verval.
Jesus Christus het die
Vanwee die verdorwenheid van die menslike geslag
het God konings en ander regeringsleiers verorden
om die wereld te regeer deur regerings en wette
omdat dit God se wil is.
Die mens se onmag en onvoltooidheid die
gebrokenheidsbeginsel
Deur die ongehoorsaamheid van die eerste mens,
Adam, het die erfsonde uitgebrei oor die ganse
menslike geslag en het die mens hom skuldig gemaak
aan die geestelike en liggaamlike dood. Hoewel
die magte van die. duisternis op aIle
lewensterreine aan die werk is weens die sonde, Ie
die mens se hoop in die genade van God as die lig
in die duisternis.
Deur sy Seun se menswording is die mensdom se
sonde op Hom geneem en het Hy vir hul skulde
gesterf. So toon God sy goedhartigheid en
barmhartigheid aan die mens deur hom te herstel in
sy gevalle toestand. Christus het tegerlykertyd
waarlik ·twee nature, sy egte menslike natuur,
sowel as sy Goddelike natuur.
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Die Protestantse Christen tree in In stryd met die
duisternis deur op aIle terreine die suiwer
beginsels van die lig uit te bou , Christus tree
op as die mens se enigste Hoepriester voor God om
so versoening te bewerkstellig tussen God en mens
(sien ook Tucker, 1989: 404).
Die regverdigrnaking van
Christus die
verlossingsbeginsel
die mens deur
saligmakings-
Jesus
en
Die sondigheid van die mens is een van die mees
kontroversiele vraagstukke tussen die ortodokse
Christendom soos onderskryf deur die Bybel en
alternatiewe religiee. So byvoorbeeld leer
Christian Science dat die mens oor geen vermoe
beskik om te sondig nie. Volgens die Bybel
(Jeremia, 17:9 en Romeine 5: 12) is die mens egter
in sonde ontvang en gebore (Tucker, 1989: 404)
Die Heilige Gees laat in die mens opregte geloof
ontvlam wat die mens aanspoor om God aIleen te
dien. Geloof regverdig nie die mens nie, maar is
bloot 'n middel om hom met God te verbind. So
verkry die mens gemeenskap met God se weldade en
word vrygespreek van sy sonde. Die mens se
geluksaligheid is dus gelee in die vergifnis van
sy sondes om Jesus Christus se ontwil.
Die mens kan op niks roem nie, aan God aIleen kom
aIle eer toe, daarom verneder die mens hom voor
God en beroep hom op die genade van God se
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liefde. Deur gehoorsaamheid aan die gekruisigde
Christus kan die mens met vrymoedigheid na God
gaan, wat al sy ongeregtighede sal vergewe en
uitwis.
Die mens se opdrag van God - die roepingsbeginsel
Deur waaragtige geloof in God word die mens
wedergebore en so bevry van die slawerny van
sonde. Deur die heilige geloof (ontvang van die
Heilige Gees) word die mens geroepe tot
liefdeswerke.
Soos De Klerk (1971:61) dit stel: "Elke mens,
individueel en gesamentlik het die persoonlike
verantwoordelikheid voor God om in aIIes wat hy
doen, se, skep en bepaal, die orde van God te
gehoorsaam en uit te bou .•• die Christen des te
meer is In opdragwese wat nie vir homself Iewe
nie, maar geroepe is tot diensbaarheid tot God II •
Die mens word egter nooit geregverdig deur goeie
werke nie.
Die algemene Christelike Kerk - die institusionele
beginsel
Die algemene Kerk is In heilige vergadering van
aIle Christene wat waarlik in Christus glo. Dit
is Christene wat hul totale saligheid in Jesus
Christus verwag en gewas is deur Christus se
bloed, geheilig en verseEH deur die Heilige Gees.
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"Wanneer Christene hulle geloof in 'n 'katolieke'
(algemene) kerk bely, verwys hulle na die
algemeenheid of wereldwye karakter van die kerk
Lidmate is Christus se getuies en
ambassadeurs, wat by mense aandring om versoen te
word met God deur Christus" (Hian, 1989: 346 ;
Tucker, 1989:405).
Die heilige Kerk is nie gelee in of gebonde aan 'n
bepaalde plek of persone nie, maar word saamgevoeg
en verenig met hart en wil in een en dieselfde
Gees, deur die krag van die geloof. Die Christen
onderwerp hom dan ook vrywillig aan die kerklike
tug en gesag.
Daar kan onderskei word tussen die ware en valse
kerk deur te let op die volgende kenmerke van die
ware Kerk:
* suiwer prediking van die evanqeLLej
* suiwer bediening van die aakr-amence r en
* die benutting van die kerklike tug om sondes
te strafe
Die Kerk behoort bestuur te word volgens
geestelike bestuurswyse 5005 verkry uit die Woord
van die Here. Die amptenare van die Kerk
(ouderlinge en diakens) moet wettiglik deur die
Kerk verkies word met aanroeping van die naam van
God en goeie orde, soos die Bybel leer.
Om die goeie orde en dissipline binne die Kerk te
verseker word die ekskommunikasie of die ban
toegepas· volgens die Woord van God.
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Die sakramente in die Protestantisme - die rituele
beginsel
God het die sakramente verorden om aan die mens sy
beloftes te verseEH en om as pande te dien vir die
goedheid en genade van God j eens die mens, om so
die mens se geloof te voed en te onderhou.
Die sakramente is sigbare tekens en seEHs van die
innerlike gebeurtenisse soos daargestel deur Jesus
Christus wat die betekenis gee aan die sakramente.
In die
onderskei,
nagmaal.
Protestantisme
naamlik die
word
doop
twee sakramente
en die heilige
* Die doop
Met Christus se vergote bloed het aIle
bloedvergieting as versoeningsoffers tot
einde gekom, so is besnydenis ook afgeskaf.
In die plek daarvan is die doop verorden om
so binne die Kerk Christ.us se merk en vaandel
te dra. God het bevel gegee dat elkeen wat
sy eiendom is in die Naam van die Vader en
die Seun en die Heilige Gees gedoop moet
word. Die simboliek is daarin gelee dat die
rein water wat liggaamlik reinig Christus se
bloed simboliseer wat die innerlike gees
reinig.
Die sigbare teken van die doop word eenmalig
aanqevend om die wedergebore kind van God te
bevestig en mag nie tweekeer plaasvind nie.
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Die kinderdoop van die drie Susterskerke word
vergelyk met die besnydenis van die Joodse
kinders.
* Die Heilige Nagmaal
Die Heilige Nagmaal is as sakrament verorden
en ingestel deur Jesus Christus vir diegene
wat reeds wederbaar by sy Kerk ingelyf is.
Die Christen lewe tweerlei, na die
liggaamlike en na die geestelike. Die
geestelike het slegs betrekking op diegene
uitverkore deur God, dit is hemels en ewig,
teenoor die tydelike en liggaamlike op aarde.
Soos die aardse brood die liggaam voed, voed
die simboliese Nagmaal brood die geestelike,
soos Christus se bloed die mens se sondes
skoongewas het, was die Nagmaalwyn die mens
se sondes skoon.
Deur die gebruik van d.ie Heilige Sakramente
word die Christen beweeg tot vurige liefde
j eens God en sy naaste.
Die laaste oordee1 - die hiernamaalsbeginse1
Die Protestante g10 dat daar In tyd sal kom 5005
deur God bepaa1 en onbekend aan die mens, wanneer
Christus weer op die wolke sal verskyn, liggaamlik
en sigbaar met heerlikheid en majesteit. Hierdie
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gebeurtenis kondig Christus aan as Regter oor die
lewende en die dode. AIle gestorwenes sal dan
opstaan (siel sal verenig met liggaam) en diegene
wat nog lewe, sal liggaamlik verander en voor God
se regterstoel verskyn.
Die mens gee dan rekenskap van sy dade en woorde
gespreek op aarde. Die uitverkore kind van God
het egter niks te vrees nie, aangesien Christus sy
naam sal bely voor God. Die Christen sien dus met
vreugde uit na die wederkoms van Jesus Christus sy
Here.
Die Protestantse geloof toon dUs oortuiging dat
daar 'n hiernamaals is waar die Christen met God
verenig in sy koningryk {die hemel}. Daar is
egter altyd skeiding tussen God en skepsel, selfs
in die hiernamaals, al beklee die mens dan 'n
ander liggaam, daar is geen absolute "eenwording"
met God nie. Die verewiging van die mens beteken
nie sy vergoddeliking nie.
Christus het egter van die koms van sy Koninkryk
gepraat as 'n huidige 4 {hede} realiteit; dit
beteken nie daar is twee konkinkryke nie, maar dit
is die koms van God in die wereld vir die oordeel
en verlossing van die mens. Die koms van Christus
bring nie aIleen die vervulling van die Skrif as
die nuwe bedeling nie, maar toon ook ' n
toekomstige koms van die koninkryk van God as die
voltrekking van aIle dinge met Christus se
wederkoms (Ridderbos, 1976: 55 - 56).
In Sentrale dokrine van die eskatologie (die
studie van toekomstige dinge) .is die Tweede Koms
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van Jesus Christus aan die einde van die huidige
wereld om te oordeel die lewende en die dode
(Tucker, 1989: 406).
Die ewige verkiesing
uitverkiesingsbeginsel
deur God die
Die uitverkiesingsleer as konsep veronderstel dat
hoewel aIle mense gelyk geskape is voor God,
sekeres uitverkies en andere gedoem is. Weens die
sondeval is aIle mense ewe sondig, maar diegene
deur God uitverkies het •n spesiale
verantwoordelikheid om God se wil te doen.
Die Protestant glo dat God Hom soos volg as
barmhartig en regverdig getoon het aan die mens na
die sondeval:
Barmhartig deurdat Hy uit hierdie verderf trek en
diegene verlos wat Hy in sy ewige en
onveranderlike raad uit louter goedertierenheid
uitverkies het in Jesus Christus, sonder om
enigsins hul werke in aanmerking te neem.
Regverdig deurdat Hy die ander in hulle val en
verderf laat bly waarin hulle hulself gewerp het.
Fiirstenberg (1991: 105) haal Willie Jonker aan in
sy boek uit vrye guns aIleen met: "Die
uitverkiesing is In werk van die drie-enige God in
die sin dat dit die Vader is wat uitverkies in die
Seun en deur die Gees soos dit van al die werke
van God na buite geld (130). Hierdie
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'trinitariese spreiding' van die verkiesingsleer
(ibid) bring onder andere die winspunt mee dat die
verkiesing ook in verband gebring word met die
Heilige Gees wat deur die Woordverkondiging en sy
appeL, en die mens se geloofsantwoord daarop, die
verkiesing in die geskiedenis effektueer en
realiseer" (159, 160, 165v).
De Klerk (1971:61 65) onderskei verder ook die
volgende Protestantse beginsels:
* Die samehangende-verskeidenheidsbeginsel
Dit kom neer op die verwerping van die
evolusionisme, wat nie die selfstandigheid van die
vier basiese ryke (stof , plant, dier en mens)
erken nie. Die beginsel van soewereiniteit binne
die kringe van rangorde word onderskei, naamlik
Godsdiens, etiese, juridiese, estetiese,
ekonomiese, sosiale, linguale, historiese,
logiese, psigiese, biotiese, fisiese, ruimtelike
en getal.
Die beginsel word ook op die samelewing toegepas
waar 'n duidelike onderskeid tussen gesin, kerk,
staat, volk, skool, en so meer, getref word. Die
Protestantisme berus dus op die beginsel van
handhawing van verskeidenhede in huI eiereg,
vryheid en bevoegdheid, sowel as die eenheidsvisie
wat soek na die samehange op aIle terreine.
* Die ewewigtigheidsbeginsel
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In Bepaalde aspek van die waarheid mag nie ten
koste van In ander waarheid beklemtoon word nie.
So kan teenstrydige begrippe binne die
Protestantisme gelykwaardig langs mekaar
gehandhaaf word. Byvoorbeeld die Goddelike
oordeel en verlossing, uitverkiesing en
verantwoordelikheid van die mens, en gesag en
vryheid.
* Die gesags- en vryheidsbeginsel
Die Protestantisme sien gesag as seggenskap en as
een van die boustene van die samelewing. Die amp
van owerheid, vader, en so meer, is ingestel deur
God as oorsprong van die gesagsamp. Vryheid is
die gehoorsaamheid en die gebondenheid aan die
beginsel en waarheid. As die gewete gebind word
deur die gesag, eis die Protestantisme sy vryheid
omdat geen menslike outoriteit tussen hom en God
ingeskuif mag word nie.
Ten slotte omskryf De Klerk (1971: 63
Protestantse siening van die mens soos volg:
65) die
Die mens word in die Protestantisme beskou binne drie
perspektiewe, naamlik die skepping, gebrokenheid en
verlossing. Verder is die mens deur sy beeldskap met
God op v n besondere wyse verbind tot God, daarom is die
mens In religieuse wese. Daarbenewens is die mens ook
uniek en In eenheidswese, verbondswese, opdragwese en
ewigheidsbestemdewese.
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3.1.2.3 Die Protestantse godsbeeld:
Die Protestantse godsbeeld word deur die volgende
aspekte gekenmerk:
Die persoonlike aard en Wese van God
Die Christelike of Protestantse God is nie In persoon
nie, maar drie persone "saamgevat" in een. Die konsep
"persoon" verwys na In bewustelike kern van bestaan,
wat nie God kan beskryf nie. Om die persoonsaspek van
God te beklemtoon, kan lei tot In valse
oorvereenvoudiging en later na drie Persone (Gode) wat
apart van mekaar en die wereld funksioneer.
God se oneindigheid maak Hom In nie-perscion wat steeds
persoonlik bly in sy Wese. Die persoonlikheidsaspek
van God kan waargeneem word in sy bemoeienis met die
mens (deur die geskiedenis) en in elke mens se
persoonlike lewe. Jesus Christus is die persoonlike
openbaring van. God waaruit die mens die persoonlike
e i.enskappe van God leer ken (Stradling, 1971: 9).
&Toornvliet (1949: 82) omskryf God as In God
In idee, In blote abstraksie of onpersoonlike
is nie, maar In selfbeWllste, aktief
Iemand In Hy wat Homself kenbaar maak aan
Berkouwer
wat nie
grootheid
persoonlike
die mens.
In die Protestantse godsbeeld is God In paternalistiese
godheid wat die manlike eienskappe soos krag,
regverdigheid, straf en gehoorsaamheid simboliseer.
Tog versinnebeeld God ook die totale liefdesbeginsel.
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Die Christen leer God ken deur sy enigste gesagsbron
die Bybel.
Immanensie en transendensie van God
Die teoriee van dualisme en panteYsme was reeds voor
Christus se tyd teenwoordig, wat worstelvrae rondom God
se transendensie en immanensie meegebring het.
Die Protestantse God is transendent in sy "Ganz Andere"
onkenbaarheid, maar terselfdertyd immanent in sy
nabyheid en teenwoordigheid deur Jesus Christus en die
Heilige Gees.
Verlossing Ie in die genade van God
Die raaisel van die sonde en die bose kan nie
intellektueel uitgeredeneer word nie.
Die mens word. gered deur die genade van God in Jesus
Christus.
Beeldskap van God
Die mens is na die beeld van God geskape, nie as 'n
miniatuur God nie, maar as volwaardig skepsel teenoor
God die Skepper.
Die beeldskap van God het te make met die spesiale
verhouding tussen mens en God: "Soos God met Homself in
gesprek was, so is die mens die wese wat met God in
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kommunikasie kan tree ... Aangesien aIle mense, en ons
verskil almal van mekaar, volgens God se beeld geskep
is, is ons ook bedoel vir kommunikasie met mekaar"
(Badenhorst, 1991: 14).
Die mens bly altyd skepsel in sy verhouding tot God;
kommunikasie is aIleen moontlik gemaak deur die
soenoffer van Jesus Christus se dood wat die
gebrokenheid tussen mens en God herstel het deur die
genade van God.
Ter opsomming
Die Protestantse geestelikheid is gelee in die Bybel in
teenstelling met die Katolieke en Ortodokse geestelikheid wat
gevind word in sakramente en ikone. Die Protestant lees die
Skrif met die oortuiging dat dit die absolute Woord van God is.
Daarmee saam kom die versekering dat die gelowige vrye toegang
tot God het deur Christus.
In Onderskeidende kenmerk van die Protestantisme is die waarde
wat aan die individu toegeken is - In gevolg van die aanspraak
dat die individu, wat geregverdig is deux die geloof, vir God
saak maak , "Die woordgeorienteerde 'gevoel
'
van tradisionele
Protestantisme verskil skerp van die numineuse etos van simbool
en rite wat aan die Katolieke geestelikheid behoort" (Sadgrove,
1989: 374).
Slegs twee sakramente (die doop en heilige Nagmaal) versterk die
Protestant se geloof in en verhouding met God.
Die mens self beskik oor geen verdienstelikheid nie, maar is in
sonde ontvang en gebore, wat dui op sy gebrokenheid. Die qeriade
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en regverdigheid van God word getoon in die offer van Jesus
Christus as versoening tussen mens en God en die leiding wat op
aarde ontvang word deur die Heilige Gees.
Die mens neem In wilsbesluit in sy gehoorsaamheid en
onderworpenheid aan God om so uitverkies te word tot In
persoonlike verhouding met God. Die verhouding kan wees kind
tot Vader, skepsel tot Skepper, dienaar tot Heerser of Koning,
of reddelose tot Redder. Dit is egter nooitin gelykwaardige
ver-houd.inq tussen mens en God nie, maar In transendente
kommunikasieverhouding waar God ingryp in die mens se lewe en
die mens uitreik na God.
3.2.2 Religieuse kommunikasiewyses eie aan die Protestantisrne
In teenstelling met die New Age- religieuse realiteit of
kommunikasiekonteks is daar by die Protestantisme In duidelike
onderskeid tussen hierdie wereld en "God se wereld", of die
fisiese realiteit en die bonatuurlike.
Die Christen is nie deurlopend in fisiese kontak met God nie
(soos omskryf deur die New Age); hoewel God immanent teenwoordig
is, is die Christen transendent gerig in sy kommunikasieaksie
tot God as antwoord op God se bemoeienis met hom.
Die evangelie van God vra 'n totale oorgawe van die Christen,
daarom kan die Christelike godsdiens nooit 'n kluisenaaragtige,
geslote "geestelike" saak, onaangeraak deur die eise van die
menslike lewe, wees nf.e ,'
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Hulle wat "aan die Weg" behoort word soos die eerste Christene
gekenmerk deur ' n radikale nuwe lewenstyl, met ' n Godgerigte
dimensie van gebed en aanbidding, sowel as 'n mensgerigte
dimensie van gemeenskapslewe en versorging van die armes.
Christelike gebed aan die een kant en Christelike karakter aan
die ander kant vorm die onskeibare dele van die Christelike
godsdiens. Die "volle plig van die mens" is om sy verhouding
met God deur 'n geestelike lewe te verdiep en so tot volwasse
Christelike sienswyses en optredes te groei.
"Om die woorde van die Korter Kategismus te gebruik, die mens se
hoogste doel is' om God te verheerlik en ewig by Hom vreugde te
vind'" (Sadgrove, 1989: 372 - 373).
Die Protestantisme beklemtoon die vertikale en horisontale
relasies van die mens. Deur persoonlike kommunikasie tussen God
en mens word die vertikale verhouding in 'n transendente
realiteit geskep, gevestig, versterk en verdiep.
Protestantse religieuse kommunikasie vind in 'n spesifieke
konteks plaas. Gebed, meditasie, Skriflesing en aanbidding word
beperk tot tye waar die mens georienteer en gerig is op God.
Dit is nie noodwendig 'n alledaagse of daaCJlikse aksie nie. Die
Christen poog wel om die hele dag deur bewus te wees van God se
terugvoeringjingryping in sy alledaagse belewinge.
In die Christelike paradigma vind die kommunikasie vanaf
mensLfke begrip, vermoe en tegnieke plaas na God (alleen na die
inisiele ingryping deur God en die werking van die Heilige Gees
wat die mens dring na terugvoering).
Die mens se kontak met God in die Protestantse religie vind
plaas deur middel van
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In Kredo of leerstellings;
sakramente;
Christus as voorbeeld;
gebed
lees van die Skrif;
oordenking van die inhoud van die Skrif (Christelike
meditasie); en
aanbidding (eredienste).
Die volgende religieuse kommunikasiewyses
Protestantisme word onderskei:
3.2.2.1 Openbaring van God deur sy Skrif
eie aan die
ttDie woord IBybel I kom van die Griekse woord Biblia wat
eenvoudig 'Die Boeke I betekentt (France, 1989: 364).
ttTerwyl die Bybelse boeke dus met behoorlike aandag aan
hulle agtergrond en literere vorm gelees moet word, is
wat hulle verklaar, volgens Christelike geloof, God se
woord aan mense. Dit is waarom die Bybel met al sy
verskeidenheid deur Christene as 'n eenheid beskou
word, wat nie net 'n progressiewe openbaring van God se
dade is nie, maar ook van sy denke en wil. In teorie
aanvaar alle Christene dus die Bybel as gesaghebbend in
beide die leiding van hulle optrede en die vonning van
hulle geloofsoortuigings" (France, 1989: 367).
Die persoonlik-transendente God van die Bybel is 'n
sprekende God. Hy het Homself in 'n tyd/ruimtelike
dimensie geopenbaar in gebeure en in woord en by
uitstek in sy Woord en sy Seun. Bybelse geestelikheid
is woord-gebaseer en gemedieer deur die Heilige Gee,s
(Uenuma, 1990: 198).
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Die praktyk om die Heilige Skrif te lees, te oordink en
daaroor te bid, is antiek in die Christelike tradisie.
Die lees van die Woord van die Here is nie hoofsaaklik
gerig op die inwin van kennis of inligting nie (dit is
dus nie bloot In geskiedenis of feitelike boek nie) ,
maar op die transformasie van die mens. Die mens word
geestelik omvorm en gevoed deur die Bybel (Britton,
1977: 221).
Sekere Christene tree in In ware "tweegesprek" met God
in die lees van hul Bybel. Soos wat hulle lees,
interpreteer hulle die teks, pas dit toe in hul konteks
en antwoord (soms hardop) daarop.
Volgens Nicol (1991: 27) behoort die Bybel nie net met
die intellek (kop) gehanteer te word nie, maar ook in
die hart (innerlike) gebere word: "Die oorspronklike
term wat met 'oordink' vertaal word, beteken letterlik
dat die Woord mompelend gelees of herhaal word. Dit
dui op 'n omgang met die Woord wat meer as die
intellektuele vlak omvat; ;"
coetzee (1986:52) beskryf Andrew Murray se siening van
hoe die Bybel behoort gelees te word, met inagneming
daarvan dat die Heilige Gees nooit geskei kan word van
die Woord nie.
Die verstand word benodig om te verstaan wat gelees
word, maar die Heilige Gees word benodig om die hart
oop te maak en die Skrif "lewend" te maak vir die mens
deur die waarheid te ontbloot.
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Die Woord van God is sy lewende onderrig en nie net In
dooieSkrif nie. Die Woord is In aanwysing van dit wat
God self die mens wil leer.
Die mens kan soos volg omgaan met die Bybel, hoewel
elke persoon sy eie unieke wyse van lees, oordenking en
gebedspatroon openbaar:
of beeIde met spesiale
word meditasie en
Die lees van die Skrif;
merk van woorde, frases
betekenis wat oordink
kontemplasie; en
gebed of "gesprek"
Bybeltekste.
met God oor hierdie
Die vroee Christelike leermeesters, soos Origenes,
Clemens, Jeronimus, Augustinus, Thomas· van Aquino en
Martin Luther, het die viervoudige metode van
skriftuurlike interpretasie toegepas, naamlik die
letterlike, allegoriese, moreIe en analogiese (Rollins,
1983: 109).
Die Christen ontvang sy
geopenbaarde Woord van
ervaring van God nie.
letterlik geYnterpreteer.
inspirasie uit die Bybel as
God, en nie deur direkte
Soms word die Skrif weI
Die erediens bied aan die Christen die geleentheid om
God se wil beter te leer ken deur die interpretasie van
die Woord. Dit is ook 'n geleentheid om in
groepsverband God te aanbid.
Die werklike teenwoordigheid van God in die erediens
gee sin enbetekenis aan die erediens (Engelbrecht
(1954: 112).
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Prediking as openbaringswyse van God word nie in
hierdie studie in diepte bespreek nie. As 'n baie
belangrike kommunikasievorm binne die Protestantisme
(Christendom) verg dit 'n meer omvattende studie waar
spesifiek ook op teologiese aspekte gelet moet word.
3.2.2.2 Gebed
Gebed is so 'n omvangryke kommunikasieveld dat hier net
bolangs geraak word aan enkele aspekte, met besondere
verwysing na die enkeling of individu se persoonlike of
privaatgebed met God. Gebed se aard en rol in die
erediens, openbaar, en so meer, word nie pertinent
bespreek nie, so ook nie formele en informele of vrye
gebed en formuliergebed nie. Dit is stof vir 'n ander
studie.
Die Christen praat met 'n persoonlike God wat Homself
getoon het aan die individu (daar was dus 'n
ontmoeting) en dit maak persoonlike gebed moontlik
(stradling, 1971: 18).
.' Gebed is die belangrikste kommunikasiewyse vir die
Protestantse gelowige en kan 'n intensiteit van
toegewydheid bereik wat skaars moontlik is in menslike
dialoog en verhoudinge. Daar word nie gebid om God te
ken nie, maar om van Hom bewus te word, nie in 'n
persoon se verstand nie, maar in sy totale wese
(Kaufmann, 1958: 426; Fischer, 1977: 135).
Gebed is die in - interaksie tree - met God. Hoe dit
plaasvind en wat die uitkoms daarvan is, word bepaal
deur die wyse waarop God gekonseptualiseer word (dus
die individu se godsbeeld) .
sy Grootheid
voor hom te
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Tada (1991) se boek Seeking God is In reis na God met
gebedas die kommunikasiekanaal. Sy toon dat gebed In
dissipline is wat soos In kunsvorm verbeter hoe meer
dit geoefen word. Sy bespreek onder meer
ingesteldheid van die mens voor gebed;
gebed in tye van nood;
hoe om versigtig met God in
..Awesomeness" om te gaan en j ou
verootmoedig;
petisies;
dissipline in gebed; en
dat gebed In wyse is om ook te argumenteer met God
en Hom so beter te leer ken.
Doelwit van gebed
Gebed word moontlik gemaak deur Christus wat optree as
bemiddelaar by God. Gebed is egter as In bevel aan die
mens gegee met In belofte van In antwoord daarby. Dit
is dus nie In lukraak gevoelsoptrede soos en wanneer
die mens dit nodig het of daarna voel nie.
Gebed behoort gekenmerk te word deur die soeke na die
wil van God en nie die wil van die mens (soos I n heiden
met In reeks materiele versoeke) nie. Gebed behoort
egotisme en selfliefde tee te staan en nie gebruik te
word vir persoonlike behoeftes nie. Die geestelike
welstand van die persoon wat bid is dus belangriker as
die fisieke of materiele welstand.
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Hoewel daar altyd In element van risiko verbonde is aan
gebed (die ontmaskering van die mens voor God), is die
moderne uitgangspunt dat gebed ook subjektiewe voordele
inhou, soos vrede en rustigheid vir die individu wat
bid, mense wat geestelik vertroos word by begrafnisse
of lofliedere wat die gemoed vrolik maak ,
In Christen kan nie deur gebed getransformeer of gered
word nie - dit geskied aIleen deur die werking van die
Heilige Gees. Gebed is ook nie In wyse waar die mens
homself kan Iopwerk I na God of In hoer geestelike vlak
nie. Dit is weI In wyse waarop die Heilige Gees werk
om dit te realiseer wat God aan die mens belowe het.
Die ontologiese verskil tussen mens en God is die
fundamentele element wat gebed van Oosterse meditasie
onderskei (Uenuma, 1990: 204).
Tipes gebede
Peskett (1990: 29 32) noem die volgende tipe
gebedsvorms wat .by Christene kan voorkom:
adorasie, aanbidding, lofbetuiging en danksegging;
belydenis, weeklag, boetedoening j
smeekgebede, petisie, voorbidding, mediasiej
gelofte, eed, plegtige en invokasiej en
seengebede envloekgebede.
stradling (1971: 38) wys daarop dat In mens kan bid vir
andere deur oor hulle te gesels, aan hulle te dink en
hulle stil op te dra aan God.
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Aard van gebed
Felicity B. Houghton (1990: 300) omskryf die aard en
misterie verbonde aan gebed. Volgens haar is gebed nie
net om met God te praat nie. Hoewel Christene God die
Vader deur hul Heer Jesus Christus adresseer en so met
Hom in kommunikasie tree (hetsy deur stil gebed, in die
bewussyn of hardop), bly die vraag "Wie praat met
God?" . Wat is die rol van die Heilige Gees tydens
gebed? Is dit dan nog die individu wat bid of nie?
Gebed is dus 'n misterieuse kobper'as i,e tussen die
Christen, die Heilige Gees en God. Die Heilige Gees
verseker dat die mens bid deur die individu aan te
spoor tot gebed al weet God voor die tyd wat die
individu gaan bid. Dit bly egter altyd die mens se eie
verantwoordelikheid om te bid en nie die Heilige Gees
setaak nie (Peterson, 1990:96).
Die Christelike gebed word in wese bepaal deur twee
veronderstellings, naamlik dat dit 'n gebed is in die
Naam van Jesus en dat dit 'n gebed deur die Heilige
Gees is. In sy innige samehang met die Heilige Gees,
.. is gebed geen produk van die mensli¥.e gees nie, maar 'n
gawe van God (Coetzee, 1986: 67; Engelbrecht, 1954: 28,
136 - 137) •
Die Heilige Gees gee nie aIleen die woorde in die mond
van die gelowige nie, maar beheers ook die gesindheid
van die gelowige tydens gebed. Gebed is ook
allernoodsaaklik in die interpretasie van die Bybel
(Coetzee, 1986: 218).
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Houghton (1990: 306 - 307) meen dat meditasie op die
Woord van God haar gebede gevorm het. Sy glo dat die
mens se verhouding met God groei en ontwikkel waar
spontaan en onverwags gebid word wanneer die
geleenthei~opduik, hetsy privaat of in die openbaar.
Volgens Sadgrove (1989: 375) word gebed volgens die
hedendaagse Christen nie beskou as onttrekking van die
wereld nie, maar eerder as betrokkenheid by die
alledaagse werklikheid.
Gebed by 'n toegewyde Christen is deeI van sy normale
lewe; hy sal net meer intensief bid tydens krisistye.
Die totale lewe moet as een gebed beskou word, waar
aksie met aanbidding verbind is.
Gebed as verwondering of adorasie
Fischer (1977: 9) verwys na Augustinus se omskrywing
van gebed, naamlik om God te sien in die ontwerp van
aIle dinge. Dit.lei tot die stille gebed van
verwondering, wat berusting of tranguillitas ordinis
~ meebring.
God kan stil en woordeloos aanbid word waar die
individu hom aan God bied as •n gawe, as uitdrukking
van sy teenwoordigheid; dit word dan 'n biddende
handeling van verwondering en adorasie.
God gebruik dikwels die werke van kunstenaars (musiek,
gedigte of skilderkuns) om so uitdrukking te gee aan
die gevoel van die Christen in adorasie en die woorde
uit die Skrif om dit te verbaliseer (Stradling, 1971:
65 - 66) •
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Gebed is aangeleer
Gebed is nie aangebore nie, dit word aangeleer, net
soos Christus sy dissipels geleer het hoe om te bid, so
leer die Heilige Gees die individu om te bid; net soos
die Bybel die mens se lewe kan verander, kan die Bybel
die mens se gebedslewe verander. Gebed is ook nie In
aparte aksie nie, dit behoort aIle optrede en
handelinge van die Christen te beheer (Carson, 1990:
13; Stradling, 1971: 13).
Gebed as interaksie/transaksies
Gebed is nie bloot In uitruiltransaksie van inligting
tussen mens en God nie. oit is In volwaardige
kommunikasieaksie waar die mens ook in stilte luister
na God. Oie mens moet egter eers leer luister na God,
nie aIleen deur sy Woord en die mens se gewete nie,
maar deur die wereld en ander mense met wie die mens in
interaksie verkeer (Stradling, 1971: 20).
Terugvoering en om na God te luister is belangrik omdat
indien die mens tydens gebed in 'n monoloog verval
en nie seker is of God hom antwoord nie, kan die
gevaar ontstaan dat die mens bloot met homself
gesels; en
tweedens kan die mens begin af praat na God en
omdraai en loop as hy sy gebed klaar "opgese" het
(Rollins, 1983 : 109).
oit is dus uiters belangrik om terugyoering te ontvang
van God anders is daar nie sprake van In tweegesprek
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nie. Dit kan aIleen gebeur as die mens in die
God-menskommunikasie net so leer om te luister soos die
mens dit in die horisontale verhoudings doen, naamlik
deur
* te let op wat God se in die Bybel;
* prediking en soortgelyke kanale;
* die mens se gewetei
* terugvoering van ander mense oor God; en
* Christelike meditasie.
Om te luister na God beteken nie om die bewussyn leeg
te maak en jouself oor te gee aan jou menslike
verbeelding en so te wag op verrassende openbaringe
nie. God praat met die mens op verskeie wyses die hele
dag deur, tydens interaksie met andere, in die mens se
gedagtes, dade en sintuiglike waarnemings(Stradling,
1971: 26).
Gebed behoort In balans te handhaaf van God se elemente
van immanensie en transendensie (waar immanensie verwys
na sy met-ons-wees in hierdie wereld en soos dit
neerslag vitld in ons alledaagse "gesprek"), teenoor
transendensie as die element vanadorasie, aanbidding,
verwondering oor God as transendent.
Crocker (1984: 83 - 92) bespreek gebed as In model vir
kommunikasie. Sukses of mislukking in kommunikasie
word dikwels toegeskryf aan verhoudingsprobleme. In
die mens se kommunikasie met God is die
kommunikasieprobleme of -sukses gewoonlik ook
onderskeidelik te wyte en te danke aan die kwaliteit
van die verhouding. Die sonde versper die
ontvanklikheid en toeganklikheid van kommunikasievloei
tussen mens en God.
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In die model word 'n analogie tussen goeie en slegte
kommunikasiepatrone getrek deur te let op die vyf
tradisionele gebedspatrone, naamlik bieg, petisie,
lofprysing, danksegging en kontemplasie.
Gebed en geloof
Petisie (om te vra vir iets in gebed) en geloof word
dikwels as sinoniem beskou. oit lewer God uit aan die
mens se vermoe om te glo en gebed word dan 'n magiese
tegniek om dinge te verkry deur geloof. Geloof beteken
dat die mens sy totale lewe oorgee aan God en lewe
volgens sy wil, daarom is terugvoering van God so
belangrik. As in God se naam gevra word, beteken dit
God se Wil word in ag geneem: "The 'I want" prayer has
to be changed into the 'Your will be done' prayer"
(stradling, 1971: 52 - 53).
AIle gebede word gehoor, maar nie almal word toegestaan
(verhoor) nie, in die beste belang van die individu en
die totale mensdom (Lewis, 1990: 184).
Engelbrecht (1954: 20, 21 en 32) noem dat gebed in die
erediens persoonlik is en nie 'n r i tuele formule met 'n
magiese werkingskrag nie. oit is die reele ontmoeting
van die siel met God wat plaasvind in die
gespreksituasie soos geskep in prediking en sakrament.
Clowney (1990: 136 - 173) lig die volgende belangrike
punte ten opsigte van gebed uit:
God se glorie word persoonlik geopenbaar
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Gebed, net soos aanbidding, is 'n respons op God
se openbaring van Homself en sy wile Die
openbaring geskied deur sy Werke in die Skepping.
Gebed is die teenoorgestelde van magie. God kan
nie gemanipuleer of uitgebuit word nie. Hy kan nie
opgeroep word soos die genie in Aladdin se lamp
nie en die mens kan nie opklim na God om met Hom
te praat nie. Dit is God wat die mens oproep, die
inisiatief bly steeds by God om met die mens te
praat.
Gebed is deurweek met die bewus-wees van die
teenwoordigheid van God, soms met ootmoed gevulde
bewustelikheid (Clowney, 1990: 138).
Die respons van gebed is persoonl ik
In gebed (die persoonlike kommunikasie tussen die
vrygemaakte skepsel en die teenwoordigheid van die
Reddende God) spreek die skepsel die Skepper aan.
Dit verg afhanklikheid, toegang en die
moontlikheid van kommunikasie.
Die mens se godsbeeld bied gronde vir albei. Die
mens is die beelddraer van God, nie goddelik nie
maar aards. Hoe meer die mens egter die beeldskap
van God uitdra, hoe meer persoonlik word die
verhouding tussen mens en God.
Gebed is waar die persoon naak en in totaliteit
voor God staan - sonder masker en sonder
pretensie.
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Gebed aan die Vader, die Seun of die Heilige Gees?
Clowney (1990: 171 - 172) noem dat Jesus die
dissipels geleer het om God as Vader aan te
spreek, maar dat daar ook gebid sal word deur
Jesus aan te roep. Hy verwys na Paul Tillich se
kontensie dat as een persoon van die drie-eenheid
uitgelig word die eenheid van die "Godhead" ontken
word.
Dit word egter nie ondersteun deur die Christen se
gebedspraktyk nie. Gebed verwyder nie al die
misterie nie, maar gebed (wat ons nader trek na
gemeenskap met God) maak dit makliker, nie
moeiliker nie om die drie-eenheid van God te bely.
Paul Tillich se aanname dien as waarskuwing vir
die Christen dat die gebed altyd gerig is tot die
drie-enige God. Om God as Vader te addresseer,
moet In bewussyn meebring van Jesus sy Seun en die
teenwoordigheid van die Heilige Gees.
Gebed as ritueel
Gebede is simbolies rituele aksies. Dit beteken daar
is In korrekte en verkeerde manier waarop dit uitgevoer
kan word, byvoorbeeld die opse van In tafelgebed, of
die maak van In kruis. AIle rituele (dus ook gebed) is
bloot uitdrukking van gevoelens soos sentiment, hoop,
vrees, affeksie, plesier, hartseer of triomf (Britton,
1977: 211).
Hardop aanbidding (dus bo en behalwe denke oor God) is
nodig omdat
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* dit interne aanbidding en toewyding ontlok;
* dit die mens geleentheid bied om God te aanbid met
sy liggaam en sy verstand; en
* wanneer die mens intern God wil aanbid, dit
noodgedwonge oorspoel in verbale gebed.
Augustinus en st Thomas het eksterne uitvoering van
rituele (dus hardop gebed) beklemtoon as
intensifisering van die innerlike religieuse houdinge
en gevoelens. Gedrag alleen kan egter nie die
innerlike ingesteldheid verander nie, maar bloot die
strewe waarom die ritueel uitgevoer word, verstewig.
Volgens Matthews (1982: 157 - 161) behoort die mens
hardop te bid as hy gesondig het, om so
skuld te erken;
te pleit om vergiffenis vir dit wat gedoen is;
empatie en ootmoet te he - wat nie moontlik is
voor die voorafgaande twee nie; en
die las van die skuldgevoel te deel (sien ook
Brody, 1974: 475; Matthews, 1902: 155 - 157) .
Die genoemde proses/ritueel/gebedsaksie word gebruik om
die verhouding van gebrokenheid te herstel tussen mens
en God en tussen mens en mens.
Gebed is as rituele plig In onontbeerlike element in
die volledige lewe van die moreel Christelike mens.
Gebed na die lewende God manifesteer in die gelowige se
lewe as weggedraai van afgode.
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Gebed en die mens se alledaagse lewe
Volgens Cronje en Van Wyk (1982: 86 en 19 - 20), wat
kerklike kommunikasie volgens die algemene
sisteembenadering omskryf het, veronderstel In
verhouding met God 'n oop sisteem waar aIle
kommunikasie in gebed moet geskied.
Henry (1957: 582) meen die komplekse leefwyse van die
hedendaagse eeu het veroorsaak dat die moderne mens so
gebedsongeletterd is, dat dit selfs sy gebrekkige
kennis van die Heilige Geskrifte en doktrines van
religie oorskry.
Tog meen Fischer (1977: 99) dat mense se gebed bepaal
word deur hul behoeftes; sekere mense het In groter
behoefte aan gebed as andere en mense het ook
verskillende behoeftes ten opsigte van verskillende
tipes gebed.
Gebed beteken dus persoonlike kommunikasie tussen mens
en God: "For prayer is, above all else, a
person-to-person relationship, and not simply a
station-to-station affair" (Henry, 1957: 582).
Gebed word vir die doel van hierdie studie omskryf as
In Transendente, simboliese interaksie, tussen mens en
God. Dit ontwikkel. handhaaf en verdiep die mens se
vertikale verhouding (deur die werking van die Heilige
Gees) met God as uitdrukking van spesifieke rituele,
gevoelens en behoeftes wat vervul word deur
verskillende tipes gebede.
Die Christen kommunikeer vandag nie net deur gebed met
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God nie, maar toenemend ook deur Christelike
meditasie. Met sy gejaagde moderne lewenstyl het mense
die behoefte ontwikkel om In terugvoeringmeganisme daar
te stel waar hy kan stil word en na God "luister".
3.2.2.3 Christelike meditasie
Die gemeenskaplike kenmerk in aIle meditasiebewegings
is In tendens om bo die emosionele en intellektuele
bewussyn na die dieper, meer verenigde intuYtiewe en
mistieke bewussyn te beweeg.
In die klassieke Christelike sin het meditasie stille
refleksie en denke oor In onderwerp beteken.
Kontemplasie het verwys na In hoar vlak van gebed waar
God die inisiatief geneem het deur kreatiewe "roeringe"
te veroorsaak binne die persoon. Die kontemplasiefase
is ook as meer mistiek beskou as meditasie (Driskill,
1989: 85).
Gebed en meditasie is twee aparte metodes waarop die
religieuse realiteit betree kan word. Gebed is
gebaseer op die konsep van In transendente God,
verwyderd en ver bo die menslike wereld; meditasie
daarenteen is gebaseer op In immanente godsbeeld, wat
immanent teenwoordig is in sy skepping. As die mens
bid, praat hy met God en as die mens mediteer, luister
Hy wat God seof laat hy toe dat God met hom praat
(Crawford, 1990: 140 - 141; stradling, 1971: 70).
Tucker (1989: 354 - 355) meen Hunt en McMahon (1985)
het oorreageer in hul veroordeling van visualisering en
meditasie binne die Christelike beweging. Volgens
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Tucker is dit ongelukkig dat sulke tydlose Christelike
tradisies soos Christelike meditasie, mistisisme en
innerlike genesing oor dieselfde hoof geskeer word as
New Age-denke.
Nicol (1991:4) omskryf Christelike meditasie as: It
die moontlikheid wat aIle mense het om hul
bewussynsvlak te verdiep deur spesifieke metodes wat
vir die doel ingespan kan word. Die metodes behels
veral ligaamlike ontspanning, innerlike ontspanning en
bedaring, uitbouing van kontak met wat dieper in jou
hart leef en verskerping van jou waarnemingsvermoe. 1t
Nicol (1991: 7) noem verder dat meditasie in
verskillende strominge gebruik word en dat nie aIle
Christelike meditasie in lyn is met die Evangelie n i.e .
Vandag word joga en Zen selfs by Protestantse
byeenkomste gebruik om mense te laat ontspan.
Nicol (1991:10) onderskei tussen Christelike meditasie
en mistieke Christelike meditasie. Christelike
meditasie is diepersoonlike stil-word voor God waar
daar gestrewe word na In verhouding met God, teenoor
die mistieke meditasie waar daar gestrewe word na die
een of ander wyse van versinking in God, In versmelting
wat die verhouding negeer tussen mens en God.
Die inwoning van die Heilige Gees word dikwels verdraai
as sou God deel wees van die gelowige en met hom
vermeng wees (stukkie goddelikheid in elke mens). Die
Heilige Gees se inwoning in die mens is nie die begin
van die vergoddeliking van die mens nie, maar die
moontlikheid van In liefdesverhouding tussen mens en
God binne hul unieke eie entiteite. God bly nog altyd
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In werklikheid voor wie die mens diep kan neerbuig en
wat tot die mens spreek deur sy Woord (Nicol, 1991:
11) .
Vir die mistici is die direkte ervaring van God die
belangrikste, God hoef dus nie deur die Bybel of Kerk
geleer ken te word nie: "Sodra In mens die Gees van
Christus los maak, maak jy Hom ook van die Woord los,
want Christus en die Woord is onafskeidbaar: Hy is die
hoofboodskapper asook die hoof inhoud van die Woord"
(Nicol, 1991: 13).
Die Oosterse meditasievorms poog om een te word met God
en met Hom te versmeltj nie die Christelike meditasie
nie. Die mens bly deurentyd mens en God bly God j daar
is duidelik In verhouding en nie In eenwording nie.
Die Oosterse meditasie streef na leegwording deur die
herhaling van In mantra (onverstaanbare woord). Die
Christelike meditasie streef na sinvolheid en gebruik
gedagtes en woorde wat sin maak (Nicol, 1991: 8 - 9) .
Nicol (1991: 17) beklemtoon die oopstel van die mens
tydens meditasie en nie net inkeer •. die stil-word
voor God nie.
Die mens kan niks uit homself doen niej sy
kommunikasieaksie met God is afhanklik van God. Die
mens kan dus nie Bybellees, bid of mediteer sonder God
nie: "Meditasie is ten diepste dat ek iets doen wat
heeltemal teen my natuur is. Ek hou op handel en wag
dat God handel" (Nicol, 1991: 24).
Die herlewing van Christelike meditasie bring mee dat
mense nie net met hulle bewussyn bid nie, maar ook met
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hul liggaam. Die belangrikheid van korrekte
asemhalingsoefeninge speel 'n al hoe groter rol
(Johnston, 1983: 23).
Christelike meditasie vul die leemte in die hedendaagse
Christen se behoefte aan 'n meer intiem-persoonlike
verhouding met God, waar terugvoering op gereelde
grondslag in die "tweegesprek" verlang word.
3 • 2 . 2 • 4 Transendente verhouding met God
Cairns (1973: 188 - 189) kom tot die gevolgtrekking dat
waar die mens ook al bestudeer word die verhouding
tussen God en mens altyd in ag geneem behoort te word,
aangesien dit deursny na aIle vlakke van die mens se
lewe.
Persoonlike verhoudinq
Vir die Christen .is sy verhouding met God 'n bewuste,
persoonlike verhouding. God is nie van die mens se
bewussyn afhanklik nie, maar tree,reeds in verhouding
met die mens as baba (soos die kinderdoop wys) .
Selfs as volwassene het die mens nie nodig om aanmekaar
aan God te dink nie; God is altyd met die mens, God is
dus nie afhanklik van die mens se bewussyn nie (Nicol,
1991: 20).
Die individu as enkeling is ook nie die enigste element
in die verhouding met God nie; die mens se verlossing
bind hom ook aan die gemeente.
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Die wese van die verhouding tussen God en die mens is
liefde•. Die mens behoort dus sy verhouding met God as
intens persoonlik en intiem te ervaar. Indien mense
min aan God dink, kan hul verhouding met God ontaard in
In onpersoonlike eenwording: "God is nie In
onpersoonlike gees of In krag diep binne-in my waarmee
ek op In wyse kan versmelt nie" (Nicol, 1991: 22).
Afhanklikheidsverhouding
Die mens se grootste gevaar is sy eie-ek, daarom
behoort die Christen te leer om totaal afhanklik van
God te wees: "Die natuurlike mens probeer God bereik,
maar die evangelie bring die goeie nuus dat God ons
bereik. Die natuurlike mens probeer God behaag, maar
die evangelie se dat ons Hom namens ons behaag bet. Hy
neem ons aan nie omdat ons iets daarvan verdien nie,
maar Hy gee dit aan ons as In vrye geskenk" (Nicol,
1991: 22 - 23).
Die mens se waarde is nie daarin gelee dat die mens
enigiets vermag bet in sy respons tot God nie, maar
besef dat aIle gawes van God afkoms1.:ig is. God bet
dan ook die sonde vernietig as deel van sy skepping om
met die mens in kommunikasie te tree (Cairns, 1973:
274).
Skepper-skepselverhouding
Daar is altyd afstand tussen die mens en God aangesien
die mens altyd die skepsel en God die Skepper in die
verbouding sal wees. Karl Barth se siening van God as
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"Heel Anders" impliseer dat die mens nie deur ervaring
of kommunikasie-aktiwiteite totale kennis oor God kan
inwin nie. God as entiteit is onkenbaar en sy wereld
is verskillend van die mens se wereld.
Cairns (1973) noem in sy boek The Image of God in Man
dat die mens na die beeld en gelykenis van God geskape
is. sommige teoloe het die ontiese dimensie beklemtoon
(naamlik dat die mens 'n goddelike siel het), ander het
na die mens as beelddraer van God verwys, of dat God
aan die mens 'n kultuurtaak opgedra het as sy
verteenwoordiger op aarde, of dat die beeldskap iets
dinamies in die verhouding tussen God en mens is.
Sommige het selfs na die mens se geslag as man en vrou
verwys in hul bespreking van God se beeld.
Cairns (1973: 194 - 202) se die volgende:
Elke mens is in relasie tot die logos en dit is 'n
relasie van konfrontasie. (Die konfrontasie tussen
mens en God kan inhoudelik gekleur wees met vrees
indien die mens nog ongelowig is of kleur met
liefde en gehoorsaamheid, indien hy gelowig is.)
Die konfrontasie vereis ' n handeling of respons
van die kant van die mens. Die verhouding is
teenoor God wat Vlees geword het en die Heilige
Gees.
Hoewel die mens geroepe is tot handeling in sy
relasie tot God, is hierdie nie 'n outomatiese
handeling nie. Die mens is 'n besluitnemingswese
met vryheid en elemente van kreatiwiteit in sy eie
self. Dit beteken dat die mens nie net 'n na-aper
of volger ·is nie, maar ' n kreatiewe skepper.
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Die self mag beskou word as "verryking in aksie"
of as In gawe en In respons. Die mens aktualiseer
hom in sy respons (ook sy verhouding met God deur
sy kommunikasie met God). Die mens ontvang egter
van buite en binne homself dinge wat hy in sy
skepping van besluitneming elke moment gebruik.
Die gawe van God verwys na oorspronklike
geregtigheid, versoening tussen mens en God. Die
beeldskap van die mens verwys na die mens se
verlossing van sonde en na die moontlikheid om te
respondeer na God.
Die mens staan in God se teenwoordigheid as
verantwoordelik teenoor God en mens.
Christene beskou die mens as apart van God, maar ook
absoluut onafskeibaar verbind met God, aangesien die
mens deurlopend in konfrontasie is met God en geskep is
vir verlossing deur vereniging met Christus.
Soos Van der Walt (1990: 14 - 15) aantoon, is die mens
nie in dele na God se beeld geskape nie, en ook nie In
beeIddraer nie, maar die hele mens is God se beeId:
"Die mens kan nooit soos In beelddraer die beeld neerle
nie, hy is beeld van God geskape en kan hom nooit
daarvan losmaak nie."
Die mens is daarin uniek dat hy In selfbewustheid het
en In vezmoe om vry lief te mag he, wat In kenmerk van
God self is. God het ook die mens geskape vir
gemeenskap met Hom, die mens vervul dus aIleen sy doel
op aarde as hy sy Skepper dien en liefhet (Stevenson,
1979: 39).
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Transendensie van God
God is nie In objek iewers gelokaliseer in die ruimte
nie, maar ook nie in die totale som van die heelal nie.
Hoewel die Christelike God verklaar word binne die
paradoks dat Hy terselfdertyd transendent en immanent
is, bly sy transendensie essensieel tot tradisionele
Christendom (stevenson, 1979: 36).
Dit kom duidelik na vore in die Christen se verhouding
met God dat God nie net In transendente God is nie,
maar immanent ervaar kan word.
Ongelyke verhouding
"In die God-mens-verhouding is daar natuurlik nie
sprake van gelykheid tussen mededeler en ontvanger
nie. Ons het hier met In gesagsverhouding te make,
aangesien God Homself aan die mens openbaar, aan die
mens kennis van Homself gee ... Die basis van die gesag
van die Christelike boodskap is egter onveranderd,
omdat dit setel in die persoon van Christus ••• God is
die middelterm tussen mens en mens en voor God is almal
gelyk ••. Kierkegaard se sleutelkategorie Iden enkelte I
word gebruik om te verwys na die wordende Christen wat
op gelyke voet met sy naaste strewe na onderlinge
begrip, begrip wat egter in die laaste instansie berus
op Goddelike ingryping waardeur die ewige waarhede vir
die deelnemers verstaanbaar gemaak word" (Jansen, 1986:
7 - 8) •
Soos God geopenbaar word in sy Woord is Hy
terselfdertyd vreemd en verwyderd, maar ook
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alomteenwoordig en persoonlik. God eis ontsag,
gehoorsaamheid en totale betrokkenheid by die mens,
maar bied skuiling, vertroosting, vergiffenis en
verlossing aan Sy kinders met wie Hy gemeenskap het.
Ter opsomming
Die Christendom word gekenmerk deurdie aanbidder se
persoonlike, liefdevolle en gelowige verhouding met God
wat beide transendent (buite die mens, en wat ontsag
afdwing) en immanent (naby en selfs inwonend) is.
Volgens De Klerk (1972 en 1988; sien vroeere
bespreking) word die mens deur
sensitiwiteitsterugvoering bewus van God se
teenwoordigheid.· God se verbondenheid met aIle mense
manifesteer in numineuse belewinge.
Die gerigtheidsterugvoering dui op In kommunikatiewe
verhouding tussen God en mens. Die
ekspressieterugvpering veronderstel religieuse dialoog
by aommi.qe mense met God, wat waarneembaar is in
konkrete rituele, seremonies en sakramente, waarvan
gebed die bekendste is.
Die Christen se sakramente en simboliese interaksies
(vertikaal en horisontaal) bevestig sy verhouding met
God en onderstreep sy gewilligheid om God se wil te
leer ken en te gehoorsaam.
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3.3 SLOTSOM
Binne die religieuse konteks waarin die mens kies om te
fUnksioneer, word riglyne ontvang oor hoe om te dink, op te tree
en te voel. Daar is ook pertinente riglyne hoe om te
kommunikeermet God/In godheid.
Hierdie riglyne/konteks word geskep deur die mens se religieuse
behoeftes en die mens se unieke godsbeeld binne sy religieuse
orH~ntasie.· Die wyse waarop hierdie religieuse beh"oeftes
gerealiseer word, word bepaal deur die spesifieke
kommunikasiepraktyke eie aan die individu se religieuse
orH~ntasie.
Die New Age is In religieuse konteks waar die individu In
intieme verhouding met In immanente godheid skep. Die godheid
as nie-persoonlike entiteit, is In neutrale krag of mag wat nie
aIleen binne die mens nie, maar in die totale skepping voorkom.
Die skuld- en sondebesef ontbreek by die New Age-denkrigting en
word op In losse wyse vervang met die Hindoe-begrip van
reYnkarnasie en karma wat deur die mens se eie vermoe "afgewerk"
kan word.
Die mens is dus nie In slagoffer uitgelewer aan God se genade en
uitverkiesing nie, maar aktief In "eie god in eie reg" wat werk
en strewe na eenwording met die groter Geheel.
verskeie rituele, mistieke kennis en New Age-gebruike en
-tegnieke word ingespan om die mens se eie (s) Self te ontwikkel
om so meer "bewus" te word.
Religieuse kommunikasiewyses eie aan die New Age-beweging,
gewortel in die immanente godsbeeld, is meditasie, (joga,
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visualisering) en "channeling". Hierdie kommunikasiewyses is
nie eenrigtingkommunikasie nie, maar eerder diffuse of
sirkelvormige kommunikasie, binne die "alheid" ("the one-ness of
all") (sien Hoofstuk 5) .
Die Protestantisme dui daarteenoor op In religieuse konteks waar
die Skepper as die enige (en terselfdertyd drie-enige) God
geskei van sy skepsels is. Die Bybel is die hoogste gesagsbron
waaruit kennis oor God verkry kan word. God openbaar Hom op
verskeie wyses aan die mens en deur Jesus Christus en die
Heilige Gees is dit moontlik vir die mens (weens sy beeldskap
van God) om in In persoonlike kommunikasieverhouding met God te
tree.
Protestantse religieusekommunikasiewyses sentreer om die
transendente godsbeeld en is gebaseer op In "tweegesprek" tussen
mens en God deur gebed en Christelike meditasie. Hierdie
kommunikasieaksie is terselfdertyd transendent en immanent weens
die Heilige Gees se rol in die simboliese interaksie (sien
Hoofstuk 5) .
Die begrip religieuse kommunikasie word in die volgende hoofstuk
oms~ryf alvorens die simboliese interaksieproses en die
realisering van religieuse kommunikasiebehoeftes bespreek word.
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HOOFSTUK 4
4. TEORETIESE ONTLEDING
KOMMUNlKASIE
VAN DIE BEGRIP RELIGIEUSE
In Hoofstuk 1, is die parameters van hierdie studie kortliks
genoem, naamlik die afbakening van die twee hoofbegrippe,
religie en kommunikasie. t n Blote summasie van die twee
begrippe omskryf egter nie die term "religieuse kommunikasie"
nie, daarom word hierdie hoofstuk gewy aan die teoretiese
ontleding van wat met die begrip religieuse kommunikasie bedoel
word.
4.1 Religieuse kommunikasie
Religieuse kommunikasie word vir die doeleindes van hierdie
studie gedefinieer vanuit 'n spesifieke teoretiese orLentiasLe ,
naamlik die simboliese. interaksionisme. Hoe religieuse
kommunikasie uitdrukking vind in godsdiensvorme, word nader
omskryf deur te let op die vergestalting van religieuse
kommunikasie in die New Age en Protestantisme.
Alvorens dit omskryf kan word, is dit ook nodig om kortliks te
let op religieuse kommunikasiebehoeftes en hoe dit gerealiseer
word.' .
4.1.1 Definisie en
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omskrywing van die begrip religieuse
kommunikasie
Hoewel religieuse kommunikasie albei die begrippe religie en
kommunikasie· bevat, word die kommunikasieaspek in hierdie studie
beklemtocn.
De Klerk (1988: 30) noem dat een van die sentrale
probleemstellings in die kommunikasiewet~nskapdie vraagstuk is
of religieuse kommunikasie verwys na werklike interpersoonlike
kommunikasie, of na bloot intrapsigiese kommunikasie.
Volgens De Klerk (1988: 30) is intrapsigiese (immanente)
kommunikasie steeds kommunikasie (al is geen transendente God
ter sprake nie) omdat die kommunikasierespons as element in die
kommunikasieproses beklemtoon word. Die sender (God/godheid) is
nie belangrik nie.
Hoewel dit waar is dat immanente kommunikasie steeds
kommunikasie is (hoewel immanent nie dieselfde is as
intrapsigiese kommunikasie nie - sien latere omskrywing), is die
stelling gegrond JU1S omdat die sender belangrik is. Die
onpersoonlike krag (godheid), self of Hoer Self, is steeds In
geidentifiseerde sender/ontvanger (soos omskryf in die New Age)
en daaromkan van In volledige kommunikasiesituasie gepraat word
(sien latere bespreking) •
Volgens de Klerk (1988) is die transendente faset van religieuse
kommunikasie interpersoonlike kommunikasie omdat dit In
vermeende Sender het in die voorwetenskaplike aanvaarding van
die bestaan van In transendente God. De Klerk meen die klem
word steeds op terugvoering of die respons van die individu
geplaas, hoewel die Sender hier as apart van die individu
geYdentifiseer kan word.
deur die skrywer in
kommunikasie omskryf nie
teenwoordig is nie (sien
vertikale, immanent en
hierdie hoofstuk) •
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Transendente kommunikasie word nie
hierdie studie as interpersoonlike
aangesien daar nie 'n fisiese persoon
latere omskrywing van inter-, intra-,
transendente kommunikasie later in
4.1.1.1 Religieuse kommunikasie - begripsafbakening
De Klerk (1972 & 1988) toon aan dat religieuse
kommunikasie bestaan uitin transendente of immanente
komponent, waar die onderskeid getref word volgens
die voorwetenskaplike uitgangspunt van God se bestaan
al dan nie.
Rensburg (1989), daarteenoor, omskryf die 'hoe' (of
proses) van religieuse kommunikasie as vertikale
kommunikasie waar die ontmoeting met God
(Transendente Ervaring) deur die Scala Perfectionis
in die mistisisme beklemtoon word.
Hoewel albei skrywers groot baanbrekerswerk gedoen
het op die veld van religieuse kommunikasie is slegs
enkele grepe en perspektiewe uitgelig wat die
omskrywing van religieuse kommunikasie moontlik kan
verskraal.
In hierdie studie word dus gepoog om die bogenoemde
teoretiese vertrekpunte verder te ondersoek, te
verryk en uit te bou. Kortliks word ' n paar
kernopmerkings gemaak terwille van nouer afbakening
van die begrip religieuse kommunikasie.
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Religieuse kommunikasie
definieer die individu se posisie of relasie tot
sy medemens, God/godheid en tot homself;
orH!nteer die individu en help hom aanpas in sy
omgewing, deur die realisering van sy
ontologiese behoefte;
rig die mens
kommunikasie
medemens;
se gedrag deur
met God/godheid,
die individu se
homself en sy
is In intensionele wilsaksie. Die mens word
onderskei van die dier deur bewustelike
simboliese intensie en mentasie, wat geskied
deur internalisering van spraak;
dui op die mens se vermoe om In tweegesprek te
skep tussen mens en God/ In godheid, tussen die
mens en sy eie self en tussen mens en mens,
alles binne die bewustelike (en soms gewysigde)
bewussynswerklikheid;
is In proses van selfindikasie, waar die self in
interaksie tree met God/godheid, homself en sy
omgewing op In kreatiewe, aktiewe en reflektiewe
wyse;
vind binne In sosiale konteks plaas die individu
is deurentyd in die proses van rolaanneming wat
wissel van deelnemer en waarnemer binne die
kommunikasieproses;
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beklemtoon deling van betekenis ("sharedness lf )
tussen mens en God/godheid, wat dan uitkring na
betekenisdeling of deel van begrip tussen mens
en mens en binne die individu se introspeksie
van hoe God en medemens sy eie self
interpreteer;
verwys na In verhoudingsdimensie 'n uiters
private verhouding tussen mens en God/godheid
waar konvergensie tussen simboliese betekenisse
plaasvind die deel van bewustelikheid
("consciousness");
is identifikasie met God/godheid binne In
kommunikasiekonteks hoe meer suksesvol die
kommunikasie, hoe groter die identifikasie;
se aard word bepaal deur die individu se
aodsbeeld (hetsy immanent of transendent), wat
weer sy verhouding en kommunikasie met God/In
godheid bepaal;
waar die gedeelde simboliese religieuse
realiteit groter word tussen God/godheid en
mens, verhoog die intersubjektiwiteit wat die
impak en effektiwiteit van die kommunikasie
verhoog;
word gedefinieer vanuit die voorwetenskaplike
uitgangspunt dat nie aIleen die bestaan van In
transendente God onvoorwaardelik aanvaar word
nie, maar ook dat In individu in In religieuse
verhouding kan tree met In immanente godheid
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die individu se religieuse kommunikasiegedrag
word as pr~mere uitgangspunt geneem in sy
verhouding tot God/In godheidi
is uiteindelik nie net gedrag nie, maar sluit
ook die rede en houdings of gevoelens van die
mens in, maar meer nog, die mens se intultiewe
dimensie word ook ingesluit in sy kommunikasie
met God/In godheid CDit word later meer
breedvoerig bespreek)i en
omsluit die volgende kommunikasiesoorte:
* Intra- en interpersoonlike kommunikasiei
* Immanente- en transendente kommunikasiei en
* Vertikale en horisontale kommunikasie.
De Klerk (1988) verwys na interpersoonlik en
transendent en intrapersoonlik en immanent asof
dit dieseIfde begrippe is. Net so verwys
Rensburg (1989) na vertikaal en transendent asof
dit dieselfde begrip is.
Rensburg (1989) het weI qetoon dat vertikale
kommunikasie die mens se interpersoonlike
kommunikasie verryk deurdat dit intrapersoonlike
kommunikasie ontwikkel, versterk, en handhaaf.
DuideIikheidshaIwe word die volgende begrippe
vir die doeleindes van hierdie studie soos volg
omskryf:
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Intrapersoonlike
kommunikasie wat
naamlik
kommunikasie is
op twee prosesse kan dui,
* internalisasie of denke oor gebeure
wat geYnterpreteer word. Tydens die
fisiologiese proses kan die individu
besluite neem, alternatiewe oorweeg en
gebeure in die verlede ontleed of in
die toekoms projekteer. Hierdie
proses word gewoon na verwys as 'n
denkproses.
* Tweedens kan intrapersoonlike
kommunikasie verwys na 'n selfgesprek
waar die self terselfdertyd objek en
sUbje~ word in 'n waarnemer/deelnemer-
rol om so In situasie rruit te
redeneer rr• Dit is ook In denkproses,
maar binne In volwaardige
kommunikasiemodel van sender,
ontvanger, boodskap en terugvoering.
Die problematiek hieraan verbonde
(naamlik gebrek aan regstelling van
foute tydens self-indikasie is reeds
in Hoofstuk 2 bespreek) •
Op grond van die tweede sienwyse
(denkskool) het religieuse kommunikasie
bestaansreg (sien latere omskrywing en
toepassing in die religieuse model) •
Interpersoonlike kommunikasie verwys na
verbale kommunikasie tussen twee of meer
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individue (mense). Interpersoonlike
kommunikasie verwys dus nie na religieuse
kommunikasie as sodanig (soos deur De Klerk
gedoen) nie, aangesien God (hetsy
transendent of immanent) nie in 'n direkte
(aangesig-tot-aangesig)
kommunikasiesituasie met die mens
kommunikeer nie.
Interpersoonlike kommunikasie speel 'n
belangrike rol in religieuse kommunikasie
as die terugvoering wat noodsaaklik is vir
die individu om sy eie religieuse self te
vorm (sien latere bespreking van die belang
van "betekenisvolle ander" en die model) •
Transendente kommunikasie is kommunikasie
tussen r n individu en 'n transendente God
(soos dit voorkom in die Protestantisme) .
Transendente kommunikasie bevat elemente
van. intra- en interpersoonlike kommunikasie
en is gegrond op 'n vertikale verhouding
(sien latere omskrywing).
Die responskarakter van religieuse
kommunikasie soos beklemtoon in De Klerk
(1988) se omskrywing van religieuse
sensitiwiteit, gerigtheid en ekspressie
vorm In belangrike deel van hierdie
kommunikasieproses.
(Sien bespreking by model - waar die
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kommunikasieaard hier meer op In osmotiese
proses dui teenoor die meer diffuse proses
by immanente kommunikasie).
Immanente kommunikasie is kommunikasie wat
plaasvind tussen ' n individu en ' n
nie-transendente, dus immanente godheid-
soos dit voorkom in New Age-
godsdiensaktiwiteite (met dieselfde
elemente as transendente kommunikasie,
naamlik intra- en interpersoonlike
kommunikasie, ook gegrond op In vertikale
verhouding sien latere bespreking). Di t
geskied egter eerder op , n
multidimensionele vlak, sirkelvormig en
soms a-temporaal.
Vertikale kommunikasie is In bree termwat
verwys na kommunikasie tussen die mens en
die. bonatuurlike. Dit sluit dus beide
transendente en immanente kommunikasie in.
Die term vertikaal word spesifiek gebruik
as teenpool vir horisontaal wat na
kommunikasie tussen mense verwys.
Religieuse kommunikasie word in hierdie studie
ondersoek soos dit by alledaagse mense (nie mistici
nie) voorkom, binne twee tipes godsdiensvorme,
naamlik die Protestantisme en New Age-beweging.
Samevatting .
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Religieuse kommunikasie soos omskryf binne die
simboliese interaksionisme beklemtoon by uitstek die
verhoudingskomponent tussen die individu en God/In
godheid en sy medemens.
Die kommunikasiehandeling is In intensionele
wilsaksie, waar die individu deur In simboliese
interaksieproses In verhouding vorm met sy God/ In
godheid en sy medemens, binne In spesifieke
'religieuse orLent.asLe , Die mens se bewussyn dien as
dialektiese konsep en konteks van die kommunikasie
wat plaasvind, soos bepaal deur die mens se vermoe om
kreatief te dink, te skep, rolle aan te neem en
intro- en ekstraspeksie te laat plaasvind.
Die mens word dus verander of "getransformeer" deur
kommunikasie, naamlik "vermenslik" deur menslike
kommunikasie en "vergoddelik" deur religieuse
kommunikasie. Deur interpersoonlike kommunikasie is
die mens besig om hom te orienteer en te sosialiseer
binne sy spesifieke religieuse konteks waarbinne hy
hom moet handhaaf, ontwikkel en uitleef.
Deur religieuse kommunikasie is die mens besig om te
bou en ontwikkel aan sy geestelike dimensie (in die
Christen se geval om sy beeldskap van God meer uit te
leef en te ontwikkel deur die wil van God te
gehoorsaam) en in die New Age se geval (om die eie
self te ontwikkel en so die "goddelike" potensiaal
van die mens te verhoog).
Hierdie kommunikasieproses het In wesenlike invloed
op die totale aard van die mens se wese. Religieuse
kommunikasie beYnvloed die kognitiewe, affektiewe,
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konatiewe en intuYtiewe aspekte van die mens soos
bepaal deur sy unieke religieuse, persoonlike en
sosiale situasie.
Die term religieuse kommunikasie soos omskryf in
hierdie studie verwys na intra-, inter-, immanente en
transendente kommunikasie, wat tussen In individu en
God/In godheid en sy medemens plaasvind, as In
simboliese, interaktiewe en intensionele proses.
As werksdefinisie word religieuse kommunikasie soos
volg gedefinieer: Religieuse kommunikasie is daardie
simboliese interaksieproses wat plaasvind tussen In
individu en God! In godheid in die daarstel van In
religieuse verhouding en In simbolies gedeelde
religieuse realiteit, as verwesenliking van die mens
se religieuse kommunikasiebehoeftes.
4.2 Religieuse kommunikasiebehoeftes
In die voorgaande deel van hierdie hoofstuk is religieuse
kommunikasie gedefinieer en omskryf as dit wat die mens in staat
stel om in In verhouding te tree met God/ In godheid, om so sy
religieuse behoeftes te verwesenlik.
Religieuse behoeftes regverdig In baie meer diepgaande ondersoek
as wat in hierdie studie gebied word; dit is dus In oorsigtelike
blik met beklemtoning van die ontologiese behoefte bestaande uit
vier dimensies; kognitiewe, affektiewe, konatiewe en intuYtiewe
belewinge.
4.2.1
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Omskrywing van religieuse behoeftes
Volgens Immanuel Kant (1724-1804) (in Jordaan & Jordaan, 1989:
825) vra die mens essensieel drie vrae ten opsigte van sy
bestaan op aarde, naamlik
Wat is die uiteindelike waarheid (kennis)?
Wat is die uiteindelike norm (optredes)?
Wat is die uiteindelike hoop (sin en betekenis van die
lewe)?
Hoewel die antwoorde op bogenoemde ook deur verskeie filosofiese
bewegings soos die naturalisme, materialisme en die
eksistensialisme, verskaf kan word, bied aIle religiee ook
antwoorde op die drie vrae (Jordaan &Jordaan, 1989: 832).
Die drie vrae omsluit persoonlike, sosiale en geestelike
behoeftes by die individu. Religie bevredig die individu se
behoefte aan persoonlike en sosiale integrasie soos volg:
Persoonlike integrasie
Navorsing toon dat mense met hoe en lae selfbeelde
verskillende tipes godsbeelde het; daar is egter nie
vasgestel of hulle minder of meer religieus is nie.
In die moderne samelewing is dit byna onmoontlik om nie
beinvloed te word deur religie nie, dus om nie 'n
religieuse selfbeeld te he nie. Twee uitgangspunte word
gegee, naamlik
* 'n persoon sien homself as in harmonie met religieuse
standaarde; 'of
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* 'n persoon definieer homself as teenstrydig met
heersende religieuse standaarde.
Volgens Cardwell (1984: 11, 12 & 16 & 40 & 41) moet meer
aandag aan selfdefinisies in religie gegee word.
Religie is daardie deel van die mens
meeste emosie en gevoelens kan ontlok,
religieus is of nie.
se lewe wat die
of die persoon
Religie bied 'n wyse waarop die individu aanvaarding,
liefde, verlossing, vertroosting, geborgenheid en
behorendheid, 'n eie identiteit, verhoogde selfbeeld en
ander psigologiese behoeftes kan vervul.
Religie is op die individu toegespits: "Instead of clear
cosmological claims and world transformation, religion now
offers believers individual psychological change"
(Beit-Hallahmi, 1984: 246 - 247).
In die moderne gemeenskap is die fokus op die individu se
verlossing en geestestoestand eerder as op die gemeente of
samelewing in sy geheel, wat nie meer dieselfde belangrike
rol as in die verlede vertolk nie.
Die individu se religieuse behoeftes word binne sy unieke
persoonlike konteks bevredig deur sy persoonlike
geloofservaring en nie gemeenskaplike of groepservaringe
nie; dit is slegs bydraend tot sy eie ervaring.
Deur religie skakel die individu met die verre verlede en
die oneindige toekoms en verkry so 'n sin van eie
identiteit. Hierdie skakeling verbreed die mens se ego
'deuz sy gees betekenisvol te maak in die heelal en die
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heelal betekenisvol te maak vir hom.
verander (adolessent, getroud, wewenaar)
gebruik om sy veranderde status te begryp,
belangrikheid van symenswees te beklemtoon.
Soos sy status
word rituele
aanvaar en die
Religie bied dus troos in tye van verdriet, gerusstelling
in tye van vrees en bowenal die verlossing van skuld -
ironies juis dit wat deur religie daargestel is.
"Die· wese van die mens is sy betrokkenheid op God.
Hierdie betrokkenheid lei of tot oorgawe aan God of tot
ontvlugting van God in die oorgawe aan 'n substituut vir
God. Dit is die mens se religie, wat in watter rigting
dit ook al gerig is, 'n dinamiese energie bly."
"Gesondgerigte religie lei tot die oorgawe aan norme en
waardes, waardeur' die geestelike gerigtheid van die mens
sy realisering vind; dit lei tot die vermindering van angs
deur die aanvaarding van geborgenheid; dit gee vervulling
aan die universele menslike behoefte aan die numineuse en
transendente en die belewing van die relasie en oorgawe
aan God; dit gee begrip, aanvaarding en toewyding aan 'n
lewensin, wat 'n basiese motivering van die mens is; dit
gee die instelling van selfverloening en liefde met al die
positiewe psigiese vrugte van s6 'n instelling" (De Klerk,
1975: 43).
Op hierdie manier dra religie by tot die integrasie van
die individu se persoonlikheid. Soms kan dit egtertot
die teenoorgestelde lei en kan religie die oorsaak wees
van persoonlike disintegrasie (Davis, 1967: 532 - 533;
Bornstein, 1984: 246; De Klerk, 1975: 43).
Sosiale integrasie
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Religie bied die verklaring van die oorsprong van dinge en
bestaansregverdiging. Dit verskaf kollektiewe rituele en
seremonies wat In konkrete verwysingsraamwerk van heilige
objekte bied. Dit bied ook morele riglyne (met belonings
en straf) deur waardes, norme en gedragsriglyne
waarvolgens opgetree kan word.
Sosiale integrasie deur religie geskied dus deur In
sisteem van bonatuurlike geloof wat In verduideliking bied
vir ·die individu of groep wat aan daardie geloof behoort,
waaroor alles uiteindelik gaan.
Deur religie voel die mens deel van In groter orde in die
gebruike of gewoontes ("custom") wat gedeel word (Davis,
1967:73).
In In onsekere wereld gebruik die individu religieuse
waardes as reels of riglyne wat standvastigheid bied in In
deurmekaar werklikheid. Vir die meeste mense is dit In
verligting om die deurlopende onderskeiding en
identifisering van grys areas prys te gee en In
geloofsisteem te aanvaar van wit en swart (Sheehy, 1988:
369 - 370) .
Net soos met ander religieuse behoeftes, hoef die morele
behoefte by die mens nie noodwendig deur religie gevul te
word nie. Elke groot religie staan egter in In intieme
verhouding of relasie tot die morele norme wat die mense
wat die religie aanhang, verkondig (Davis, 1967: 73).
Religie versterk moraliteit deur dit te verbind met die
wereld wat buite die mens se sinne le. Met ander woorde,
die skuldgevoel wat beleef word as In morele beginsel
-oortree is, is baie nou verbonde aan In sondebesef, selfs
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wanneer die spesifieke norm nie religieus gesanksioneer is
nie. Christelike moraliteit is byvoorbeeld In baie breer
term as net In verwysing na die Tien Gebooie (Davis, 1967:
74) .
Vir die religieuse gelowige is die kennis van reg en
verkeerd gebaseer op geskrewe dokumente - gewoonlik In
heilige boek en In lys vereistes waaraan gehoor gegee moet
word as opdrag van God. Die straf vir die oortreding van
religieuse wette is 'n ongemaklike gewete, verwerping deur
mede-kerklede, ekskommunisasie, die dood en/of ewige
verdoemenis (Janaro &Altshuler, 1984: 135).
Hoewel religieuse bewegings soos die "Jesus people" sekere
behoeftes aan sosiale aanvaarding, identiteit en In weg
uitdwelmverslawing vervul het, word religieuse behoeftes
nie noodwendig deur lidmaatskap aan In kerk of tempel
bevredig nie. Religieuse bevrediging word soms gevind in
die natuur waar die teenwoordigheid van God "direk" ervaar
word of in ander religieuse aktiwiteite wat nie altyd
groeps- of kerkverbande vereis nie (Mauss & Petersen,
1973: 156 159 & 162 163; Brody, 1974: 485 - 487;
Sheehy, 1988: 357).
Sekere psigologiese en sosiologiese behoeftes kan dus deur
religie of ander ideologiee vervul word. Die ontologiese
behoefte word egter by uitstek deur religie vervul.
Kommunikasie se rol by die vervulling van religieuse
behoeftes word daarom afgebaken tot die realisering van
die ontologiese behoefte. Dit beteken nie dat
kommunikasie nie In wesenlike rol speel by die realisering
van religieuse psigologiese en sosiologiese behoeftes
-nie. Dit is bloot dat dit te omvattend is om in hierdie
studie reg daaraan te Laat; geskied.
4.2.2
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Definisie en omskrywing van die begrip religieuse
kommunikasiebehoeftes
Religie skep die verwagting dat hierdie wereld in sigself nie
die mens in aIle opsigte kan bevredig nie. Daarom aspireer die
mens om homself te transendeer na In ander werklikheid.
Behalwe die mens se fisiologiese behoeftes (kos, drinkgoed,
seksuele bevrediging, en so meer) en psigologiese behoeftes
(liefde, aanvaarding, koestering), openbaar die mens oak In
behoefte aan die bevrediging van geestelike (ontologiese)
behoeftes.
Die vervulling van aIle fisiese en psigologiese behoeftes
beteken nie outomaties die vervulling van die mens se
ontologiese behoefte nie (Kaufmann, 1958: 424)
Histories was dit nog altyd religie wat die mens se ontologiese
belangstelling wakker gemaak en gekultiveer het. Daarom het die
konsep van gode ontstaan - iets hoer as die mens in sy menslike
seksuele en liefdesverhoudinge. Die konsep van gode het die
konteks geskep vir In yerwagting wat uitreik bo aIle fisiese
objekte. Dit maak In taal moontlik waarin bomenslike liefde,
dankbaazheLd, desperaatheid en hartseer uitdrukking kan vind
(Kaufmann, 1958: 426).
Volgens Collins (1982: 47 - 53) hou die tipe godsdiens wat mense
aanhang verband met die tipe samelewing waarin hulle leef.
Godsdiensbeoefening verander dus soos samelewings verander,
byvoorbeeld hoe meer In samelewing ontwikkel, hoe wyer die
afstand tussen mens en God; en hoe meer kompleks die samelewing,
hoe meer abstrak raak die gedagte van In God.
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In die moderne stedelike samelewing is die individu uitgelig in
'n eie doktrine waar individualisme byna In religieuse kultus
geword het. Die mens word nie aIleen toegelaat om In individu
te wees nie, maar daar word verwag dat hy individualisties sal
wees. Die samelewing dwing die individu tot individualisme.
Individualisme is
individu met In
interaksiepatrone
58) .
die moderne vorm van religie, waar die
unieke innerlike self uit die moderne
na vore getree het (Collins, 1982: 55, 57 -
Die individu is egter altyd deel van In sosiale bestel wat
beteken dat sy uniekheid nie in die absolute sin bestaan nie,
daarom is dit moontlik om die individu se kommunikasiegedrag in
die religieuse sfeer· te ondersoek binne In sosiale konteks van
spesifieke godsdiensvorme.
Indien In individu aan In religieuse gemeenskap behoort, kan dit
die volgende vermag:
In Bevrediging van die omvattende rasionaal van die lewe -
dus In kognitiewe r~amwerk.
In Emosionele bevrediging deur In sin van behorende aan In
gemeenskap, verlossing van skuld, nuwe verhoudinge en
stimulasie. Een van die belangrikste behoeftes in die
Christelike godsdiens is die behoefte aan vergiffenis.
In stel gedragsriglyne of "tegnieke" vir hoe om te lewe en
aan te pas binne 'n spesifieke omgewing.
Die behoefte aan mistieke leierskap soos gevind in In
spesifieke persoon met spesiale gawes of kragte.
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Die behoefte aan mag - die gelowige beskik oor In spesiale
gevoel van mag of het toegang tot mag, hetsy ekstern of
intern, wat waargeneem kan word as goddelik (Rambo, 1989:
55 - 56) •
Dan bevredig religie ook die intuYtiewe behoefte, naamlik
die sensitivering van die onkenbare, die onbeskryfbare -
dit wat die mens net intuYtief aanvoel en weet, soos die
teenwoordigheid van God/In godheid of ander bonatuurlike
wesens en gebeurlikhede. Dus die mistieke dimensie wat
deel vorm van elke religie hoe "gerasionaliseerd" dit ook
al sy.
Religie kan psigologiese, sosiologiese of ontologiese behoeftes
bevredig in die mens.
Die psigologiese en sosiologiese verklarings van religieuse
kommunikasiebehoeftes word weens die omvang van die
studieterrein nie breedvoerig in hierdie studie aangespreek nie.
Die ontologiese behoefte fokus op die individu se vertikale
verhouding met In God/ In godheid en het vir die doel van hierdie
studie slegs betreKking op daardie horisontale verhoudinge wat
weer die vertikale verhouding van die individu beYnvloed.
Die kern van die ontologiese behoefte is gesetel in die
verhoudingsaspek tussen mens en God/ In godheid.
4.2.2.1 ontologiese behoefte
Die geestelike of ontologiese behoefte van die mens,
dui op die begeerte om as mens te vorm na God se
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Wese, om die beeldskap van God te reflekteer en om
uitte styg bo die vlak van fisiologiese en
psigologiese behoeftes. Hierdie begeerte om deel te
wees van die groter geheel en so In sin van eie self
te ontwikkel, is net so 'n werklike behoefte soos In
behoefte aan kos, skuiling of seks. Dit beteken
egter In strewe na onsterflikheid,
alomteenwoordigheid, die vermoe om kreatief te wees,
te skep en te mag liefhe (Kaufmann, 1958: 422 - 423;
-Childs, 1983: 26 - 30; Sheehy, 1988: 363 - 364).
Dit is die begeerte om vanuit die menslike (die
gebrekkige, fisiese en psigologiese) te transendeer
na 'n goddelike dimensie waar die mens nie gemeet
word aan menslike mate en standaarde nie. Hierdie
transendering geskied deur religie, wat weer dui op
religieuse kommunikasie met die doel om .In verhouding
daar te stel met God.
Die mistieke aspek van die mens dui op die begeerte
om in verbinding te tree met die bonatuurlike wereld,
van waar die. mens werklik beheer word. Die persoon
(priester, dominee of ghoeroe) wat asskakel tussen
hierdie werklikheid en die heilige werklikheid van
die gode staan, het dan ook 'n tipe sanksionering of
"heiligheid" om hom (Davis, 1967: 371).
Die Italiaanse filosoof Vincenzo Gioberti (1801-
1852) het bekend geword weens sy ontologistiese
stroming. Dit het verwys na die mens se vezmoe om
deur die intuYsie bewus te word van God: "Vanuiteen
onmiddellijke aanschouwing van het zijn Gods is al
onze kennis bepaald. De onmiddellijke kennis Gods
behoort tot het wezen van de menselijke geest."
(Berkouwer &Toornvliet, 1949:58).
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Die inherente begeerte om te weet wat is die
oorsprong van aIle dinge (Waar kom alles vandaan?)
staan - bekend as die "metafisiese sug", dus die sug na
sin en betekenisomskrywing by elke individu.
Hierdie soeke na "wat agter alles sit?" word onder
meer bepaal deur drie bree faktore:
Persoonlike omstandighede, byvoorbeeld doodvan
familielid, siekte, persoonlike krisisse in
gesins- of beroepslewe, sonde, akuLd , angs,
eensaamheid, en so meer.
sosiokulturele klimaat oorheersende gees van
die tyd, soos bepaal deur spesifieke
gebeurtenisse, tendense of style, byvoorbeeld
die verbrokkeling van Kommunisme, die
"Groen"-aktiwiteite, New Age-tendense soos
holistiese gesondheid, en so meer. Die gees van
die tyd of sosiale lewensgevoel word op
intersubjektiewe wyse deur mense beleef. Dit
geskied deur die proses van simboliese
interaksie waar mense mekaar aktief en wedersyds
beYnvloed in die deel van sim.boliese betekenis.
Die unieke organisering van In persoon se
intra-psigiese subsisteme (dus die wyse waarop
die individu se persepsuele, kognitiewe,
emotiewe, disposisionele en selfbelewenisse
interafhanklik meewerk tot sy begrip van die
werklikheid). Hierdie is nie In konstante gegewe
nie, maar verander voortdurend. Dit impliseer
dat daar deurlopend herorganisasie van die
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verskillende subsisteme plaasvind wat.blywende,
maar ook veranderde insette lewer (Jordaan &
Jordaan, 1989: 825).
Die soeke na geestelike waardes in die daarstel,
ontwikkeling en uitbou van 'n relasie met God/'n
godheid is dus 'n integrale behoefte van die mens wat
dikwels In persoon se totale lewensuitkyk en gedrag
verander (Sheehy, 1988: 368; De Klerk, 1972;
,Rensburg, 1989) •
Die verdieping en inspirasie van die mens se
verhouding met God is die sleutel tot die mens se
bloei en ontwikkeling in aIle ander dimensies. Binne
die mens se self kruis en verenig al die sfere van
menswees. So word In geestelike eenheid verkry waar
geestelike en menslike behoeftes basies dieselfde
behoeftes is (conn, 1987: 44).
Die ontologiese behoefte rig die individu se denke,
houdings, waardes en gedrag volgens 'n bepaalde
religieuse orientasie.
Hoe die ontologiese behoefte (die daarstel en
handhawing van die vertikale verhouding met God/'n
godheid) bevredig word, verskil van mens tot mens en
groep tot groep. Dit word deur die individu se
religieuse selfbeeld, godsbeeld en persoonlike en
sosiale konteks waarbinne religieuse kommunikasie
plaasvind, bepaal.
4.3
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Realisering van religieuse kommunikasiebehoeftes
Die realisering van religieuse kommunikasiebehoeftes binne In
verhouding met God! In godheid vind plaas deur vier dimensies,
die kognitiewe, affektiewe, konatiewe en intuYtiewe dimensie.
4.3.1 Kognitiewe dimensie
.In religie word die kognitiewe aspek onderskei as die
geloofsaspek. Deur die rede poog die mens om die
aard en oorsprong van dinge te verduidelik (Davis,
1967: 534).
Binne aIle - religiee is daar 'n religieuse ervaring
wat aanspraak maak op uiteindelike lojaliteite. AIle
mense het die een of ander geloof in die sin van 'n
"uiteindelike strewe of soeke na 'n God!godheid".
Die rasionele aard van die mens
Die rede gaan hand aan hand met die mensse passie om
te leef na die beeldskap van God. Die rede skep
kreatief algemene en universeIe konsepte soos
waagmoed, liefde, eerlikheid, en so meer - tot In
norm in ons daaglikse bestaan - deur dit krities
binne 'n gegewe religie te ondersoek (Kaufmann, 1958:
429 - 431) •
Volgens Kierkegaard (Janaro & Altshuler, 1984: 152 -
153) neem die mens die "sprong van geloof" wanneer
die individu die punt van absolute desperaatheid
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bereik het en gereed voel om na God te draai. Die
mens beskik egter nie oor 'n keuse nie, omdat die
mens geroepe is tot die stap en dit nie intellektueel
verklaarbaar is n i.e , Om in God te glo, beteken om te
glo sonder om te weet en nie soos dikwels gese word
om te weet of om seker te wees nie.
Die nie-rasionele aard van die mens
'n Gevoel van misterie is egter ook deel van geloof
as geloof beteken om te glo in die nie-bewysbare:
"since God is neither an observable It nor a finite
I, but transcends every It and I, He has to be taken
on faith" (Fischer, 1977: 135).
Geloof is ook nie bloot 'n rasionelerespons nie,
maar 'n totale aksie wat ook emosies insluit, wat
spesifiek dui op ekstase van oorgawe by die individu
(stewart, 1980: 9).
Tillich (1980: 173) noem juis dat geloof nie 'n
opinie is nie, maar 'n toestand - I ntoestand wat
bepaal word deur die krag .van wees of bestaan
("being") wat alles transendeer. Hierdie
bekragtiging van selfwees is die ooreenstemmende
element tussen die mistici (soortgelyk aan die New
Age-geloofservaring) en die Christen (met sy
persoonlike ontmoeting met God) se geloofservaring,
naamlik vir altwee het geloof die basis om die moed
van hul oortuiging uit te leef deur te wees wie hulle
is.
Volgens Bultmann (Fortmann, 1968 (3a):106 - 107) is
geloof altyd 'n waagstuk, net soos die aanwesigheid
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van die Heilige Gees nooit bewys kan word deur psigiese
toestande soos ekstase nie. Die mens is eksistensieel
betrokke by God.
Rol van kennis in geloof
Hoewel die mens oor In sekere kennis moet beskik om te
kan glo, is geloof nie gebaseer op kennis nie; as die
mens absolute kennis van God gehad het, was daar geen
ruimte vir geloof nie. Die mens verkry weI deur die
rede of Heilige Geskrifte kennis oor God of deur die
openbaring van God aan die mens, maar dit vereis steeds
In sprong van geloof weens die risiko verbonde aan die
verhouding tussen mens en God (stewart, 1980: 116 en
146 - 147) .
Mense baseer ook geloof op kennis wat verkry is deur
persoon1ike verhoudings. Die Christen g10 in God juis
weens sy persoon1ike verhouding met God. Ge100f word
nie bepaa1 deur In argument wat verkeerd of reg bewys
kan word nie, maar weens In "Persoon" wat teenoor die
individu in In persoon1ike verhouding .staan. Dit
imp1iseer In teenwoordigheid en In persoon1ike houding
wat gehu1dig word. Die Christen g10 nie weens In
rasione1e argument nie, maar omdat daar van hom verwag
word om te vertrou en te g10 in In persoon1ike Vader en
Redder. (Lewis, 1980: 142).
Geloof en genade
Ca1vyn het ge100f as die be1angrikste werk van die
Hei1ige Gees beskou wat qeLoof in die harte van mense
teweeg bring. Daarom is qeLoof In genadegawe van God
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wat ontvang word deur die verkondiging van die Woord en
die gebruik van die sakramente. Dit is ook ' n
ingesteldheid van ontvanklik wees vir die openbaring
van God. Geloof is egter ook oorgawe aan Christus en
sy wil om deur Hom geregeer te word (Coetzee, 1986: 146
- 147) •
Die mens se werklike geloof verskil soms dit waaraan
lippediens gedoen word en aIle Christene se geloof sal
nie noodwendig dieselfde wees nie (stewart, 1980:10).
Geloof vandag
Geloof is nie altyd sentraal tot religie nie; soms
beweeg mense buite geloof in 'n religieuse styl wat
eerder ervaring bo die kognitiewe d.imerisLe beklemtoon.
Dit kom pertinent voor in sekere New Age-kringe waar
veral magiese tegnieke beklemtoon en benut word en die
religieuse lewenstyl op ervaring eerder as geloof
gebaseer word (Marty, 1976: 45).
Volgens -Cardwell (1984: 15) is geloof vandag
gedemitologiseer - godsdiens is minder dUbbelsinnig en
meer eenvoudig, wat dan ook die mag van religie
verminder het. Die Bybel is vandag in gewone taal
vertaal en die mens raak nie maklik emosioneel of
geestelik in vervoering oor 'n rasionele begrip wat
duidelik begryp kan word nie. Die misterie is dus
verlore.
In In soortgelyke betoog komKing (1990: 60) tot die
slotsom dat as die Christendom dit regkry om ooit weer
die feeverhaalkwaliteit van die Bybel te herwin, terwyl,
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dit krities en rasioneel objektief bly, sal dit die
ware alternatief wees vir die New Age- en soortgelyke
denke.
Tillich se siening van geloof is nie gebaseer op 'n
mistieke ervaring nie, maar 'n kontinue belewenis van
dit wat uiteindelik belangrik is, waaraan die individu
met intense passie toegewy is en wat dan 'n fokus en
gesentreerdheid meebring in die individu se daaglikse
bestaan. Veral die dinamiek, die beweging in geloof
word beklemtoon as deel van die mens se wording in sy
eie oortuigingswese (Tillich, 1980: 188 - 189; sien ook
stewart, 1980: 13).
In die omskrywing van geloof is dit belangrik om te let
op die spanning tussen die kognitiewe funksie van die
mens se persoonlike lewe aan die een kant en die emosie
en die wil aan die ander kant. In elke geloofsaksie is
daar kognitiewe bevestiging, nie as resultaat van 'n
onafhanklike proses van optrede van aanvaarding en
onderwerping nie, maar JUJ.s weens die ekstase van
geloof wat die wil is tot oorgawe.
Die geloofsdimensie van die individu kan oak by sy
kognitiewe dimensie aangevul word deur ander dimensies,
soos die gedragsdimensie, byvoorbeeld die rituele en
sakramente wat die individu uitleef, bevestig sy
geloof. Voorbeelde is die Christen se geloofsbelydenis
en die verskillende "chanting"-rituele in New Age-
godsdiensbeoefening.
nit beteken egter nie
uitbarsting nie, geensins;
en 'nwilshandeling (stewart,
geloof is 'n emosionele
dit is kognitief in inhoud
1980: 16 -17).
4.3.2
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Geloof kan ook gevorm, versterk of verswak word deur
die individu se intuYtiewe dimensie. Dit wat die
individu aangryp, wat vir hom sin en betekenis inhou
beklemtoon hy en lig hy uit. Dit sluit in sy
interpretasie van die Bybel, sy verhouding met God en
sy geloof in die wese en sin van alles. Dit is
gebaseer op In onbewysbare intuYtiewe gevoel van
deurleefdheid of estetiese "inspirasie" (sien Loader,
1991, 36).
In hierdie studie word qeloof beskou as die koqnitiewe
dimensie van die individu - dit is die rasionele aspek
in die verhouding met God/In godheid. waar die rede
maar (in In mate ook die emosie en intuYsiel die mens
laat glo in In God/godheid en in die moontlikheid van
'n verhouding tussen mens en God/'n godheid.
Affektiewe dimensie
Oor die laaste paar dekades het die Westerse wereld
geleer om die affektiewe dimensie van die mens baie
hoog aan te slaan. Die ongewone wyse waarop gevoelens
'n rol begin speel het in die Lndd,vidu se lewe het
spesifiek na yore gekom met die psigologie se
beklemtoning van gevoelens na aanleiding van Freud en
die psigoanaliste. Hulle het aangevoer dat mense die
meeste gemotiveer word deur sublieme gevoelens eerder
as deur die rede (Johnston, 1983: 111).
In die sielkunde is emosies ontleed as In neiging om te
voel, teenoor instinkte wat 'n neiging is om op te
tree. Verskillende tipes emosies, emosies se verband
tot gedrag en' die oorsprong van emosies (James, 1963:.
331 - 345) •
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Hierdie insig het groot veranderinge meegebring - die
seksuele rewolusie wat mense van hul eie seksualiteit
bewus gemaak het, soos nooit tevore nie, gevolg deur In
affektiewe rewolusie om die mens bewus te maak van sy
gevoelens (sy vreugdes, vrese, hoop, frustrasie,
vrolikheid, depressie, deernis enwoede).
Daarna het die mistieke rewolusie gevolg waar veral
jong mense begin belangstel het in die fassinerende
wereld van Zen, joga, Lama1sme en ander Oosterse
godsdienste.
Belangstelling in Westerse mistisisme en in
charismatiese ervaringe het begin voorkom, soos
praat-in-tale, religieuse danse, profetering en
genesing. Ditwas duidelik dat die Westerse kultuur
gely het aan te veel ygng (rasionele, manlike denke en
kultuur) en wat nodig was is In goeie dosis yin (die
vroulike kwaliteite wat emosies insluit) •
So het gevoelens die sentrale plek ingeneem in die mens
se belewingswerklikheid. Die mens is vandag daarvan
bewus dat hy aandag moet skenk aan sy eie gevoelens,
dit aanvaar, dit waardig ag en daarmee saamleef. Mense
praat nie meer van "sommer gevoelens" nie, maar eerder
van "volg jou 'gut'" (instinkte en gevoel) .
Gevoelens behoort ook nie onderdruk te word, deur dit
na die onbewuste te ban nie; dit kan ontaard in In
psigosomatiese siekte. (New Age-terapiee beklemtoon
deurentyd die verwerking van die mens se emosies. )
Die individu weet vandag dat dit wat voorgehou is as
deug, vandag moontlik In dekmantel kan wees vir
frustrasie, opgehoopte aggressie of woede.
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sensitiwiteit teenoor die mens se innerlike emosies en
ontleding van drome kan die individu se eie self verryk
en verwesenlik.
Die onthulling van die mens se emosies het baie vreugde
meegebring, maar daarmee saam ook baie lyding. Mense
bevraagteken nou aspekte van hul lewens wat hul nooit
voorheen sou nie - oor huI verhoudinge met mekaar, hul
ouers, kinders, en so meer.
Emosie is baie sterk en die wil kan nie altyd die
emosie oorwin nie; soos so baie mense ontdek het - die
ding wat hulle juis nie wil nie, doen hulle (Johnston,
1983: 112).
Mense draai al hoe meer na religie om die vakuum wat
geanaliseerde emosies geskep het, te vul en stukkende
emosies te heel. Daarom moet hul religieuse belewinge
ook emosioneel bevredigend wees.
Binne die verskillende religieuse orientasies en
praktyke word die emosionele meer of minder beklemtoon
en word daar minder of meer geleentheid gebied om
emosionele uitdrukking binne 'n religieuse verband te
ontwikkel of nie.
Vir die doeleindes van hierdie studie word die
affektiewe dimensie onderskei as daardie dimensie waar
emosie en gevoel 'n pertinente rol speel in die mens se
religieuse belewing, waar dit dui op die
gevoelskwaliteite in die liefdesverhouding tussen mens
en God/'n godheid.
4.3.3
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Konatiewe dimensie
Die konatiewe dimensie in religieuse kommunikasie word
gevind in die rituele eie aan die individu se
religieuse orientasie.
Ritueel is die aktiewe optrede of gedrags- (konatiewe)
aspek van religie. Dit is uiters kontekstueel; tyd- en
plekgebonde. Gewoonlik word dit deur verskeie mense
saam gedoen, maar isolasie van die groep kan ook dien
as ritueel (Davis, 1967: 534).
Smart (1973: 87) meen dat religie betekenis gee aan die
individu deur die morele rigtinggewing van ritueel en
sakrament.
Religieuse rituele bied In formele tyd en plek vir die
mens om sy religieuse gevoelens en transformasie uit te
druk en te deurleef sonder dat dit gemanipuleer of
geforseer word (Matthews, 1982: 165; Rambo, 1989: 58).
Die individu openbaar ook In behoefte om sy geloof en
religieuse gevoelens van tyd tot tyd te versterk of te
hernu deur die aanbidding van heilige objekte en
deelname aan heilige rituele: "Common worship, prayer,
and meditation, singing hYmns, counting the rosary,
making offerings, contemplating the Crucifix - these
are all familiar means of renewing the faith and
gaining comfort in Christianity" (Davis, 1967: 532 en
544 - 545) •
Sekere religiee se rituele bied meer geleentheid tot
stereotipe response as ander, byvoorbeeld in die
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charismatiese beweging word arms geligtydens gesang of
gebed, hande word geklap, mense spreek in tale, en so
meer (Marty 1976: 117).
'n Kollektiewe ritueel is 'n manier om konstant die
sentiment wat algemeen gedeel word, te bevestig.
Heilige objekte bied 'n konkrete verwysingsraamwerk vir
die waardes wat deur die groep gedeel word en religie
bied belonings en straf vir goeie en slegte gedrag.
Die individu se optrede binne die sosiale bestel bring
mee dat die mens noodgedwonge van tyd tot tyd
mislukking en verdriet moet hanteer. Rituele praktyke
bied wyses waarop skuld uitgewis en vertroosting gebied
kan word aan die individu om sy onvolmaaktheid te
verskoon, aanvaar en hanteer (Davis, 1967: 529).
Binne die Protestantse milieu word slegs twee
sakramente geeer: die Doop en die Heilige Nagmaal. Die
prediking van die Woord van God kan nie geskei word van
die twee sakxament;e nie (Smart, 1973: 84 - 85) .
Rites en rituele is soms ook seisoengebonde met
spesifieke religieuse feeste. Simboliek vorm "n
sentrale deel van rituele. Die mate waartoe die mens
sensitief vir die simbole is, bepaal die respons wat
die individu het en die interpretasie en toepassing
daarvan in die ritueel. Om simbole te interpreteer,
verg begrip van die samelewing en die konteks waarbinne
die individu lewe (Britton, 1977: 221).
Rites en sakramente
bevestiging van die
benadering.
is die natuurlike uitdrukking en
mens se religieuse orientasie of,
4.3.4
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Vir hierdie studie word ritueel omskryf as daardie
gedragspraktyke en sakramente wat die mens se
religieuse behoeftes en belewinge konkretiseer. binne
syvertikale kommunikasieverhouding met God/'n godheid.
IntuYtiewe dimensie
Volgens die Italiaanse filosoof Benedetto Croce (1975:
239) kan kuns omskryf word as intuYsie. IntuYsie is
nie 'n vae gevoel of "hunch II nie, eerder 'n
gerealiseerde en gevormde objek. IntuYsie is ook nie
bloot emosie nie, maar 'n totale sUbjektiewe bui waarin
dit wat uitgedruk word, in wording kom juis deur die
proses van uitdrukking .
Die mens kan op verskeie wyses bewus word van God, ook
deur ervaring en intuYsie. Die emosionele is gewoonlik
'n baie suiwerder bewuswording (Vergote, 1967: 62).
Die intuYtiewe dimensie dui op twee pertinente aspekte:
die geestelike dimensie van die mens wat sy
ontologiese bewuswording wakker maak; en
die ervaringsdimensie hoe die onbeskryfbare
gekommunikeer word - 'n deurleefdheid.
Flay (1991: 264 266) betoog dat Zeitgeist of
Weltanschauung nie die vae soort ding is wat mense
altyd veronderstel nie, maar 'n konkrete werklike vorm
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van intuYsie, wat nie bloot 'n mitiese raamwerk beteken
nie - hoewel ditook In rol speel, dui dit eerder op
die totale stel geYnstitusionaliseerde feite en norme
waarbinne of waarteen die mens sy lewe op 'n kenbare
wyse lei.
Daar is twee tipes kennis moontlik waar die geestelike
ondersoekword, naamlik
die direkte wete (kennis); en
die reflektiewe wete (kennis). Die reflektiewe
wete word veral in religie en filosofie gevind
(Flay, 1991: 268).
Die reflektiewe aard van kennisverkryging is gegrond op
die deurlopende relasie tussen mens en God/'n godheid
en die werklikheid waarbinne die mens hom bevind.
Die intuYtiewe dimensie van die mens is nie noodwendig
'n versamelterm vir die mistieke of vir dit wat die
mens bewus maak van sy transendente en immanente
verhoudingspotensiaal nie. Dit is egter nodig om in
meer diepte die waarde van religieuse ervaring en die
term geestelikheid te ondersoek alvorens die intuYtiewe
dimensie gedefinieer word.
Die vaagheid rondom die term geestelikheid is 'n
weerspieeling van die wye verskeidenheid religieuse
ervaringe wat in elke individu en regoor die wereld
voorkom. Dit word dikwels gebruik om enige tipe
geestelike element, ook mistieke of ekstatiese
ervaringe, in te sluit.
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Uenuma (1990: 194) definieer geestelikheid om
heuristiese redes, as die area waar transendensie en
oneindigheid ontmoet in die mens se ervaringe, hetsy op
religieuse of op psigologiese wyse. Dit word
normaalweg verbind met 'n religieuse geloofsisteem en
word so die element wat struktuur gee aan alles binne
tyd en ruimte.
In die bree sin, is al die algemene vraagstukke soos
transendensie en immanensie, onsigbare wereld en
sigbare wereld, onderbewuste en bewuste, gees en
liggaam hier betrokke. Die geestelike realiteit is nie
verwyderd en geskei van die liggaamlike of fisiese
realiteit nie, tog is hulle nie ineengevleg nie, maar
apart.
Lev Gillet (Maxwell & Tschudin, 1990: 14) omskryf 'n
religieuse belewing soos volg: II firstly, the
awareness of a reality which transcends you: something
bigger than yourself, something beyond your own
limits. And secondly, although it is transcendent, it
must in some way.be immanent to yourself. And thirdly,
between these two expressions of a supreme reality
there is a possibility of dynamic exchange. You
receive something from it and you give something to it II
(Eie onderstreping).
In die sekulere sin verwys Faules en Alexander (1978:
15) na die trefwoord of slagspreuk "ervaring is die
beste leermeester", en veral die afgelope paar dekades
het dit 'n mode geword om van "direkte" ervaringe te
praat.
Hoe I n mens egter ervaar, hang af van wat 'n mens na
die ervaring bring, wat gewoonlik 'n produk is van
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aangeleerde simbolestelsels. Response op In ervaring
is in groot mate aangeleerde ervaringe van andere wat
gekommunikeer is deur In gedeelde sisteem
betekenisvolle simbole.
Taal is In sisteem wat die mens toelaat om In ervaring
te patroneer en kategoriseer en s6 gedrag te orden.
Religieuse ervaringe
Vergote (1967: 59) verwys na teoloe se omskrywing van
religieuse, sUbjektiewe en willekeurige belewinge waar
daar duidelik onderskei word tussen Christelike
religieuse ervaringe en ander tipes religieuse
ervaringe. Die term "ervaring" veronderstel In diepe
ingesteldheid van In gelowige individu wat onmiddellik
en regstreeks met God in verhouding tree.
Die Christelike geloof is ook intuYtief waar
religieuse ervaringe verwesenlik word deur die
bemiddeling van. historiese tekens van In duidelik
persoonlike God, wat dan In ander orde van religieuse
ervaring is as die natuurlike f gevoeligheid vir die
godsmisterie in die heelal en die lewe wat teenwoordig
is. Dit is ongeag of die mens plotseling van God bewus
word of nie.
James (1961: 388 389) bespreek die sUbjektiewe en
objektiewe aard van ervaringe. Die wetenskap het
daarin geslaag om objektiewe verskynsels te meet, maar
weggeskram van die mens se sUbjektiewe privaat
ervaringe. Tog is mense se privaat ervarings In
belangrike deel van die werklikheid wat nie geYgnoreer
kan word
James is
realiteit
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in 'n wetenskaplike ondersoek nie. Volgens
die mens se intiem-persoonlike ervarings
in die suiwerste vorm.
Religieuse gedrag is die resultaat van denke en
gevoelens. Die mens se individualiteit en persoonlike
oortuiginge is gesetel in sy gevoelens of emosies.
Teoriee oor religie bied nie I n ware blik op religieuse
verskynsels nie die essensie van 'n religie word
eerder gevind in die individu se gevoelens en gedrag,
dus sy religieuse ervaringe en nie geloof nie.
Die eksistensiele filosowe het religieuse ervaring
omskryf as die ervaring waar die mens tot God toetree,
vanuit die binneste van sy eksistensie, daar waar die
paradoks van die sUbjektiwiteit gevormword, deur die
begeleiding van die siel (Vergote, 1967: 61).
Maxwell en Tschudin (1990: 7) verwys na navorsing
gedoen deur David Hay wat toon dat 33% en in 'n later
opname waar die vraag duideliker gestel was, 62% van
die mense meen hulle was al bewus van 'n
teenwoordigheid of krag anders as hul alledaagse self.
Hay se navorsing toon ook dat daar in Brittanje
betekenisvol meer vroue as mans bonatuurlike ervaringe
beskryf en dat die ervaringe meer geredelik deur
kerkgangers ervaar word.
Religieuse ervaringe kan voorkom op twee wyses:
Selfaangebring
Dit is waarna die mistieke mens (bv deur gewysigde
bewussynstate) doelbewus strewe. Sommige bereik
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dit deur meditasie, gebed, deur te vas, deur
verdowingsmiddels, musiek, frenetiese ritme,
"chanting" en baie ander metodes - vir sommiges is
dit psigoses.
Ongevraagd van buite
Die ervaring breek as It ware ongevraag deur in
die bewussyn van die persoon wat dit ervaar. In
Ervaring van die heilige breek deur die algemene
vlakke van bewussyn (Maxwell &Tschudin, 1990:8).
Maxwell en Tschudin (1990: 14 - 15) noem dat religieuse
ervaringe eerder transendente ervaringe genoem moet
word aangesien verskeie terme gebruik word om dit te
omskryf, soos religieuse, mistiese, numineuse,
transendente, profetiese en piek-ervaringe. Nie aIle
transendente of geestelike ervaringe is religieus nie.
Net so is nie aIle religieuse ervaringe transendent
nie; daar is ook immanente religieuse ervaringe.
Mense praat nie graag oor hul religieuse ervaringe nie,
aangesien
* dit uiters persoonlike ervaringe is, wat dit 'n
geheime en spesiale aard gee i
* dit heilig is en nie behoort oopgevlek te word
niei
* dit totaal anders is as die alledaagse realiteite
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en mense vrees hul
ongebalanseerd;
sal getipeer word as
* dit veral pynlik is as hulle oor hul ervaringe met
een of twee mense gesels het en verwerp is, veral
as dit kerkmense soos dominees of priesters was;
*
hoe die ontvanger die ervaringe ontvang
(simpatiek, empaties versus neutraal of
antagonisties) kan die ervaringe se
betekenisvolheid verminder; en
* mense vrees dat hulle geassosieer sal word met
heksery, die okkulte of selfs psigiese fenomene
soos heldersiendheid, telepatie en voorgevoelens
(Maxwell & Tschudin, 1990:16 - 17).
Die persoon wat glo hy ken God of het kennis van God
(hetsy of die kennis verwerf is deur die bywoning van
religieuse dienste, gebed, lees van die Bybel of
direkte ervaring van God), ervaar' n spesif ieke tipe
emosie en gevoelens wat uniek is aan sy
ervaringskonteks (Flew &Macintyre, 1969: 93).
God word ervaar volgens die projeksie by die individu,
die godsbeeld wat die individu huldig. Om God direk te
ervaar, beteken nie God se bestaan is bewys nie; dit is
bloot 'n bewys dat die individu sekere sensasies beleef
het wat hy glo God is.
Die menslike denke (kognitiewe dimensie) aIleen kan nie
dit bied wat die individu nodig het om sinvol te lewe
nie, naamlik geloof, hoop, liefde en insig. Hierdie
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vier aspekte word verkry deur ervaring. Ervaringe kan
nie gemaak word nie, maar kan bloot gebeur (Meadow,
1989: 175; Liebert, 1989: 306; Martin, 1974: 516).
Shea (1988: 115 - 121) omskryf religieuse ervaringe as
liggaamlik;
interaktief en situasioneel;
uitdruklik betekenisvol; en
en wordende verandering (wat nou plaasvind) .
Wainwright (1982: 123) onderskei drie tipes religieuse
ervaringe:
mistieke ervaringe;
numineuse ervaringe; en
alledaagse religieuse ervaringe.
Dan is daar ook visionere ervaringe wat mense as
bonatuurlikeof religieuse ervaringe beleef.
4.3.4.1 Mistieke ervaringe
Die woord mistiek het sy oorsprong in die Griekse
misteriee, die woord "mystery" (mysterion) kom van die
Griekse werkwoord muo, wat beteken om te sluit of om
die lippe of oe toe te maak ,
Die mistieke element betree die meer algemene vorme van
religieuse ervaringe wanneer religieuse gevoelens die
rasionele inhoud oorskry, wanneer die verborge,
nie-rasionele, "onbewuste elemente die emosionele lewe
en intellektuele houding dikteer (Happold, 1990: 19).
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Coetzee (1986:27) dui op die problematiek om mistiek te
definieer en verwys na De Villiers se definisie wat lui
dat mistisisme die geloof is in die menslike gees om In
onmiddellike begripsvermoe te toon ten opsigte van die
Absolute Wese of Realiteit; In begrip wat nie
inferensieel is nie, maar intuYtief en sonder
tussenstappe. Daarom is di t onmoontlik om dit te
verduidelik, maar om dieselfde rede bied dit absolute
sekerheid.
Happold (1990: 36 - 37) bespreek die begrip mistisisme
in fyn besonderhede en verwys onder meer na Lasson se
omskrywing. Die essensie van mistisisme is die aanname
van In intu1sie wat die temporale kategoriee van begrip
wat op spekulatiewe rede gebaseer is, transendeer.
Rasionalisme kan die mens nie lei na die essensie van
dinge nie, daarom benodig hy intellektuele visie.
Happold (1990: 39) beskou mistisisme as In spesifieke
tipe geestelikheid en ondersoek dit vanuit drie
standpunte, naamlik as In tipe ervaring, as In wyse van
kennisverkryging.en as In bewussynstoestand.
Die mistieke/misterieuse is In wenenlike deel van elke
godsdiens en gaan ten diepste om die relasie tussen God
en mens (Coetzee, 1986: 27).
Mistieke ervaringe word gekenmerk deur die eenwording
met aIle dinge, versmelting van die ego. Mistieke
ervaringe gebeur nie noodwendig net met In mistieke
persoon nie (Maxwell &Tschudin, 1990:22).
Twee tipes mistici word onderskei, naamlik
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* die ekstroverte of natuurlike mistikus wat homself
identifiseer met 'n wereld waar hy en sy
werklikheid albei verander (transformeer); en
* die introverte mistikus wat terugtrek van die
wereld en sy bewussyn leeg maak van konsepte en
beeIde om so eenheid te ervaar wat as
ongedifferensieerde eenheid omskryf kan word. Die
introverte mistisisme word as 'n belangriker
fenomeen as ekstroverte mistisisme beskryf (sien
ook Stace, 1974: 505 - 510) •
Persoonlike religieuse ervaring/kennis se oorsprong is
gelee in mistisisme. Die kennis wat opgedoen word deur
'n mistieke ervaring is nie intellektueel nie, maar
intuitief. Net soos die mens se sintuie hom verseker
het van die feitelikheid van 'n ervaring, net so
verseker die direkte persepsies van 'n mistikus se
mistieke ervaring hom van die feitelikheid van sy
ervaring (James, 1961: 299 - 332; Ferguson, 1982: 407;
Happold, 1990: 40 - 42) .
James (1961: 316 319) bespreek die· Soefistiese
weergawe van mistieke ervaringe, naamlik die
onkommunikeerbaarheid van die transportering van die
ervaring. Die kennis Ie in die ervaring of sensasie
eerder as die konseptuele denke. Die sensasie is nie
sensories nie« maar intuitief.
Vir Johnston (1984: 76 - 77) Ie die mistieke eenwording
met God (binne 'n Christelike orientasie) in 'n
verhoudingskonteks. Hy tref die vergelyking met die
Heilige Johannes van die Kruis en beklemtoon die
element van liefde wat 'n rol speel in hierdie mistieke ..
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ervaring van God, gebaseer op die premis dat God die
mens eerste liefgehad en daarom kan die mens God se
liefde ervaar. Die mistieke ervaring kan aIleen verkry
word deur diep meditasie waar die ware self ontdek en
in In nuwe bewussynstaat getree word, sodra die mens
besef dat hy liefgehe word.
Happold (1990: 119) omskryf mistisisme as In fugaIe
patroon van ineengeweefde, onafhanklike temas maar wat
saam een melodie vorm, waar verwys word na kennis en
begrip, liefde en eenheid, en aksie of optrede.
Die mistieke bewussyn word deur James (1961: 299 - 301)
omskryf ten opsigte van die volgende vier kenmerke:
* onsegbaarheid ("ineffability") - waar die ervaring
direk ervaar moet word om begryp te kan word, dit
is onbeskryfbaar in taal en konsepte.
* Noetiese kwaliteit - hoewel mistieke ervaringe met
gevoelens geassosieer word, meen diegene wat weI
deur mistieke ervaringe gegaan het, dat dit eerder
toestande van kennis is waar insig verkry word in
die waarheid deur die intellek. In Mate van
outoriteit word hierdeur verkry.
* Kortstondigheid/verganklikheid - hierdie toestande
hou nie vir lank aan nie.
* Passiwiteit die individu se wil word onderwerp
aan In Hoer mag soms gaan die persoon in In
medium tipe beswyming, skrYf of profeteer, maar
onthou na die tyd niks daarvan nie. Hierdie tipe
toestand is meestal bloot In gebeurlikheid en hoe.t.
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niks aan die persoon se innerlike toestand te
verander nie.
In teenstelling daarmee word die mistieke. toestand
onthou vir sy belangrikheid (Sien ook Rensburg, 1989 se
omskrywing van die mistieke ervaringe met spesifieke
verwysing na die vertikale verhouding in die
Christelike religie).
Die aard van die mistieke bewussyn is paradoksaal: aan
die een kant word dit omskryf as uiters positief
(vreedsaam, die vrede wat aIle verstand te bowe gaan,
nirvana) en aan die ander kant as totaal leeg (uitgedop
sonder enige sUbstansie). Die paradoks is dat die lig
ook die donkerte is.
Mistieke ervaringe word ontlok deurdie natuur,
meditasie, gebed, musiek en verhoogde bewussyn. Die
inhoud van mistieke ervaringe word gewoonlik gekenmerk
deur die ervaring van eenwording, om te wees ("being")
dus een te wees met ••• ; om te weet (dus kennis te dra
oor iets of die universele bron van kennis te ken) en
te voel, verskillende ervaringe van emosies die
algemeenste emosies of gevoel is liefde wat
oorweldigend, intens en kragtig in sy totaliteit is
(Maxwell & Tschudin, 1990: 22 - 26) •
Hoewel die Christengodsdiens verskeie mistici opgelewer
het deur, metodiese meditasie, kom mistieke ervaringe
slegs sporadies voor in die Protestantisme (James,
1961: 319).
In 'n kritiese evaluering van die mistisisme as
regstreekse transendente ervaring bespreek Rensburg
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(1990: 55 - 56) sekere pertinente aspekte wat relevant
is vir hierdie studie, naamlik:
Die immanente en transendente aard van God.
Hoewel die mistici meestal die immanensie van God
beklemtoon word hulle ook beskuldig dat hulle die
transendente aard van God oorbeklemtoon. Rensburg
(1990: 55) stel dit dat die mistikus se Godsbeeld
nie vertolk moet word as beeldediens of afgodery
nie, al gebruik hulle verbeeldingryke taal in hul
omskrywinge van die kommunikasie tussen hulle en
God.
Problematiek van versmelting. Dikwels word die
konsep van versmelting teen die mistici gehou,
naamlik dat die mens nooit waarlik een kan word
met God nie, die meeste mistici· beskou die
eenwording egter eerder as In versmelting waar die
enkeling en God baie naby aan mekaar is, maar tog
nog In eindige en oneindige wese.
Die onderskeid tussen vertikale kommunikasie en
versmelting. "Die meeste mistici isdit eens dat
almal vertikale kommunikasie met God kan he, maar
dat die versmelting met God oor die algemeen nie
vir almal beskore is nie. Dit is dus vir elke
enkeling moontlik om deur inspanning en
konsentrasie te beweeg tot by die Weg van
Illuminasie; die Weg van Versmelting bly steeds
vir die meeste enkelinge net In ideaal.
As die mistieke ervaringe van verskeie bronne in ag
geneem word, kan die volgende aannames uit hul
ervaringe afgelEd word:
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dat hierdie fenomenele werklikheid van materie en
individuele bewussyn slegs In gedeeltelike
realiteit is en die manifestasie van In Goddelike
grondslag waarbinne aIle gedeeltelike realiteite
hul wese het;
dat die mens die Goddelike kan ken nie aIleen deur
inferensie nie, maar ook deur direkte intuYsie bo
en behalwe die rede of dialek deur eenwording met
God/die Goddelike;
dat die menslike aard dualisties is - In ego en In
ware self - wat die goddelike vonk voorstel en
waarmee geYdentifiseer kan word om so met die
Goddelike een te word, wat soos die natuur is of
dieselfde is; en
dit is die mens se uiteindelike doel om te ontdek
wie en wat sy ware self is. Hierdeur sal hy
intuYtiewe kennis verkry van die Goddelike
(Happold, 1990: 20).
Dit is nfe die studie se plek om mistisisme in diepte
te bespreek nie. Die oorsigtelike bespreking sluit
daarom nie verskillende mistieke toestande, fases en
ervaringe of verskillende tipes mistieke ervaringe soos
dit voorkom in verskillende tipes religiee nie, asook
nie die onderliggende filosofiese, psigologiese of
teologiese aspekte daaraan verbonde nie.
Die wetenskaplike bestudering van mistieke/religieuse
ervaringe word weI bespreek in Hoofstuk 5.
Die mistieke ervaring word opgesom as In intens
privaat en persoonlike ervaring van eenwording met
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God/'n godheid in totaliteit wat die
sensories-intellektuele bewussyn transendeer (sien
stewart, 1980: 7; Stace, 1974: 505).
4.3.4.2 Visionere ervaringe
Mistieke ervaringe kan onderskei word van visioene, wat
weI sensories beskryfbaar is. 'n Kenmerk van mistieke
ervaringe is dat die skeidslyn tussen die sUbjek en
objek verdwyn en hulle een word, waar die individuele
self ervaar word as deel van die ongedifferensieerde
eenheid.
In kontras met die mistieke ervaringe word visionere
ervaringe gewoonlik omskryf as 'n bewus-wees van 'n
teenwoordigheid van iemand of iets eerder as die gebrek
aan I n self. Hier word 'n teenwoordigheid wat meestal
gesien en gehoor of gevoel en gehoor kan word, ervaar.
Die aard van die' teenwoordigheid ("presence") kan wees
lig of ligte, klank, aanraking en die teenwoordigheid
van In persoon soos Jesus, I n engel, In heilige of
iemand wat dood is.
Die basiese drie teenwoordighede wat ervaar word, is
God, In heilige teenwoordigheid wat nie God genoem word
nie, en die gestorwenes.
Mense hoor ook stemme wat boodskappe bring (vergelyk
vorige bespreking van "channeling"). Sekere persone
tref 'n duidelike onderskeid tussen I n stem wat binne
gehoor is en ander wat buite gehoor is. Die mense wat
dit ervaar, kan dit ook baie makliker verwoord as wat
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die mistieke ervaringe verwoord kan word, want dit het
te make met die bekende eerder as die onbekende.
Visionere ervaringe kan aangebring word deur meditasie,
gebed, die behoefte aan genesing, die behoefte aan 'n
verandering, hulp, veiligheid, bewyslewering, verlies
of vertroosting, die wys op I n patroon in hul lewe wat
sin maak ,
Die inhoud is gewoonlik die teenwoordigheid van iets of
iemand en die uitkoms is gewoonlikonmiddellik en
prakties ten opsigte van genesing, verandering,
vertroosting, versekering, versterking en die goeie
gevoel wat die ervaring laat (Maxwell & Tschudin,
1990: 28 - 38) .
4.3.4.3 Numineuse ervaringe
Numineuse ervaringe is komplekse ervaringe van vrees,
ontsag, ootmoed, bewondering en fassinering. Die mens
word gekonfronteer met iets radikaal anders as normale
objekte. Voor God se oorweldigende majesteit en mag is
die mens niks anders as stof en as n ie. In kontras met
die mens se eie vuilheid en lelikheid staan die Een met
sy skoonheid en goedheid (sien ook De Klerk, 1972;
stewart, 1980: 22 - 23) .
Flew en Macintyre (1969: 134 - 137) omskryf Rudolf otto
se siening dat religie nie beskryfbaar is nie. Veral
die Christelike geloof is van 'n hoogs konseptuele
aard. Daar is 'n nie-rasionele element in religie,
naamlik die ervaring van die numineuse. Die begrip
heilige of die idee van die Heilige is die essensie van
die numineuse gevoel (sien ook stewart, 1980: 20 - 23) .
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Soos vroeer bespreek in Hoofstuk 2, kom die belewing
van die numineuse in aIle godsdienste voor. Binne die
Christelike godsdiens word die immanensie en
transendensie teruggevind in die numineuse ervaringe
(De Klerk, 1972).
4.3.4.4 Alledaagse religieuse ervaringe
Daar is ervaringe wat deel vorm van die toegewyde lewe
van die doodgewone gelowige (dankbaarheid, liefde,
vertroue, kindskap, vrees, ens) wat ook religieus van
aard is. Hierdie ervaringe kan eater aeskei word van
numineuse en van mistieke ervarinae aanaesien hUlle nie
die sin van onmiddellike teenwoordiaheid insluit wat
die voriae twee karakteriseer nie.
Wainwright (1982: 124 125) bespreek die mistieke
ervaringe saam met numineuse aangesien mistieke
ervaringe meer gedokumenteer is as die numineuse. Die
alledaagse religieuse ervaringe kan kognitief verklaar
word teenoor die mistieke en numineuse ervaringe wat
meer intuYtief omskryf word.
Thiselton (1988: 604) omskryf Paul Tillich se standpunt
dat God (die Finale) ontmoet word deur ervaring.
Volgens Tillich begin die mens "met die ervaar van die
Heilige" en vorder dan tot In "opvatting van God".
"God" word byna In "gevoel van die Heilige". Kritici
meen egter dat God in Tillich se denke bloot In
ervaring geword het wat finaal "voel". Volgens Tillich
kon simbole wat God doeltreffend beskryf, van tydperk
tot tydperkverander.
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Volgens Tillich (1980: 86 90) is die mens se
ontologiese individualisering (self-uitdrukking) nie
selfsugtig en selfgesentreer nie, maar aktief en
deelnemend deel van die werklikheid waarin hy hom
bevind as unieke self in sy verhouding met God en in sy
ervaring van God. Die mens het net moed nodig om
homself ook ontologies te aktualiseer.
Nielsen (1982: 2) meen dat die religieuse ervaring 'n
komplekse lewensorientasie is en nie 'n enkelvoudige
eendimensionele ervaring n i e , Religieuse uitinge word
onderskei deur die mens se emosie (het God lief -
passie is ter sprake), sy intellek (syn en sin van
betekenis dus rede) , en morele oortuiging en
toewyding (dit is die regte ding om te doen - houdings
en waardes kom ter sprake), dus nie bloot 'n fase of
enkelvoudige ervaring nie, maar 'n lewenstaak.
Mense wat "n religieuse ervaring gehad het, sien die
uitkoms van die ervaring as die doel van die ervaring
self, naamlik om iets aan die individu te ontbloot wat
nie deur die normale bewussyn en dimensies van menswees
oorgedra kan word nie. Religieuse ervaringe verander
mense se waardes, gedrag, denke en oortuiginge. Die
algemene konsensus is dat dit hul lewe positief verryk
en gerig het (Maxwell & Tschudin, 1990: 42) •
Die transendente funksie van die geestelike lewe
impliseer· 'n intense bewus-wees van die kosmos by 'n
religieuse persoon. Dit is 'n metafisiese bewussyn en
ervaring nie 'nmetafisiese verklaring van 'n rasionele
orde van hoe dinge werk nie. Dit is 'n bewus-wees wat
gevoelens van afhanklikheid, weerloosheid en
verwondering ontlok en nie van intellektuele sekerheid.
en begrip nie (Holley, 1978: 54).
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4.3.4.5 Religieuse ervaring as estetiese belewing
IntuYsie is die poort waar deur die mens aangegryp en
oorweldig word, hetsy op kunssinnige vlak, die natuur
of in sy ontmoeting met God/ In godheid: "Iemand wat
deur In teologie, In kunsoeuvre of In landskap
aangegryp word, kan nie redes daarvoor gee nie, maar
dit bly vir so In iemand In diepgevoelde werklikheid"
(Loader, 1991: 37). Hierdie siening is gebaseer op die
teologiese stroming van "Etiese Teologie" waar eties
verwys na die begrip "deurleef", wat beteken die mens
kan die waarheid ontmoet, beleef of soos ditook al
uitgedruk is, daardeur aangegryp word.
"Tot hierdie belewing het geen tweede mens toegang
nie. Dit is uniek en sUbjektief. Maar onder die impak
daarvan kan mense intersubjektief daaroor kommunikeer.
Hierdie impak heet Iinspirasie I, en die kommunikasie is
niks anders nie as beelde, metafore, simbole waarmee
hulle iets oor hul belewing probeer te kenne gee.
Hulle skep In medium om die onsegbare te se
IEsteties I beteken dus ten diepste om van aangesig tot
aangesig te staan met God, die waarheid, die wesenlike,
die ondeurgrondelike of die mistieke, om dit te
ontmoet, daardeur aangegryp te word, en ook om iets
daarvan in In kunswerk te probeer reflekteer. Dit is
wat aIle Bybelboeke, dogmas, teologiee, religieuse
belewenisse, gedigte, oratoria, strykkwartette,
skilderye en beeldhouwerke poog om te doen, afgesien
van die vraag na hul kwaliteit" (Loader, 1991: 37).
Die natuur is God se skeppingswerk waarin die mens Hom
van aangesig tot aangesig ontmoet op hierdie
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estetiese/intuitiewe dimensie en waar die gelowige in
verwondering Hom beleef (Loader, 1991: 38 - 39).
Ter opsomming
Die definiering van mistieke ervaringe Ie gewoonlik in
die eenwording van die individu wat nie beskryf kan
word nie.
Die mens beleef egter soms 'n buitesensoriese ervaring
wat nie noodwendig na eenwording verwvs nie, maar na 'n
bewuswording van die buitengewone.
Die intensie, godsbeeld en vertikale verhouding van die
individu bepaal of dit 'n mistieke ervaring (waar
eenwording beklemtoon word) of 'n ander ervaring (waar
dieselfde fenomene ervaar is, maar geinterpreteer word
as naby wees en nie een wees met die Uiteindelike
Realiteit of God nie) is wat beleef is.
Oeur die intuitiewe dimensie van die mens is hy in
staat om God of openbaringselemente van God te ervaar
en te interpreteer op 'n wyse wat,nie altyd moontlik is
deur die ander drie dimensies wat van taal afhanklik is
nie. oit is ook belangrik om te stel dat nie aIle
mense eg klassiekemistieke ervaringe beleef nie, maar
dat aIle mense wat religieus toegewyd is die een of
ander tyd numineuse ervaringe beleef wat grens aan die
mistieke en daarom is die onderskeid soms kunsmatig.
Soos Loader (1991) aangetoon het, ontmoet die mens
God/ 'n godheid in 'n estetiese/ intuitiewe dimensie waar
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daar wesenlike kommunikasie plaasvind gebaseer op
deurleefde ervaringe.
Religieuse ervaringe (wat die alledaagse, numineuse,
visioenere en mistieke insluitl word omskryf as
ervaringe wat intui:tief beleef word en nie slegs verwvs
na emosionele, rasionele of gedragsgewaarwordinge nie.
4.3.5 Religieuse kommunikasiebehoeftes en die self
Die begrip "self" is reeds intensief in Hoofstuk 2 as In
psigologiese en kommunikatiewe konstruk in die simboliese
interaksionisme bespxeek , Hierdie is In bespreking van die self
as die lokus van die vier dimensies wat nou net bespreek is, dus
binne In religieuse kommunikasiekonteks.
In hierdie studie word nie onderskei tussen siel en gees, of
siel en liggaam, of siel, gees en liggaam nie. Die terminologie
vereis In filosofiese paradigma waarin die terme begrond kan
word, wat nie hier relevant is nie.
Die New Ager en die Christen het albei In hol:i.stiese siening van
die mens as Lewe of as Mens, wat insluit sy self waarbinne
gesetel is sy liggaam en gees. Die mens kan liggaamlik moeg en
moedeloos of geestelik uitgebrand wees, maar weens die
interaktiewe aard van die gees/liggaam-verhouding het dit In
..
wedersydse effekwat tot uitdrukking kom in die individu se
kommunikasie-aksie.
Die gedagte dat die mens uit liggaam, siel en gees bestaan is
uit die Griekse filosofie (Plato se dualisme) afkomstig en is
.vreemd aan die Skrif' (Coetzee, 1986: 208).
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Die s~otsomwaartoe Van der Walt (1990: 6) kom, is dat die Skrif
altyd oor die hele mens in verhouding tot God handel en nie oor
sy samestelling ("uit dele") nie: "Liggaam, siel, gees, ens. is
nie I onderdele I van die menslike konstitusie nie, maar die hele
mens telkens vanuit 'n ander hoek gesien. Siel of gees is dus
nie iets in of aan die mens nie. Die mens het ook nie 'n siel
of gees nie, maar is siel en is ook gees".
"Die mens is dus Godgemaak, Godafhanklik en Godgerig" (Van der
Walt, 1990:-9).
"In plaas van 'n monistiese of dualistiese sou ek dus liewer van
'n holistiese mensidee wil praat en definieer die mens as: 'n
uiters gekompliseerde dinamiese konfigurasies van 'n
verskeidenheid funksies wat in al sy handelinge
sentraal-religieus gerig word" (Van der Walt, 1990: 11).
Die term I self I word as een van die belangrikste konsepte in die
psigologie, teologie en kommunikasiewetenskappe gedeel. Die
self word dikwels gelykgestel aan die psige, die siel of die
lewe; en dit is ook al omskryf ten opsigte van die
aktualiseringsvermoe, uniekheid van die individu en die etiese
sy van die mens. Volgens Lapsley (1986: 26) isverhoudinge
egter die kern van die self.
Die self word verwarrend omskryf as totaliteit, dualiteit,
empiries ontleedbaar en metafisies, waarneembaar en
nie-waarneembaar afhangend vanuit watter denkrigting en
agtergrond na die self gekyk word.
Die "ek"-element van die self het die problematiek verhoog. Die
pragmatis wil nie aanvaar dat daar 'n misterieuse deel van die
werklikheid is wat verskuil is van die aktiewe nuuskierige
- ondersoekende bewussyn nie. Die "ek" is so saamgestel dat dit
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altyd die onondersoekbare sUbjek sal bly: "It is inextricably
submerged in immediate experience and can never become present
in consciousness" (Rock, 1979: 117).
Enigiets wat lyk asof dit die "ek" verteenwoordig is niks meer
nie as 'n "my" wat voorgee om 'n "ek" te wees - "rrob'j ek wat
voorgee om 'n sUbjek te wees. Die "ek" in geheue is daar as die
segspersoon van die self van die sekond of minuut of dag
gelede. Dit is gegewe die "my" maar die "my" wat die "ek" was
op 'n vorige tydstip (Rock, 1979: 117).
Muzika (1990: 72) meen daar is 'n ewolusie van die self bo en
behalwe die persoonlike vlakke. Verligting en die baie
gewysigde bewussynstate geskep deur meditasiepraktyke is nie
hoer vlakke van die self nie, maar parallelle vlakke van
ontwikkeling van die bewuste self. Hy meen dit waarna die
religieuse persone en sielkundiges verwys as transendering van
die self is bloot In "vergeet van die self", aangesien die self
nie meer reflektief kan optree en na homself kan kyk nie.
stace (1974: 511) verwys na David Hume se soeke na die self waar
hy dit stel dat die ek, self en ego net bestaan uit sensasies,
beelde, gedagtes en gevoelens, maar nooit 'n objektiewe self
nie.
stace verskil van Hume deur te wys op die groot omvang van
geskrifte oor mistici se beskrywing van deel word van die Self
- die onafhanklike self. Hierdie bewyse beteken nie dat die
self as 'n ding of In "substansie" beskou kan word nie, maar
eerder dat dit beteken dat dit In suiwer eenheid is, die tipe
wese wat Kant noem die "transendente eenheid van die self"
(stace, 1974: 511).
Volgens Nerina Jansen, in haar artikel Soren Kierkegaard: Haltes
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op die Lewenspad (1986: 2), vorm Kierkegaard se siening van die
self die grondslag vir sy kommunikasiebegrip en bestaansfere
waarbinne kommunikasie uitgevoer word:" die mens se hele
bestaan is In bewuswording en verwesenliking van sy self en dit
is die mate waartoe hy bewus van homself is wat bepaal in
hoeverre hy homself verwesenlik die self is In sintese
tussen pare van teenoorgesteldes, naamlik die tydelike en die
ewige, die oneindige en die eindige, noodsaak en vryheid"
(Jansen, 1986: 4).
Die self word egter hier in In religieuse konteks bespreek. Die
verskillende vertrekpunte tussen hierdie studie vanuit die
simboliese interaksionisme teenoor Rensburg (1989) en De Klerk
(1972) ten opsigte van die self word kortliks uitgelig:
Rensburg (1989) se studie vanuit die eksistensialisme
omskryf die self as In selfverwesenlikingsaksie deur middel
van die mistieke ervaring as vertikale kommunikasie. Die
self word dus geaktualiseer en verwesenlik in sy
Transendente Ervaring en sy daaropvolgende horisontale
kommunikasie met sy medemens.
Daarteenoor bespreek De Klerk (1972) die self as
selfontwikkelende kern in die individu se immanente
kommunikasie waar die sielkundige ontwikkeling van die mens
beklemtoon word. In die transendente verhouding met God
vonn die self die religieuse kern van die verhouding.
Lapsley (1986: 42 en 1990: 139) beskou Niebuhr se siening oor
die self as die mees omvattende. Die self kan nie gelykgestel
word aan die siel nie en is ook nie bloot In
aktualiseringskonsep met toekomsmoontlikhede nie.
Lapsley (1990: 140) meen verder dat die self nie aIleen
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betekenisgewend kan wees in verhoudings nie, maar dat die mens
se gees ("spirit") uitgedruk word deur die self. Die gees van
die mens is die kleurryke, energiegewende element van die self,
daarom kan nooit van self-loosheid in verhoudings gepraat word
nie.
Volgens Lapsley (1990: 141) hang die kwaliteit van menslike
verhoudings af van
die sterkte en rigting van die gees;
samehorigheid van die self; en
beskikbare objekte in die omgewing.
Retief (1991: 23 - 26) meen die misterieuse in die mens is gelee
in die innerlike self~ wat hy ook siel noem. Die funksies van
die innerlike self is die volgende:
Die vermoe om te onderskei tussen goed en kwaad. Hierdie
funksie Iaat die mens toe om te verstaan dit wat mens nie
altyd kan uitdruk nie.
Die mens se gewete. Die mens se begrip kan iets toelaat in
sy lewe, maar -sy gewete sal dit beoordeelen sal 'n
inherente reaksie openbaar teenoor dit; dit manifesteer in
ongemak. (Die selfindikasieproses van "ek" en "my" -
objek- en subjek-wordende selfgesprek - kan hier van
toepassing wees op iemand wie se gewete 'n betekenisvolle
rol vertolk in sy lewe. Daar is selfs mense wat meen God is
hUlle gewete.' Dan is dit 'n spesiale "twee-gesprek" en nie
net die "ek" en "my" in interaksie nie.)
Verbeelding laat die mens toe om 'n logiese uitkoms te
beredeneer in sy bewussyn - om dus te dink.
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Geheue - waar ervaringe geberg word - positief en negatief.
Om emosies te ervaar.
Die mens se wil is die "voete" wat die mens neem na aksie.
Die emosie rig die wil, wat soms ingehou moet word en nie
altyd oorgelewer moet word aan die emosies nie.
Geestelike sintuie - geestelike oe , ore, die smaaksin en die
tassin . om die onsigbare boodskap te ervaar en te
interpreteer.
Die self vorm 'n fokuspunt in hierdie studie. Daar word verwys
nadie self as die eie "ek" en "my", dus daardie bewussyn wat
die mens onderskei van die dier en waarmee die mens kan
objektiveer (deur uit die eie self te tree om die self waar te
neem deur eie en ander mense se oogpunte). Die self is
deurlopend kreatief, sUbjektief en ervarend en impliseer 'n self
wat kan dink, kommunikeer, optree en ervaar (Lapsley, 1986 en
1990).
Die individu tree in interaksie met God/ 'n godheid deur die self
wat bestaan uit 'n "ek" en "my", maar wat in interaksie tree met
God/ 'n godheid binne die "ek - ewige jy" verhouding en 'n "ek -
jy" verhouding (tussen mens en medemens) (sien Jansen, 1985 se
bespreking van Martin Buber se bydrae tot kommunikasie) .
Die self word verwesenlik in die dialoogsituasie tussen die "ek
ewige jy" soos gekonkretiseer in die "ek - jy" verhouding waar
dialoog 'n bestaansdialoog van dinamiese gebeure in wording
word.
Dit is die mens se self wat hom in staat stel om homself te
onderskei van sy werklikheid en in verhouding te tree daarmee,
so word die mens, mens (Jansen, 1985: 40 - 43) •
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Die seIfkomponent van die individu is verantwoordelik vir die
doelbewuste simboliese interaksie met sy omgewing om so
verhoudings te skep met God! 'n godheid en medemens (el .
Aan die anderkant word daar na die Self verwys as die immanente
godheid (ook genoem "Hoer Self" of Self) wat die inwonende
goddelike aard van die mens verteenwoordig. Dit is nie
dieselfde as die inwonende Heilige Gees soos dit beskou word in
die Protestantisme nie, maar is die "goddelike potierisLe Le self"
van die mens'.
Vir die doeleindes van hierdie studie word die self as 'n
enkelentiteit gedefinieer, wat die Lokus van die ontologiese
behoefte (wat uit vier dimensies; kognitief, affektief, konatief
en intuitief, bestaan) is, van waar die individu
intrapersoonlik, interpersoonlik en religieus simbolies kan
kommunikeer.
4.4 Realisering van die ontologiese behoefte
Die ontologiese behoefte word gerealiseer
kommunikasieverhouding tussen God/ 'n godheid on mens.
in die
Die mens se grondrelasie van mens tot die "Zijn" kom voor in
aIle godsdienste van die mees primitiewe religie (met die klem
op vrugbaarheidsrites en afgode/beeldediens) tot die mees
geestE:!like mistieke en wysgerige religie met die aksent op die
eenheid tussen God en mens.
Faber (1969:112 - 121) meen die mens se twee grondrelasies (die
met moeder en vader) kom in latere jare weer na vore in sy
.fundamentele godsdienstige verhoudinge en word sigbaar in sy ..
verhouding met God.
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Die verhouding tussen mens en God word bepaal volgens die
kUltuurpatroon van die samelewing waarbinne die individu hom
bevind.
Volgens Faber (1969: 115 - 117) is die paternalistiese strukture
besig om in ons Westerse industriele samelewing te vervaag.
Die vader se tradisionele rol/plek is leeg, maar dit beteken
nie In nuwe rol/plek sal aan hom toegeken word nie. Die
veranderde rol van die vader en moeder kan die rol van God
beinvloed in die hedendaagse samelewing.
Frankl (1969: 134 135) verwerp die pan-deterministiese
evaluering van religie wat veronderstel dat die religieuse
uitkyk van In persoon bepaal word deur sy vroee kinderj are en sy
vaderfiguur (wat sy God-konsep beinvloed). Aangesien dit die
mens die vrye keuse ontneem om vir of teen God te kies. Selfs
die ergste vaderfiguur hoef nie die mens te verhinder om In
goeie verhouding met God te he nie.
Die samelewingstrukture en -tendense speel weI In rol in die
mens se definiering van God, soos gesien kan word in die
maternalistiese godsbeeld .soos dit voorkom in die New Age, asook
die toekenning van "sagter waardes" aan God se toeganklikheid in
die Protestantisme wat deel is van di-e breer New Age-
kultuurtendens sedert die sestigerjare.
Die beklemtoning van die emosionele dimensie en veral die
intuYtiewe dimensie (tradisioneel vroulike dimensies) van die
mens, om so in balans met die konatiewe en kognitiewe dimensies
(tradisioneel manlike dimensies) te kom, weerspieel die meer
gebalanseerde rolle van man en vrou in die post-feministiese
era. Die man en vrou is ewe afwesig in die hedendaagse
materialistiese samelewing wat moontlik die onpersoonlike
religie in die New Age (waar God bloot die spirituele of die
gees is) verklaar.
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religieuse gerigtheid (en bevrediging van sy
behoefte) beYnvloed of deurdring sy
As kreatiewe wese skep die mens sy omgewing.
die mens se kulturele aktiwiteite is 'n
Die mens se
ontologiese
kUltuurskepping.
Die resultaat van
komplekse geheel van
gewoontes;
gedrag;
gebruike;
materiEHe en geestelike skeppinge (soos geboue en kunste) ;
instellings (soos die huwelik en die staat met sy wette) ;
waardes en normej
'n bepaalde lewensvisiej en
religieuse oortuiginge van 'n bepaalde groep mense (Van der
Walt: 1990: 20).
Die mens is voortdurend in 'n driehoekige verhouding van
interafhanklikheid besig om te skep, te rig en te beYnvloed en
om "geskep", "gerig" en "beYnvloed" te word, deur homself (binne
sy eie private realiteit), andere (sy uiterlike werklikheid) en
God (sy religieuse realiteit - 'n simboliese realiteit wat
geskep word tussen mens en God/ 'n godheid) •
Realiteit bestaan slegs in menslike ervaringe. Niks is aan die
mens bekend wat hy nie kan konseptualiseer of uitbeeld nie. Dit
beteken dat die mens altyd die realiteit waarneem vanuit sy eie
unieke perspektief. Hierdie sUbjektiewe belewing van die
realiteit negeer nie empirisme nie. Inteendeel, Blumer (1969:
22 23) meen dat emp~r1ese ondersoeke beelde en
konseptualiserings daarstel wat weer getoets kan word aan die
empiriese werklikheid wat ondersoek of bestudeer word.
Die mens tree deur sy eie self in interaksie met God/ 'n godheid
deur middel van 'n spesifieke simbolesisteem om sy ontologiese .
behoefte te bevredig. oit behels die volgende:
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om te glo in In God/godheid wat In sinvolle rasionaal bied
vir In vertikale verhouding (rasionele begeerte - dus
kognitiewe aspek van die mens) ;
om deur taal, beeIde en ander simbolesisteme sy emosies te
deel met God/godheid soos hy dit elke oomblik van die dag
deurleef (emosionele begeertes die affektiewe dimensie);
om deur rituele, sakramente en magiese prosedures die
vertikale kommunikasie-gedragsaspek van die mens te versterk
(die begeerte aan konkrete gedragsriglyne in die verhouding
tussen mens en God/godheid - dus konatiewe aspek van die
mens); en
om deur religieuse ervaringe (op die kontinuum wat kan strek
van alledaagse rituele ervaringe tot mistieke ervaringe) God
te kan ervaar in Sy wese en in die konteks wat Hy Homself
aan die mens openbaar (die begeerte om bewus te word van God
se teenwoordigheid en nabyheid, betreding van gewysigde
bewussynstoestande of vermeerdering van kennis - intuYtiewe
aspekte van die mens) .
Die mens transendeer hierdie werklikheid en betree sy religieuse
werklikheid deur sy ontologiese behoefte te. bevredig. Dit
geskied deur vertikale kommunikasie (wat insluit aIle moontlike
kontakte met God/ In godheid, maar spesifiek gebed en meditasie)
en horisontale kommunikasie (met betekenisvolle andere) oor sake
van "uiteindelike belang" en persoonlike doelwitte soos
verlossing, selfverwesenliking, goddelike genade, karma, ewige
lewe, reYnkarnasie en onsterflikheid (Meadow, 1989: 174;
Bornstein, 1984: 246).
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4.5 SLOTSOM
In die breedste sin kan relasionele kommunikasie beskou word as
die proses waardeur mense hul verhoudings definieer deur
kommunikasie en waar kommunikasie weer daardie definisies
reflekteer.
3) •
In verhouding met sekere gedrag wat hy
is vir die verhouding. Namate hy
hy informasie oor die verhouding en uit
weer af wat nodig is vir verdere
In Mens tree toe tot
veronderstel toepaslik
interaksie .het, verkry
die interaksies lei hy
interaksie (Planalp, 1985:
Dieselfde beginsel geld vir die mens se vertikale kommunikasie
met God/ In godheid. Die mens leer hoe om te "luister" vir die
terugvoering van God/In godheid en hoe om dit sinvol te
interpreteer in In groter interaksieproses. (Dit word volledig
in die volgende hoofstuk bespreek.)
Religieuse behoeftes word gerealiseer deur die mens se vermoe om
te kommunikeer. So word In persoon persoonlik, sosiaal en
geestelik geintegreer. .In hierdie studie dui die geestelike
integrasie op die ontologiese behoefte van die mens wat vervul
word deur In vertikale kommunikasieyerhouding met God/ In
godheid.
Die realisering van religieuse kommunikasiebehoeftes is gelee in
die mens se religieuse kommunikasie wat sy vertikale en
horisontale verhoudings insluit. Kommunikasie vind plaas deur
die simboliese interaksieproses wat sy kognitiewe. affektiewe.
konatiewe en intuitiewe aspekte van menswees bevredig en
realiseer. gebou op sy ontologiese behoefte.
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HOOFSTUK 5
5. DIE ONTWIKKELING VAN IN RELIGIEUSE KOMMUNlKASIEMODEL
In die ontwikkeling van In religieuse kommunikasiemodel is dit
nodig om te let op die spesifieke wetenskaplike paradigma
waarbinne die model gesetel is, die teoretiese perspektief
waaruit die model ontwikkel word en die inherente voor- en
nadele verbonde aan modelle.
So behoort die konstrukke religie, kommunikasie en religieuse
kommunikasie se wetenskaplike verantwoordbaarheid ook bespreek
te word alvorens 'n religieuse kommunikasiemodel ontwikkel word.
5.1 Aspekte rondom
kommunikasiemodel
die daarstel van 'n religieuse
In die bestekafbakening in Hoofstuk 1 is genoem dat religieuse
kommunikasie as wetenskaplike ondersoekveld taamlik braak Ie.
Deels is die probleem te wyte aan die onvermoe van die empiriese
metode om hierdie verskynsel te meet.
Die mens se totale realiteit sluit sy sUbjektiewe, nie-sigbare
en nie-kwantifiseerbare religieuse realiteit in. Die feit dat
bestaande metodes dit nie op tradisionele wyse kan meet nie, is
geen regverdiging om dit te ignoreer of op geforseerde en
eensydige wyses te ontleed nie (byvoorbeeld deur aIleen die
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rituele gedragsaspekte van religie te meet). Daarom behoort die
verskynsel religieuse kommunikasie in sy totaliteit
geYdentifiseer en afgebaken te word. Daarna kan gepoog word om
dit wat meetbaar of omskryfbaar, is te ontleed.
5.1.1 Wetenskaplike
kommunikasie
verantwoordbaarheid van religieuse
Die wetenskaplike metode word gekenmerk deur die wyse waarop
aannames (hipoteses) getoets word teen die bewyse van die
"werklike" wereld (empirisme). Die eenvormigheid van die metode
verseker herhaalbaarheid en verifiering van data (Severin &
Tankard, 1979: 11).
Wetenskaplikheid
gekontroleerde,
veronderstelde
Haroldsen, 1982:
is gebaseer
empiriese
verhoudinge
142).
op die beginsel van sistematiese,
en kritiese evaluering van
tussen veranderlikes (Blake &
In die wetenskaplike ondersoek word gewoonlik gebruik gemaak van
die induktiewe en deduktiewe metodes, waar data gebruik word om
tot In gevolgtrekking te kom (induksie) of waar van In
veralgemening na In operasionele defLn.is Le beweeg en getoets
word (deduksie) (severin &Tankard, 1979: 14).
Elke wetenskaplike neem egter In unieke benadering in of beskik
oor In spesifieke orientasie wanneer met In sUbjek of vraagstuk
omqeqaan word. Hierdie benadering bepaal die konsepte, vrae,
perspektiewe en prosedures wat die wetenskaplike toepas. Dit
vorm ook die hipoteses wat getoets word en uiteindelik die
teorie wat gegenereer is. Die benadering bepaal dus die
raamwerk waarbinne die teorie getoets word.
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Re1igieuse kommunikasie as wetenskap1ike verskynse1
Tradisioneel is kommunikasienavorsing hoofsaak1ik in twee bree
areas gedoen: massakommunikasie of joernalistieke navorsing, en
aangesig-tot-aangesigkommunikasie of interpersoon1ike
kommunikasie (Blake & Haroldsen, 1982: 142 - 143) •
Re1igieuse kommunikasie as ondersoekve1d val nie gemaklik binne
een van die twee bree kategoriee nie en verg In eie wyse van
ondersoek..
Hoewel daar baie navorsing ten opsigte van die sosiologiese en
historiese aspekte van re1igiee gedoen is, asook sekere
re1igieuse sleutelareas uit die wysbegeerte en sie1kunde, 10k
re1igie as wetenskap skerp kritiek uit. Die prob1ematiek wenteI
om hoe om religieuse gevoe1ens te meet, te verk1aar en te
verduide1ik.
Met die vers1apping in die positiwisme het daar sedert die
sewentigerjare meer wetenskaplike navorsing ten opsigte van
re1igie voorgekom, wat die bestudering van mitiese en simbo1iese
wyses van dink en optree vergemaklik het (Smart, 1973: 4 - 5) •
Die dilemma in die omskrywing van re1igie is die
intra-re1igieuse ervaringe. Eksterne veranderlikes aIleen kan
nie innerlike impulse, soos dit voorkom in die numineuse en
mistieke ervaringe, verk1aar nie. Die be1ang van die inner1ike
dinamiek versus die eksterne faktore behoort gebalanseerd
hant.eez- te word (Smart, 1973: 137; 144 - 146; 152 - 160) •
James (1961: 335) meen dat die mistieke nie summier verwerp
behoort te wordomdat dit nie empiries bewysbaar is nie; dit
bied dalk In venster op In meer ekstensiewe en inklusiewe
'werklikheid.
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Mistieke as·kern van religieuse dimensie
Die onverklaarbare van religie is gelee in die mistieke en
numineuse ervaringe van die individu wat nie bloot afgemaak kan
word as slegs beskore vir enkele mistici nie. Mistieke en
numineuse ervaringe (soos vroeer bespreek) is deel van 'n
spektrum religieuse ervaringe wat nie geignoreer kan word in
enige religieuse kommunikasiestudie nie.
Die onsegbaarheid van mistisisme bied 'n uitdaging ten opsigte
van wetenskaplike meting van die fenomeen. Gale (1982: 113 -
117) brei uit op stace se omskrywing daarvan deur te wys op die
volgende:
. Mistici kan weI .hul ervaringe konseptualiseer aangesien
hulle die eenwording wat plaasvind, beskryf. Algemene
vergelykings van mistieke ervaringe kom gereeld voor in die
literatuur.
Mistieke ervaringe se uniekheid Ie nie in die onvermoe om
dit te konseptualiseer en oor te dra nie (soos hierbo
bespreek), maar in die belang wat dit vir die individu het.
Hoe hoer iets geag word, hoe minder is die mens bereid om dit te
omskryf aangesien die omskrywing van die ervaring as surrogaat
kan optree vir die werklike ervaring.
Mistieke proposisies verwys nie na 'n tyd/ruimtelike aspek nie,
en is ook nie' gebaseer op In kognitiewe omskrywing van
letterlike feite nie. Dit is eerder In estetiese taal gebaseer
op a-temporale omstandighede. Daarom kan die proposisies op die
oog af skyn teenstrydig te wees, wat dit nie is nie. Logika
speel nie hier In rol nie.
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Elke aanname of proposisie moet binne sy eie konteks waargeneem
en omskryf word. Sodra dietwee (mistieke en nie-mistieke
ervaringe) as een aanname omskryf word, word dit empiries
betekenisloos.
Mistieke ervaringe is omskryfbaar in die taal van die naturalis
as In sUbjektiewe psigologiese gebeurtenis wat buite tyd en plek
plaasvind (Gale, 1982: 120).
Shear (1990: 391) wys op die pogings van mense soos Stace,
Zaehner en Smart wat die fenomenologiese inhoud van herhalende
mistieke ervaringe geisoleer het van hul oorspronklike
sUbjektiewe interpretasies om so te sien wat in rasionele
wetenskaplike denke afgelei kan word van hierdie geisoleerde
inhoud.
Die benadering word gekritiseer deur hermeneutiese denkers soos
Steven Katz, wat meen dat die fenomenologiese inhoud van
mistieke ervaringe nie geskei kan word van die kulturele en
linguistieke konteks waarbinne hulle voorkom nie aangesien
mistieke ervaringe« net soos enige ander ervaringe« gevorm word
deur In verskeidenheid kulturele faktore.
Shear (1990: 392) meen Katz se stelling d s oorvereenvoudiq en
vals. Hy verwys na die omskrywing van In spesifieke mistieke
toestand (introverte mistisisme) wat nie sensories (volgens
fenomenologiese kriteria soos kleur, klank, ensovoorts) omskryf
kan word nie (onbeskryfbare ervaring), maar wat in aIle kulture
voorkom.
Shear (1990: 399) noem tereg dat Katz nie die universele
ooreenkoms ontkennie en dat die tweerigtingsimmetrie tussen
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geloof (oortuigings) en ervaring (wat kontekstueel deur die
individu se beeIde , gelowe, simbole, geheue, verwagting, taal en
vorige ervaringe gevorm word) waar is, maar dit beteken nie dat
ervaringe nie ook somtyds onafhanklik van konteks kan voorkom
nie.
Mistieke ervaringe en empirisme
Rasionele denkers was geneig om mistiek~ ervaringe weg te
redeneer in plaas van om die mistieke ervaringe so empiries as
moontlik te ondersoek deurte let op die volgende:
Ten minste sekere introverte mistieke ervaringe stem ooreen
in •n wye verskeidenheid kulture deur die ganse geskiedenis
heen.
Die Westerse kultuur het min aandag gegee aan die bestaan
en inhoud van hierdie ervaringe. Indien dit moontlik blyk
om enige universele kultuuronafhanklike komponent van
hierdie ervaringe te isoleer en empiries te ondersoek, kan
dit lei tot kennis.oor die menslike bewussyn wat vrugbaar
kan wees vir ons begrip van die self, kennis ~ waardes en
ander bewussynverbandhoudende, onderwnrpe soos Stace en
andere gesuggereer het (Shear, 1990: 401).
Om religie te verklaar, word intermediere verduidelikings
gebruik wat dialekties van aard is, en wat gevorm word waar
interaksie plaasvind tussen spesifieke plekke, gebeurtenisse,
mense en instellings. Hierdie dialektiese interaksieproses word
verder bepaal en beYnvloed deur sosiale, psigologiese en ander
kragte in die samelewing.
·Smart (1973: 136) verwys na George B. Vetter (1958) se boek
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Magic and Religion waar hy noem dat die meervoudige aard van
religieuse ervaringe die daarstel van In algemene religieuse
teorie bemoeilik.
Nielsen (1982: 78 & 79) sluit aan by Smart se siening oor die
kompleksiteit van religieuse. sisteme en noem dat houdings en
doktrines In belangrikerol speel in die konseptualisering van
religieuse begrippe wat nie altyd volledig in naturalistiese
terme omskryf kan word nie.
John Wisdom (1975: 445) stel dit dat daar in religie
ooreenkomste kan wees ter;t opsigte van die feite. en konsepte,
maar dat die toepassing en betekenis sal verskil. Verskille oor
religieuse besluite beskik oor hul eiesoortige logika. Hulle is
nie induksies of deduksies nie en is ook nie arbitrer en
irrasioneel nie. Die religieuse besluit reflekteer In houding
teenoor die natuur en lewe en druk In verbintenis uit wat
gebaseer is op gevoelens tussen die natuur en hoer wesens in die
heelal.
Religieuse dimensie is geestelik
Religie is In saak van geloof en nie van verifikasie nie.
Geloof kan aIleen ondersoek word as die ondersoeker homself
oopmaak vir die nie-rasionele aspek van die menslike aard en die
betekenis van geloof as essensiele aspek van die religieuse
ervaring (stewart, 1980: 11).
Die religieuse dimensie van die mens is deur en deur geestelik
en word nie net opgemaak uit rites, rituele en ander sigbare
religieuse gedrag nie. Die eksterne fenomene is aIleen
intrumenteel in die rig van die mens se geestelike dimensie.
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Die term geestelik wek verskeie assosiasies, onder meer die
volgende:
Dit verskil van die fisiese en word nie beperk deur tyd en
ruimte nie. Dit kan nie gemeet word nie, maar die mens se
affektiewe dimensie (soos hoop, liefde, gevoel en
verwagtings) kan aIleen verklaar word vanuit 'n geestelike
hoek en nie 'n fisiese hoek aIleen nie - dus die onsigbare,
maar nie die onwerklike nie.
Geestelik is ook in teenstelling met die bewustelike of
bewussynsaksies. Geestelik kan wys op die nie-rasionele
aspek van die mens wat gekonseptualiseer word op , n
nie-rasionele en soms onbewustelike wyse deur nie-Iogiese
taal, simbole en ander skeppingssisteme - wat dui op 'n
intuitiewe belewing.
Geestelik kan ook verwys na kragtigheid ("spiritedness")
wat dui op rustelose energie, dinamiese aktiwiteit, krag en
bruisende energie (Holley, 1978: 50).
Die religieuse dimensie van die lewe is dus kompleks in soverre
dit altyd nie-fisies, nie-rasioneel en dinamies is ~ gegrond in
die misterie van die lewe: "There is undoubtedly some debate
among scholars as to whether we 'intuit' these mysteries,
'conduit' them alongside contingent physical phenomena, or are
alerted to them by' signals of transcendence', but what is not
to be doubted is that the religious dimension of life is that
dimension which is bound up with these spiritual mysteries"
(Holley, 1978: 51).
Religie se aard en proses word gewoonlik wetenskaplik ontleed op
grond van inferensHHe indikatore soos gedrag en gebruike wat
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voorkom in religieuse seremonies, sakramente enrituele. Daarom
was dit dan ook by uitstek die aspekte wat hul geleen het tot
empiriese verifikasie (Marty, 1976: 22 & 36; Holley, 1978: 48).
Die essensie van religie is egter die nie-sigbare
veranderlikes. Aspekte soos religieuse ingesteldheid,
geloofsdimensie en die verhoudingsaspekmet God/'n godheid wat
dui oP. religieuse gevoelens, belewenisse, insigte,
konseptualisering en internalisering van begrippe en houdinge,
verg juis bestudering.
Daar is tans 'n duidelike verskuiwing van geYnstitusionaliseerde
religie na persoonlike religie, waar internalisering van
religieuse toewyding belangriker is as religieuse rites of
moraliteit (laasgenoemde word grootliks nie meer deur religie in
die samelewing bepaal nie). Daarom moet die kriteria van
interne geloof as ' n saak van die hart ondersoek word en nie
bloot as religieuse rites of morele norme nie.
Soos vroeer genoem, meen Cardwell (1984: 3 - 11) die meeste
navorsing oor religie neem nie die individu se eie siening ten
opsigte van sy religie Ln ag nie. Die mens se siening van
homself in religieuse terme bepaal sy religieuse selfbeeld, wat
weer verband hou met sy godsbeeld. t
Smart (1973: 7 9) omskryf die wetenskaplike bestudering van
religie soos volg:" .•. it is an enterprise which is aspectual,
po.LymetihodLc , pluralistic, and without clear boundaries. It is
aspectual in the ,sense that religion is to be treated as an
aspect of existence."
Religie as wetenskaplike konstruk
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In die wetenskaplike ondersoek na die aard en proses van religie
as konstruk, behoort die volgende uitgelig te word:
Religieuse realiteit verwys na 'n nie-empiriese werklikheid
waar spesifieke taal, konstrukte en meetinstrumente gebruik
moet word in die identifisering, afbakening en ontleding
van konsepte, prosesse en uitkomste.
Eksterne faktore aIleen is nie 'n betroubare aanduiding van
innerlike prosesse en belewenisse nie. Daarom kan
religieuse gedrag aIleen nie 'n gebalanseerde ontleding van
religie as verskynsel bied nie.
nie met absolute waarhede omgegaan nie. Die
werklikheid verskil van die naturalistiese
maar dit beteken nie dat die verskynsel nie
bestudeer kan word nie.
Daar word
religieuse
werklikheid,
wetenskaplik
Ooreenstemmende beskrywinge van aspekte soos religieuse
ervaringe, sienswyses, orientasies en gedrag kan gebruik
word in die definiering en bestudering van religie.
Die fenomenologiese en hermeneutiese standpunte (van
kultuur- en konteksgebondenheid, al dan nie) word in ag
geneem aangesien hier na religieuse ervaringe in die bree
verwys word.
Die term mistiek verwys hier nie net na 'n introverte
mistieke ervaring (gebaseer op eenwording met God/'n
godheid) nie, maar na religieuse ervaringe wat mense
onverklaarbaar en soms onsegbaar vind, wat nie noodwendig
gebaseer is op 'n eenwordingsaksie nie.
Die individu se religieuse selfbeeld en internalisering van"
religiositeit vorm die kern van die individu se religieuse
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ingesteldheid en religieuse kommunikasie en kan dus nie
geYgnoreer word nie.
Religie is dinamies en prosesmatig. Deur mediasie in In
kommunikasierelasie tussen mens en God/In godheid word
kennis "direk" en reflektief ingewin. Om dit te bestudeer,
is die simboliese interaksieproses ideaal.
In Wetenskaplike ondersoek na die proses en aard van
religie veronderstel dat die wetenskaplike ondersoeker
hom/haar sal oopmaak vir nie-rasionale aspekte sonder
duidelik afgebakende grense en metodiek, met spesifieke
verwysing na die menslike aard en betekenisgewing.
Religie dui op In dialektiese proses wat nie vanuit In
enkele verwysingsraamwerk omskryf kan word nie, maar
verklaar moet word vanuitIn multidimensionele en
nie-rasionele paradigma.
Twee standpunte word gehuldig in die bestudering van
religie, naamlik om godsdienstig betrokke te wees wanneer
religie bestudeer word, of om nie godsdienstig betrokke te
wees tydens die bestudering van religie nie.· Die doelwit
is om so objektief as moontlik die fenomeen te ondersoek.
Nielsen (1982: 15) haal egter Ninian Smart se siening aan
dat dit voordelig is as die navorser weI religieuse
ervaring het, maar dat te groot betrokkenheid by die
'onderwerp karr lei tot nadelige sUbjektiwiteit.
Die religieuse dimensie is In geestelike dimensie waar die
mens nie-sensories, maar intuYtief beleef. In daardie
dimensie vind In bewuswording, wete, ervaring van
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God/godheid se teenwoordigheid of elemente van bonatuurlike
manifistasies plaas wat nie altyd in taal of emosie of
rasioneel ervaar of beskryf kan word nie.
Die verifieringsbeginsel as kriteria vir betekenisvolheid in die
bestudering van religie word bevraagteken as erken word dat
religieuse geloof nie op wetenskaplike feite gebaseer is nie.
Religieuse taal is beklemtoon omdat 'n omskrywing van die
realiteit .ni.e moontlik is sonder dat dit nie in beginsel as vals
bewys kan word nie (stevenson, 1979: 38).
5.1.2 Problematiek rondom religieuse taalgebruik
Taal is In omvattende en komplekse aspek by die bestudering van
religieuse kommunikasie, wat 'n aparte fokus behoort te vorm in
'n ander studie. sien Vesey (1977), Nielsen (1982), Dowley,
(1988), Brody (1974) en stewart (1980) wat verskeie aspekte van
religieuse taal bespreek.
Die konsep "God" kan nie deur woorde omskryf word nie. Hoewel
God ongedefinieer Ts , kan die mens God weI konseptualiseer,
(net soos 'n pigmee wat nog nooit gesien is nie). God, in
teenstelling met In mens, word bekend gestel op In
intra-lingu1stiese wyse. Dit word gedoen deur die naam (God) te
assosieer met uitdrukkinge in taal. Die term God is eerder In
definisie of omskrywing as 'n naam; God is die "Skepper van die
wereld" en "die Heerser van die heelal". Om God dus te verstaan
moet die relevante omskrywinge wat naGod verwys, begryp word.
Die woord God kan ook die funksie vervul van te verwys na die
direkte bewuswording van, God, of In ervaring van God, of 'n
.ervarInq van In visie van God. In die gebruik van die woord God
word die twee funksies saamgevat in een unieke term "God".
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Die empiriese bestudering van religie en spesifiek die konsep
van God bring mee dat die bestaan van God gewoonlik eers oor
gedebatteer word. Dit is egter nie die doel van hierdie studie
om eers oor die bestaan, al dan nie, van God te debatteer nie.
Sien egter Nielsen (1982: 30 - 31) waar hy Hoffman, Glickman en
ziff se menings rondom die aspek aanhaal.
Taal word noodwendig gebruik in die beskrywing van God/In
godheid as persoon of konsep in die ontleding van God/ In godheid
as religieuse fokus in enige religieuse ondersoek. Die mens se
persepsies van God/In godheid bepaal gewoonlik sy konsep en
visualisering van God/In godheid, soos In kinderlike prentbeeld
van God as Vader; of In materiiHe wese wat liefdevol glimlag; of
suiwer gees met of sonder In liggaam (Nielsen, 1982: 36).
God se essensie is onbegrypbaar, daaromword menslike analogie
gebruik in die omskrywing van God. Wanneer iemand anders se
persoonlikheid deur analogie omskryf word, kan sy ervaringe in
In mate binnegetree word. Dit kan nie met God gedoen word nie;
Sy "Godhood" (aseitas) kan nie gedeel word nie.
Dus, hoewel die Christen veronderstel dat God persoonlik is,
weet hy nie hoe sy persoonlikheid werklik is nie. .Die skepsel
dra dus In gelykenis met God binne die beperktheid van sy
skepsel-wees en praat van die Skepper deur die skepsel (stewart,
1980: 221 - 225).
Volgens Nielsen (1982: 170 - 188) is God nie vir die gelowige In
werkshipotese, teoretiese konstruk of konseptuele skema nie,
nog minder In mistieke term wat bewustelik gekonseptualiseer is
ter verduideliking in In verhandeling. God is eerder ' n
verwysende uitdrukking wat staan vir In oneindige,
nie-tydruimtelike, nie-indikatiewe individu in In
. transendente verhouding tot diekosmos.
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Die taal en konsepte van die evangeliese teologie het dikwels
dieselfde beperkinge as die tradisionele wetenskaplike en
filosofiese denke van die Westerse wereld. Die logies rasionele
omskrywinge van sekere vertakkinge van die teologie is
onvoldoende om met die elemente te werk wat inbreek op die
supra-rasionele en die transendente sfeer (Uenuma, 1990: 193).
Taal bevry hom egter van sy produseerder deur die self te
objektiveer deur name, klassifikasies en definisies. Woorde
transendeer die begrensing van die mens se persoonlike bestaan.
Taal is dus nie net "my" taal wat die mens as individu vestig
nie, taal open ook ander perspektiewe wat andersins nie tot sy
beskikking sou wees nie. Taal is In kardinale mediator van
diskoers wat plaasvind tussen en binne die bewussyne van mense
(Rock, 1979: 114 - 115).
Wat waar is of nie, word uitgelig in die sin en betekenis
waaroor taal beskik. Die gebruik van religieuse taal het binne
die religieuse werklikheid In definitiewe funksie. maar kan nie
net so gebruik word in In objektiewe realiteit wat wetenskaplik
ondersoek word nie. Hoe die onderskeid tussen God/ In godheid se
realiteit en die objektiewe realiteit getref word, word bepaal
deur die spesifieke wyse waarop In spesifieke taal'gebruik word
(Nielsen, 1982: 80 - 81).
Religieuse
begrippe en
202).
taal moet simbolies
nuwe realiteite te
van aard wees om so vreemde
omskryf {stewart, 1980: 200 -
Taal is die sement waarmee die individu in sy simboliese
interaksie sy werklikheid bou. Dit verwys nie noodwendig na
linguistiese taal nie; die individu het verskeie "tale" (soos
musikale, estetiese, intuitiewe en mistieke taal) waarmee
verskillende realiteite betree, geskep, ontwikkel en gehandhaaf "
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word. Betekeniskonstrukte is die boustene waarmee gewerk word
en gedeelde betekenisvelde word dinamies geskep tussen individue
en in die bewussyn van individue.
5.1.3 Rasionele versus intuYtiewe paradigma
Linda Venter (1992) prikkel die gedagtes met die stelling dat
die huidige paradigma (materialisties en meganisties) in
wetenskapbeoefening uitgedien is en nie omvangryk genoeg nie om
direkte nie-materiele ervaringe van verskillende realiteite te
ondersoek.
Sy voorsien In naderbeweeg of fenomenale sintese tussen Westerse
(moderne) en Oosterse (antieke) denkwyses en meen dat die
opkomende paradigma of wereldbeskouing een is waarin die rede
aIleen nie meer heersnie, maar ook plek maak vir die mens se
intuYtiewe vermoens en aanvoeling vir die onsigbare (Venter,
1992: 71).
Hoewel die eeu van verligting gekenmerk was deur die
positiwisme, word die moderne wetenskap nie meer vasgevang in
een wetenskaplike ~-raamwerk van filosofiese materialisme nie.
Die bestudering van transendente ervaringe mag dalk juis die
brug vorm tussen mense se daaglikse bestaan en die wetenskap.
Wetenskaplikes erken vandag kategoriee watbestudeer moet word
en wat grens aan die paranormale (telepatie, nie-sensoriese
persepsies, en so meer), wat In paar dekades gelede nie sou
gebetir het nie (Coleman, 1986: 139; Maxwell & Tschudin, 1990:
17).
Die bewussynsomwenteling wat in die New Age-mens teweeg gebring
word, kom neer op In totaal nuwe paradigma of denkmodel (of
brill waarmee na die werklikheid gekyk word. Die ou paradigma
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van In meganistiese en statiese wereldbeeld is verslete en daar
moet nou In nuwe wyse gevind word waarop die werklikheid
waargeneem kan word (Du Preez, 1991: 146).
Die Japanse filosoof Keiji Nishitani is van mening dat die
Westerse wereld vasgevang is deur die indringing van die
onpersoonlike tegnologie, waar die wetenskap selfs poog om die
menslikheid van die mens, sy bewussyn (siel/gees/"mind ll ) te
ondersoek. Die mens begin dan sy essensiEHe sin en betekenis
verloor (James, 1991: 296 - 297) .
In wetenskaplike kringe word reeds die afgeIope_drie dekades
teenstand teen die meganistiese en materialistiese paradigma van
die wetenskap ondervind (let op werke soos Arthur Koestler se
The Ghost in the Machine (1967), Beyond Reductionism (1969),
Fritjof Capra se The Tao of Physics (1975) en Karl Pribram en
Ken Welber se The Holographic Paradigm and Other Paradoxes
(1982), Uenuma, 1990: 193» •
volgens venter (1992: 62) kan die mens tydens religieuse
kommunikasie deur middel van gewone bewussynstate of gewysigde
bewussynstate kommunikeer en gewysigde bewussynstate kan
intuYtiewe kennis tot gevolg he wat die inteIIektuele vermoe en
akademiese agtergrond van die betrokke individu ver oorskry.
Die fenomenologiese uitgangspunt is dat daar nie In enkele
sosiale realiteit, is soos In fisiese realiteit, wat ondersoek
kan word nie. Daar is In verskeidenheid realiteite wat die mens
skepen beleef, daarom is dit onmoontlik om slegs een realiteit
as objektiewe realiteit te beskou (Hewitt, 1984: 18).
Dit sluit aan by Venter (1992) se gewysigde bewussynstate wat
dan verwys na In "gewysigde" realiteit wat betree word.
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Die fenomenologie en hermeneutika lewer In bydrae tot die
simboliese interaksionistiese benadering in die ondersoek na
religie. Dit is In veld waar die individu se belewenis van sy
werklikheid en betekenisgewing gegrond is in sy sUbjektiewe
religieuse self en die interaksie met sy verskiiIende
realiteite.
simboliese interaksionisme neem weI sekere aspekte van die
fenomenologie in ag, maar omarm nie die totale benadering nie;
dit is te sUbjektief en nie toeganklik vir empiriese ondersoek
nie. objektiwiteit met die metode kan verlore gaan wat weI
behoue kan bly met simboliese inte~aksionistiese
ondersoekmetodes (Hewitt, 1984: 19).
Die· individu betree verskillende realiteite tydens religieuse
kommunikasie wat nie gemeet kan word binne In meganistiese en
rasionele wereldbeeld nie. Dit behoort egter juis ondersoek te
word met In oop gemoed om die verskynsel te identifiseer, af te
baken en dan objektief te meet met 'n meetprosedure wat
ontwikkel is binne In nuwe paradigma.
5.1.4 Metodologie
Die metodologie wat in hierdie studie gevolg is, is gebaseer op
simboliese interaksionistiese uitgangspunte. Dit is 'n
verkennende Iiteratuurstudie, wat ter wetenskaplike illustrasie
van die model, aangevul is met In kwalitatiewe bydrae - in die
onderhoude wat gevoer is met eksponente van die twee
godsdiensvorme.
5.1.4.1 Agtergrond
In sy boek The Methodology of Herbert Blumer (1990: 1
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4) bespreek Kenneth Baugh, Blumer se siening van
metodologie.
Vir Blumer is self-refleksie die sentrale aksie in
wetenskaplike ondersoek wat verwys na In algemene
problematiek en nie noodwendig na In besluit tussen
kwalitatiewe of kwantitatiewe wetenskaplike metodes
nie. Wat reg deur Blumer se siening beklemtoon is, is
metodologiese holisme.
Die simboliese interaksionistiese ondersoeker beweeg
tussen verskillende werklikhede:
sy eie werklikheid;
sy sUbjek wat ondersoek word se werklikheid; en
die werklikheid wat gekonstrueer word tydens sy
wetenskaplike ondersoek.
Rock (1979) betoog dat interaksioniste se
wetenskaplike ondersoeke deurspek is met beskrywings
van die werklikheid asof hulle intiem deel was van die
werklikheid wat.hulle ondersoek het.
Hoewel die metodologiese problematiek verbonde aan die
simboliese interaksionisme reeds in Hoofstuk 2
bespreek is, word kortliksna Denzin (1978: 58 - 68)
se standpunte verwys:
Die ondersoek self is In simboliese interaksie.
Die ondersoeker se metode word bei:nvloed deur sy
interaksiestrategiee wat saamhang met sy
wereldbeeld, wat weer binne In spesifieke
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wetenskaplike raamwerk vasgevang is. Teorie as
"gedeelde simboliese betekenis" gee dus rigting
aan die metode .
Die ondersoek is aIleen sinvol voltrek as simbole
en interaksies wat betrekking het op aIle
partye, in ag geneem is. Di t gaan om
aksies/handelinge en betekenisgewing, en hoe dit
hanteer word.
Die reflektiewe eienskap van die self moet erken
word. Gedrag behoort ondersoek ~e word vanuit
die ondersoeker se "rol-aanneming" sodat
vasgestel kan word watter betekenistoedigting
plaasgevind het.
Daar is In verskil tussen alledaagse en
wetenskaplike begrippe. Die wetenskaplike
behoort eers die alledaagse konsepte te leer ken
binne die realiteit alvorens dit geYnterpreteer
word binne die wetenskaplike teorie wat as
raamwerk dd.en ,
Blumer (1969: 34 47) betoog dat sosiaal-
wetenskaplikes deel word van die sosiale
empiriese werklikheid wat hulle ondersoek. So
moet die abstraksie van die alledaagse begrip ook
onderwerp word aan spesiale ontleding en
ondersoek, net soos In wetenskaplike begrip.
Enige begrip kan weens sy eienskap van
verbalisering In algemene wetenskaplike ondersoek
moontlik maak deur middel van twee
ondersoekmetodes: verkenning en inspektering .
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* Verkenning is per definisie buigsaam waar
die ondersoeker verskillende uitgangspunte
oorweeg in sy definiering van die begrip.
Begrippe word eers breed geformuleer en
later nouer gedefinieer na gelang hy meer te
wete kom van die terrein.
* Inspekterina is In toegespitste ondersoek,
waar deur empiriese metodes die inhoudelike
kenmerke en begrippe intensief uitgepluis,
ontrafel en verfyn word deur te let op die
verbande tussen die begrippe.
Denzin (1978: 64 66) illustreer hierdie
prosesmatige aard van begripsformulering met drie
tipes konsepdefinisies, naamlik die
nominale definisie wat arbitrer van aard is
en dus nie empiries toetsbaar is nie;
operasionele definisie wat regstreeks die
begrip koppel aan bepaalde meetprosedures en
aan empiriese eenhede; en
driehoekige definisie wat verkry word deur
verskillende waarnemingsmetodes wat die
subjektiewe foute in die waarneming kan
neutraliseer en verminder.
Die ondersoeker moet die simbole en definisies
van die ondersoek verbind met die sosiale
verhoudinge en groepe wat die konsepte hanteer en
aan die ondersoeker oordra, anders kan die gevaar
ontstaan" dat die mens bloot op 'n individuele
niveau werk.
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Met die bestudering van optrede/handelinge is die
"gedragskonteks" van groot belang. Binne die
samelewing kan 'n groot verskeidenheid
gedragsituasies of kontekste voorkom wat die
interaksie kan beYnvloed en daardie faktore moet
in ag geneem word, byvoorbeeld simbole,
betekenisse wat daaraan toegedig word,
identiteite en optredes wat saamhang met die
sosiale konteks.
Die ondersoekmetode moet sowel die stabiele as
die prosesmatige aspekte van inte.raksies vasle.
Sekere metodes leen hul meer tot die ontleding
van die stabiele aspekte en ander weer tot die
prosesmatige - dit moet aanvullend tot mekaar
gebruik word (sien ook Arts, Hilhorts & Wester,
1985: 17 en 101) .
In die simboliese interaksionistiese ondersoek behoort
begrippe "gesensitiseer" te word om so 'n operasionele
definisie te verkry. Sensitisering beteken dat sowel
die unieke ei,enskappe van 'n empiriese voorbeeld as
die algemene eienskappe van' n begrip in meer as een
konteks ondersoek word. Die begrippe moet tot formele
teoriee ontwikkel word en bydra tot die universele
verklaring van menslike gedrag (in teenstelling met
statistiese uitsprake).
Die verskilpunte tussen die simholiese interaksionisme
a la Blumer, Glaser en strauss aan die een kant en die
neo-positiwistiese metodologie (insluitend Kuhn se
sieninge) andersyds, Ie nie in die uitgangspunte en
die doelstellinge van die wetenskaplike onderneming
nie, maar eerder in die ondersoekprosedures wat
voorgestaanword.
5.1.4.2
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In albei sieninge word die doel nagestreef om deur In
kennisverwerwingsproses teorieformulering te
genereer. Die verskil kom in by die ondersoekdoelwit:
*
Bly die ondersoek staan by een
interpretatiewe-beskrywende teorie van die
perspektief van die betrokke akteur in die
sosiale situasie of
.* gaan dit om In ve.rkLar-ende interaksionistiese
teorie.
Die meeste simboliese interaksionistiese ondersoeke
beweeg op die terrein van die interpretatief-
beskrywende ondersoek as die grondslag van die eerste
fase van die ondersoekproses (Arts, Hilhorst &wester,
1985: 18 - 19) •
Wetenskaplikemetode
As simboliese interaksionistiese ondersoeker is
die skrywer se eie wereldbeeld (soos ingebed in
die wetenskaplike raamwerk uat hier gebruik word)
deur die hele studie gestel in die definiering,
afbakening en omskrywing van begrippe soos
religie, kommunikasie, religieuse kommunikasie,
en so meer. Die teorie het dus rigting gegee aan
die betekenisdeling soos vervat in die vorige
hoofstukke.
Die partye betrokke in hierdie studie is die
Protestantse en New Age-gelowiges se religieuse
kommunikasiewyses, optredes en betekenisgewing.
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Die skrywer is meer gemaklik in die Protestantse
orientasie, maar het so ver as moontlik gepoog om
oop en ontvanklik die New Age-benadering te
ontleed, begryp en interpreteer.
Die reflektiewe eienskap van die self het
logieserwys deur rolaanneming van die ondersoeker
ten opsigte van die Protestantse en die New Age-
benaderinge In rol gespeel.
Die alledaagse begrippe is eers ondersoek in die
"alledaagse" realiteit of werklikheid en daarna
omskryf binne die teoretiese raamwerk waarbinne
dit gebruik sou word vir hierdie studie.
Die doelwit was verkenning, daarom is die
begrippe nie afgebaken deur inspektering nie.
Daardie begrippe wat die interne werkinge,
prosesse, gevoelens, houdings en belewenisse
omskryf wat In rol speel in die verhouding tussen
individu en God/ In godheid, is deur middel van
nominale, definisies binne die simboliese
interaksieteorie omskryf. Die operasionele
definisies en die driehoekdefinisies ontbreek dus
in hierdie studie (dit word as moontlike verdere
empiriese navorsing in Hoofstuk 6 voorgestel) .
Die simbole en definisies, soos dit voorkom in
hierdie ondersoek, is in verband gebring met die
sosiale verhoudinge en groepe wat In rol speel in
die individu se religieuse kommunikasie in die
religieuse kommunikasiemodel.
Spesifieke
religieuse
gedefinieer
religieuse
samelewing.
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klem is gele op die konteks waarbinne
kommunikasie voorkom en dit is
ten opsigte van die individu se
selfbeeld, godsbeeld en religieuse
Die prosesmatige en stabiele aard van die
interaksies is, waar moontlik, uitgelig en
omskryf in die religieuse kommunikasiemodel. Die
dinamika van die interaksie soos dit in die
vertikale verhouding voorkom, is beklemtoon. In
In verdere empiriese ondersoek behoort die
prosesmatige en veral stabiele aspekte van die
religieuse simboliese kommunikasie-interaksies in
meer besonderhede ontleed te word.
In hierdie ondersoek word kennis tngewin om In
interpretatief-beskrywende model daar te stel as
vertrekpunt vir verdere religieuse kommunikasiestudies
binne die bree simboliese interaksionistiese
benadering.
Die literatuurstudie is nie in afsondering gedoen nie,
maar in In interaktiewe proses, met die werklikheid wat
ondersoek is. Hoewel geen empiriese navorsing gedoen
is nie, kan die voorgestelde model weI gebruik word as
vertrekpunt in toekomstige empiriese werk.
Twintig onderhoude is gevoer met eksponente van die
twee godsdiensvorme (New Age en Protestantisme).
Hoewel In gespreksraamwerk gevolg is by al die
onderhoude was dit nie In streng gestruktureerde
onderhoud nie. (s i.en Bylaag 1 vir steekproef en
gespreksraamwerk en Bylaag 2 vir die opsommings van
die onderhoude.)
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Behalwe die onderhoude wat die ondersoeker in voeling
gebring het met die New Age- en Protestantse
werklikheid, is verskeie New Age-funksies (soos Soefi-
en Sant Mat-dienste, Lazaris-video's, lesings en
seminare oor die esoteriese, meditasie en New
Age-gebruike bygewoon).
Die onderhoude is aanvullend tot die literatuurstudie
en die realiteit wat ondersoek is, nie om die
.spesifieke kommunikasiesoort of -proses, soos dit
binne die godsdiensvorm voorkom, empiries te ontleed
nie; dit verg 'n afsonderlike navorsingsaksie.
Die onderhoude het weI die geleentheid gebied om die
model te vorm en te skaaf. Die onderhoude is gedoen
as wetenskaplike illustrasie van die voorgestelde
model.
Die studie het hom nie daartoe geleen om spesifieke
aspekte in fyn besonderhede, byvoorbeeld spesif ieke
simbole, religieuse taalgebruik, gedragsuitinge,
kommunikasietegnieke, media- of religieuse
kommunikasiebehoeftes nie, te bestudeer nie.
Spesifieke religieuse dimensies is ook nie ondersoek
nie, soos byvoorbeeld onderskei deur Jordaan en
Jordaan (1989: 834 - 835). In hierdie studie word net
verwys na die belewenisdimensie. Die ander dimensies
is byvoorbeeld die dogmatiese, mitiese en etiese.
Die prosesmatige aard van religieuse kommunikasie is
binne 'n simboliese raamwerk beklemtoon. Die
konteksplasing van hierdie interaksieproses binne die
groter geheel is uitgelig, naamlik die verskillende
realiteite wat 'n rol speel tydens religieuse
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kommunikasie (uiterlike, privaat en religieuse
realiteite), asook die mens se horisontale en
vertikale verhoudings waar die vertikale verhouding of
immanent of transendent kan wees.
Die realisering van die ontologiese behoefte deur
religieuse kommunikasie (binne die vier dimensies)
word in die religieuse kommunikasiemodel gei:llustreer.
5.1.5 Model
Soos algemeen bekend, is 'n model 'n beskrywing van iets anders
'n obj ek, gebeurtenis, proses of verhouding. Dit is nie 'n
verduideliking hoekom iets bestaan of hoekom dit op In
spesifieke manier werk· nie, maar In beskrywing van wat iets is
of hoe dit werk.
Volgens McQuail en Windahl (1981: 2) het 'n model ten doel om
bewustelik 'n vereenvoudigde omskrywing (in graf iese vorm)
van In stuk realiteit te bied;
elemente wat verduidelikmoet word te,organiseer;
In heuristiese funksie te vervul deur In proses of sisteem
te beskryf; en
uitkomste te kan voorspel.
BUdd, Thorp en Donohew (1971: 7 - 11) lig verder die volgende
voordele van modelle uit, naamlik
* dat dit die mens toelaat om spesifieke dele van komplekse
stukke realiteit te isoleer en die interverhoudinge tussen
daardie dele te ondersoek; en
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* die probleem van abstrahering in die ope bring en meer
komplekse sake konkretiseer.
Modelle is egter ook beperk aangesien hulle staties is, slegs
gedeeltelik kan toelig en nooit alles ten volle kan verduidelik
nie. Hulle is veralgemenings en kan dus nie op spesifieke
kontekste toegepas word nie (Wood, 1982: 21 - 23, Severin &
Tankard, 1979: 29).
5.1.5.1 Simboliese interaksionistiese model
In simboliese interaksionistiese kommunikasiemodel
dinamiese,
persoonlike
(sien grafiese voorstelling) =i~s~__'~n~~~~~~~
sistemiese proses waarin kommunikators
betekenisse deur simboliese interaksie konstrueer
(Wood, 1982: 28).
SIMBOLIESE INTERAKSIEMODEL
KOMMUNIKATOR A. SEPERSOONUKESIST£EM
KOMMUNIKATOR B SEPERSOONUKESIST£EM
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Dinamiek word regdeur die model beklemtoon as die
sleutelkwaliteit van kommunikasie. Kommunikasie
bestaan uit simboliese interaksies wat die
kommunikators verbind. Die interaksies kan of een na
die ander wees, of gelyktydig aangesien die rigting
van die kommunikasie nie gespesifiseer is nie.
In Temporale dimensie is in die model gevoeg as
kenmerkend van die proses. 'n Gegewe interaksie
'ontwikkel uit vorige interaksies en word beYnvloed
deur die verlede sowel as teenswoordige
omstandighede. Namate kommunikasie mettertyd
plaasvind (Tl, T2, T3 •. ) word die wereld wat gedeel
word tussen die kommunikators al hoe groter. Soos
mense kommunikeer, leer hulle oor mekaar se waardes,
belangstellings, hoe om boodskappe te interpreteer,
individue se buie, en so meer. Mense gebruik ook
mettertyd simbole om gedeelde algemene betekenisse,
idees, persepsies, verwagtings en rituele aan te dui.
Hoe groter die gedeelde wereld, hoe groter die
moontlikheid dat kommunikasie begryp en waardevol sal
wees vir kommunikators (Wood, 1982: 28 - 29) .
Die model weerspieel die sistemiese aard van
kommunikasie, waar verskeie sisteme voorgestel word.
Albei kommunikators bestaan binne 'n gedeelde sosiale
wereld wat bestaan uit verskeie sosiale sisteme
(politiek, professioneel, en so meer).
Elke kommunikator is net deel van sekere sisteme. Die
sisteme is voorgestel met stippellyne om die
beYnvloeding wat plaasvind binne elke oop sisteem te
illustreer. Slegs daardie sisteme waarvan die
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konununikator deel is, beYnvloed sy fenomenologiese
wereld. Die stippellyn verteenwoordig ook die
interafhanklikheid van sisteme.
Die konununikator is begrens deur sy eie
fenomenologiese wereld wat bestaan uit alles waaruit
die individu bestaan, soos ervaringe in die verlede,
selfkonsep, doelwitte, gevoelens, denke, vaardighede,
waardes, ensovoorts. Die fenomenologiese wereld word
'bykomend beYnvloed deur verbygaande faktore soos
kortstondige buie (dus, statiese/stabiele sowel as
prosesmatige veranderlikes speel In rol in die
individu se fenomenologiese werklikheid wat die
dinamiek verskaf in die simboliese realiteit wat hy
konstrueer) .
Elke konununikator interpreteer die werklikheid deur sy
eie fenomenologiese werklikheid en nie deur In ander
sin nie. Die model beklemtoon die persoonlike
konstruering van betekenis deur elke konununikator voor
te stel binne sy eie individuele fenomenologiese
wereld.
Die model illustreer ook kommunikasiebeperkinge
aangedui deur die reeks lyne wat potensieel
teenwoordig is deur die hele konununikasieproses. Dit
herinner aan die verskeie wyses waarop konununikasie
beYnvloed word deur faktore wat buite die beheer van
die individu is, sistemiese beperkinge sowel as binne
die individu (eie buie).
Die tekortkominge van die model is dieselfde as vir
alle modelle: dit is staties, gedeeltelik en
veralgemenend (Wood, 1982: 29 - 30).
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5.2 Religieuse kommunikasiemodel
Die religieuse kommunikasiemodel bestaan uit drie dele (sien
volgende paar bladsye):
* Die eerste deel van die model toon die bree realiteite wat
die intersubjektiewe konteks vir religieuse kommunikasie
moontlik maak.
* Die tweede deel van die model toon die kommunikasieproses
soos dit plaasvind binne die religieuse realiteit (versprei
oor twee bladsye).
* Die derde deel dui op die twee-dimensionaliteit van
religieuse kommunikasie as In unieke kommunikasiesoort of
kommunikasievlak.
5.2.1 Agtergrond
Weens die grondliggende ooreenkomste binne altwee godsdiensvorme
se religieuse kommunikasie, kan In algemene religieuse
kommunikasiemodel ontwikkel word. Die ooreenkomste dui op die
twee godsdiensvorme se religieuse kommunikasiestruktuur en
prosesveranderlikes (sien religieuse kommunikasiemodel) •
RELIGIEUSE
KOMMUNIKASIEMODEL • RELIGIEUSEREALlTEIT:SIMBOLIES GEDEELDE
REALITEIT TUSSEN MENS
EN GOD WAT KAN
VERGROOT OF VERKLEIN
-. RIGTING VAN
. KOMMUNIKASIE:
TRANSENDENT NA BUITE
IMMANENT NA BINNE
~ UlTERLIKE REALlTEIT:
SIMBOLIES GEDEELDE
REALITEIT TUSSEN MENS
EN MENS WAT KAN
VERGROOT OF VERKLEIN
PRIVATE REALlTEIT:
WAARBINNE INDIVIDU
SE INTRAPERSOONLlKE
KOMMUNIKASIE PLAASVIND
~ OOP SISTEME
WAT DEUR DIE DINAMIESE·
EN PROSESMATIGE AARD
VANSIMBOLIESE
INTERAKSIE GESKEP EN .
GEHANDHAAF WORD DEUR
BETEKENISKONSTRUERING
~ RELIGIEUSE
~ KOMMUNlKASIE
-INTRA-
- INTER-
- GEESTELIK / INTUiTIEF
RELIGIEUSE REALITEIT
GODSBFELD
, A
VERTIKALE VERHOUDING ·1I
, A
RELIGIEUSE KOMMUNIKASIEKONTEKS
·1 OORTUIGING / ERVARING I
I
, A
RELIGIEUSE KOMMUNIKASIEPROSES
, A , A
GEMEDIEERD DIREK·
Byeenkomste Religieuse
Feeste ervaringe
Seminare
Heilige Geskrifte Die Natuur
(Tradisionele religiee,
mites,magie.)
Astrologie "Channeling"
Magiese Rituele
Massamedia Okkulte
(lV, radio, boeke, video's) Kennisbronne
! f
GEMEDIEERD DIREK
Religieuse Religieuse
Instellinge Ervaringe
Die Bybel Die Natuur
Betekenisvolle Christelike
Gebeurtenisse Meditasie
(Bestemming)
Christelike Massa-
media (IV, radio, boeke)
! f
IMMANENTE BOODSKAP TRANSENDENTE BOODSKAP
Selfrealisering (selfverlossing) Verlossingsboodskap
deur die afbreek van onkunde deur Christus as soenoffer
mitiese, magiese en okkuIte kennis) word sonde uit die weg -
word die goddelike Self geruim om gebrokenheid
oritwikkel en gerealiseer. tussen mens en God te herstel.
I I
..
I INTUITIEFGEESfEUK
IJA_-l Rii"l_ --II
1"- 17N=--'~ .. PERSOONUK
~
~
I
..-
•• t-.e __ ..... __
~~-
I PERSOONU
......
EKSPRESSIETERUGVOERING
TRANSENDENTE
TERUGVOERING
GEBED
GERIGTHEIDSTERUGVOERING
SENSITIWITEITSTERUGVOERING
, A
IMMANENTE
TERUGVOERING
MEDITASIE
fpOTENSIELE BEPERKINGE (STABIELEEN PROSESMAnGE ASPEKTE)
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RELIGIEUSE KOMMUNIKASIE AS
TWEE-DIMENSIONELE KOMMUNIKASIEMODEL
HORISONTAAL -
INTERPERSOONLIK
Die verskille wat voorgekom het tussen die New Age en
Protestantisme is gelee in hul godsbeelde, kommunikasieintensie
en kommunikasierigting, wat dui op hul eie unieke realisering
van hul ontologiese behoefte. Die inhoud, boodskap,
interpretasie en betekenisdeling en betekenisgewing verskil dus
tussen die New Age en Protestantisme, soos uitgebeeld in die
onderstaande twee voorstellings.
PROTESTANTSE(TRANSENDENTE) GODSBEELD
c Vanuit die Christen se perspektief isGod die omvattende sisteem
waarbinne aIles funksioneer. Die
mens is egter altyd geskei van God
se werklikheid en kommunikeer na
buite homself as hy in interaksie
tree met God.
Die mens en God kommunikeer deur
verskillende mediums met mekaar,
maar altyd in 'n liniere vertikale
rigting binne 'n afstandsverhouding
tussen Skepper en skepsel. Dit kan
temporaal en a-temporaal wees.
NB: Hoewel God immanent en
transendent is. beklemtoon die
Christen die transendensie van God.
NEW AGE (IMMANEN·TE) GODSBEELD
Vanuit die New Age se
perspektief is God die omvattende
sis teem waarbinne aIles bestaan.
Die mens is nie van G·od g esk e i
nfe , weens die alheidsbeginsel.
Die New Age kommunileeer
deur versleillende mediums met
die immanente godheid in
'n multi-dimensionele. sirkelvormige
rigting. Die kommunileasie lean
a-temporaal of temporaal wees.
NB: Hoewel God immanent en
transendent is. belelemtoon die
New Age die immanensie van God.
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Kennis is nie net direkte ervaringe van dit wat werklikheid is
nie, maar kennis word verkry deur mediasie (die simboliese
interaksieproses wat skeppend is). Die verhouding tussen obj ek
en subjek bied die moontlikheid daarvan om bewussyn, begrip,
persepsie, die rede, gees en selfbewussyn te ondersoek as die
lokus waar kennis ontstaan (Flay, 1991: 262) (eie aanhaling
tussen hakies) .
Hoewel religieuse kommunikasie nie soos In natuurwetenskaplike
konstruk ontleed kan word nie, kan religieuse kommunikasie as
proses ten opsigte van sy dinamiese interafhanklikheid tussen
die verskillende veranderlikes ontleed word op kognitiewe,
affektiewe, konatiewe en intuitiewe vlak.
Behalwe die veranderlikes eie aan die kommunikasieproses, soos
sender/ontvanger, boodskap, medium en terugvoering, speel die
individu se verwagting van die interaksie In rol, te wete sy
beeld wat hy het van die kommunikator (persepsie van
kommunikator se identiteit en wese) en intensie in die
kommunikasie-aksie.
In die religieuse kommunikasieproses is dit gelee in die mens se
religieuse selfbeeld en die godsbeeld wat hy aanhanq , Dit
bepaal sy religieuse orientasie (transendent/immanent) en sy
intra-, inter- en religieuse kommunikasiegedrag.
Om waarlik tot In begrip te kom van die ontmoeting tussen mens
en God is dit belangrik om te begryp wat in die totale
religieuse konteks gebeur. Nie aIleen moet die mens se
persoonlike ervaring, of net die Westerse kultuur in ag geneem
word nie, maar die totale ervaring van die menslike ras in die
verlede en die hede; nie aIleen die ervaring van die
wetenskaplike nie, maar ook van die digter en die mistici; nie
aIleen die ervaringvan die wereld daarbuite nie, maar ook van
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die. wereld hier binne, die innerlike sowel as die uiterlike
ervaring van aIle menslike wesens (Happold, 1990: 27).
5.2.2. Religieuse realiteit
Die realiteit van die daaglikse bestaan word as vanselfsprekend
en gegewe aanvaar. Dit hoef nie elke dag geverifieer te word
nie weens die intersubjektiewe aard van die sosiale proses.
Buiten die alledaagse realiteit is daar ook ander realiteite wat
geskep word deur die kontekstuele betekenisse en ervaringswyses
van die individu. Die alledaagse realiteit bly egter die
oorheersende of grootste realiteit, wat die verwysingsraamwerk
is waarteen die individu sy ekskursies na ander realiteite (soos
drome of teoretiese denke) toets (Berger & Luckmann, 1967: 37 -
39) .
Die transendering na en van realiteite kan vergelyk word met
wanneer na •n toneelstuk gekyk word. As die gordyn oplig,
verplaas die individu hom in die realiteit van die toneelstuk en
as die gordyn sak, is die individu terug in die. kern-
("paramount") realiteit van die alledaagse lewe, ongeag van hoe
boeiend of realisties die toneelrealiteitwas.
"Aesthetic and religious experience is rich in producing
transitions of this 'kind, inasmuch as art and religion are
endemic producers of finite provinces of meaning" (Berger &
Luckmann, 1967: 39).
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Hierdie ander realiteite word gekenmerk deur die mens se
wegdraai van die alledaagse realiteit. Taal verseker egter dat
die mensaltyd terugkeer na die alledaagse realiteit. Die
objektivering van ervaringe, belewinge of gebeurtenisse in 'n
ander realiteit word in verband gebring met die alledaagse
realiteit om so betekenis te verkry sodra dit in taal uitgedruk
en gekonseptualiseer word (Berger & Luckmann, 1967: 39 - 40).
Die verbintenis tussen die verskillende realiteite word
"bewerkstellig deur 'n simboliese taalsisteem waardeur die
transendensiekan plaasvind.
Volgens stewart (1980: 203) word simboliese taal gebruik om twee
vlakke of realiteite met betrekking tot God te omskryf: die
transendente dimensie (God as buite die fisiese realiteit) en
die immanente dimensie waar verwys word na die ervaring van God
binne die wereld.
Religie, filosofie, kuns en wetenskap is histories die
belangrikste simboolsisteme wat deur simboliese konstrukte die
realiteite ineenvleg. Hierdie realiteite vorm weer deel van die
alledaagse realiteit deurdat taal die simbole terugbring uit die
ander realiteite en hulle as objektiewe elemente in die
alledaagse lewe kom stel (Berger &Luckmann~' 1967: 55).
Internalisering van die "alternatiewe" realiteite verg
verskillende grade van intensiteit wat soms intrinsieke en
eksentrieke faktore behels, vera1 waar religie ter sprake is
(Berger & Luckmann," 1967: 164 - 165).
Institusionalisering (die vaslegging van roetines in die
alledaagse realiteit) en deurlopende interaksie met andere
bevestig die alledaagse realiteit (Berger &Luckmann, 1967:
169).
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Die individu ondergaandaagliks transformasie in sy gewone
realiteit. Die mees radikale transformasie is wanneer die
individu In nuwe mens word, byvoorbeeld deur wedergeboorte. Dit
verg In proses van hersosialisering met ideale sosiale en
konseptuele omstandighede waar identifisering In groot rol
speel. "Betekenisvolle ander" tree dan as gidse in die nuwe
realiteit Ope
Die "nuwe groep" (soos In religieuse gemeenskap) is baie
belangrik om die ommeswaai se geIoofwaardigheid te behou. In In
mate kan die massamedia ook In rol hier vertolk as die nuwe
realiteit universeel of behorende tot In sekere groep. is
(byvoorbeeld die New Age) .
Die Iegimiteit van die nuwe realiteit verg dat die ou realiteit
afgebreek, sy konseptuele masjinerie uitmekaargehaal en
geherinterpreteer word deur die proses vanmediasie (Berger &
Luckmann, 1967: 179).
Volgens Berger en Luckmann (1967: 133 & 134) is realiteit altyd
sosiaal gedefinieer, met dievoorbehoud dat die
realiteitsdefinisies vasgemessel is in konkrete individue en
groepe. As In individu konsepte teekom wat verskil van sy
realiteitword dit geherinterpreteer en vertanl voordat dit
geYnkorporeerword in sy realiteit (Berger & Luckmann, 1967: 133
- 134).
Binne die simboliese interaksionisme is die konteks of situasie
baie belangrik. Dit vorm die grondslag of basis vir die
individu ten opsigte van selektering, orde, interpretasies wat
deur eksterne omstandighede patrone vorm wat betekenisvol is vir
die individu en sy eie gedrag dan rig. Dit is deel van die skep
van In religieuse realiteit (Wood, 1982: 39).
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Vir die meeste mense beteken die term realiteit drie aspekte:
die buite- of "werklike" wereld, die innerlike privaat wereld en
die gedeelde simboliese wereld van oortuiginge, ervaringe en
betekenisse wat geskep en gehandhaaf word deur kommunikasie.
Dle werklike realiteit (die buitewereld) word dikwels ervaar
deur andere se sieninge daarvan, Sosiale realiteit word dus
gekonstrueer deurdie gedeelde simboolsisteem (taal, musiek,
kuns, wiskunde). Slegs dit wat gekommunikeer word, kan geldig
'verklaar word daarom word hallusinerende ervaringe soms as
onwerklik beskryf.
Die mens respondeer dus nie net op wat daar buite of hier binne
is nie, maar is aktief besig om te skep en te defnieer aan sy
verskillende realiteite' (Faules & Alexander, 1978: 92 - 93)".
Die God/ 'n godheidsmisterie is intuitief en affektief
interpreteerbaar in die simboliese vorme soortgelyk aan die
estetiese. Die mens is nie religieus in sy historisiteit nie,
maar in sy onmiddellikheid soos dit voorkom in die innerlike en
uiterlike werklikheid (Vergote, 1967: 55).
Die religieuse kommuhikasiemodel is gelokaliseer in die individu
se religieuse realiteit, wat gekonstrueer word binne die
raamwerk van sy "alledaagse" of uiterlike werklikheid, sy
innerlike privaat werklikheid en sy gedeelde, simbolies
gekonstrueerde werklikheid tussen mens en God/ 'n godheid.
Die religieuse werklikheid word gekonstrueer deur die mens se
vermoe om vertikale en horisontale verhoudings te kweek deur
kommunikasie.
5.2.3 vertikale verhouding
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Soos vroeer bespreek, is dit die mens se godsbeeld wat sy
religieuse orientasie rig ,wat sy vertikale verhouding en
uiteindelik sy religieuse kommunikasie bepaal.
Daar word eerstens na die transendente, vertikale houding gekyk
voor die immanente bespreek word.
5.2.3.1 Transendente, vertikale verhouding
Die transendente, vertikale verhouding (binne die
Protestantse orientasie) veronderstel 'n persoonlike
dialoog tussenGod en mens, waar die mens sy eie
menswees deur 'n simbolesisteem kan transendeer, maar
nogtans volkome mens bly in sy aanbidding van God
(stewart, 1980: 209).
Deur verstaanbare, woordelikse kommunikasie poog die
Christen om God se wil te leer ken en gehoorsaam en so
In diep en ware verhouding met God te vestig (Cronj e
en Van Wyk, 1982: 19 - 20; Uenuma, 1990: 202) .;
Hoewel God en mens nooiteen word nie, behoort die
ontologiese verskille tussen God en mens nie die mens
se religieuse gevoelens, bewussyn en ervaringe minder
belangrik temaak nie.
Die mens staan as volle menslike wese (met al sy
dimensies - kognitief, affektief, kontatief en
intuitief) voor God in sy kommunikasiehandeling met
Hom, as een individu teenoor In ander Persoon (Uenuma,
1990: 204).
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Kommunikasie met God geskied deur die krag van die
Heilige Gees. Die mens word "geleer" hoe om met God te
kommunikeer deur die kommunikasiekwaliteite wat aan God
toegedig word. Die kommunikasiebreuk tussen mens en
God word uit die weg geruim deur die soenoffer van
Christus.
In essensie meen die Protestantse respondente datdie
persoonlike en intieme betekenis van die Lewe soos
geskenk deur God aan die Christen beslag kry in die
vertikale verhouding tussen mens en God. Spesifiek die
daaglikse situasies, waar die begrip deurle~fdheiddie
ontmoeting met God omskryf.
Die Christen se vertikale transendente vezhoudi.nq
verskil van die van die New Age in die sin dat die
Christen getransformeer word in sy kommuni.kasLe met
God; elke interaksie (op aIle denkbare vlakke van
bewussyne en realiteite) vorm en rig die individu in sy
religieuse persoon. Daarteenoor word die New
Age-persoon "empower" deur sy religieuse kommunikasie.
Chandler (1989: 301) noem pertinent dat
"selfempowerment" nie dieselfde as persoon.Hke
transformasie is nie. In Onpersoonlike krag kan nie
mense verander nie, aIleen In verhouding waar liefde,
etiek en houdings In rol speel tussen mens en die
intens persoonlike transendente God, kan die mens
transformeer (sien ook Groothuis, 1986: 167 waar hy In
vergelyking tref tussen die sekulere, New Age- en
Christelike wereldbeskouing).
Die New Age-persoon se liefdesverhouding vind uiting in
sy horisontale verhoudings, waar In algemene sin van
goedheid, etiek, trou en liefde dan geld.
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DUs, hoewel God se aard en wese in menslike terme
omskryf word om so In persoonlike verhouding met Hom te
konseptualiseer, is sy Godheid steeds empiries
onbegrypbaar, wat die vertikale verhouding buite die
menslike realiteit plaas in die bonatuurlike, waar die
wetenskap dit slegs deur analogie en inferensie kan
omskryf.
Soos omskryf deur In Protestantse respondent is die
transendente religieuse kommunikasieverhouding In tipe
osmose waar die mens deur In membraan (die gordyn van
die transendente realiteit - bo en buite die. f isiese
realiteit) kommunikeer met God en sy konkrete ingryping
in die werklikheid interpreteer op 'n nabye, uiters
persoonlike vlak.
Tradisioneel is transendente religieuse kommunikasie op
In rasionele (byna meganistiese) wyse voorgestel. Uit
die onderhoude met die Protestantse respondente is daar
In wegbeweeg van die siening van die mens/
God-verhouding binne die Protestantisme na In groter
erkenning van God, se nabyheid (immanensie), wat God nie
net as In Erititeit buite die werklikheid ervaar nie,
maar ook as onmiddellik, aktueel en naby.
Die kommunikasierigting bly egter transendent, na buite
die mens gerig.
Daar is potensiele beperkinge in die transendente
kommunikasieverhouding aangesien God die "Ganz Andere"
is. Hoewel die mens die Bybel as norm het, moet die
Christen leer hoe om te "soek" na God se terugvoering
en so God se "intensie" (wil) te bepaal deur middel van
nie-kognitiewe, 'maar intuYtiewe simbolesisteme soos die
Christen se gewete, affeksie en "wete" waarna om te kyk
en wat om te glo as boodskappe geYnterpreteer word.
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AIle interpretasies deur dominees, boeke of ander
bronne word nie noodwendig blindelings aanvaar nie.
Dit impliseer dat die kommunikasieverhouding eerder een
van dinamiese interaktiwiteit as 'n stimilus-respons
is. Die mens is hier deel van die kommunikasie-aksie
deurdat hyaktief konseptualiseer, interpreteer,
betekenis toedig en sy religieuse realiteit konstrueer.
5.2.3.2 Immanente vertikale verhouding
Die New Age hang 'n transendentlose immanensie aan ,
Hendrik Kraemer in sy The Christian Message in a
Non-Christian World (1947: 166-167) skryf soos voig oor
immanensie: "In this highest moment of serene ecstasy
man, properly speaking, does not find God, but the
reality of the mystery of his own being asserts itself
supremely. The inevitable consequence of the innate
naturalistic monism in Hinduism is that God or the
divine never really exists. At the end the only thing
that appears to exist really in this whole mirage of
existence is human consciousness moving in sovereign
solitude over the void abyss of void existance."
Die relasionele verhouding met die Hoer Self of
onpersoonlike godheid binne die mens is nie 'n
verhouding in dieselfde sin as die transendente
verhouding nie. Die normaIe vehoudingsveranderlikes
soos skuldgevoelens, jaloesie, toewyding, liefde,
begrip, en so meer, speel nie hier 'n rol nie.
Soos C.S.Lewis (1990: 97) dit stel, die panteYs se God
doen niks nie en 'vereis niks nie. Hy is daar as die
mens behoefte aan Hom het, . soos 'n boek op 'n boekrak,
maar Hy sal nie ingryp in die mens se doen en late nie.
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uit die onderhoude met die New Age respondente blyk dit
dat die godheid 'n Bron is waarop "ingesleutel" word
wanneer energie, wysheid of vreedsaamheid verlang
word.
Waar 'n religieuse kommunikasieverhouding met 'n
meester/ghoeroe of met spesifieke geestelike wesens
(wat as persoonlikhede optree) aangeknoop is, is daar
'n meer persoonlike verhouding, maar met die verskil
dat die ghoeroe of meester gedien word in die konteks
van karma eerder as die van die sondeval. Dit bring
mee dat die wese van die verhouding verskil •.
Daar is geen ontologiese verskil tussen mens en God in
die immanente verhouding nie en die New Age-gelow1ges
reik na God en vind Hom binne hulself en in ander
mense. Volgens Chandler (1989: 299) reik ware
transendensie egter buite die skepping na gemeenskap en
nie eenheid met die ongeskape en lewendige God noe.
Die New Age-individu "transendeer" ook van sy
alledaagse realiteit na sy religieuse realiteit. Dit
is In bewussynsaksie wat nie verhoudinggebonde binne 'n
persoonlike transendente God/mens-verhouding is nie.
Die verhoudingsaspek word gekonkretiseer in die
individu se verhouding met homself (sy eie self), sy
medemens en alles in die heelal.
In bree is die New Age respondente dit eens dat dit
eerder 'n bewustelike bewussynsaksie is waar die mens
in aanraking kom met sy geestesdimensie om so sy ware
godsidentiteit te herontdek en d'ie vermoe ontwikkel en
verfyn om die fisiese, verstandelike en sosiale
beperkinge in sy' menswees te transendeer.
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Die immanente vertikale verhouding is gebaseer op 'n
"in lyn bring" van die gees, liggaam en bewussyn wat
aIle ongemaklike toestande sal transendeer en so
harmonie sal bewerkstellig wat nodig is vir die mens se
innerlike vrede (Serinus, 1987: xxi).
Hier is ook •n interaktiewe proses wat getuig van
dinamika binne 'n diffuse proses waar die mens nie
noodwendig rasioneel onderskei tussen verskillende
kommunikasietegnieke of ander kommunikasieveranderlikes
nie. Die een groot kommunikasiehandeling is die "in
lyn bring"-aksie soos hierbo omskryf.
Daar is ook potensiele kommunikasiebeperkinge in
hierdie kommunikasieverhouding. Die New Age-individu
het nie onmiddellike of vrye toegang tot die
godheidjRealiteit nie, dit moet verkry word deur
inisiasie, inwyding, tegnieke of 'n leerskool wat
voltooi moet word.
Daarom is die kommunikasieverhouding dikwels
frustrerend en benodig die individu •n menslike
ghoeroe, leermeester of onderwyser wat hom moet lei in
hierdie leerproses. So word okkulte kennis, drome,
gesigte, mistieke ervaringe en ander religieuse
kommunikasie-ervaringe gedeel met die leermeester en
gesamentlike betekenis gekonstrueer wat die individu se
vertikale verhouding beinvloed.
Die immanente vertikale verhouding is gebaseer op die
New Age-godheidjmens-relasie waar die immanente aard
van God en die mens as "self-wese" beklemtoon word.
Die verhouding is na binne gerig en gebaseer op die
strewena eenwees (met watter godheid ook al
5.2.4
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geidentifiseer of gevisualiseer word) om so die mens se
absolute potensiaal te realiseer.
Kommunikasie-elemente
Religieuse kommunikasie word beskou as volwaardige kommunikasie
omdat al die elementere kommunikasie-elemente teenwoordig is in
die religieuse kommunikasieproses. Vervolgens. word hul bespreek
soos die kommunikasie-elemente voorkom in die transendente en
immanente religieuse kommunikasie.
5.2.4.1 Transendente godsbeeld (sender)
Die persoon van God word gesimboliseer en sy kenmerke
en eienskappe is afgelei van dit wat die mens in
homself ervaar, soos liefde en genade . God se krag,
alomteenwoordigheid en almagtigheid word nie letterlik
aan God toegedig nie, maar word simbolies
geinterpreteer anders lei dit tot absurditeite.
So word die mens se kommunikasievermoens en
kommunikasiewyses geprojekteer op God. Die Christen
kommunikeer deur in "gesprek" te tree met God. Die
kommunikasieveranderlikes in die dialoogsituasie met
God strek wyd binne die gebedskonteks, interpersoonlike
konteks, prediking, omgang met die Skrif, natuur en
alledaagse gebeurtenisse.
'n Temporale en a-temporale dimensie kan voorkom by
religieuse kommunikasie. Dikwels sien die Christen God
se inspraak in sy lewe in retrospek en herken die
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kommunikasie-aksie (terugvoering) eers na 'n tydperk.
Soms is daar 'n onmiddellike gewaarwording of wete
(byna soos in 'n interpersoonlike situasie). In die
mens-God- "tweegesprek" is daar nie vaste of universele
"reels" nie (dit behoort verder ondersoek te word) .
Die eerste kommunikasie-inisiatief Ie by God; Hy is die
oorspronklike Sender wat die eerste stap geneem het en
Hom bemoei het met die mens. Die roeringe in die mens
se geestesdimensie (soosveroorsaak deur die Heilige
Gees) om hom na God te wend, is in reaksie op God se
eerste inspraak. So word Hy die oorspronkli){e Sender in
die eerste kommunikasie-aksie (verwys terug na De Klerk
(1972) se bespreking).
Die kommunikasiehandeling is nie eenmalig nie. God se
eerste ingrypingword gevolg deur ander
kommunikasie-aksies waar God as Sender en ontvanger
optree in 'n tipiese dialoogsituasie.
God as herhalende transendente Sender word
gekonseptualiseer deur die Christen se rasionele aard
(geloof), sy emosies, gedrag en sy intuYtiewe
aanvoeling wat die intensiteit en "aard van sy
kommunikasieverhouding met God bepaal.
Die Christen poog om vas te stel wie en wat God is, hoe
God met hom kommunikeer en wat God vir hom se deur die
proses van bekering en die werking van die Heilige
Gees. Dit geskied deur die skep en bou van sy
vertikale verhouding deur religieuse kommunikasie.
Die Heilige Gees "dwing" die mens tot kommunikasie en
"leer" die mens "hoe om met God binne 'n kind/Vader,
Redder, Heerser, Koning verhouding te kommunikeer.
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Christene se Godsbeeld sal onderling verskil,
afhangende hoe elk se selfbeeld die visualisering van
God in sy bewussyn beYnvloed en hoe hy in sy opvoeding
en sosialisering God "geskep" het afhangend van in
watter godsdienstige stroming hy beweeg of beweeg het.
In essensie meen die Protestantse respondente dat God
as transendente Sender In persoonlike God
(Kommunikator) is wat - hoewel misterius, onkenbaar en
onbegrypbaar - toeganklik is deur sy Seun en die
Heilige Gees.
5.2.4.2 Immanente godsbeeld (sender/ontvanger)
Teilhard de Chardin se sieninge met betrekking tot In
lewens- enwereldbeskouing word deur baie teoloe as
naYef en onlogies beskou. In al die New Age onderhoude
is sy sieninge hoog aangeskryf en sy beskouing van "God
is all and in all" gebruik as omskrywing van die New
Age- godsbegrip (Cairns, 1973: 260).
Die onpersoonlike godsbeskouing, waar God In
allesdeursurende beginsel word, beteken dat die mens
vergoddelik word as wesenlik een met God. Die
verlossing is dan ook daarin gelee dat die mens hom
verwesenlik en met hierdie verwesenliking die eenheid
van God beleef. Daar is geen sonde wat versoen moet
word nie, dus ook geen offer nodig om daarvoor te
betaal nie (Du Preez, 1991: 150).
In die New Age-beweging (soos ook in die antwoorde van
New Age respondente gevind) word die Christene se God
as In kru, primitiewe en embarraserende God beskou.
Dit is In God wat keusesuitoefen (een persoon bo In
ander uitverkies), eise stel, bestraf en die mens
inhibeer.
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Daarteenoor huldig die New Age respondente 'n siening
van 'n Gees/Krag wat welwillend, wys en vol liefde is.
Die New Age-godheid is terselfdertyd sender en
ontvanger. Die mens kommunikeer na gelang van sy
kommunikasiebehoeftes vir selfontwikkeling en as deel
van sy geestelike· pad wat hy wandel - nie binne 'n
persoonlike verhoudingskonteks nie, maar binne 'n deel
wees van die totale kommunikasieproses van alles.
Die immanente godheid is in alles, ervaar alles,
ontvang alles en stuur alles.
Die New Age-godheid is nie gelokaliseer op een plek
(soos in die hemel) of binne een tipe wese (persoonlike
God) nLe j tog ervaar die New Ager ook affektiewe
belewinge in sy religieuse kommunikasie (met ander
woorde die element van liefwees vir en liefgehe word
deur iets of Lemand) , Dit ontbreek nie in die
immanente verhouding nie aangesien dit gekonkretiseer
word in die horisontale verhoudinge van die New Ager -
om ander mense, diere, plante en homself lief te he is
'n uitlewing van die "liefdesverhouding" met die
godheid wat in alles is.
Binne hierdie konteks is die New Age-godheid as sender
en ontvanger teenwoordig in alles (ander mense,
ghoeroes, diere, die natuur, en so meer) en die
individu interpreteer en ontvang boodskappe soos die
Christen deur intra-persoonlike kommunikasie (waar dit
'n denkproses of inligtingsprosesseringsproses is) .
Die tweede element van intrapersoonlike kommunikasie
waar 'n "tweegesprek" plaasvind tussen die mens en die
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immanente godheid is net so eg 'n kommunikasiesituasie
soos die transendente "tweegesprek" tussen die Christen
en sy transendente God.
Dit waarna Fisher (1978: 151) so spottenderwys verwys
as trivia (die liedjie uit Paint Your Wagon 'Talk to
the trees but they're not listening to me') en wat
volgens hom nie diepgaande ondersoek verg nie, is juis
die kern van die senderjontvanger-element van immanente
religieuse kommunikasie.
Die immanente godheid as ontvanger j sender is ook die
New Age- individu self (sy bewustelike, menslike self)
wat let op watter boodskappe hy stuur en ontvang, om so
as 'n godheid die werklikheid om hom net positief te
beYnvloed (sien vorige bespreking van positiewe
bekragtinge en visualisering).
5.2.4.3 Transendentemedium
Die transendent~God spreek tot die Christen, soms op
In "direkte" wyse en soms gemedieer. Die "direkte"
wyse verwys na kommunikasie waar daar nie tussengangers
is nie, teenoor die gemedieerde mediums waar die
boodskap deur In medium oorgedra word.
Die "direkte" transendente mediums waar God Homself
openbaar is religieuse ervaringe, die natuur en
Christelikemeditasie.
Religieuse ervaringe
God kommunikeer met die mens deur In visioen, of
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deur 'n mistieke, numinieuse en/of alledaagse
religieuse ervaring (sien vorige bespreking) .
Die verskillende religieuse ervaringe van die mens
kan op 'n kontinuum geplaas word wat wissel ten
opsigte van soort ervaring en die betekenis wat
daaraan geheg word.
Die religieuse ervaringe van die individu is
intens privaat en persoonlik en beYnvloed sy self
(wat die vier dimensies insluit - sien latere
bespreking).
Normaalweg deel individue nie hul religieuse
ervaringe met andere niej waar dit weI geberir
binne 'n vertrouensverhouding kan dit meer werklik
gemaak word of dit kan die "spesiale" gevoel
daarvan verminder.
Soos reeds bespreek en ook pertinent genoem deur
Protestantse respondente, word die religieuse
ervaring binne 'n unieke simbolesisteem
gekommunikeer, soortgelyk aan die estetiese
simbolesisteem. Op hierdie intuYtiewe vlak bou die
individu aan sy gedeelde realiteit tussen hom en
God deur simbolies betekenis te konstrueer tydens
en na die religieuse ervaring.
Afhangende van die individu se religieuse ervaring
en sy interpretasie daarvan beYnvloed dit die
Christen se kommunikasieverhouding en
kommunikasie-aktiwiteite met God. Dit kan sy
verhouding met God intensifiseer of vervlak.
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Die natuur:
Soos vroear bespreek, is God (hoewel transendent)
ook immanent teenwoordig in sy skepping, sonder
dat enige deeI van die skepping daardeur
vergoddelik word. So staan die Skepper in In
intieme vezband met sy skepping, insonderheid met
die mens wat na sy beeld geskape is en met wie Hy
dus in In bewuste verhouding kan tree (Du Preez,
1991: 150).
Stradling (1971: 64) vergelyk sy bewondering (as
Christen) vir In natuurtoneel wat oorgaan in
adorasie as hy dit rig aan God, teenoor In
agnostikus wat ook in vervoering raak oor In
natuurtoneel, maar nie in adorasie teenoor God
oorgaan nie.
Adorasie is die individu se respons deur In
intuitiewe of affektiewe simbolesisteem, op die
teenwoordigheid van God.
In die Protestantse respondente se religieuse
orientasie neem die natuur nie die plek van God in
nie, maar is dit eerder In rigtingwyser na God.
Dit sal nooit die sentrale rol vervul wat dit in
die New Age-orientasie vervul nie.
Die natuur is die konkrete wekroep van God aan die
mens waar Sy skeppingsdaad die mens herinner aan
Sy almag en perfeksie.
Dit bied ook dikwels die konteks vir die Christen
waar Sy kommunikasie met God versterk en verstewig.
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word deurdat die natuur 'n groter bewustheid van
God se teenwoordigheid in die mens ontlok.
Christelike meditasie
Soos bespreek in die afdeling oor Christelike
meditasie, is meditasie 'n wyse van openbaring vir
die Christen. Dit is 'n spesifieke ontmoeting met
God, waar God met die mens kommunikeer deur
gewysigde bewussynstate, maar konkreet gegiet
binne die Woord en die lingui:stieke
simbolesisteem.
Meditasie se doel soos deur die Protestantse
respondente gedefinieer, is dus letterlik om te
"hoor" wat God se, soos binne 'n dial06gsituasie,
waar begrip op kognitiewe vlak nie minder
belangrik is nie as die ander dimensies soos die
intui:tiewe, affektiewe of konatiewe.
Die Bybel word meestal binne hierdie konteks
gelees en oordink, met die klem op wat ·God se
tydens meditasie. Die fokus,is op geestelike
kognisie en nie religieuse ervaringe nie.
Die gemedieerde transendente mediums is religieuse
instellinge, die Bybel, betekenisvolle gebeurtenisseen
die Christelike massamedia.
Religieuse instellinge
Die kerk is as religieuse instelling die plek waar
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God die mens ontmoet en tot hom spreek deur
prediking, aanbidding en lofprysinge saam met die
gemeente. Dit is ook die instelling waar die mens
sy meetpale soos geboortes, huwelike en sterftes
geestelik interpreteer deur religieuse seremonies
en deelneem aan sakramente soos die Heilige Doop
en die Nagmaal.
Volgens die Protestantse respondente is die nuwe
tendens in die tradisionele Protestantse kerke om
die gemeente baie meer aktief, informeel en
persoonlik betrokke te maak by die kerk as snypunt
tussen mens en God. So os byvoorbeeld
wyksnagmaaldienste met spesiale rituele waar elke
tafel hul eie Nagmaal bedien,
gemeentebouprogramme, meer informele gesprek en
interaksie in die erediens, en so meer.
Die religieuse realiteit van die Christen word
deur sy rituele en sakramente bevestig en
versterk.
Engelbrecht (1954: 122) het eertyds reeds gemeen
dat die liturgie in die rigting moet stuur waar
die misterieteruggebring moet word in die
erediens: "... waarby daar gesoek moet word na
ooreenstemmende uitdrukkings vir die wyse waarop
die gemeente die geheimenisvolle teenwoordigheid
van die in die duisternis wonende God in sy midde
ervaar."
Die rasionele simboliek verbonde aan die kerklike
rituele en bediening van sakramente is besig om
meer intuYtief die mens aan te spreek as 'n wyse
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waarop mens en God in interaksie kan tree binne In
baie spesiale gedeelde (op horisontale vlak)
simbolesisteem.
Die Bybel
500s vroeer breedvoerig bespreek, is die Bybel die
Protestantse Christen se ware gesag ten opsigte
van kommunikasie vanaf God. Die Bybel bevat die
boodskap wat ontvang en geYnterpreteer word deur
In spesifieke kommunikasieproses wat kan behels
die lees, oordenking, interpretasie, meditasie en
gebed op die lewende Woord van God.
Ander Christelike lektuur, videos, kassetbande en
Christelike televisie- en radioprogramme word
meesta1. gebruik om die Bybel verder te verklaar en
God se wil met die mens te omskryf.
500s In Protestantse respondent dit gestel het:
die Christen lees nie net die Bybel as In
feitelike Geskrif of as In Orakel waar God
"boodskappies" stuur vir die mens nie. Toegewyde
Christene beskou die Bybel as die konkretisering
van die "tweegesprek" met God en soos hulle lees,
praat hulle terug met God, interpreteer hulle wat
Hy vir hulle se, en maak hulle dit toepaslik vir
hulle situasie en bou hulle aan hul simboliese
realiteit. Dit is dus In dinamiese omgang met God
as volledig teenwoordig in In unieke
kommunikasiestyl wat die individu as volledig en
voltooid beskou.
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Betekenisvolle gebeurtenisse - bestemming .
Die Christen interpreteer betekenisvolle
gebeurtenisse soos die dood, geboorte, siekte en
genesinge (of selfs kleiner, alledaagse
gebeurtenisse) as bestemming of betekenisvolle
ingrypinge van God in sy lewe. Hierdie daaglikse
gebeurtenisse neem In religieuse konnotasie aan en
vorm belangrike keerpunte en hoogtepunte in die
Iewe van In Christen. Dit kan lei tot versterking
of verswakking van die individu se geloof in God
en die verdieping of vervlakking van die
verhouding met God, aldus verskeie Protestantse
respondente.
stewart (1980: 44) beskryf die gesprek met God as
iets wat nie apart en buite die alledaagse gebeur
nie. God spreek tot die mens deur gebeurtenisse
in die mens se Iewe. Dit sluit in aIIes om hom,
hetsy biografies of histories, wat instruksies en
eise word vir die individu afhangende van hoe dit
geinterpreteer word.
Gebeurtenis op gebeurtenis en situasie op situasie
word bekragtig deur die persoonlike taal van die
individuwat dit ervaar en daarvolgens besluite
neem.
God word dus nie altyd letterlik "gehoor" nie,
maar weI geinterpreteer en so mee in "gesprek"
getree deur dit wat gebeur met die mens.
Deur al die ander ek/jy-verhoudinge na God te
bring in die ek/Ewige U-verhouding, word hulle
5.2.4.4
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omskep in die aangesig van God. Dit geskied deur
dieterugvoeringwat ontvang word oor die individu
se religieuse orientasie en persoonlike verhouding
met God, spesifiek ook soos andere dit beskou
(sien latere bespreking oor horisontale
kommunikasie) .
Die mens dig betekenis toe aan gebeurtenisse en
dinge op grond van die betekenis wat die relasie
waarbinne die mens hom bevind, vir hom inhou.
Christelike massamedia
Christelikemassamedia het die afgelope paar-
dekades drasties toegeneem, ook in suid-Afrika met
die koms van Christelike televisie.
Die televisie, radio, boeke, videos en kassetbande
(wat baie gewild geraak het, ten opsigte van preke
in plaaslike gemeentes of wat oor spesifieke
onderwerpe van sekere Christelike instansies
bestel kan word) is belangrike media wat as
verheldering van God se Wil en Woord dien.
Die individu se totale religieuse belewinge word
nie aIleen deur die alledaagse massamedia geraak
nie, maar hy raadpleeg spesifiek die Christelike
massamedia as bykomende bron tot die Bybel.
Immanente medium
Net soos by die transendente mediums is hier
"direkte" en gemedieerde mediums.
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Die "direkte" mediums is religieuse ervaringe, die
natuur, "channeling", magiese rituele en okkulte
kennisbronne.
Religieuse ervaringe
Die New Age- religieuse ervaringe is byna almal
mistieke ervaringe gekoppel aan magiese gebruike.
Eenwordingservaringe word doelbewus nagestreef.
Die tegnieke (soos vroeer bespreek) sops joga,
meditasie, en so meer, word gebruik in 'n poging
om progressief hoer vlakke te bereik (gewysigde
bewussynsvlakke) waar dan van 'n totaal andez
simbolesisteemgebruik gemaak word.
Die New Age respondente het hierdie ervaringe
tydens die onderhoude meestal op •n intuitiewe en
affektiewe dimensie beskryf. Daar word ook
dikwels hierna verwys as "leerervaringe" waar die
individu die. ervaring interpreteer as deel van sy
geestelike groei.
Religieuse ervaringe (of dan bonatuurlike
ervaringe) word as 'n direkte ontmoeting met die
Alheid (immanente godheid) ervaar. Die uitkoms of
resultaat van die ervaring wissel, afhangend van
die persoon en konteks; soms dien dit as "bewys"
of wete van "dit wat is", soms ervaar die persoon
'n gevoel van ekstase, eenwording, vertroosting en
so meer.
In die sin is daar dan interaktiewe kommunikasie
tussen die individu en die heelal.
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Die natuur
Die natuur, speel in al die New Age respondente
wat ondervra is, se lewe In groot role Die New
Ager word letterlik een met die natuur en beleef
ook die natuur as "lewendig", in die sin dat die
bome hom sal kan omarm.
Volgens In paar New Age respondente bied die
natuur die geleentheid om hul "bewus-wees" te
intensifiseer. In die natuur begin hul sintuie
helder en meer klaar word en hul med Lt.aaLe is baie
beter. oit is dus nie aIleen In mistieke of
intuitiewe ervaring van die immanente godheid nie,
maar In fisieke ervaring dat die mens meer
volwaardig mens is.
"Channeling"
Dit is een van die belangrikste, indien nie die
belangrikste nie, mediums in die New Age.
Geeste spreek deur mediums om boodskappe van
algemene en spesifieke belang vir individue te
bring, wat wissel van geestesgesondheid tot Vigs.
Sekere New Age-individue wat ondervra is, het
spesifieke "entiteite" aan wie se boodskappe hulle
meer waarde heg as ander.
Hierdie is In doodgewone dialoogsituasie waar die
individu op In linguistieke simbolevlak
(gekonkretiseer in die medium se woorde, of boeke
geskryf deur geeste)kommunikeer met die gees.
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Droomontledings speel dikwels 'n rol in die New
Ager se interaksie met geeste of die groter
heelal, waar hulle in 'n droom aan die individu
verskyn. Volgens' n New Age respondent kan
gewoonlik duidelik onderskei word of dit tydens 'n
droom of 'n gewysigde bewussynstaat was;
laasgenoemde word as meer werklik ervaar.
Die individu kan ook kommunikeer met sy eie
"innerlike gidse" wat dan beteken dit geskied
binne 'n gewysigde bewussynsvlak en daar word van
'n spesiale simbolesisteem gebruik gem~ak wat op
die intuitiewe dimensie Ie.
Soms, volgens die New Age respondente, word die
interaksie met II innerlike gidse ll of geeste ook
sensories ervaar waar geeste sigbaar manifesteer
en verskyn aan individue, hulle geruik of gehoor
en soms intuitief gevoel word (soos 'n kleed wat
om 'n individu gevou word) .
Magiese rituele
Verskillende magiese rituele word uitgevoer om of
'n emosionele of fisieke toestand te
bewerkstellig. Dikwels word 'n magiese ritueel
uitgevoer om die regte atmosfeer of konteks te
skep vir meditasie waardeur die New Age-persoon
dan kommunikeer om antwoorde te vind of besluite
te neem wat sy lewe beinvloed.
Volgens verskeie New Age respondente word die
helende krag van kristalle, spesiale auras wat bo
of om die liggaam gemasseer word en die
energiekrag van piramiedes, byvoorbeeld ingespan
vir magiese doeleindes.
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Dit is 'n nuttigheidsaksie eerder as 'n
verhoudingsaksie, maar word nie as so beskou nie.
Die magie-aspek van die New Ager se lewe word as
deel van sy totale lewenspatroon beskouen so as
nog 'n interaksie met die heelal ervaar. Dit skep
dus die klimaat vir beter kommunikasie met die
immanente godheid.
Okkulte kennisbronne
Volgens die New Agers wat ondervra is w.ord okkulte
kennis verkry binne die" leerling-
dissipel-meester" verhouding waar die okkulte
ondersoek word.
Die individu moet in die geheime orde geYnisieer
word van die groep alvorens kennis op verskeie
wyses bekom kan word, soos byvoorbeeld uit die
"Akashic Records". (Daar word gemeen die Bybel se
"Boek van Goed en Kwaad" en "Boek van die Lewe" is
die "Akashic.Records"). Die individu se
kennisvlak en bronne wat gebruik kan word, word
gewoonlik bepaal deur sy ghoeroe/leermeester en
geestelike wesens (die persone wat reeds op so 'n
hoe vlak ontwikkel is dat hulle buite die fisiese
realiteit bestaan.
Die boodskap (die kennis wat ingewin word) is hier
baie belangrik, maar die kommunikasieverhouding
tussen leerling en meester is kardinaal. Die
individu is besig met 'n ontwikkelings en
leerproses in die bou van 'n verhouding met 'n
godheid (hetsy die godheid, die self, alles of die
ghoeroe is). Die individu is hoofsaaklik besig om
sy eie verhouding met sy eie self te verryk.
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Hier is dus nie In "persoonlike" verhouding nie
(behalwe met die leermeester en die eie self) ,
maar In "magiese" tegniek wat verfyn word,
alvorens die mens weet hoe om van sy onkunde
ontslae te raak. Die lewe is In soektog na meer
kennis vir selfaktualisering en nie In
dialoogsituasie in die verhoudingsaspek soos by
die transendente kommunikasieverhouding nie.
Die dialoogfokus is gelee in die dialoog tussen
self en Hoer Self en tussen leerling en
leermeester (wat dikwels tydens medita~ie
geskied).
Immanente mediums wat gemedieerd is, is byeenkomste,
feeste en seminare, heilige geskrifte en astrologie.
Byeenkomste. feeste. seminare
Verskeie byeenkomste, feeste (die Wesakfees, "Mind
Body and spirit Festival", en so meer) en seminare
en praatjies word gereeld oor In wye spektrum
onderwerpe aangebied en bygewoon deur New Agers.
oit word gepubliseer in In paar New
Age-publikasies (soos odyssey en Link-up) en In
informele netwerk van New Agers word so ingelig
oor wat relevant, interessant en beskikbaar is.
Die groepsgevoel is aansienlik swakker as binne
sekere georganiseerde kerkgroepe, maar die
individuele funksies wat beskikbaar is, bied In
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wye verskeidenheid en word as uiters insiggewend
en verrykend beskou.
Volgens die New Age respondente is hierdie
kursusse of byeenkomste gemik op die individu se
verryking of aktualisering van sy self en nie op
In groepsgevoel soortgelyk aan gemeentes nie; dit
is toevallig dat ander mense ook teenwoordig is en
dat hulle dieselfde lewensfilosofie deel.
Na intensiewe kursusse, soos byvoorbeeld die
"Harlequin"- of "Quest"-werkswinkels (..waar mense
leer hoe om negatiewe patronering te omskep in
positiewe leefwyses), word daar kontak gehou soos
by normale groepterapienetwerke.
Hierdie byeenkomste mag ook In meer religieuse
inslag he wanneer ditin religieuse ritueel, diens
of byeenkoms is, soos relevant binne sekere groepe
wat die okkulte bestudeer, of binne die meer
Oosterse gelowe, soos die Soefisme, Sant Sangi Is
en so meer. ,
Boeke, heilige geskrifte
Daar bestaan letterlik duisende boeke waaruit die
New Ager sy "boodskap" kan vind. Dit wissel
volgens sy spesifieke orientasie, hetsy
"channeling", orakels van die Vikings, geskrifte
oor ghoeroes en meesters of okkulte kennis.
Hoewel die meeste boeke bloot as bron gebruik
word, is daar sekere boeke (ook video- en
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kassetbande) waarmee op In magiese wyse omgegaan
word. Byvoorbeeld, (soos omskryf en gedemonstreer
deur een New Age respondent) In orakelgeskrif,
gebaseer op ou Norweegse mites, sal gelees word
saam met die gooi van drie stene wat dan sal
voorskryf watter deel van die boek gelees sal
word. So verkry die boek dan heldersiende
varmoene wat In spesiale interaksie tussen mens en
boek meebring. Die individu vra In vraag en uit
die boek word geantwoord.
Astrologie
Astrologie is een van die gewildste en mees
geloofwaardige media wat benut word in die New
Age-religie~ Die individu gebruik astrologie nie
aIleen vir persoonlikheidsontleding nie, maar ook
vir toekomstige besluitneming.
Dit is dus In interaktiewe aksie tussen individu
en individu waar dit gaan om die uitruil van
kennis (dus binne die normale kognitiewe dimensie
van die mens) .
New Age-massamedia
Hoewel daar spesifieke New Age-boeke, -video IS,
-kassetbande en -publikasies (koerante en
tydskrifte) is (soms in spesiale winkels wat net
New Age-inligting verkoop), is daar ook in die
algemene massamedia dikwels New Age-elemente.
5.2.4.5
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Byvoorbeeld, The star (1989; 1991), het gereeld 'n
reeks artikels geplaas onder die vaandel van "new
trends" waar verskeie aspekte soos aromaterapie,
piramiede-energie, innerlike genesing, en so meer,
bespreek is.
Rolprente bevat dikwels New Age-temas (bv "The
Dark Crystal", "Flatlanders", "Jacob I s ladder" en
"Ghosts"), so ook televisieprogramme.
As New Ager kan die individu dus versterking vir
sy lewensfilosofie verkry deur of spesifieke
massamedia te raadpleeg, of bloot selektiewe
persepsie toe te pas in algemene massamedia.
Transendente boodskap
Die Protestantse boodskap van saligmaking en verlossing
is 'n boodskap van hoop wat Ie in die verlossing deur
die dood van Jesus Christus (sien vorige bespreking) •
Volgens die Prostenstantse respondente is daar binne
die bree Christelike raamwerk triljoene boodskappe
uniek vir elke Christen binne sy eie konteks wat hy/sy
ontvang en stuur aan God. Dit kan wissel van die
alledaagse, materiele tot komplekse, geestelike
vraagstukke.
Die Christen se boodskap na en van God het hoofsaaklik
te make met sy definiering van homself in sy verhouding
tot God en ander mense om so God se wil uit te leef.
Dit geskied deur sy simboliese interaksieproses op
horisontale en vertikale vlak.
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5.2.4.6 Immanente boodskap
Dieselfde boodskap kom in aIle New Age...media/ -mediums
voor, naamlik dat die mens die goddelike vonk is,
homself kan verlos en oneindige potensiaal het wat
ontwikkel moet word (soos ook bevestig uit die New Age
onderhoude).
Vrae word gerig aan die "Heelal" deur meditasie (joga
en·visualisering) en antwoorde word ontvang in die sin
dat die individu "weet" wat is die regte ding om te
doen, of hy droom daaroor, of dit word op In ..ander
intuitiewe en magiese wyse aan hom geopenbaar.
Die boodskap kan natuurlik ook deur ander mediums kom,
byvoorbeeld vrae kan gestel word aan In medium en deur
"channeling" word dan antwoorde gegee aan die New Ager.
Die immanente boodskap verrig dieselfde funksie van
orientasie en definiering vir die New Age-persoon,
naamlik dat hy sy eie posisie teenoor homself, sy Hoer
Self/godheid en medemens definieer binne sy religieuse
kommunikasieproses.
5.2.4.7 Transendente self (ontvanger)
Soos genoem, is die Christen die oorspronklike
ont.vanqer, maar daarna afwisselend natuurlik ook die
sender.
Die self binne die Protestantisme is egter In self wat
geskei word van ander selwe en van God; In "objek" wat
kan objektiveer as bewussynsobjek (skepper/Skepsel).
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Die self is die "turbo" of "enjin" van die
kommunikasieproses waarbinne die interaktiewe proses
plaasvind en waar "minding" gesetel is {sien latere
bespreking oor die simboliese interaksieproses}.
Die mens se selfdefinisie bepaal by uitstek sy
kommunikasie met God en sy godsbeeld, wat weer op sy
beurt die individu se selfdefinisie bepaal. Dit is In
deurlopende proses wat dinamies en wedersyds is.
Volgens die Protestantse respondente sien die Christen
homself as afhanklik van God en is sy persoonlike
vertrouensverhouding met God gebaseer op die aanname
dat God hom liefhet as sy kind. Die Christen het dus
geen aanspraak op enige selfwaarde nie behalwe soos
deur God aan hom geskenk. Dit beteken nie 'n vertrapte
self nie, maar 'n' gebalanseerde self waar die mens
volwaardig mens {weens sy gebrokenheid} bly, in sy
verhouding met God.
Die Christen word vertroos, liefgehe, versorg, en so
meer, deur God in. 'n persoonlike verhouding waar daar
gemeenskap -is tussen mens en God.
5.2.4.8 Immanente self {sender/ontvanger}
Volgens Ferguson (1982: 104 - 107) het die begrip oor
die self so verbreed dat dit min ooreenkoms toon met ou
terme soos ego, selfsugtigheid of selfloosheid: "There
are mUltiple dimensions of self; a newly integrated
sense of oneself as an individual ..• a linkage with
others as if they are oneself ..• and the merger with a
Self far more universal and primary."
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Transendentale meditasie (wat poog om die innerlike in
mense te verbeter) propageer dat daar in die mens en
die kosmos een universele bewussyn bestaan wat die
natuurlike bron van aIle bestaan genoemkan word. As
die mens beter wil leef en die wereld dus beter wil
word, moet die mens natuurliker leef. So In persoon sal
ook die nuwe manier van lewe uitstraal en so andere
beYnvloed (Kranenborg, 1984: 83).
nie New Age self is In holistiese geheel met alles wat
aIle ander selwe insluit. Die New Ager is ook nie
altyd besig met objektivering nie, maar is soms bloot
bewustelik en intuYtief ingeskakel by sy Hoer Self.
Volgens die New Agers met wie onderhoude gevoer is, is
die New Age persoon nie streng gesproke in In
"dialoog"- situasie met sy Hoer Self as hy mediteer of
vraagstukke uitpluis nie. Dit geskied binne In
gewysigde bewussynstaat waar die vraag en antwoord nie
onderskei kan word nie, behalwe met In "wete" dat dit
"reg is vir my" of "dit resoneer met my". nit is nie
dieselfde as In gewete nie, eerder In seker maak dat
dit die self sal ontwikkel of nie.
nit is egter steeds In volledige vraag/antwoord-
kommunikasiesituasie met die verskil dat
* dit nie noodwendig linguYsties uitgespel of
kognitief uitgeredeneer word nie, maar eerder
intuYtief aangevoel word deur In ander
simbolesisteem; en
* die vraagstuk gerig word aan die Heelal wat die
Hoer Self, ander Wesens, of In spesifieke
geestelike "gids" kan wees. Soms weet die New
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Ager aan wie hy die vraag rig, soms nie; so ook
weet hy soms presies wie dit beantwoord en ander
kere is dit nie duidelik nie.
Dit is nie belangrik vir die New Ager wie dit
beantwoord nie, aangesien dit nog uiteindelik die
immanentegodheid is wat orals is.
Die gewetensrol word vertolk deur die filosofie wat
aangehang word, byvoorbeeld die eet van vleis wat soms
afgekeur word omdat dit die neem van In lewe impliseer
en slegte karma kan veroorsaak.
5.2.4.9 Transendente terugvoering:
Terugvoering verwys normaalweg na horisontale
terugvoering (dus van "betekenisvolle ander" ten
opsigte van die religieuse orientasie van die
individu) , asook terugvoering van God aan die individu,
as antwoord op die individu se kommunikasie met God
(dus sy "verhoor", al dan nie, van sy gebed) •
Volgens die Protestantse respondente kan terugvoering
van God aan die mens (na die eerste openbaring)
verskeie vorme aanneem. In Boodskap van God kan beskou
word as In letterlike boodskap (soos lees van In
Bybelversie) of In simboliese boodskap wat
geinterpreteer word uit 'n gebeurtenis, of In
prediking.
Meditasie word beskou as In kanaal waardeur God
terugvoering verskaf aan die mens "die stil word voor
God" is sodat God kan praat en die mens kan luister.
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Die individu is in die transendente, vertikale
verhouding ook die ontvanger van die boodskap en gee
terugvoering op die oorspronklike boodskap deur sy
leefwyse, woorde en dade. oit verwys in hierdie
konteks na die individu se in-gesprek-tree met God deur
gebed.
Hoewel hardop gebed "gesprek" veronderstel, is dit nie
streng gesproke intra- of interpersoonlike kommunikasie
nie en hoort dit in In eiesoortige
kommunikasiekategorie.
Dit dui op die voltooiing van die simboliese
interaksieproses deur met In "ander Persoon" verbaal
(sag of hardop) te kommunikeer en so In volwaardige
kommunikasiesituasie uit te leef.
God gee deurJopend en aanhoudend terugvoering aan die
Christen op aIle moontlike vlakke deur interpersoonlike
kommunikasie, alledaagse gebeurtenisse, die Bybel,
ensovoorts. oit is egter die Christen se vermoe om die
terugvoering te identifiseer, interpreteer en begryp
binne die korrceks van die "Wat is die Christen se
verwagtinge van die kommunikasiesituasie?" en "Wat is
God se verwagtinge in die kommunikasiesituasie?".
Albei moet deur die Christen-mens geYnterpreteer en
bepaa1 word. oit is hierwaar die intrapersoonlike
proses van registrasie van foutiewe kommunikasie en
"decentering" (die bewussynsbeeldwat die Christen
daarstel van God se intensie I wat hy g10 God se
perspektief is) baie belangrik is.
Die meeste kommunikasie in die re1igieuse realiteit (by
transendent en immanent) is gerig op die sensitisering
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van die individu ten opsigte van sy intuitiewe
terugvoering. Dit is dus I n proses van assimilasie en
akkommodasie op intrapersoonlike vlak in plaas van
interpersoonlike situasie.
Dit is dus 'n tweerigting-eengesprek (alleenspraakl of
geinternaliseerde "interpersoonlike" kommunikasie -
kommunikasie in die tradisionele sin van die woord,
waar die individu as ontvanger weer sender word en
daarna weer ontvanger word, maar met die een verskil:
die kommunikasie geskied bewustelik en binne een
persoon, selfs hardop.
Die individu beweeg van 'n sensitiwiteitsgeorienteerde
individu na 'n gerigtheids- en dan 'n
ekspressiegeorienteerde individu wat duidelik blyk uit
sy intra- en interpersoonlike kommunikasie soos
gekulmineer in syreligieuse kommunikasieterugvoering
(deur gebed). Hoe meer intens die verhouding tussen
homself en God word - die "sharedness" verdiep in sy
gemeenskap met God - hoe groter die identifikasie en
gedeelde religieuse realiteit.
5.2.4.10 Immanente terugvoering
Die terugvoeringfunksie by die immanente
kommunikasieproses bestaan uit dieselfde
kommunikasieveranderlikes, naamlik terugvoering van
medemense en terugvoering van die heelal/Hoer Self.
Gebed is nie gewoonlik ter sprake in I n New Age-konteks
nie. Hoewel sekere New Agers meen meditasie is
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terselfdertyd gebed, word gebede (waar New Agers weI
bid) gerig aan die inunanente godheid as versugtinge of
vrae.
500s die een New Ager wat ondervra is dit gestel het:
"Enige vraag wat aan die heelal gevra word, sal
beantwoord word" en die siening word letterlik
uitgeleef as petisie. Waar In beter werk, verhouding,
en so meer verlang word, word gevra en geglo dat dit
verkry sal word (sien vorige bespreking ten opsigte van
positiewe bekragtinge en visualisering).
Die konkretisering van dit wat begeer word, word dan
beskou as terugvoering.
Terugvoering kom voor waar spesifiek beroep word op die
Hoer Bewussyn hetsy deur die Hoer Self, bonatuurlike
entiteite of ander bronne aan te spreek.
Terugvoering in die New Age-konununikasieproses is deel
van In onmiddellike, nie-tydgebonde en sirkelproses.
Dit is terselfdertyd vraag en antwoord in een, soos in
In mistieke konununikasie-ervaring i (sien New
Age-godsbeeld voorstelling vroeer in die Hoofstuk) .
Dit bly In ware konununikasiesituasie weens die direkte
aard van die inunanente konununikasie-aksie wat
soortgelyk is aan interpersoonlike konununikasie met
onmiddellike terugvoering.
Waar tyd weI In rol speel, is dit net soos by Christene
in introspeksie. Die New Ager reflekteer nie aIleen
uit hierdie lewe nie, maar ook uit vorige lewens om vas
te stel watter lesse reeds geleer is en wat nog geleer
5.2.5
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moet word alvorens hulle uiteindelik een word met die
immanente godheid.
Terugvoering word dan geYnterpreteer as konkretisering
van petisies (op grond van visualiseringstegnieke,
meditasie, versugtinge, en so meer) .
Vir regressiedoeleindes na vorige lewens word dikwels
van tegnieke soos hipnose en ander okkulte
regressietegnieke gebruik gemaak.
simboliese interaksieproses
Die mens is deurentyd besig om sy eie werklikheid te
beheer, af te baken, te begryp en te interpreteer.
Hierdeur skep hy 'n sinvolle werklikheid wat hy beleef
deur verskeie realiteite te betree en te ervaar.
Die deelnemersrol van die self kom hier na vore waar
die individu as deel van die proses deelneern aan die
dialektiese kommunikasieproses (soos dit voorkom by
gebed, selfs meditasie en ander magiese gebruike in die
New Age).
Die simboliese interaksieproses geskied binne die mens
se self waar sy kognitiewe, affektiewe, konatiewe en
intuYtiewe belewing van sywerklikheid betekenis toedig
in die konstruering van sy religieuse realiteit.
Hoewel intra- en interpersoonlike kommunikasie as twee
afsonderlike prosesse omskryf word, geskied dit nie in
isolasie nie. Dlt is 'n wedersydse en soms gelyktydige
proses.
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Intrapersoonlike kommunikasie
In religieuse kommunikasie is intrapersoonlike
kommunikasie die lokus waar kommunikasie binne die
vertikale verhouding pIaasvind. Die interpersoonlike
kommunikasie binne die horisontale verhoudinge van die
individu beYnvloed en hou tot In groot mate die
vertikale verhouding in stand.
Simboliese interaksie gaan om betekenisdeling.
Betekenis is In verhoudingsbegrip wat die wederkerige
verhouding tussen woord en gedagte beskryf .volgens
Ullmann, (1959 in cronje & Van Wyk, 1982: 60). Die
proses van betekenisgewing verg simbole en roliespel.
Betekenis Ie in die relasies van dinge tot individue en
nie in bewussynsprosesse nie. Daarom is die mens In
skeppende wese wat deur sy gedrag (optrede tot mense en
dinge) betekenis skep. Die mens tree dan ook op
teenoor dinge op grond van die betekenis wat dit vir
die individu inhou. Daarom is die mens se vertikale
verhouding binne.sy spesifieke religieuse orientasie
(New Age of Protestants) beklemtoon in die studie.
,
"
Dit word byna letterlik uitgeleef deur die New Ager wat
supersensitief is virsy eie wese in relasie tot alles
in en om hom. Net so die Protestant wie se religieuse
kommunikasie binne 'n besondere persoonlike verhouding
betekenis verkry.
Betekenis word afgelei of tree na vore uit sosiale
interaksie met die mens se medemens en geYnterpreteer
en gewysig deur die interpretatiewe proses.
"Betekenisvolle ander" beYnvloed die kommunikasieproses
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van die individu en formuleer dikwels betekenis-
konstrukte vir die individu tydens interaksie wat die
gedeelde religieuse realiteit tussen mens en God/ In
godheid verhelder.
Simboliese interaksionisme dui op aktiewe deelname,
waar die kommunikator deelneem aan dialoog en nie net
reageer op response nie.
Hierdie dialektiese konsep van denke of bewussyn behels
ook interaksie binne die mens self waar die individu
bewustelik dink oor In objek of dit interpreteerj dit
behels interne gesprek. Die rol van die Bybel/Kerk en
dogma as norm in die Protestantisme het in In mate die
individu van sy eie kreatiwiteit en individualiteit
ontneem, vandaar die teenreaksie van die New Age wat
self besluit wat goed en reg is vir hom en hom nie laat
voorskryf deur andere nie. Dit dui op In reflektiewe
aksie van die self.
Die betekenis wat aan In situasie toegedig word,
ontstaan uit persepsies. Persepsies op hul beurt word
weer beinvloed en gevorm deur alles wat dieindividu
beleef - ervaringe, gebeure, objekte en mense wat buite
en binne die individu is.
Mense kommunikeer almal weens die een of ander intensie
wat die grondliggende motivering van aIle kommunikasie
is.
Intensie is nie altyd beinvloeding of oorreding nie.
Die kommunikator kan ook kommunikeer sonder om enige
ander persoon te wil beinvloed, byvoorbeeld om gedigte
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te skryf, met homself te praat en uitdrukking te gee in
die natuur waar niemand hom hoor nie; sy uitdrukking
kan dus egosentries wees volgens Blake en Haroldsen
(1982: 75 - 76).
Tog kommunikeer die mens meestal met ander mense en
neem dus andere se standpunte en sieninge in ag. Dan is
dit die mens se intensie om andere te beYinvloed. Hier
praat Blake en Haroldsen van "socialized expression"
(hulle verwys ook na latente en manifeste intensie) •
In die religieuse kommunikasiekonteks is daar ook
intensie ter sprake, wat natuurlik kan verskil van
individu tot individu, afhangend van sy religieu~e
orientasie en spesifieke kommunikasiebehoefte op die
tydstip van interaksie.
Van groot belang is hoe die mens die "intensie" van
Godl 'n godheid bepaal (soos vroeer aangeraak). Die
vraag in die Protestantisme, "Wat is God se wil?", en
in die New Age, "Is dit in harmonie met myself en my
omgewing?", dui hierop. Hierdie aksie geskied deur die
persoon se vermoe tot selfrefleksie en wordbepaal deur
sy mate van selfbewustheid.
Interpersoonlike kommunikasie
Soos reeds bespreek, is die terugvoering en
akkommodasie van andere baie belangrik vir die Christen
en New Ager· in die daarstel van sy religieuse
realiteit. Interpersoonlike kommunikasie voed die
selfkonsep en daarom ook die individu se vertikale
verhouding.
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Deur interpersoonlike kommunikasie poog die individu om
te behoort of ingesluit te word in In groep en om
beheer uit te oefen en affeksie te toon en te verkry.
Hoe die individu interpersoonlik kommunikeer oor sy
vertikale verhouding met God/In godheid gaan in groot
matedeur hierdie veranderlikes bepaal word.
Regulering van gedrag (eie en andere) word beinvloed
deur interpersoonlike kommunikasie (bv strategiee en
"planne van aksie"), veral ten opsigte van religieuse
gebruike, rites, seremonies en veraI waardes en norme
soos bepaal binne die Christelike sosiale realiteit en
die New Age-sosiale realiteit (dit is glad nie hier
ondersoek nie, en behoort In aparte ondersoek te wees).
5.2.5.1 Transendente interaksie (osmose)
AIle religieuse kommunikasie word geinterpreteer en
geevalueer deur die aksie van selfindikasie. Die mens
ontvang die oproep (verlossingsboodskap) van God deur
die natuur, Kerk,. of sy Woord en begin dan met In
proses van selfindikasie waar die self uit die self
tree en terselfdertyd deelnemer enwaarnemer word binne
die sosialiseringsproses waar die Christen geleer is
van God binne die Protestantse raamwerk (sien grafiese
voorstelling van Protestantse-godsbeeld vroeer in die
HoofstUk) .
Dit is 'n aktiewe proses waar die individu skeppend,
bewustelike besluite neem ten opsigte van sy
werklikheid om hom. Dit sluit in sy wilsbesluit om te
reageer opdie boodskap van God, asook die manier
waaropdaar gereageer sal word - deur in gebed te tree,
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Woord van God te lees, kerk by te woon, en so meer.
Daar kan ook kognitief, affektief, konatief of
intuitief gereageer word op In boodskap van God.
Dit is deur intrapersoonlike kommunikasie dat die
Christen bewustelik die boodskap interpreteer wat God
aan hom kommunikeer en dan besluit wat en hoe om terug
te kommunikeer aan God. Die proses is aIleen moontik
deur uit die self te tree en terselfdertyd "God" te
word in die interpretasieproses en mens te bly in die
poging om tot God te spreek en te luister vir
terugvoering, dus God se boodskap.
Die komplekse proses behels die individu se strewe na
transendensie en die wil om in "gesprek" te tree met
God. Sensitiwiteit teenoor die simbole in die
relevante simbolesisteem (hetsy ritueel,
interpersoonlik of gebedskommunikasie) beinvloed die
intensiteit en effektiwiteit van betekeniskonstruering.
Terselfdertyd is die mens bewus van God se immanensie
in die teenwoordigheid van die Heilige Gees.
Deur die proses van interpretasie .en betekenisgewing
(wat intra- en interpersoonlike kommunikasie met
"veralgemeende ander" en "betekensivolle ander"
insluit) poog die Christen om die wil van God vas te
stel en Hom te dien deur In persoonlike en sinvolle
kommunikasieverhouding. Die Christen konstrueer sy
"transendente realiteit" deur sy transformasie wat
plaasvind in sy transendente kommunikasie met God.
Dit het weer In merkbare invloed op sy persoonlike
sosiale, fisiese en ander realiteite.
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Die simboliese interaksieproses het betekenisdeling ten
doel. Binne die transendente kommunikasieverhouding
staan die mens binne In spesifieke verhouding tot God
en daardie verhouding gee die betekenis aan die
interaksie wat pIaasvind, hetsy tydens gebed, in die
natuur (denke oor God) of waar ook al is, die relasie
staan voorop. Die gedeelde simboliese realiteit dui op
die mens se realiteit wat "gedeel" word met God se
"realiteit" - die vergroting of verkleining van die
realiteit dui op die mate van identifikasie en
gemeenskap tussen mens en God binne die vertikale
verhouding.
Begrip van die intensie van die ander persoon se gedrag
is nodig binne In kommunikasiekonteks om so te
antisipeer wat om te verwag en wat om te antwoord.
God se kommunikasiegedrag verg spesiale aanduiders
waarvolgens God/' n godheid se intensie bepaal word,
byvoorbeeld in geskrifte (Bybel), die natuur en
gebeure.
Die Christen gebruik die Bybel as die kognitiewe norm
waarteen God se ander openbaring gem.eet word (om so
intensie te bepaal).
Daar is egter ook verskeie ander aspekte wat 'n rol
speel, byvoorbeeld die intuYtiewe wete, emosies, en die
mens se gewete wat God se intensie vir die individu
verklaar binne sy breer openbaringe, soos prediking,
alledaagse gebeurtenisse, en so meer.
Hoe gedink word God gaan optree, bepaal die Christen se
gedrag teenoor God. So word In "plan van aksie" of
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gedragspatroon daargestel wat ook net so van toepassing
is op die kommunikasiepatroon tussen mens en God.
Hoe meer die Christen sy beeldskap van God uitleef
. .
(navolging van liefde, geregtigheid en heiligheid), hoe
groter word die gedeelde werklikheid tussen Christen en
God en hoe betekenisvoller die kommunikasie.
Daar is dus meer identifikasie en minder divisie. In
spesifieke strategie kan uitgewerk word om dit te
bewerkstelling, byvoorbeeld In spesifieke roetine van
gebed, meditasie, kerkbywoning en doelgerigte
bewustheid van God se teenwoordigheid en werkinge elke
oomblik van die daq ,
Die ware Christelike lewe is egter nie iets wat van
buite aan In individu opgeH! kan word nie - dit is iets
wat vry en spontaan van binne af kom soos wat die
Evangelie wortel skiet. Dit beteken dat In Christen se
optrede, waardes en sienswyses gevorm word deur sy
denke, in antwoord op wat Jesus Christus koester vir
die mens. God se.wil met mense is dat hulle "voltooid"
of "heel" moet wees in elke faset van hul menswees en
dit kan plaasvind deur Christus: "In Christus kan mense
word, en word hulle reeds, wat God wou he hulle moet
wees" (Sadgrove, 1989: 375).
Die transformasie in die vertikale
kommunikasieverhouding vind plaas in die individu se
selfbelewing binne die vier dimensies. Die vier
dimensies kan gebalanseerd wees of sekere dimensies kan
in sekere individue se vertikale kommunikasieverhouding
meer beklemtoonword, byvoorbeeld binne die
tradisionele Protestantse paradigma sal die kognitiewe 0
dimensie baie meer beklemtoon word.
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* Koanitief
Rasione1e bevoegdheid bied die mens sy 10gika en
inte11ek, wat dien as waarborg van dit wat is, wat
waar is en geg10 kan word. Ge100f dui op die
intensiteit van die verhoudingmet God; so kan die
mens se verhouding met God versterk of verswak
word weens die ge100fsdinamiek van die mens.
Die mens/God-verhouding word kognitief ont1eed en
verk1aar deur vir homse1f uit te maak in watter
tipe godheid hy glo (die konseptua1isering van 'n
godsbee1d), watter tipe verhouding hy met God
aanknoop (Hoe kommunikeer hy met God), watter tipe
rites en seremonies geverg word vir die
godsdienstige orientasie en hoe hy voe1 teenoor
God en medemens.
Die ander drie dimensies dra by tot die
ge100fsintensiteit van die individu en funksioneer
nie apart in die verhouding tussen Christen en God
nie.
Die intui:tiewe ervaring van God deur re1igieuse
ervaringe word dikwe1s nie kognitief
gerasiona1iseer nie, maar as deel van die
onverk1aarbare re1igieuse ervaringswerk1ikheid
aanvaar na I n proses van kognitiewe dissonansie.
Oieselfde proses kan voorkom waar die individu 'n
emosione1e be1ewenis of 'n spesifieke konatiewe
ervaring gehad het wat indruis teen sy kognitiewe
opvatting van kerk1eer of dogma.
Met die rede en qeLoof baken die mens God af,
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definieer hy Hom en maak hy Hom begrypbaar,
toeganklik en kommunikeerbaar op 'n menslike vlak.
Taal is by uitstek die simbolesisteem wat die
kognitiewe dimensie rig, ontwikkel en handhaaf.
Dit kan ditook strem (soos hierbo verduidelik as
ander simbolesisteme in balans gebring moet
word). Die kognitiewe dimensie word pertinent
gebruik in die objektivering van die ander
realiteite in die daarstel van die religieuse
gedeelde werklikheid.
Die kognitiewe dimensie dien as bakermat vir die
ander dimensies deur hulle in perspektief te stel,
te ontleed, te interpreteer en te begryp.
Betekenisgewing is dus sentraal gelee in die
rasionele oortuigings en geloof soos geformuleer
deur die individu se ervaringe en agtergrond binne
sy Protestantse situasie.
* Affektief
Die vertikale verhouding is by uitstek 'n
emosionele verhouding. Om te glo in 'n onsienbare
God verg 'n nie-logiese inset en veral as daardie
God bekend is as 'n God van liefde
Die Christen staan in 'n persoonlike
liefdesverhouding tot God die normale emosionele
verbintenis en toewyding verg, net soos wat in 'n
horisontale verhouding die geval sou wees.
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As transendente kommunikator gee die individu
uitdrukking aan sy pyn, passie en versugtinge deur
gebed, sang, gemeentebyeenkomste en stille
oordenkinge.
Baie Christene ervaar diepe emosionele belewinge
tydens aanbidding, lofprysing, in die lewer van
getuienis oor God of in gebed en meditasie, dus
"gesprek" met God.
Emosie is deel van betekeniskonstruering en vorm
'n belangrik aspek in sy religieuse realiteit.
Net 5005 die wilskomponent (gewoonlik gesetel in
die kognitiewe) is die emosie nog 'n kragtige
dryfkrag in enige handeling of optrede.
Kommunikasie tussen mens en God word dus tot 'n
groot mate "gedryf" deur emosie.
Die Christen kommunikeer dan hier ook in 'n
emosionele simbolesisteem wat nie altyd taalkundig
uitgedruk kan word nie, byvoorbeeld "vrede wat die
verstand te bowe gaan", "onbeskryflike gevoel van
dankbaarheid, liefde", en so meer ,
* Konatief
Christene se totale daaglikse gedragspatroon word
beinvloed en soms bepaal deur hul vertikale
verhouding, waarbinne hul die Christelike leer
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interpreteer en toepas in hul eie konteks en
religieuse orientasie, byvoorbeeld die
interpretasie en uitleef van die Tien Gebooie.
Rituele en sakramente skep roetine wat die
individu se verhouding met God bevestig op 'n
individuele en gemeentelike basis. Dit is 'n
unieke en besondere simbolesisteem wat uiters
persoonlik en gedeelde simbole behels. Die
Nagmaal het 'n gemeenskaplike betekenis binne die
gemeente, maar die individu wat dit gebruik kan
elke Nagmaal anders ervaar en beleef ..
Die konatiewe dimensie is by uitstek daardie
dimensie waar die individu deel voel van 'n groter
geheel, waar hy saam met andere God aanbid volgens
'n spesifieke doktrine.
* Intuitief
Intuisie of. die intuitiewe ervaring van God verwys
in dietransendente, vertikale verhouciing na die
begrip "deurleefde ervaring" soos gestel deur die
fenomenologiese denkers waar dit gaan om 'n
direkte ervaring van God as die "Andere" en in
verwondering, maar nie in 'n bonatuurlike,
misterieuse sin nie, eerder waar die religieuse
ervaring se betekenis op die geheel, op alles
betrekking het (Vergote, 1967: 56).
Dit beteken nie dat Christene nie ook mistieke
ervaringe kan he nie; die wat hulle het sal ook
in hierdie dimensie tuis hoort. Die Protestant
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ervaar egter meestal religieuse ervaringe waar die
verhouding tussen geloof en wesens- of
synservaring sodanig is dat die een nie die ander
vervang nie.
'n Religieuse ervaring (of synservaring) kom voor
by die veranderde Christen wat wedergebore is,
dikwels as opkikker en versterking van die geloof
(Fortmann, 1968: 80 - 81 (3b).
Die intuYtiewe dimensie kan beskryf word as die
"wete" (en soms "gewete") dimensie van die
Christen, waar religieuse ervaringe en
gewaarwordinge geYnterpreteer en betekenis.daaraan
toegedig word.
Die individu se intuYtiewe dimensie word ontwikkel
namate die mens sy bewussyn van die onverklaarbare
en bonatuurlike ontwikkel en bevorder. Die
sogenoemde "oopstel" vir God.
'n Mistieke simbolesisteem word gebruik in die
intuYtiewe dimensie, waar die LnddvLdu ander
realiteite buite die fisiese' betree. As verwys
word na die ervaring van God se nabyheid of sy
teenwoordigheid word daar nie noodwendig 'n emosie
ervaar nie (hoewel dit gepaard kan gaan daarmee) ,
en is dit egter 'n wete, dus 'n geestelike
kognisie wat nie noodwendig linguYsties
verklaarbaar is nie.
Die intuYtiewe dimensie is by uitstek die dimensie
waarmee die religieuse realiteit betree kan word,
waar die ander dimensies binne 'n unieke,
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intuYtiewe simbolesisteem geYnterpreteerkan word
en betekenis toegeken word op grond van 'n
intuYtiewe raamwerk. Dit impliseer In uiters
privaat en persoonlike verhouding tussen mens en
God en die wyse waarop die mens die self
objektiveer.
Die intuYtiewe dimensie is die tregter waardeur
religieuse kommunikasie gevorm word tot die
sinvolle betekenissisteem nodig vir die Christen
se vertikale verhouding.
5.2.5.2 Immanen·te interaksie (diffusie):
Die simboliese interaksionele proses binne die
immanente vertikale verhouding is gebaseer op
selfrealisering van die individu deur simboliese
kommunikasie tussen self en ander realiteite.
Soos bevestig uit die onderhoude met New Agers is die
New Age-persoon se simbolestelsel magies en mities.
Jung het religie ook omskryf as '.n sisteem van simbole ,
stories en mites wat die mens in staat stel om die
oerwaarhede en prosesse te objektiveer wat nie
wetenskaplik waarneembaar is nie - soos sonde I
vergiffenis I geestelike genesing en wedergeboorte
(Rollins; 1983: 120).
Die New Ager se religieuse kommunikasie is net so In
simboliese interaksieproses soos beskryf vir die
Christen met die verskil dati dit nie binne In
persoonlikeverhouding plaasvind nie.
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Die New Ager se simboliese Lnt.ez-aksLe is dus met In
realiteit/werklikheid, kennissisteem, kragte, magte en
ander wesens. Dit is In multisimboliese sisteem en
verskeie interaksies kan voorkom. Daar kan patrone en
verhoudings gevorm word, maar nie In enkele persoonlike
verhouding met een God word opgebou nie.
Die term vertikaal verwys hier na progressie (in sy
geestelike groei) eerder as transendering.
Transendering vind weI plaas na ander realiteite en
werelde in sy interaksie met ander geestelike
werklikhede. Die New Ager ontwikkel en brei sy eie
self uit deur sy religieuse kommunikasie - hy word
wyser en meer ingelei in die verborge kennisse nodig
vir die ontwikkeling van die goddellike in hom.
Die New Age-beweging sien religieuse kommunikasie as
die wetenskaplike en intelligente gebruik van die
invokasie en evokasie, en die erkenning van albei se
enorme potensiaal. Die wetenskap van die invokasie en
evokasie neem die plek in van gebed en aanbidding, wat
die intelligente organisering van geestelike energie
is. Dit sal die krag van liefde effektief vermeerder
deur die werking van die geestelike Wesens wat 'n noue
verhouding en kommunikasie tussen die geestelike
HH~rargie en die mensdom bewerkstellig deur middel van
okkulte kennis (Crawford, 1990: 89 - 90) .
Die simboliese interaksie' se betekenis vir die New Age-
individu is gelee in die selfgesentreerde,
ervaringgedrewe realisering van sy eie potensiaal. Die
soeke na selfbegrip is nie direk waarneembaar in
akademiese ondersoeke nie: "Nor is it directly
associated with either interactionalism or the study of"
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human communication. But placing interactionism in the
intellectual milieu of increased self-awareness as a
reaction to the technological revolution and future
shock should serve to clarify the factors contributing
to the developing popularity of communication as
dialogue" (Fisher, 1978: 181 - 182) .
Die New Age-persoon se simboliese interaksieproses vind
gewoonlik binne In gewysigde bewussynstaat plaas, wat
dan deur die normale intrapersoonlike
objektiveringsproses gerelativeer moet word binne sy
alledaagse realiteit.
Muzika (1990: 70) beskryf die ervaring van die eerste
"enlightenment"-bewussynstaat van grenslose
bewuswording ("awareness" ) as In f antastiese ervaring
waar die mens die wereld en homself as een ervaar met
In onbeskryflike gevoel van vryheid - soms krag, soms
geluk - weens die eenwording byvoorbeeld met die klank
van In klok of die wind. nit lei ook geleidelik na wat
Krishnamurti noem die wakker word van die intellek wat
uitloop op In radikale onafhanklikheid van denke en In
toename in vertroue op die mens se eie ervaringe.
Muzika (1990: 71) noem dat daar nog nie In taksonomie
saamgestel is van "eenwordingservaringe" nie, wat strek
van emosionele eenwording met In ander persoon tot die
mistieke eenwording met God of met die wereld tot In
volle verligtingservaring waar die self en die totale
wereld een word.
Die simboliese interaksieproses binne die immanente
vertikale verhouding is een van "eenwording" waar die
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sender, ontvanger, boodskap of terugvoering onderskei
word in In "gevriesde" oomblik van tydloosheid, waar
kommunikasie diffuus is.
* Kognitief
Die New Ager is krities teenoor tradisionele
Christelike dogma en poog om rasionele verklarings
te vind vir die onverklaarbare. Byvoorbeeld die
wet van karma verklaar vir baie New Agers die
wereld se pyn en lyding op In wyse waar hy nie
kognitiewe dissonansie ervaar nie.
Die paradoks in die immanente, vertikale
verhouding is die aanvaarding van mitiese en
mistieke bronne as geloofwaardig en as die basis
waarop die werklikheid verklaar word - die norm is
"As dit sin maak is dit reg".
Volgens die New Age respondente beleef hul nie
kognitiewe .dissonansie in hul verhouding met hul
godheid nie aangesien daar geen sondebesef is wat
In breuk kan veroorsaak n.i.e s Hkuld is
sosialiseringwat sielkundig verwerk moet word.
Die New Ager se eie ervaringe is die geloofsbasis
waarop sy rasionele verwerking van sy werklikheid
gebaseer is en as dit magies of mistiek is,
versterk dit net die kognitiewe belewing van sy
New Age- filosofie.
Die New Ager is oor die algemeen gekant teen In
rasionele .uitkyk op die werklikheid en soos die
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Christen die kognitiewe te veel sal beklemtoon,
sal die New Ager dit onderbeklemtoon.
* Affektief
Die New Ager se emosionele belewing is gegrond op
'n teenreaksie teen die rasionele Westerse
kultuur . Dit spreek uit die aanhang van "sagter
waardes" wat dan die erkenning en uitlewing van
emosies behels.
Die affektiewe dimensie is die norm waarteen die
New Ager sy religieuse realiteit/belewing meet.
As iets reg "voel" is dit reg (sluit nou aan by sy
intuYtiewe dimensie: "Ek weet dit is reg"), is
sentraal tot die New Age se religieuse belewinge,
teenoor die Christen wat die Bybel (kognitiewe) se
gesag sentraal stel (dit beteken nie dat die Bybel
nie ook affektief of intuYtief geYnterpreteer kan
word nd.e) ,
Die emosies is egter nie gerig ten opsigte van 'n
God of godheid in die persoonl ike
verhoudingsverband nie. Dit is die individu se
eie, individuele, horisontale emosies wat hier
ontwikkel en versterk word.
Ditbeteken nie noodwendig selfsug of
selfgesentreerdheid nie (hoewel dit kan voorkom) ;
dit is eerder 'n sensitiwiteit teenoor emosies as
deel van aIle mense se kommunikasiehandelinge
teenoor mekaar en die totale werklikheid, waar
liefde, baLans en skoonheid beklemtoon word.
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* Konatief
Die New Ager se religieuse kommunikasiegedrag is
gegrond op symeditasietegnieke, enmagiese
gebruike soos astrologie, piramiedes, kristalle,
die wegskram van die neem van In lewe -
vegetariese eetgewoontes en sensitiewe let op hoe
met ander gekommunikeer word - om so min as
moontlik die ekwilibrium te versteur met kru
gedagtes, woorde en denke.
Dit kan ook voorkom in spesifieke rituele, rites,
seremonies en gebruike, soos bepaal binne die New
Ager se spesifieke religieuse orientasie.
* Intultief
Die New Age-individu (soos geskets in die
onderhoude) beleef sy hele werklikheid intultief;
sy volledige dag word gerig deur wat sy "binneste
stemmetjie" vir hom see
Hy poog om so ver as moontlik :"ntultief ingeskakel
te blymet sy ghoeroe, leermeester, syeie
selfI Self en die werklikheid om hom.
Dit gebeur deur al hoe meer te vertrou op sy
intuisie, sy regterbreinaktiwiteite te stimuleer
en die nie-tradisionele, nie-dogmatiese denke en
leefwyses aan te hang.
Hierdie dimensie word dan ook beklemtoon as die
belangrikste in sy religieuse kommunikasie-
aktiwiteit, teenoor die kognitiewe dimensie by die
Protestant.
5.2.6
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Die horisontale verhouding
Die horisontale verhouding beYnvIoed die individu se
vertikale verhouding en anders om. Die mens is egter
nie dikwels in 'n "religieuse gesprek" met 'n medemens
betrokke nie. Dit gebeur seIde dat mense openlik met
ander gesels oor hul religieuse werklikheid.
Waar dit pIaasvind, kan dit die individu se religieuse
sieninge versterk, vorm of verander.
Die belang van horisontale verhoudinge word hier egter
beklemtoon in die aIIedaagse interaksieproses tussen
mense. Hoe mense optree en kommunikeer teenoor andere
word bepaal deur hul vertikale verhouding en hul
vertikale verhouding word beYnvIoed deur hul aIIedaagse
horisontale interaksies.
Interpersoonlike kommunikasiegedrag word gedryf deur
insluiting, beheer en affeksie wat die ineengevIegtheid
tussen die horisontale en vertikale kommunikasie
beklemtoon. Die mens is om dieseIfde redes in 'n
vertikale verhouding.
Die kliniese skei van die twee verhoudings is nie
moontlik nie; dit is juis die wisselwerking tussen die
twee wat elkeen vorm en rig.
Indien die mens in verhouding tree met 'n ander word
daardie persoon nie as objek nie, maar as sUbjek beskou
en so behandel wat die simbole wat gedeel word
sUbjektief en betekenisvol maak (stewart, 1980: 34 -
35).
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In die· interpersoonlike situasie gee taal In inherente
kwaliteit van wederkerigheid. Terugvoering kan byna
oombliklik ontvang word van die ander individu in die
tweegesprek. Die mens praat soos hy dink en albei is
deel van twee sUbjektiwiteite wat In intersubjektiewe
nabyheid skep, wat geen ander teken/ simboolsisteem kan
ewenaar nie. Wat meer is, die individu hoor homself
terwyl hy praat en sy eie sUbj ektiewe betekenisse word
meer objektief en beskikbaar terugverwys na hom as
"meer werklik" (Berger & Luckmann, 1967: 52).
Die individu se kommunikasieformaat, -inhoud,
-frekwensie, en sy intensionaliteit in sy vertikale en
horisontale kommunikasie sal bepaal word deur sy
vertikale (transendente of immanente) verhouding en die
godsbeeld wat hy hUldig, byvoorbeeld of die persoon
mediteer, hoe hy mediteer, of hy bid, wanneer hy bid,
hoe hy bid en waaroor hy bid. Net so met
interpersoonlike kommunikasie, die tipe onderwerpe,
taal en kontekste waarbinne gekommunikeer sal word.
Die objektiveringsaksie benodig interaksie binne In
sosiale en simboliese proses om so In holistiese geheel
en In religieuse realiteit te skep.
Deur simboliese konvergensie word simbole gedeel deur
mense wat dieselfde betekenis heg aan dinge -
"fantasiee" word gedeel. Gedeelde realiteite is gebou
op die betekenis wat verkry word uit die
ooreenstemmende interpretasie van gebeure wat individue
se psigologiese, retoriese en ontologiese behoeftes
vervul.
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5.2.6.1 Protestantse horisontale verhoudinge:
Daar is geen verskil in die rol wat interpersoonlike
konununikasie speel in die Protestant se religieuse
konununikasie en die van die New Age-persoon se
religieuse kommunikasie nie, behalwe in die
inhoudelike.
Die Skrif stel dit duidelik dat die mens se verhouding
tot God en sy verhouding tot medemens onafskeidelik aan
mekaar verbonde is. Ware godsdiens is diens aan die
medemens. Menswees is om medemens te wees" soos uitkom
in die gebod om jou naaste lief te he soos jouself (Van
der Walt, 1990: 49).
stewart (1980: 37) verwys na die verhouding met God as
die Ewige Ander (ek/U) wat gemanifisteer word in aIle
ander ek/jy-verhoudinge (sien vorige bespreking) .
Die Christen se interpersoonlike konununikasie is 'n
opdrag van God, naamlik 'n liefdevolle betrokkenheid by
sy naaste. Evangelisasie is deel van 'n groot
hoeveelheid Christene wat deur interpersoonlike
konununikasie God loof en sy Woord verkondig. oit
bevestig natuurlik weer konkreet hulle religieuse
realiteit en vertikale verhouding.
Dieselfde interpersoonlike dinamiek is natuurlik ook
aanwesig soos in die algemene omskrywing gestel.
5.2.6.2 New Age- horisontale verhoudinge
Soos reeds gen6em verskil die New Age-individu se
horisontale kommunikasie nie van die Protestantse ten
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opsigte van kommunikasieveranderlikes nie, maar weI ten
opsigte van inhoudelike.
Die ander persoon word beskou as 'n "goddellike vonk"
wie se individualiteit gerespekteer word. Die New Ager
sal byvoorbeeld nie "sendingwerk" in sy eie filosofie
doen nie, aangesien elke persoon teen sy eie groeipas
sy geestelike roete voltooi.
Die New Age-individu se vertikale verhouding word egter
net soos die Christen se vertikale verhouding beYnvloed
deur horisontale verhoudinge.
Samevatting:
Die religieuse kommunikasiemodel poog om die volgende
veranderlikes, wat 'n rol speel in die simboliese
interaksieproses, uit te lig en te omskryf:
Die religieuse kommunikasieproses is interaktief. dinamies en
sistemies. deurdat
dit aktiewe deelname vereis van die kommunikators (mens en
mens, sowel as mens en God!godheid). Albei is dus sender en
ontvanger in die ware kommunikasiesituasie;
. die dinamiese aard van die religieuse kommunikasieproses dui
op die deurlopende (kontinue) aard van die mens se
verbintenis met God!' n godheid.
Die ontologiese behoefte in die mens dring die mens tot
dialoog met God!' n godheid om sy eie bestaanswese en self teo
aktualiseer en te verwesenlik.
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Dit is dus In veranderlike proses wat elke sekonde van die
dag die mens se bewuswees van sy kommunikasie met God/ In
godheid en medemens vorm, beYnvloed en verander. Religieuse
kommunikasie is nooit staties nie al is daar stabiele
kommunikasieaspekte soos die mens se godsbeeld.
die kommunikasieproses is sistemies in die betreding van
verskillende realiteite, waarbinne die individu weer
verskillende simboliese sisteme kan deel.
die mens word voortdurend "getransformeer" (meer na God se
beeld) gevorm of "empower i l (soos die New Age- ideologiese
begeerte) deur die simboliese interaksies wat op die
prosesmatige aard van die vertikale kommunikasieverhouding
dui.
Die individu se religieuse kommunikasie word bepaal deur sy
godsbeeld soos bepaal deur sy religieuse orLerrt.asLe e
Volgens sy godsbeeld ontwikkel die individu In vertikale
verbouding met God/ In godheid deur middel van religieuse
kommunikasie, betsy immanent of transendent.
Religieuse kommunikasie geskied binne In spesifieke
kommunikasiekonteks wat simbolies en geestelik is, maar nie
geskei kan word van die individu se fisiese, alledaagse
realiteit nie. Die fisiese realiteit bly altyd die belangrikste
of kernrealiteitwaarteen en waarin die religieuse realiteit
gereflekteer en gekonkretiseer word om so syvertikale
verboudingswaardes, norme, en eiesoortige veranderlikes te
internaliseer.
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Die religieuse kommunikasieproses geskied deur simbolesisteme
wat die individu interpreteer en deel met ander om so
verskillende verhoudinge te vorm waaruit betekenis gekonstrueer
word, naamlik
horisontale verhoudinge; en
vertikaleverhouding.
Die vertikale kommunikasieverhouding kan immanent of transendent
wees, maar albei is gesetel in die self waar die ontologiese
behoefte 00 vier dimensies bevredig word, naamlik die
kognitiewe;
affektiewe;
konatiewe; en
intuYtiewe.
In die simboliese interaksieproses tree die individu se self uit
homself en deur rolaanneming word hy deelnemer en waarnemer waar
hy kommunikeer met In bonatuurlike Wese/wese. Dit is egter In
volwaardige intrapersoonlike kommunikasieproses (by die
immanente sowel as transendente, vertikale verhouding).
Religieuse kommunikasie is nie net intraperr;oonlike kommunikasie
nie, maar die sintese van intra-, inter- en intuYtiewe of
geestelike kommunikasie. Die religieuse kommunikasieproses
vind volledig plaas binne al die kommunikasie-elemente .
.By transendente kommunikasie is daar In dialoogkonteks waar
interaktief deur middel van verskeie simbolesisteme
gekommunikeer word tussen mens en God.
By immanente kommunikasie is daar In eenwordingskonteks waar
interaktief deurmiddel van nie-rasionele simbolesisteme
gekommunikeer word tussen mens en immanente godheid.
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In die religieuse kommunikasiemodel is die
kommunikasierigting aangedui aangesien die transendente
kommunikasie na God buite die mens gerig is, teenoor die
immanentewaar dit na 'n godheid binne die mens gerig is.
Religieuse kommunikasie kan temporaal of a-temporaal wees.
Temporaal verwys na die mens se gebondenheid in 'n
tyd/ruimtelike vasgevang-wees, in hierdie leeftyd en binne
hierdie fisiese realiteit. God/ 'n godheid se terugvoering
word dikwels oor tyd ontvang en die mens kommunikeer b i.nne
'n spesifieke tydsvlak met God/ 'n godheid.
Maar religieuse kommunikasie kan ook a-temporaal wees (soos
tydensrelgieuse ervaringe in gewysigde bewussynstoestande
en psigiese reise na ander realiteite) waar dit net soos
mistieke ervaringe streng gesproke buite 'n
tyd/ruimtelike/kognitiewe taalkonteks plaasvind. Oit word
in die model voorgestel binne sy eie religieuse realiteit,
wat dan meebring dat dit dui op 'n geesteliker intuYtiewe
werklikheid wat nie geskei kan word van die mens se aardse,
fisiese realiteit nie. Oit sluit dus temporale en
a-temporale religieuse kommunikasie-interaksies in.
By altwee kommunikasiekontekste kan alledaagse of gewysigde
bewussynstate voorkom wat deel vorm van die
realiteitskonstruksie deur betekenisvorming. Mense vergeet
nie as hulle ander realiteite betree nie; hulle omskryf dit
net nie altyd in 'n kognitiewe taalsisteem nie.
Die religieuse kommunikasiesproses word ook beYnvloed deur
potensiele beperkinge, soos simbolesisteme wat nie gedeel
kanword nie, faktore buite die individu se beheer (die
onkenbaarheid van God), sowel as binne die individu (sy eie
emosionele toestande).
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Religieuse kommunikasie is daarom meer as intra- of inter-,
transendente of immanente kommunikasie, 'n unieke
kommunikasieproses wat privaat en persoonlik (of intiem of
direk) plaasvind binne 'n vertikale verhouding tussen mens
en God/'n godheid.
Die religieuse kommunikasieproses is as simboliese proses besig
om die individu se religieuse realiteit te konstrueer. Die
individu se religieuse realiteit bestaan uit verskillende
realiteite'waarmee die individu deur verskillende simbolesisteme
in interaksie tree, naamlik die individu se
alledaagse "uiterlike" realiteit;
innerlike, privaat realiteit; en
gedeelde of simbolies gekonstrueerde realiteit met God/'n
godheid.
Die individu se religieuse kommunikasie met Godl 'n godheid is 'n
sistemiese proses waarin persoonlike betekenisse deur simboliese
interaksie gekonstrueer word. Hoe groter die gedeelde
werklikheid tussen Godl 'n.godheid en mens word. hoe meer
waardevol en betekenisvol word die kommunikasie vir die mens.
5.3 SLOTSOM
In hierdie hoofstuk is aangetoon dat die verskynsel religieuse
kommunikasie 'n eiesoortigemetodologie verg waar die religieuse
kommunikasieproses in eie reg ontleed kan word. Dit vereis 'n
nie-empiriese, verkennende ondersoek waar die ondersoeker oop en
toeganklik is vir nie-rasionele en nie-sigbare
kommunikasieveranderlikes en interafhanklike verhoudinge.
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Die simboliese interaksionistiese teorie het die grondslag
gevorm waardeur nominale definisies ontwikkel kon word vir die
aantoon van sleutelveranderlikes se rol in diereligieuse
kommunikasieproses.
Die religieuse kommunikasiemodel het die geleentheid gebied om
stukke realiteit en verskillende tipes realiteite te isoleer en
te abstraheer. So is In baie komplekse en soms vae,
dUbbelsinnige proses eenvoudig en meer konkreet voorgestel.
Die self speel In sentrale rol in hierdie studie en hoe die self
gedefinieer is, het bepaal hoe ander basiese konsepte soos
sosiale realiteit, kultuur, sosialisering, verhoudinge,
kommunikasie en metodologie gedefinieer of waargeneem is ..
Diegene wat die self as In multi-entiteit beskou, definieer
sosiale elemente op In ander wyse as diegene wat die self as In
enkele entiteit beskou. In hierdie studie is die self as In
enkele entiteit beskou, wat beteken dat sosialisering In proses
is waardeur individue meganismes verkry wat hulle in staat stel
om simbolies hul omgewings te konstrueer (Meltzer, Petras &
Reynolds, 1975: 94 - 95).
Religieuse kommunikasie is kommunikasie waar die uiterlike
werklikheid (deur interpersoonlike kommunikasie in In rasionele
taalsisteem) in verband gebringword (deur intrapersoonlike
kommunikasie wat ander simbole sisteme kan behels) met die
nie-rasionele, mitiese en mistieke werklikheid (waar
nie-sensoriese, bonatuurlike senders/ontvangers teenwoordig is)
in gewysigde en gewone bewussynstate.
Deur religieuse kommunikasie betree die mens ander realiteite,
dig betekenis toe en konstrueer sy unieke religieuse realiteit
binne die vertikale verhouding.
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In hierdie hoofstuk is die religieuse kommunikasiemodel omskryf,
asook die metodologiese rasionaal waarom die studie aangepak
is. In die volgende hoofstuk word die gevolgtrekking gegee en
toekomstige navorsingsmoontlikhede uitgelig.
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HOOFSTUK 6
6. GEVOLGTREKKING
Regdeur die studie is na eike besprekingspunt weI 'n kort
werksdefinisie, opsommingof siotsom gegee. In hierdie hoofstuk
word gepoog om tot die siotsom van die totale ondersoek te kom.
Die gevoigtrekking verwys na die vraagstukke soos in hoofstuk
een gestel, naamlik
Wat word bedoel met die term religieuse kommunikasie?
In watter mate is religieuse kommunikasie ware of egte
kommunikasie?
Indien religieuse kommunikasie weI ware kommunikasie is, is
dit eiesoortige kommunikasie?
6.1 Die begrip religieuse kommunikasie
Die term religieuse kommunikasie se twee hoofbegrippe, religie
en kommunikasie, is vanuit verskeie perspektiewe omskryf.
Religie is gedefinieer as die proses waar die individu sodanige
oortuiginge handhaaf ten opsigte van die bonatuurlike, dat dit
wesenlik sy kognitiewe, konatiewe en affektiewe
kommunikasiegedrag binne 'n sosiale konteks beinvioed.
Kommunikasie is gedefinieer as die intensionele proses van
simboliese interaksie, waar betekenis geproduseer en gedeel word
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deur intra-, inter- en vertikale (transendente en/of immanente)
kommunikasie in die daarstel van horisontale en vertikale
verhoudings.
Die individu se simbolieseinteraksie-gedrag is omskryf binne
die konteks van verhoudings tussen die individu en homself, die
individu en ander mense en die individu en God/ In godheid.
Die individu kommunikeer dus horisontaal en vertikaal in sy
transendering na ander simboliese realiteite. Om dit duideliker
te omskryf, is die twee godsdiensvorme New Age en Protestantisme
(soos afgebaken binne die gereformeerde tradisie van die drie
susterskerke) bespreek, waarbinne religieuse kommunikasie op
verskillende wyses kan vergestalt.
Daar is aangetoon dat die individu se persoonlike godsbeeld,
soos gevorm binne In spesifieke religieuse orientasie
(godsdiensvorm), sy vertikale verhouding bepaal, wat lei tot die
religieuse kommunikasiekonteks waarbinne sy religieuse
kommunikasiebehoeftes (ontologiese behoeftes) gerealiseer word.
Die Protestantse godsbeeld en vertikale verhouding is gebaseer
op In afstandsverhouding waar die skepsel nooit 5kepper kan word
nie, maar die mens weens Jesus Christus en/die werking van die
Heilige Gees in In persoonlike verhouding met God kan tree. 50
kan die mens deur die genade van God verlos word van sy sonde,
die ewige lewe ontvang en in gehoorsaamheid leef volgens God se
wil. Die Christen word getransformeer (deur religieuse
kommunikasie) om a'L hoe meerna God se wil te leef.
Protestantse religieuse kommunikasie van die mens na God geskied
deur In "tweegesprek" deur gebed en Christelike meditasie (God
kan ook Homself openbaar deur transendente mediums soos onder
meer die Bybel, natuur, religieuse ervaringe en prediking) .
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Die New Age-godsbeeld is gebaseer op die alheidsbeginsel waar
met die immanente godheid in 'n direkte maar onpersoonlike
verhouding getree word. Die immanente verhouding is gebaseer op
'n ontdekkingsreis na eenwording deur selfkennis.
New Age- religieuse kommunikasiewyses van die mens na die
immanente godheid is gesetel in meditasie (joga, visualisering)
en "channeling". Die immanente godheid kan egter ook deur
immanente mediums spreek tot die individu, deur Heilige
Geskrifte, -d i,e natuur, byeenkomste, en so meer.
In hierdie studie is beto09 dat religieuse kommunikasie se
struktuur en proses ooreenstem by die Protestant en die New
Ager. maar die kommunikasie-orH!ntasie. -rigting. - intensie en
-boodskap verskil.
Juis weens die ooreenkomste kan 'n algemene religieuse
kommunikasiemodel daargestel word, maar weens die verskille kan
mense op verskillende wyses hul ontologiese behoefte realiseer
(sien die transendente versus immanente godsbeeld in Hoofstuk
5) •
Religieuse kommunikasie orienteer, definieer en rig die individu
se verhouding met homself, sy medemens en God/'n godheid. Dit
is 'n intensionele wilsaksie, 'n tweegesprek tussen mens en
God/'n godheid, mens en mens, en mens en homself.
Hierdie kommunikasieproses is moontlik weens die mens se vermoe
am honiself te objektiveer, betekenis te deel en verskillende
rolle aan te neem binne verskillende kontekste of realiteite.
Religieuse kommunikasie verwys dus na 'n verhoudingsdimensie
waar konvergensie tussen simboliese realiteite plaasvind,
-gebaseer op identifikasie-. Hoe meer suksesvol die kommunikasie,
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hoe groter die identifikasie. oit bepaal die
intersubjektiwiteit (groter gedeelde simboliese realiteit) en
impak of effektiwiteit van die kommunikasie.
Hoewel die mens oor verskeie religieuse behoeftes beskik
(psigologies en sosiologies) word die ontologiese behoefte by
uitstek gerealiseer deur religieuse kommunikasie. Die
ontologiese behoefte is gesetel in die self en word op vier
dimensies (kognitief, affektief, konatief en intuYtief) deur
religieuse kommunikasie gerealiseer.
Hoewel die vier dimensies van die ontologiese behoefte by aIle
religieuse kommunikasie voorkom, kan dit verskil in intensiteit,
beklemtoning en dominansie. Byvoorbeeld, die kognitiewe
dimensie is dominant in die Protestantse godsdiensvorm, teenoor
die intuYtiewe dimensie wat dominant is in die New Age.
Religieuse kommunikasie is dus daardie simboliese
interaksieproses wat plaasvind tussen 'n individu en God/ 'n
godheid in die daarstel van 'n religieuse verhouding en
simbolies gedeelde religieuse realiteit as verwesenliking van
die mens se religieuse kommunikasiebehoeftes.
6.2 Religieuse kommunikasie as ware kommunikasieproses
Religieuse kommunikasie is in hierdie studie afgebaken tot 'n
simboliese interaksionele proses wat plaasvind deur intra-,
inter- en vertikale (transendente en/of immanente) kommunikasie.
Soos aangetoon in die studie dui intrapersoonlike kommunikasie
op twee prosesse, naamlik 'n gewoon bewussyns- of denkproses en
'n interne gesprek waar die individu in selfgesprek tree deur
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terselfdertyd obj ek en subj ek te word in 'n
waarnemer/deelnemer-rolaannemingsproses. Die tweede denkproses
word as volwaardige kommunikasie-aksie beskou weens die
kommunikasieveranderlikes (sender, ontvanger, boodskap en
terugvoering) wat teenwoordig is.
In aansluiting hierby het Rensburg (1989: 219) in haar
proefskrif aangetoon dat kommunikasie met God die bron van
uiteindelike betekenis is en dat horisontale kommunikasie deur
vertikale kommunikasie verryk kan word.
Net soos intrapersoonlike kommunikasie nie kan funksioneer of
tot sy reg kom sonder interpersoonlike kommunikasie nie, kan
religieuse kommunikasie nie I n ware kommunikasieproses wees
sonder die interpersoonlike (of horisontale) dimensie nie. Die
religieuse self benodig ook terugvoering van "betekenisvolle
ander" om sy religieuse kommunikasie in stand te hou.
Die vertikale dimensie van die mens se kommunikasie kan of
transendent (soos binne die Protestantisme) of immanent (soos
binne die New Age) wees.
Deur religieuse kommunikasie skep en ontwikkel die mens sy
geestelike of ontologiese dimensie in sy vertikale verhouding.
In die Christen se geval, om deur transendente inter~ksiemet
God sy wil te soek ente gehoorsaam, teenoor die New Age om deur
immanente interaksie die eie self te ontwikkel en deur
kennisverkryging sy "goddelike" potensiaal te verbreed.
Hierdie kommunikasieproses het 'n wesenlike invloed op die
totale aard van die mens se lewe en beinvloed die kognitiewe,
affektiewe, konatiewe en intuitiewe aspekte van sy lewe, soos
dit konkretiseer in sy horisontale verhoudinge.
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Religieuse kommunikasie is ware en egte kommunikasie wat al die
kommunikasieveranderlikes insluit, soos dit in die elementere
kommunikasieproses voorkom. Religieuse kommunikasie is dus die
resultaat van simboliese interaksie, binne In
verhoudingskonteks, tussen die mens en God/ In godheid, mens en
mens, en die mens en homself.
6.3 Reliqieuse kommunikasie as eiesoortige kommunikasie
Religieuse kommunikasie soos aangetoon in die model vind plaas
binne gedeelde simboliese realiteitesoos gekonstrueer deur die
individu, naamlik:
Eksterne/uiterlike realiteit (waar interpersoonlike
kommunikasie tussen mens en medemens voorkom) ;
Innerlike/private realiteit (waar intrapersoonlike
kommunikasie tussen mens en homself plaasvind); en
Religieuse realiteit (waar intuYtiewe/geestelike
kommunikasie tussen mens en God/ In godheid geskied) •
Hierdie drie realiteite duiop betekenisdeling deur simboliese
interaksie wat deur oop sisteme dinamies en prosesmatig
plaasvind.
Die gedeelde realiteite kan of vergroot of verklein afhangende
van die effektiwiteit van die kommunikasie tussen die mens en
God/ In godheid, mens en medemens, en individu en homself.
Religieuse kommunikasie is dus meer as net intra-« inter- of
. vertikale kommunikasie. Dit is twee-dimensionele kommunikasie,
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waar interpersoonlike - menslike kommunikasie - (horisontale as)
kruis met die geestelike/intuitiewe bonatuurlike kommunikasie
tussen mens en God / In godheid (vertikale as)« deur
intrapersoonlike kommunikasie in die self (sien model) .
Religieuse kommunikasie is dus In unieke en egte
kommunikasiesoort. As sodanig vereis religieuse kommunikasie
dan ook In eiesoortige metodologie, wat die nie-rasionele en
intuitiewe as deel van die wetenskaplike paradigma insluit.
6.4 Toekomstige navorsingsmoontlikhede
Met so In omvangryke studieveld soos religieuse kommunikasie is
dit sinvol om eerder In paar bree navorsingstemas uit te lig, as
om gedetailleerde navorsingsmoontlikhede voor te stele
6.4.1 Die religieuse kommunikasiemodel
Die religieuse kommunikasiemodel soos gestel in die studie
behoort nou empiries getoets te word. Bykomelld kan die volgende
aspekte verder bestudeer word:
Die rol van die self in religieuse kommunikasie-interaksies,
byvoorbeeld die "ek" en "my" en hoe dit rolle aanneem in die
Christelike "gesprek" en die New Age- "direkte belewing".
Die rol van die Heilige Gees in die transendente
kommunikasie-interaksie. Is dit In mUltidimensionele
senderI ontvanger en watter rol speel dit as bewustelike of
onbewustelike kommunlkasiehandeling? Die charismatiese
beweging behoort hier ook ingesluit te word.
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Betekenisdeling in die religieuse kommunikasieproses,
byvoorbeeld die betekenis gelee in die boodskapdraers, die
spesifieke verhouding tussen mens en God/ 'n godheid, mens en
homself (dus sy eie religieuse selfbeeld) en mens en
"betekenisvolle ander". Hoe beInvloed dit die interpretasie
van die boodskap in religieuse kommunikasie? Hier kan
moontlik vanuit 'n hermeneutiese, fenomenologiese of
eksistensiele vertrekpunt gewerk word.
Navorsing vanuit simboliese interaksionistiese teorie met
beklemtoning van die reelsteorie kan byvoorbeeld vasstel
watter reels geld tydens religieuse kommunikasie en wie
bepaal die reels - die individu self, die samelewing,
"betekenisvolle ander" (soos ghoeroes, Lazaris, en someer)?
Watter rol speel kommunikasie by ander religieuse behoeftes
soos psigologiese behoeftes (bv die behoefte aan verlossing
van skuld, vertroosting, geborgenheid) en sosiologiese
behoeftes (soos aanvaarbaarheid binne die gemeenskap, en so
meer).
Burke se skuldmotivering vir kommunikasie, speel dit 'n rol
in religieuse kommunikasie en hoe hou dit verband met ander
religieuse behoeftes en kommunikasie? •
De Klerk (1988) se drie religieuse terugvoeringstipes
(sensitiwiteits-, gerigtheids-, en ekspressieterugvoering)
behoort verder ondersoek te word by nie aIleen die
transendente kommunikasie nie, maar ook by die immanente
kommunikasiesoorte.
Simboliese interaksionistiese konsepte soos "strategiee" en
"planne van aksies" wat benodig word in religieuse
kommunikasie kan as deel van die konatiewe dimensie van die
ontologiese behoefte ondersoek word.
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Temporale en a-temporale aspekte wat In rol speel by
religieuse kommunikasie, soos by bewustelike en gewysigde
bewussynstoestande, en religieuse ervaringe, verg In aparte
ondersoek.
Ander godsdiensvorme kan ontleed word' volgens die model,
soos die Rooms Katolieke of Islamitiese godsdiens.
Elemente van die model (soos die self, betekenisdeling en
interpretasie) kan ontleed word vanuit anderbenaderings,
soos die eksistensiele, hermeneutiese of fenomenologiese
benadering.
6.4.2 Gewysigde bewussynstate as kommunikasierealiteite
Hoewel in hierdie studie verwys is na gewysigde bewussynstate,
is daar meestal gefokus op bewustelike bewussynstate en behoort
kennis geneem te word van gewysigde bewussynstate as religieuse
of ander kommunikasierealiteite.
Muzika (1990: 73 - 74) meen: "These states (gewysigde
bewussynstate) concern the nature and experLence of
consciousness itself and need to be fully explored in any future
comprehensive system of phenomenological psychology or
religion. I think that here we will find the ultimate
reconciliation of the transcendent and the individual." (Eie
aanhaLf.nq tussen hakies) .
6.4.3 Simbolesisteme:
Semiologie open In nuwe blik op die ontleding van alternatiewe
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simbolesisteme soos die mistieke en estetiese (sien Loader,
1991).
Die belang van simbole in spesifieke betekeniskonstrukte binne
die New Age- en Protestantse religieuse kommunikasiewyses kan
sinvol ontleed word vanuit 'n semiologiese, eksistensiele of
simbolies interaksionele oogpunt, of 'n kombinasie van al drie.
Die moontlike verskille in intelligensie, taal en emosies en hoe
dit 'n rol 'speel by die verskillende godsdiensvorme
(Protestants, charismaties en New Age), met spesifieke verwysing
na vorming van In godsbeeld en verhoudingmet God/'n'
godheid.
6.4.4 Massamedia se rol in die daarstel van die mens se
religieuse kommunikasie
Hoewel verskeie studies reeds gedoen is ten opsigte van die
massamedia en religie word voorgestel dat die rol van die
massamedia
binne 'n gebruiks-en-bevredigingsperspektief ondersoek word,
met spesifieke verwysing na die realisering van die mens se
ontologiese behoefte (op die vier dimensies) deur middel van
religieuse kommunikasie;
binne verskillende godsdiensoorte kan ook ten opsigte van
bogenoemde ondersoek word; en
die invloed daarvan op die individu se vorming van sy eie
religieuse self en sy godsbeeld kan bestudeer word. So ook
die invIoed van die massamedia op sy ontwikkeling en gebruik
van religieuse kommuni.kasLetieqnd.eke , soos byvoorbeeld joga
en meditasie.
6.4.5
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Religieuse kommunikasiemediums:
Die rol wat die verskeie religieuse kommunikasiemediums speel in
religieuse kommunikasie kan verder ondersoek word, .byvoorbeeld
die kommunikasie-interaksie wat plaasvind tydens "channeling".
Is dit massakommunikasie, interpersoonlike kommunikasie,
openbare kommunikasie of is dit slegs religieuse kommunikasie?
Die rol van die erediens binne die Protestantisme behoort in
fyner besonderhede vanuit die simboliese interaksionisme
ondersoek te word. Is dit In medium waardeur God spreek of tree
die individu in gesprek met God tydens die erediens,en watter
rol speel dit ten opsigte van die individu se realisering van sy
ontologiese behoefte?
6.4.6 Verskillende dimensies en vlakke van religieuse
kommunikasie
In hierdie studie is gestel dat religieuse kommunikasie
tweedimensioneel is (deur te let op die horisontale en vertikale
asse). nit behoort verder. binne die sisteembenadering ondersoek
te word, ook die multidimensionele aard van New
Age-kommunikasie.
Dit beteken egter dat gewysigde bewussynstoestande en ander
simbolesisteme (soos die estetiese en intuYtiewe) bo en behalwe
die linguYstieke bestudeer word in die religieuse
kommunikasieproses.
Religieuse kommunikasie soos dit voorkom in die Protestantisme,
New Age en ander godsdiensvorme, kan in In kombinasie met die
simboliese interaksionisme en sisteemteorie ontleed word ten
- opsigte van kompleksiteit en vlakke waarin dit voorkom.
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6.5 SLOTOPMERKINGS
Religieuse kommunikasie as deeldissipline binne die
kommunikasiewetenskap is 'n wyd uiteenlopende en omvangryke
veld. Hierdie studie is 'n poging om die ondersoekveld nouer af
te baken, kernaspekte te identifiseer en vanuit 'n spesifieke
perspektief (die simboliese interaksionisme) die basiese
kommunikasieproses tussen mens en God/' n godheid (wat ook
insluit kommunikasie tussen mens en medemens en mens en homself)
te omskryr ,
Die model wat voorgestel is, kan moontlik dien as 'n vertrekpunt
vir verdere ondersoek in hierdie braakveld binne die
kommunikasiewetenskap.
Die belang vanwetenskaplike ondersoek na die verskynsel
religieuse kommunikasie is onderstreep in hierdie studie, asook
die mUltidissiplinere en komplekse aard van die onderwerp. Dit
bied interessante uitdagings vir die toekoms ten opsigte van
wetenskaplike paradigmas, teoretiese benaderinge en
kommunikasiekundige vraagstukke.
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STEEKPROEF VAN ONDERHOUDE MET EKSPONENTE VAN DIE NEW AGE EN
PROTESTANTISME
Die onderhoude in hierdie studie is bloot terwetenskaplike
illustrasie van die religieuse kommunikasiemodel ingesluit, en
nie as deel van In empiriese navorsingsprojek nie.
Twintig onderhoude (10 eksponente van die New Age en 10
Protestante) is oor 'ntydperk van vier jaar gevoer.
Die persone is met groot omsigtigheid geselekteer as
verteenwoordigend van die tipe godsdiensvorm. Daar is gepoog
om In redelike verspreiding van opinieleiers van die New Age en
Protestante in te sluit.
Die individu is geselekteer op grond van sy
* spesifieke religieuse orientasie;
* toegewydheid, insig en kennis oor sy godsdiens;
* beskikbaarheid (nie aIle persone wat genader was, was
toeganklik om oor so In persoonlike onderwerp In onderhoud
toe te staan nie); en.
* vermoe om sy/haar persoonlike ervaringe mea te deel en
omskryf binne kommunikatiewe terme.
Behalwe die twintig onderhoude is daar informele gesprekke met
eksponente van albei godsdiensvorme gevoer wat bygedra het tot
die vorming en verfyning van die religieuse kommunikasiemodel.
uit die literatuurstudie en informele gesprekke oor die
onderwerp is In gestruktureerde gespreksraamwerk ontwikkel wat
gebruik is tydens die onderhoude.
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Hoewel die gespreksraamwerk as riglyn gebruik is, is dikwels
afgedwaal as die respondent In spesifieke ervaring, opinie of
oortuiging huldig wat hy/ sy dan aan die skrywer beskryf het.
Daar is dus van die nie-direktiewe en
"probing"-onderhoudvoeringstegniek gebruik gemaak, om so
empaties moontlik die individu se ervaringe, insigte en kennis
te begryp.
Oorspronklik is op In paar eksponente van albei godsdiensvorme
besluit op grond van bogenoemde kriteria. Die persone het die
skrywer weer verwys na ander persone wat moontlik kon voldoen
aan die kriteria.
Die volgende persone is geselekteer as eksponente van die
Protestantisme
1. Prof. H. Breytenbach (Teologiedept., Universiteit van
Pretoria).
2. Ds. K. de Jager (Gereformeerde gemeente, Hillbrow).
3. Prof. P. du Plessis (sedertdien oorlede, vorige Hoof van
Bybelkunde, RAU, 1989).
4. Dr. I. Gaum (N.G.-gemeente, Villieria, Pretoria). (Sy
materiaal is nie ingesluit by die res van die Protestantse
onderhoude nie, aangesien hy verskil het van die
Protestantse benadering en meer in lyn is met die New
Age-persone in sy religieuse orientasie sien aparte
opsomming. )
5. Mnr. G. Gouws (Dosent in Teologie, Universiteit van
Pretoria).
6. Prof. J .A. Loader,
Fakultueit, UNISA) .
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(Hoof Dept. OU Testamentiese
7. Dr. L. K. Louw (N.G.-gemeente, Oosterlig, Pretoria)
8. Dr. W. Nicol (N.G.-gemeente Universiteitsoord, Pretoria).
9. ns , J. Simmington (Andrew Murray-gemeente, Johannesburg).
10. ns , "D.
Pretoria) .
van der Spuy (N.G. -gemeente Moreletta Park,
Die volgende persone is geselekteer as eksponente van die New
Age:
1. Mnr. M. B. In Okkultis, kruiedokter en innerlike
geneesheer wat anoniem wil bly om nie so enige pUblisiteit
vir homself te kry nie. Hy is In bekende in New
Age-kringe en hy adverteer sy dienste deur New Age winkels
soos "House of Isis" in Rosebank.
2. Dr. J. Bell 'n Mediese dokter wat slegs alternatiewe
geneeskunde beoefen deur auramassering en innerlike
genesing. Dr. Bell is' n kundige van Lazaris (die gees
wat kommunikeer deur Jack Pursel) en het so pas
teruggekeer van In studiebesoek aan Amerika om sy kennis
verder te verbreed. Dr. Bell het ook,verskeie artikels
geskryf en lesings gegee by New Age-geleenthede oor die
esoteriese.
3. Mnr. A. Cross - is In rekenaarkundige wat In besondere
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betrokke lid van In tipiese New Age-okkultiese/esoteriese
groep is. ' Die groep is geanker in die organisasie "The
Font" wat ook sy eie nuusblad ("Esoteria") pUbliseer.
Mnr. Cross het verskeie kursusse ("Harlequin" en "Quest")
bygewoon en tree nou as fasiliteerder op in hierdie
kursusse.
4 . Mnr. B. Davidson is In kommunikasiekundige wat as
student reeds betrokke was by In New Age-groep en vir
huLf.e : In nuusblad uitgegee het. Hy het sedertdien
verskeie New Age-konsepte in sy eie lewensfilosofie
ontwikkel en kon In besondere bydrae tot die ontwikkeling
van die model maak.
5. Ms. S. Ferrier is In vryskut videoregiseur en
landskapstuinier. Sy is psigies en oortuig daarvan dat sy
In wese van In ander planeet is. Ms. Ferrier doen
paaqa.eae genesing deur In holistiese benadering, maar
spesifiek met kristalle. Sy gebruik Runes, tarotkaarte en
ander magiese tegnieke om mense te help met geestelike,
emosionele en fisieke probleme.
6. Mnr D. Howarth - is In Grafiese kunstenaar van Manchester,
maar beskryf homself as In LamaYstiese (Tibetaanse)
Boeddhis vir die afgelope 22 jaar. Hy het In belangrike
bydrae gelewer in die omskrywing van reYnkarnasie, die
alheidbeginsel en persoonlike ervaringe van die
bonatuurlike.
7 • Mnr. S. Laubuschagne - is In Grafiese kunstenaar werksaam
by In groot organisasie en reeds 13 jaar In Satsangi. Hy
het In besondere bydrae gelewer in sy omskrywing van die
religieuse belewing van In Sant Mat-gelowige wat die
ghoeroe Charan Sing Ji aanhang.
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8 . Mnr. P. Philip - is 'n Bestuurder in Mannekragopleiding by
'n finansHHe instelling en 'n Soefipriester. Die
Soefi-religie is 'n religie wat gemaklik die New
Age-doktrine omskryf weens sy inklusiwiteit van aIle groot
religiee en sy beklemtoning van die mistieke en die
okkulte.
9. Mnr. A. Trollop 'n rekenaarkundige, nou vryskut
fotograaf is geselekteer op grond van sy aanhang,
uitlewing en latere verwerping van die New Age
lewensfilosofie soos oorgedra deur die gees Ramtha (soos
hy kommunikeer deur J. Z. Knight). Daar is I n reeks
onderhoude met mnr , Trollop gehou, aangesien hyonder
leiding van 'n persoonlike leermeester sy hel~ lewe
verander, oorsee gegaan en mistieke en okkulte plekke
besoek het, in opdrag van geeste. Na spesifieke ervaringe
het hy ontnugter geraak met die leermeester, maar ten tye
van die laaste onderhoud, was hy nog steeds I n New Age
gelowige.
10. Mnr. F. Wolmarans I n Senior Bestuurder in
eiendomsfinansiering, by 'n finansiele instelling. Mnr.
Wolmarans is geselekteer as teenvoeter vir mnr. Trollop,
aangesien hy ook 'n Ramtha-volgeling is. Hy is ook 'n
toegewyde en kundige amateur astroloog.
ONDERHOUD: GESPREKSRAAMWERK
1. Omskryf u eie godsbeeld:
Transendent
Immanent
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2. Wat is die intensie van God/ In godheid met sy kommunikasie
met die mens? En die mens se intensie?
3. Wie kommunikeer wanneer en hoe?
sender en ontvanger?
watter medium?
watter wyse -gesprek?
4. Wat is die doel met kommunikasie tussen God en mens?
5. Wat is die boodskap wat gekommunikeer word?
6.· Watter rol speel gebed/Christelike
meditasie in die kommunikasie met God?
meditasie/ander
7. Wat is die verskil tussen siel, gees en liggaam?
8. Watter rol speel die mens se self (selfkonsep) in die
kommunikasie met God?
9. Waar is die self gelee in die gees of siel of apart?
10. Hoe beinvloed kommunikasie met God die mens se
kognitiewe dimensie
affektiewe dimensie
konatiewe dimensie
intuitiewe dimensie
11. Watter rol speel religieuse/bonatuurlike ervaringe in die
Christen/New Ager se kommunikasie met God/ In godheid?
mistieke ervaringe
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visioenere ervaringe
numineuse ervaringe
alledaagse ervaringe?
estetiese/intuYtiewe ervaringe?
12. Watter rol speel die mens se sosialisering in sy
kommunikasie met God?
13. Watter rol speel die mens se gewete - "die stem van God" /
"innerlike stemmetjie"?
14. Is die Christen/New Ager ander-, seIf- of ko-gerig in sy
religie?
15. Watter teologiese/New Age-skrywer/-persoonlikheid se
uitganqspunte weerspieel jou sienswyse tov kommunikasie
met God/ In godheid die beste?
16. Hoe werk die Heilige Gees se rol in kommunikasie met die
Drieenige God, wie spreek ons aan, wie antwoord ons en
hoe? Waar is die Heilige Gees gesetel - immanent, gaan
oris dan ook na binne?
Wat is die Christusgees en hoe speel dit In rol in jou
religieuse kommunikasie?
17.
18.
19.
Wat is die religieuse behoeftes van die Christen/New Ager
en hoe word dit verwesenIik?
Versmelt die Christen/New Ager ooit met God/In godheid-
is daar dus sprake van eenwording met God/godheid of nie?
Wie is verantwoordelik vir die mens se Iewensituasie -
mens of God/ In godheid?
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20. Wat behels die mens se geestelike groeiproses?
21. Wat beteken die dood vir die Christen/New Ager?
22. Watter rol speel die mens se wil in die mens se
kommunikasie met God/In godheid?
23. Watter rol speel geloof by die mens se kommunikasie met
God/ In godheid?
24. Watter rol speel die mens se emosies in die kommunikasie
met God/In godheid?
25. Watter rol speel die sonde/vergiffenis-konsep in die
kommunikasie met God/ In godheid?
26. Wat is boosheid en hoe speel dit 'n rol in die
Christen/New Ager se kommunikasie met God/ In godheid?
27. Watter rol speel die bonatuurlike (geesteswereld) in die
Christen/New Ager se kommunikasie met God/In godheid-
"channeling"?
28. Watter rol speel die sakramente (doop en nagmaal) in die
kommunikasie met God? Watter rol speel magiese en ander
rituele in die New Ager se lewe?
29. Watter rol speel ritueel in die kommunikasie met God
(sekere tyd, tipe gebed, prosesgang van erediens)? Watter
rol speel magiese rituele in die New Ager se lewe?
30. Wat is Jung/New Age se invloed op die Christen van vandag?
31. Wat beteken inspirasie deur God/ In godheid?
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32. Watter rol speel visualisering in die Christen/New Ager se
kommunikasie met God/godheid?
33. Wat beteken •n direkte ontmoeting met God/' n godheid?
34. Hoe kommunikeer die mens wat wedergebore is van diegene
wat nie is nie - dus ontvang en gebore uit die Heilige
Gees? Hoe kommunikeer •n geYnisieerde bo •n leek met die
Hoer Self?
35. Wat benodig die mens in sy geestelike groei?
36. Watter rol speel reYnkarnasie en karma in die Christen/New
Ager se lewensfilosofie?
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IN OPSOMMING VAN DIE NEW AGE-ONDERHOUDE
1. Lewensfilosofie ennie religie nie
Dit is In lewenswyse/filosofie nie religie.· wetenskap en
godsdiens is een ding - denke van die. mens is wetenskap.
Die mens skep sy eie werklikheid en hoewel die vorm waarin
dit manifesteer verskil is dit nog sy eie toedoen. Niks
bly konstant nie, dan stagneer die mens. Die mens skep
met sy denke en dit sluit drome in. Moniteer jou denke;
dit wat jy nie wil he nie, verwyder jy uit jou denke.
Alles wat jy is, dink, voel ervaar is vibrasies, dit is
jou kommunikasie, hoe jy jouself manifesteer op aIle
vlakke.
Kennis is nie groeinie, maar kennis is nodig vir groei en
dit word verkry deur meditasie, wat die leermeganisme is
wat die mens se lewe verryk.
Die Sant Mat-filosofie word ook genoem Surat Shabd Joga,
wat beteken joga. van klank en lig, dit is In
lewensfilosofie en nie In godsdiens nie.
2 • Mens is Goddel ik
Die mens is ten volle verantwoordelik vir sy
'lewensituasie. "Master of your own destiny". ..I am God"
dit wat ek dink, dit is ek, ek "kreer" my eie
lewensituasie. God-self is lig en energie - laat alles
toe, jou fokuspunt is jou keuse. AIle mense het aIle
potensiaal om dit wat hulle wil bereik te kry - energie
word gefokus, is nie selfsug nie, bloot "gut feeling".
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Dit is In groei in "self-awareness", nie selfbesitlikheid
nie - geen mens se perspektief is dieselfde nie, kan nie
se wat is reg vir hulle nie, net wat is reg vir jouself.
Groeiproses is opw.i.ndend , dit is selfbeheersing - wil nie
totale Godheid bereik nie, dan is daar In eindpunt, dus
net groei tot In 9 as God 10 is, "the Ultimate". AIle
ervaring word ervaar tot In 10 en dan weer skoongemaak tot
In 0 bo die 10.
Die mens se wilskeuse kom voor in alles wat hy doen, alles
wat met jou gebeur het jy self be.sluit moet met jou
gebeur. Die mens is geprogrammeer deur sosialisering om
homself te. beperk, benut nie die volle potensiaal van God
wat binne jou opgesluit is nie. Soos radio
opvangtoestel. God is SAUl< (God-self), denke is
"tune-in", vang stasie op, is resoneer •
. Die mens het In keuse gehad of hy wil deelneem aan die
fisiese manifestasie (om gebore te word) al dan nie en tot
watter mate (om wakker te word en die "path" te volg na
God. )
Die mens het altyd In lewende Meester nodig am j ou te
inisieer op die pad. Dit is jou hoofdoel in hierdie lewe,
naamlik voorbereiding vir die volgende lewe.
3 • Godsbeeld
God kan omskryf word as In gebroke kristal en ons is almal
stukkies. God is ook die dualiteit van alles - altyd twee
teenpole, die Ying/Yang-beginsel, God is dus die proses
van goed en kwaad. God is die "One-ness of all".
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God het die mens geskep om Homself te ervaar, die mens het
homself geskep om God te ervaar, die God en mens is een.
Die realiteit is nou, die hemel is In illusie. Die lewe
en ewigheid bestaan uit aanhoudende ervaring van die nou.
Die oorspronklike doel is dat God self verder ontwikkel en
Hy het ons uitgegooi het om te leer, die geestelike
vonke. ons is die donkerte wat God uit Homself gegooi het
om die lig te vergroot.
Aan die einde van die dae sal Hy die wesens absorbeer as
mag en nie as Gees nie.
God het nie die Skepping geskep nie, Hy het dit slegs
verander. Die Bybel se, laat ons mense maak in Ons
ewebeeld. Wesens is gemaak wat weer ander wesens gemaak
het. Die mens is nie deur God gemaak nie, maar deur
Elahaim, In wese van God.
God het elemente gehad wat Hy wou ervaar en Hy wil ook
leer uit die proses, daarom is die mens geskape. God is
dus nie perfek nie. Hy is ook veranderlik, Hy leer ook.
Die mistieke is In illusie, die onbekende fassineer altyd
mense, die onverstaanbare, daarom streef hulle na God.
God is nie In visuele beeld nie, maar In totale "force",
aIle kragte, kennis, bewussyn wat mens aan kan dink, dit
is alles God. God is alles. Hierdie stoel (hout) is nie
God nie, maar die bewussyn in die hout is of was God. God
is bewussyn. Die logiese beredeneringsvermoe van enigiets
is God. Die mens is die logiese uitvloeisel van God en
kan nie losgemaak word van God nie. Aan die einde van die
mens se fisiese lewe word hy weer gees/"spirit" jsiel.
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God is onbeskryfbaar en menslike kwaliteite word aan Hom
toegedig, my siening van God is soortgelyk as wat Jesus
van Nasareth se siening was. Kan se God is Liefde, Vrede
ens. maar dit is net woorde, die naaste aan om Hom te
beskryf is om net stil te bly.
God is buite
aanvaarbaar,
aanbid word.
baie vorme
taal, maar God kan op verskeie wyses en in
aanbid word en aIle wyses en vorme is
of Hy in die vorm van •n klip, abstrak, ens,
God manifesteer deur klank en lig en op vyf verskillende
vlakke, daarom is daar vyf verskillende name vir God, wat
die Satsangi ontvang as hy geinisieer word, tot dan is dit
verborge.
God en mens is self en "Over Self", die goddellike in die
mens is die "Over Self". Die mens aspireer om een te word
met die "Over Self".
4. Vrees
Vrees is dit wat jy jouself toelaat om i;e twyfel. Neem nie
verantwoordelikheid vir andere nie, hulle speel hul eie
drome uit, leer hulle eie lesse.
Vrees speel geen rol nie, straf soos bepaal deur j ou eie
doen en late, weens die karmiese wet.
Vrees is •n valse emosie. As die oorsaak van die vrees
weg is, is die emosie ook weg, daarteen is liefde •n ware
emosie wat nooitweggaan nie.
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5. Reinkarnasie
Reinkarnasie gee 'n verduideliking van die filosofie,
naamlik dat die mens met tussenpose terugkeer aarde toe om
die groeiproses voort te sit. Hierdie is 'n
realiseringsproses wat gepaard gaan met evaluering en
maatstawwe soos bepaal deur jouself. stel vir jouself 'n
doelwit en groei daarheen. Om die God-man die Christus in
jou te realiseer, dit beteken nie 'n aanvaarding van die
'Christelike geloof nie. Dit wat Christus as
rigtingaanduider gese het en wat ons deur die eeue
ontvang het is twee verskillende dinge.
Reinkarnasie speel 'n kardinale rol om te verklaar wat
gebeur in my een spesifieke lewe. Een lewe is te min om
alles te ervaar. Reinkarnasie verklaar hoekom daar pyn en
lyding is. Dit is slegte karma wat afgewerk word, omdat
die les nog nie geleer is nie. Dit is nie belangrik wat
ek in my vorige lewens was nie.
Kon dieselfde lesse in
afhangende hoe gou ek leer.
sy pad terug te vind na God.
etlike lewens ervaar het,
Die mens het 'n vrye keuse om
Moet egter eers vasstel hoekom jy hier is (naamlik om te
leer), dan kan die soektog ("quest") of pad begin waar jy
antwoorde soek vir al jOll vrae, en dan begin jy realiseer.
Die menslike vorm van reinkarnasie is 'n voorreg, die mens
kan ook as 'n mineraal, plant of diervorm (en aIle ander
tipes wesens) reinkarneer.
Die karmaproses bepaal dikwels hoe die mens reinkarneer.
Die mens moet so min as moontlike slegte karma opbou ,
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Na jou inisiasie is daar maksimum nog vier lewens op
hierdie aarde oor voor terugsmelting met God.
· j:
Die siklus
700 aardse
dat hulle al
voor die mens terugkeer aarde toe, is ongeveer
j are, volgens sekere mense, ander het gemeen
3 keer hierdie eeu teruggekom het aarde toe.
Die mens moet aIle drange en begeertes afsweer en "detach"
word van alles, selfs jou geliefdes. Die menslike aard
moet .geherprogranuneer word, daarom meer as een lewe
nodig. Tog moet dit binne die normale lewe gebeur en moet
die mens sy normale lewenswyse handhaaf (werk, trou,
kinders, en so meer) .
Die belangrikste is om goeie karma te skep en slegte karma
af te werk.
Soms het ek herinneringe van my vorige lewens, of
regresseer ek bewustelik terug na dit toe. Ek het ook al
mense ontmoet wat deel was van my vorige lewens.
6. Die dood
Die dood is bloot In verskuiwing van fisiese liggaam na In
ander dimensie. Die vlak van vibrasie kort voor j ou dood
bepaal op watter vlak die bewussynsbelewing voortgesit sal
word. Vibrasie verwys na die energieveld in die mens se
lispirit and soul entity" wat voortleef. Die vrees vir die
dood is In illusie wat saamhang met die illusie dat daar
In begin en eindpunt is. Stagnasie is werklik die dood.
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7. Die mens
Die mens het nog altyd bestaan net soos God en het nie 'n
begin of einde nie, daarom is die mens onsterflik, dit
strek weerskante toe voor en na geboorte.
Die mens bestaan uit 3 vlakke:
"spirit body" (sluit Heilige Gees in)
"Soul entity" (onderbewuste)
"Ego-self" (persoonlikheid)
Ook ' n Superbewuste, bewuste en onderbewuste die
onderbewuste reageer op wense, weet nie wat reg of
verkeerd is nie.
Siel
Gees
"Goddelike"
Die siel en gees is tydelik, die siel is die emosionele
komponent en die gees, meer spiritueel. Die permanente
deel van die mens is egter sy "goddelike" element (die
goddelike vonk) wat terugbeweeg na God~ Dit is totaal
apart van die siel en gees.
Die goddelike vlak van die mens is nie beskryfbaar nie,
dit voel nie, is baie meer subtiel.
Die siel het geen seksuele identiteit nie, daarom
verskillende geslagte in verskillende lewens.
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8. "Betekenisvolle ander"
Persone wat 'n invloed uitgeoefen het op die religieuse
orientasie is groot figure wat dien as rigtingaanduiders:
Jesus, Boeddha, Krishna, Zoroaster, - vind die raakpunte
tussen die verskillendedenkrigtings.
Kennissisteem word opgebou deur dit te selekteer wat
aansluit by spesifieke belangstellingsvelde, begin by
boeke .van Lobsang Rampa , Aquairian Bookshop, Teosofiese
vereniging. Wye spektrum lesings, boeke.
Meester Charan Sing Ji, Meester van Radha soami Satsang
Beas. Die mens het 'n liefdesverhouding met die Meester.
Die Meester en Jesus het een Gees.
Hazrat Inayat Khan (die Soefi meester wat die boodskap na
die weste gebring het) .
9. Geloof versus intuisie
Geloof speel nie 'n rol nie, weI "wete", moet 'n wete he,
geloof dui op 'n waarskynlikheid waf; nog bereik moet
word. Die wete word verkry deur "in tune" te wees met jou
"gut feel" • Leef dus op intuisie en intuitiewe wete.
Toets dit en is nog nooit verkeerd bewys nie.
wete wat dan daarna gestaaf word, maar dit is intuisie~
nie geloof nie.
10. Balans en harmonie
,
strewe na balans, liefde en harmonie. Balans in j ouself ,
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nie In "effect" van omgewing nie, maar In "cause". Dus In
aktiewe siening van die self, nie Inhulpelose "victim"
uitgelewer aan omstandighede nie. Fokus op die self, moet
funksioneel wees, sonder om ander te benadeel.
AIle behoeftes is een behoefte - naamlik om die hier en
nou te ervaar, kan geen ander ervaring he nie, behalwe die
hier en 'nou,
11. Die self
Die self, is die God-self -oorsprong van "beingness",
altyd deel van God, nie net intellektuele begrip nie, voeI
jy is dit waarvan jy praat. God is nie gelokaliseer nie,
"omnipotent" , alomteenwoordig, die energie wat alles deel
is van God - die oerbron.
"Higher" en "Lower" self is verwarrende terminologie. Net
soos ego, bewuste en onbewustelike bewussyn. Die "Higher"
self is die "Divine Self" en die "Lower self" is al die
andere
12. Sonde
Sonde bestaan nie, die mens kan enigiets doen solank hy
verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Die lewe werk op 'n
"checks en balances"-beginsel. Liefde vorm 'n integrale
deel hiervan.
Sonde is negatiewe karma. Enigiets wat jou
aandag/bewustheid van die Goddelike wegneem is negatief.
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13. Enerqie, vibrasies, resonering
Resonering is dit wat jy gereflekteersien in andere,
hetsy wat jy goed of afkeur. Alles is vibrasie, fisiese
liggaam - alles wat met jou gebeur het jy bewustelik of
onbewustelik geskep. Die mens word gereflekteer in
andere, sien ander mense as spieEHbeelde van homself. Net
joueie werklikheid is sinvol vir jouself.
Soeke na die waarheid word gerealiseer in dit wat jy lees,
hoor, sien, ervaar, ens., neem dit na jou self-centre en
weet dit is reg of verkeerd, dit resoneer. Morele
indikators word bepaal deur jou eie persoonlike ervaring
en hoe dit met jou resoneer - bv dit wat ek aan myself
gedoen wil he moet ek aan andere doen, dit wat jy saai sal
jy maai. Die waarhEdd is die hier en die nou , Neem nie
besluite oor dinge waarop jy nie antwoorde kry nie,
vermors energie - geniet eerder die lewe.
14. Kommunikasie
Kommunikasie geskied deur meditasie. Bid was altyd In
eenrigting- kommunikasie, jy praat met God, meditasie is
In tweerigting- kommunikasie, God kry geleentheid om met
jou te praat. Meditasie kan deur fisiese tegnieke,
musiek, konsentrasie, ens; geskied, dit is egter bloot In
middel tot "intune-ment" met God-self. Meditasie kan ook
bloot intuYtief wees, as deel van In lewenswyse, dit hoef
nie beperk te word tot In tyd, plek of situasie nie.
Enige vraag op enige vlak kan aan die heelal gestel word,
stel die vraag duidelik ("mental thought"), kan ditook
neerskryf.
waarheen die
stand.
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Gee dan die bewussyn vrye teuels en kyk
bewussyn spring. So kom kreatiewe denke tot
Gebruik ontspanningsoefeninge
bewussyn te leer om te beheer
konsentreer.
soortgelyk aan TM om
en kontroleer om so te
Bid weI as die mens in "awe" is, hoef nie op die kniee te
gaan nd,e , Daar is nou In "mental shift", altyd gedagtes
gehad tydens gebed, maar nou stil gebed wat nie noodwendig
inhoudelik is nie. Bid nie vir God nie, maar, eerder In
vriend daar is In hierargie van wesens, wie ook al
verantwoordelik is vir wat gebeur het met my of waaroor ek
nou dankbaar is ontsteld is of wat ook a L, Nie noodwendig
God die Opperwese wat my gebede verhoor nie, maar wesens
soortgelyk aan Engele. Elke vlak het eie hierargiese
wesens en dit maak nie saak dat dit nie van God af kom
nie.
Die hoofdoel van In Satsangi is om te mediteer. Dit is
meditasie wat op die hoogste chakra begin en daar word van
ons verwag om In tiende van ons tyd aan medit;asie af te
staan. Dit is In leegmaakproses en dan word die Meester
gevisualiseer. Die Simran word gedoen, jOll mantra van 5
name vir God, soos ontvang tydens inisiasie, word oor en
oor herhaal.
Daar is verskillende vlakke van meditasie, die eerste is
die astrale vlak, daarna meer verdiep. Ek doen dit al 13
j aar • Die strewe is In direkte eenwording met die
Meester.
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Visualisering
"Powerful" konsep, bewus daarvan. Gebruik dit nou eers
net in my meditasie. As kunstenaar is ek baie bewus
daarvan en gebruik dit effektief tydens meditasie, eerder
visueel as klank of net bewus wees van iets.
Gebruik positiewe denke om te ontspan maar nie om die
werklikheid te verander nie.
Introspeksie soortgelyk aan meditasie, ry in kar, praat
hardop, luister musiek - ervaar "true beingness"
kommunikeer met die self. Gesels oor spirituele
onderwerpe, wissel af. Die "God within" word respekvol
aangespreek, meestal in Engels, meer vertroud met die
Engelse terminologie.
15. Krisishantering
Krisishantering Manifestasie van krisis, aanvaar
situasie en volle verantwoordelikheid daarvoor, moes dit
voorheen geskep het, wete dat jy dit kanverander-
kreatiewe vermoe - ander prentjie in si.tuasie. Weet soms
dat ander my nodig het, moet met hulle gaan praat - bloot
intuYtiewe wete.
Die verantwoordelikheid het geskuif van bo na onder.
Vroeer het ek net geglo, solank ek g10, sal dinge vir my
uitwerk. Nou weet ek, ek moet self dinge uit-"figure" i ek
moet soek na die spesifieke plan wat God met my het.
16. Skuld/gewete
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Die Christelike geloof het 'n manipuleringsaspek, naamlik
die skuldkompleks - dit het geen plek in die New
Age-filosofie nie, dit is destruktief. Die gewete is die
sogenaamde stemmetjie wat met jou praat, dit is die
"knowingnessU van wat jy weet reg of verkeerd is, en jy
weet dit is reg of verkeerd deur verantwoordelikheid te
neem vir die uitkoms. Omdat daar geen skuldkompleks is
nie, is daar ook nie 'n behoefte aan vergewingskonsep
nie. Die mens toon weI begrip vir andere se optrede, let
op na vibrasies in aura - bv diegene wat geweld ervaar is
omdat hulle geweld na hulle toe aantrek - ons skep met ons
denke.
Die stemmetjie maak my bewus van dinge wat verkeerd is,
kan j ouself rasionaliseer, maar kan uiteindelik d.Lt nie
verby die gewete kry nie. Die mens se gewete wissel van
mens tot mens. Die universele waarheid is waar , dit is
enigiets wat universeel is. ·As jy iets doen wat nie teen
jou gewete is nie, gaan jy nie karma daarvoor betaal nie,
byvoorbeeld 'n psigopaat gaan nie betaal vir sy dade nie,
want hy het geen gewete nie. Die mens se gewete kan
verander en dit is uniek aan elke persoon.
God is die mens se gewete, dit is waar die relatiwisme
inkom, so moet elke mens by God uitvind wat reg en
verkeerd is vir hom.
17. "Boosheid
Boosheid is 'n relatiewe begrip - dit gaan oor intensie -
die Ego-self nie noodwendig 'n goeie intensie nie, maar
daar is geen plek vir die hel-konsep nie.
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"Evil doesn't exist, it is the absence of God. "Ek het
dit egter nog nie absoluut geassimileer nie. Die twee
pole van duiweltjie en engeltjie in myself. Moeilik om te
onderskei wat is reg en verkeerd - ego of nie.
Daar is nie so iets in my lewe nie. Die duiwel is eintlik
die regverdige regter op hierdie aarde; sy rol is om seker
te maak die aar'dse siklus verloop reg. Die negatiewe krag
is die eerste vlak van die Goddellike Kal, as die mens
bid, lei my nie in versoeking nie, dan bid hy eintlik aan
die Duiwel wat ook Jehowa is, die negatiewemag.
Die boosheid is dus 'n sif of 'n filter, as eerste vlak
van 5.
Dit is alles deel van die eenheid van alles, dit moet daar
wees sodat ons spesifieke lesse kan leer.
Het al boodskappe ontvang van die goeie en die slegte
kant, soms kan ek nie onderskei wie stuur die mag en die
boodskappe nie.
18. Kerk/formele struktuur
Daar bestaan nie 'n behoefte aan
struktuur/organisasie soos 'n kerk of
Verkry versekering nie aIleen uit
. (intellek) nie, maar ook uit "gut feeling".
'n formele
gemeente nie.
rasionalisasie
Daar moet
lewensfilosofie,
nf,e , Daar is
konstant is nie,
'n vloeibaarheid wees in hierdie
wil nie een dogma verruil vir 'n ander
geen konsep soos reg en verkeerd nie, wat
alles is relatief tot 'n uitgangspunt
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(viewpoint) . Selfkritiek is. destruktief, die Satan is
selfkritiek. Gewaarwording van die self, dit is nodig,
dit is selfondersoek. Geen wet van konstantheid soos In
wiskundige wet nie.
Selfinsig word verkry deur eliminasieproses van meting van
dit wat resoneer met die self.
Die mens leef kontekstueel, altyd binne elke oomblik se
nuwe konteks of situasie, daarvolgens word geanaliseer,
gesintetiseer, geintegreer en verwerk binne my eie
perspektief.
Dit is 'n persoonlike tog; het op my eie my pad na God
gevind .
.
19. Medemens - horisontale verhoudinge
My innerlike stemmetjie se vir my ek gaan uitwaarts na
ander. Ek is nou egosentries en is besig om myself te
help en eers as ek myself gehelp het, sal ek ander kan
help. Op watter spesifieke manier sal die tyd self leer.
In my liefdesverhouding konkretiseer ek God, dit is al hoe
ons kan weet daar is In God, is deur my liefdesverhouding
met iemand anders. Dit is wanneer die lewe sin en
betekenis verkry.
20. Religieuse ervaringe
Ek het spontaan In mistieke ervaring gehad, so In goeie
gevoel dat die lewe goed is. Dit is In gevoel van
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rustigheid, In wete dat ek goed weet maar ek weet nie wat
ek weet nie.
Die eenwording met die Meester is In eUforiese, "bliss"
ervaring, om die mistieke ervaring van eenwording te
vergemaklik word die simran gebruik. Dit kan enige plek
gedoen word, om die gedagtes te fokus.
Die denkpatroon moet egter omgeswaai word van buite na
binne ..
Is na die "hemel" geneem, weet hoe lyk ander. werelde en
het terugflitse van my vorige lewens.
Het In sewe meter Engel gesien wat gelyk het soos goue
reen en In boodskap agter in my kop gekry wat gese het:
"And now it begins".
Kry boodskappe van die "ander wereld" soms direk, soms
deur my leermeester (sy is In vrou), soms spesifieke
boodskappe van vriende wat gesterf het.
Drome
Drome gaan oor myself ek leer om daaruit te leer.
21. Tarotkaarte
Ek leer dit nou lees, dit is bloot In vertrekpunt Die
visuele aspekte van die tarotkaarte help my om die
boodskap uit te klaar. Dit gaan hier eerder oor die
verborge boodskap as die letterlike boodskap.
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Mens kan die I ching of enige ander siteem as vertrekpunt
gebruik, alles is uiteindelik ineenvervleg, sterrehemel,
Bybel, tarotkaarte, en so meer.
22. Rituele/sakramente
Gebruik wierook as ek kos voorberei en eet, bad of
mediteer (dit is In offerande). Bet bewus geword van die
baLans tussen water en vuur en die effekte van wierook as
dit aangesteek word as ekwivalent van In offerande.
As ek die kerse opsteek tydens die Soefi-diens is daar
"magic", die "vibe" is fantasties, miskien is dit net
sielkundig, maar ek beleef In gevoel van energie en
genoegdoening.
23. Okkulte kennis
oit is beskikbaar in die "Akashic Records". Jesus van
Nasareth was In okkul tis wat gese het die mens het die
sleutels van die hemel nodig en Hy het 12 dissipels
uitverkies vir wie Hy hierdie sleutels gegee het. Oaarom
was daar deur die eeue hierdie klein groepies mense wat
die kennis verkry het. Soos Paulus gese het, melk vir die
babas (die algemene mense) en kos vir die volwassenes
(diegene wat die okkulte kennis verwerf) •
Jy kry nie net die kennis nie, jy moet daarvoor werk.
Enige mens het egter die vermoe om die kennis te verkry en
jouself te verbeter om jouself te verstaan. Wat jy maai
sal jy saai en nie noodwendig andersom soos gewoonlik gese
word nie.
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God is die hoof van aIle okkulte. Dit kan verkry word
deur die mistieke vertakkinge van die tradisionele gelowe,
maar nie deur die tradisionele kerke nie. Jesus het self
die kerk veroordeel en Hom nie vereenselwig met die kerk
nie.
Die okkulte beteken verborge en dit kan gebruik of
misbruik word. AIle sataniste is okkultiste, maar nie
aIle okkultiste is sataniste nie.
Die lewe is okkulties, dit is die grootste van alles. Min
sal geroep word, min sal kom, almal wat dit soek kom dit
nie toe nie.
24. Christendom
Christus het nog nooit bestaan nie, Jesus van Nasareth,
ja. Konstantyn het die Christendom gestig vir politieke
redes in die 4e eeu. Jesus was 'n seun van God, maar daar
was ook baie ander, ook dogters van God, soos Joan d'
Arc. Jesus was uniek maar nie die enigste nie.
Enige Sant Mat-Meester is op dieselfde vlak as Jesus. Die
Christelike geloof is egter 'n valse geloof, want Jesus
was die Meester van daardie tyd, maar is nie relevant vir
vandag nie. Vandag moet; ons weer aan die voete van 'n
lewende meester sit en self deur hom geYnisieer word.
Die Christendom het vir my sinneloos geword as religie.
Ek lees weI die Bybel en die Soefi' s beskou in elk geval
aIle godsdienste as een godsdiens, so Jesus is een van die
groot Meesters.
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IN OPSOMMING VAN DIE PROTESTANTSE ONDERHOUDE
1. Godsbeeld
Ons is met die stereotipe beeld van God grootgemaak, om
amper net te weet van God, bloot die feitelike inligting
oor God as Skepper en Instandhouer van die heelal. Ons
weet van God en wie Hy is, maar ons ken Hom nie persoonlik
nie.
My Godsbeeld was op In stadium In vaagheid,dit het weI
verander oor die j are, nou is God In persoonlike God en
nie meer In objektiewe waarheid nie, maar In subjektiewe
waarheid. Ek ervaar God nou as realiteit, hoor sy stem,
beleef sy krag en ervaar sy leiding in alledaagse dinge.
God het In intense bemoeLend.s met my lewe.
God is steeds onbeskryflik en In misterieuse Wese ons sal
nooit God met die verstand kan vasvat nie.
God is die "misterieus tremendum" die onomskryfbare. Die
teorie van die gereformeerde godsbeeld is OK ,maar in die
praktyk het ek beswaar daarteen. Die fnnksionele aard van
God kom in gedrang. In die ou Calvinisties georH!nteerde
godsbeeld is God In begrip, In waarheid waarmee gewerk
word, dit is lasterlik as jy Hom ken en omskryf of kan
vasvat. Daarom is daar die radikale reaksie teen die
Christelike God en in werklikheid is die Christelike God
die werklikheid en nie net In figment van my denke nie,
maar die ondeurgrondelike groot misterie.
Die godsbeeld van die tradisionele Gereformeerde kerke pas
nie by die moderne denke nie, dit is In lade eeuse
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godsbeeld en in werklikheid is God deel van hierdie
werklikheid •.
Die Bybel
realiteit.
nie.
is primer en God se Vaderskap is 'n groot
God is ook sinergie: 1 + 1+ 1 = 1 en nie 3
Jesus is die gestalte waarin God na ons uitgereik het, ons
sou nie God geken het nie, as ons nie Jesus gesien het
nie. . Ek verstaan God eers as ek Jesus ken, as die
uitdrukking van God se karakter van liefde vergestalt is.
Die mens kan sy godsbeeid toets aan die geopenbaarde
Waarheid in die Skrif en aan die ander kinders van
dieseIfde Vader.
God is aIomteenwoordig maar nie aimagtig nie .
. AIomteenwoordigheid Ie in die weerioosheid van die mens.
God is veranderlik behalwe in Sy trou. Niemand is nou in
beheer nie, maar God gaan in beheer kom.
Kan nie in kognitiewe taal oor God praat nie, eerder
estetiese dimensies waar die poetiese en affektiewe 'n rol
speel.
God is alwys, transendent en reik uit na die gewone mens
deur sy Woord in die vIeesgeworde Christus.
2 . ontmoeting met God
Die begrip deurleefdheid beskryf dit. Omdat ons God nie
kan omskryf nie, is die enigste wyse waarop ons Hom kan
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ontmoet deur die Etos (etiese godsdiens) - ontmoeting wat
deurleef word. Dit het niks met die Etiek uit te waai
nie, maar met die etiese gO_dsdiensstroming. Hier word
verwys na die "awesomeness" voor die begenadiging, die
bewuswording van God, waar die mens oorweldig word deur
die grootheid en onbeskryfbaarheid van God.
Waarom praat die mens oor God wat hy nie kan beskryf nie.
Dit is soos 'n afgesluite rekening in die tjekboek. Die
horisontale kommunikasie druk die beperkte begrippe uit,
soos God drie-enig en Christus is stellings ten opsigte
van menslike kommunikasie. soos deurkuns, .musiek waar
die kognitiewe normale manier van verstaan nie genoeg is
nie.
Die praat oor God is In poging in die rigting van die
waarheid. So is die vertikale mistieke ervaring van God
ook In poging om iets daaroor te se.
God werk in die alledaagse, doodgewone manier van trou,
kinders,werk, ensovoorts. God het juis deur Christus eg
menslik geword om so die afstand te oorbrug. God is net
buite my gesigsveld. God is elke oomblik besig met ons,
maar ons raak afgestomp vir God se werkinge in ons lewe.
Ek kan orals met Hom praat, beleef Sy ligglans op my oral
oor waar ek beweeg. Tog ervaar ek afstand as ek sonde
tussen my en Hom laat inskuif, dan beleef ek afstand. Die
mens het 'n verhouding van liefde met God.
Ek het besef ek kan myself nie red nie en besef ek moet
"let go and let God" en my oe oopmaak vir die kruis van
Jesus Christus.
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3. Intui:tiewe dimensie
Die mens word gei:nspireer deur God, deur Sy Woord en
Gees. Die mens ontwikkel 'n sensitiwiteit deur intui:sie
wat hom laatglo of nie.
Die affektiewe sal voorafgaan aan die kognitiewe. Die
intui:tiewe sal eerder by affektief insluit waar dit twee
betekenisse sal he. _ Die intui:tief is nie die "sellotape"
tussen die affektiewe en kognitiewe nie, verwys na Paul
Tillich se "participating symbol" waar die een deel is van
die andere Dit is twee vlakke waarop jy terselfdertyd
funksioneer, naamlik gevoelens en ervaring .
.Deur die mistiek kan die innerlikheid en ruimtelikheid van
God ervaar word, die mens van vandag het 'n behoefte
daaraan, let op sy terugbeweeg na warm kleure in
binnehuise versiering, sy simbole en visuele
sensitivisering.
Daar is definitief 'n intuitiewe dimensie, waar die mens
'n aanvoeling het. vir dinge. Dit is meer 'n
sensitiwiteit, fyner aanvoeling en waarneming.
God en gevoel is volledig versoenbaar.
Voorbeeld van die baba wat as hy gebore is weet waar is sy
kos; soos hy groter word kan hy dinge aanleer, maar sekere
dinge het hy intuitief geweet. In die vertikale
verhouding van vader en moeder kan dit nie gerasionaliseer
word nie. Die gedurige saamwees, gemeenskap he en
samehorigheidsgevoel is hoe God geken word, nie deur
waarhede en begrippe nie, maar deur Godsbelewenis.
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Oppas vir emosionele opsweping en veralgemening van; "God
se dit en dat", waar familier geraak word met God aaof God
geken kan word. God is nooitons pEn nie.
ons kan nie skei tussen rede en gevoel nie. Dit is In
oop, holistiese ervaring. Daar moet balans wees, kan nie
emosionele uitmekaar haal nie.
Die mens
uitredeneer.
nie.
raak te rasioneel, asof hy vir God gaan
Bly naby Hom en weet sy wee is nie ons wee
Dit wat jy lees en verstaan word meer beleef op In
belewenis dimensie. Die emosionele dimensie kan verdiep.
Die regterbrein-sensitiwiteit is by die moderne mens
onderdruk, kreatiwiteit, oopheid, denke en emosie wat
grens aan lig, laat ons beweeg in die intui:tiewedimensie.
4. Religieuse ervaringe
Ek het nog nie In. egte mistieke ervaring deurgaan nie.
Daar is In manier om God te ervaar, maar God word nie
waargeneem nie. Daar moet In bietjie inkering wees. God
kan ervaar word in aIle areas.
Mistiek speel nie In groot rol in my lewe nie.
As vier mense God ervaar het, gaan al vier dit verskillend
ervaar. Hoe mens reageer na j ou ontmoeting met God
verskil van mens tot mens, afhangende van j ou
persoonlikheid, agtergrond, emosionele toestand, ens.
God reageer ook verskillend, vir verskeie mense gee Hy
vrede, rustigheid, vertroue, wete, gevoel, en so meer.
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Ek is In mistikus, God is misterie en daarom kan die rede
aIleen nie·' n rol speel nie. God moet ook ervaar word in
Sy Grootsheid en Sy liefde. God is liefde.
Die mens het nie "promptings" van die Heilige Gees of
mistieke ervaringe nodig nie. Die rede Ie nader aan die
geestelike as die emosionele of mistieke. Die mens se kop
en hart moetdieselfde voel en dink oor In saak. Die hart
is rasioneel·en die ingewande is emosioneel.
5. Verhouding met God
Konkretiseer God in jou persoonlike verhouding, dit is nie
pantei:sme waar God alles is nie. WeI ver-soenbaaz met
panentei:sme, naamlik alles is in God. Christus is alles
en in almal.
Die alomteenwoordigheid van God maak dit onmoontlik dat
daar nie 'n hel is waar God nie ook is nie. God se
teenwoordigheid is dus konkreet in die kultuur en natuur
in .aIle vorme wat toeganklik is vir die menslike bewussyn.
Verhouding met God te serebraal; J woorde word afleiers.
Eerder deur inspirasie, waar die Latynse woorde nog
gebruik word en die gevoel eerder as die rasionele woorde
ervaar word. God kan tot die mens spreek deur ' n
kunswerk, (werking van die Heilige Gees) al is daardie
kunswerk geskep deur 'n boheemse, heidense kunstenaar.
God het 'n kommunikasieverhouding met die mens, al
pratende maak God die mens. Die mens is die "autopilot"
en God bestuur.
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6. Heilige Gees
Die godsbeeld word binne die "Trinity"-beeld beskou en die
Heilige Gees is die inspirator waardeur die mens aangegryp
word in sy verwondering oor die natuur of kuns ,
Dle Heilige Gees is die alomteenwoordigheid van God. wil
sterk aan transendensie vashou, naamlik Sy bestaan dat ek
op . Hom kc:m vertrou, maar nie apart weg nie. God is nie
outomaties deeI van die werklikheid nie.
Die Heilige Gees moet die mens lei, in my denke oor In
saak. As die rustigheid kom, weet ek dit is die regte
insig of besluit.
Leer Christus en God ken deur die Heilige Gees, maar praat
nie met die Heilige Gees as Gees nie, spreek Hom (Heilige
Gees) nie direk in gebed aan nie. Weet weI dat
oortuigingswerk Ie by die Heilige Gees en dat Hy
alomteenwoordig is. Die Heilige Gees is ons Ispesiale
helper I, as ons nie meer kan nie, kan ons die ander
dimensie aanwakker.
Die Heilige Gees is •n brug tussen Jesus en ons, net soos
Jesus tussen ons en God is. Die Heilige Gees skep in ons
harte •n ontvanklikheid vir die boodskap en die persoon
van Jesus.
Die Heilige Gees is nie •n krag of "power" wat my
begeester maak nie, maar •n persoon wat my inspireer, wat
my in beweging bring. Ek kan sy werkinge sien maar nie
Hom nie, soos elektrisiteit soms nader, soms verder. Dit
hang af of die. mens ontvanklik is vir Hom of nie.
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Die Heilige Gees is die aktiewe teenwoordigheid van God,
immanensie op sy duidelikste.
7. Immanensie
God is die Skepper en die mens se verhoudingskomponent met
Hom is belangrik. Ek wil heeltemal mens bly en die
verhouding met God as mens tot God verdiep.
Christus is die simbool die "participating aymbo l," as deel
van die werklikheid, God is nie transendent nie, maar
menslik immanent, die alles in God panenteYsme. Christus
en die Heilige Gees is net keersye van die vleeswording.
Vleesgeworde kommunikasie (Woord) van God. Christus is
(logos van God) laat ons Hom ontmoet deur die werking van
die Heilige Gees. Dieselfde variante is aanwesig in die
estetiese norm as in die religieuse norme.
God se heiligheid en transendensie kom tereg in die
immanensie van God in Sy Vleeswording, momente van
heiligheid. Ken Jesus deur die Woord en daardie Beeld
spreek my aan , Glo aan die verdorwenheid van die
Skepping, maar God is teenwoordig in alles. Sy
waardigheid is in alles nie Hy self nie, Sy kreatiwiteit
of die uitloping van Sy kreatiwiteit. Die estetiese
dimensie.
8. Kommunikasieproses
Die kommunikasieproses met God is metafories. Die
antwoord is hoorbaar tot op 'n punt. Die klem is op die
genade van God, dan werk die metafoor, anders werk hy nie.
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Dit is moeilik om dialoog te skets - praat eerder van
osmose as om te praat van In dialoog. Inisiatief Ie by
albei kante, maar hier is nie sprake van versmelting .nie.
Die versmeltingsmistiek is eerder diffusie as osmose.
Die transaksionele model toon dat dialoog kan verdiep en
verinnig hoe meer kontak met God ons het en dit Ie in
kennis oor God. Ons ken God in In bepaalde verhouding,
kyk na die Amerikaanse kerke. God se.vir ons; "Ie met
jUlIe oor by die Woord, vra My as jUlIe iets wil weet".
Die inisiatief Ie by God as verbondsverhouding. Hy neem
met alles altyd die inisiatief. God het vir die mens die
totale bestaansruimte gemaak waarin hy die mens geplaas
het, ook aan die mens bekend gemaak hoe hy gelukkig kan
funksioneer, maar hy verplig nie die mens nie, die mens
het oak die vryheid om te kan nee se. Dit is egter God se
liefde wat die mens dring tot In positiewe antwoord.
God is In persoon met wie ek in verhouding kan tree. God
word beleef as persoon, nie In idee nie. God is naby
wees, ver wees, angs en grootste verwondering •
Pietisme moet nie met mistisisme verwar word nie (verwys
hier na Andrew Murray). Werk met waarhede oar God. Daar
moet balans wees, die verinneliking aan die een kant, maar
net so die kognisie aan die anderkant.
God is die sender; Hy werk deur al my gedagtes en
gevoelens. Die ingewing van God is nie altyd duidelik
nie. Die boodskap is Sy liefde en die mens reageer deur
gebed. God gebruik die natuurlike alledaagse om my steeds
te verseker van sy liefde, my gebed is ingebed in die wete
van sy liefde. Hy deurdring alles, oak vir my.
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simbole en simboliek speel nie In groot rol nie, die
natuur is In weerkaatsing van God.
Die kommunikasieproses van God is gebaseer op
hermeneutiek, die interpretasie van alles. Hoe hoor jy
God se woord, hoe interpreteer j y dit en hoe gee j y dit
weer? Menswees is interpretasie, jou totale blik op die
werklikheid.
God kommunikeer ook deur drome, daar is In dun lyntjie
tussen God en Bose Gees, die mens moet dus nie probeer
iewers Iintap I nie. Die mens kan aIleen deur die Gees van
onderskeiding en die riglyne van die Woord en die Gees van
liefde leef.
9. Boosheid
Drie uitgangspunte:
Monisme God se wil beteken God is In moordenaar en
die outeur van verkeerdheid
Dualisme - naas God bestaan
onderhewig of gelyk aan God
gode.
,In bose mag wat of
is, dan het ons twee
Altwee is onaanvaarbaar, maar ons kry manifistasies
van altwee in die Christendom.
Derde opsie is Augustinus se siening dat God alles
uit niks geskep het en die bose is die niks.
Die bose is deel van die skepping en is nie In "flaw"
nie. As daar nie In moontlikheid van die bose was nie,
kon mens nie teen God kies nie en was daar geen sprake van
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vertroue en liefde nie. Die potensialiteit is deel van
die harmonie van die geskape werklikheid. Hy kan 'n
onpersoonlike, dierlike en persoonlike metafoor wees.
Weens die bose is daar die moontlikheid van 'n
vertrouensverhouding met God en dus kommunikasie tussen
mens en God, anders was die mens net 'n robot.
Die kwaad neem ook bo-persoonlike sigbare vorms aan ,
Die bose is daar, as 'n persoon, maar nie fisiese gestalte
nie, kan weI een aanneem en kan ook in mense een aanneem.
Jesus het
maar leef
in hom nie.
gese oppas vir hom, moet nie met hom heul nie,
nie in vrees vir hom nie. Glo.asn hom maar nie
Nie twee magte nie, ek is nie 'n ping-pong-balletj ie nie.
Duiwel is 'n skepsel en daar is net een God. Duiwel is 'n
gevalle Engel, maar 'n verleier en nie 'n inspireerder
nie.
Die bose moet kognitief gehanteer word, kyk waarmee vul jy
jou gedagtes, oppas vir bemarking van die bose.
Is 'n mag. Christus se verlossing is t, n stadige losmaak
van die bose. Bose is ook alomteenwoordig, in aIle vlakke
is daar konfliksituasies.
Die Christen se stryd is teen duisternis. Die Christen
kies of 'n verhoudingmet God en die Lig of die orde van
die duisternis. Ergste graad demonies. Sommige mense is
nie sataniste nie, maar is gebind deur die magte van Satan
en sommige is indirek gebind deur die mag van Satan.
Wie is die God wat hulle aanbid in Boeddhisme, HindoeIsme
en Islam? - nie God nie, daarom indirek gerig aan die
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duisternis. Op die oordeelsdag sal God die skeiding
maak. Kinders van God en kinders van die Duiwel.
Die duiwel is 'n geskape wese. Die Engelewereld het ook
dieselfde vryheid as die menswereld gehad om te kies vir
of teen God.
10. Gebed
Moet . meer
belangrik.
rituele en sakramente he, simboliek is
Kry liturgiese en nie-liturgiese gebede en die drama van
die liturgie en die drame van die lewe is dieselfde ding.
Alles is gebed, of ek nou natuurwetenskaplike kenm.s het
of nie, ek het graadverskille van verwondering en
aanbidding vir God.
Tradisionele gebede moet nie vervang word nie, ritueel van
gebed is soos telefoonpale en die lyne is soos die hele
lewe. In aIle vlakke van die mens se lewe moet die
gebedsmentaliteit .van oorstelping, belydenis en
afhanklikheid riavore kom.
Is grootgemaak dat gebed is al wanneer met God gepraat
word, bewustelik en hardop. Dit is egter veel meer,
eerder 'n gemeenskap met Hom deur duisend dinge, om sy
skepping te geniet of om goed te wees vir 'n medemens.
Kommunikasie klink erg na meganistiese siene, maar dit is
heeltyd met gemeenskap met God.
Woorde is kernbelangrik,
bewus is en woorde stil
gebed is belangrik, mens
andersins.
duidelik en kort, wanneer ek
of hardop na God stuur. Hardop
se gedagtes kan wegdwaal
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Ek hou nie by streng wettiese rituele nie, maar idealiseer
gereelde gebedsure, hou egter nie daarby nie. Meestal
lees ek eers en dan bid ek ,
Die mense om my bid gereeld, daarom In mate van
dissipline, maar ek bid heeldag, In spontane verhouding
met God waar ek In oop lyn beleef.
God is in beheer, nie gedwing nie, in vryheid.
God plaas ook dinge op my agenda tydens gebed, Hy praat
dan ook met my.
oit is nie nodig om hardop te bid nie. Waar dit weI nodig
is, as daar vir In duiwelbesetene gebid word, aangesien
die duiwel nie almagtig is nie, kan hy nie hoor as jy sag
bid nie, daarom moet die ander persoon dan hardop bid,
sodat die duiwel dit kan hoor.
Gebed is nie In magiese of mistieke proses nie, eerder In
ingesteldheid om te weet wat is reg en goed.
11. Meditasie
Wees stil, fokus op God in jou meditasie.
Ons moet nie eenwording met God nastreef nie, maar ons
inleef. Die mens het die potensiaal om dit te ontwikkel,
deur die herskepte natuur.
Ons moet stil word voor God, rustig raak.
Meditasie is nie net Oosters nie, dit is Bybels. In die
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ou Gereformeerde formulier is ouderlinge gedwing om te
oefen in die verdieping van die verborgenhede van die
geloof. Die mens moet hom bewustelik instel op hierdie
aanbidding en ontmoeting wat uiters persoonlik is. Daar
behoort nie voorskrifte te wees van bepaalde klank,
visuele beeIde en sintuiglike waarneminge om die
ontmoeting te kan fasiliteer nie.
Dit is die bewuswording van wat jy voel en dink, beter
kontak· met wat in j ou binnewereld aangaan. Beter
identiteit en eie binnewereld. Meditasie is die kwaliteit
van verdieping in al die gegewone dinge. Moon:tlikheid om
rustig te raak en anders na die natuur te kyk, koppel dit
aan oefeninge, maar dit kan ook sonder die oefeninge
gedoen word. Die mens se waarnemingsvermoe is groter.
Visualisering speel· In klein rol, nie werklik Ignatius se
tegieke beoefen nie.
Meditasie behoort In groter rol te speel, bou die
rasionele af en die kontemplatiewe op. AIle dominees
behoort te mediteer. as hulle In teks het voor hulle In
preek voorberei.
Die mens is In kind van sy tyd en die mens vandag soek
stilte en rustigheid, dit het nou In doelbewuste ritueel
geword. Die mens moet sy humaniteit voor God ontdek en
ervaar ontroerende ervaringe. Maar kan nooiteen word met
God nie, ons behou ons menslikheid en God sy Goddelikheid.
Nadenke is meditasie, In vorm van denke om rustig oor God,
my sin en betekenis na te dink. Dit kan geskied deur
Christelike meditasie of deur die natuur waar die Heilige
Gees se werkinge In rol speel.
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12 . Die gewete
Die stem van die gewete is my eie stem wat reageer op God _
se stem. Dit word geskep deur sosialisering en my
agtergrond, maar ook die Woord van God.
Ek ontken nie die fUnksie van die gewete nie, maar dit is
bloot In waarskuwing in elke mens. Dit is relatief en
dien as veiligheidsmeganismes wat die mens waarsku van die
sonde, -die mens moet In sensitiwiteit daaroor ontwikkel.
Daar moet ruimte gelaat word vir menslike interpretasie.
Dit geskied altyd deur my perspektief hoe ek dit sien.
Dit is relasioneel. God verlos baie mense uit liefde en
straf· baie uit geregtigheid. Soos In regter, as die straf
ernstig is, moet jy ernstig gestraf word. Dit is die
metafisiese begronding vir wette en orde wat nodig is.
Vandag beskou ons dit meer soepel en buigbaar, God verlos
ook en straf nie net nie.
Alles wat ek is, wat gebeur met met my of wat ek ervaar is
hoe God met my werk e. Ek ervaar duidelike gedagtes wat jy
kan weeg. Dan met die intulsie, aanvoeling en emosie word
ek gelei hoe om dit te interpreteer. tDa;3.r is nie fout met
emosie nie, dis kosbaar.
Verskil tussen relatiwisme en relasioneel. Relatiwisme is
almal is reg ongeag verskille. Relasioneel beteken
relatief tot die werklikheid van God; oordeel ek of myne
beter is as hulle sin.
Die gewete is In gesosialiseerde entiteit. Die gewete
moet met In knippie sout en ook baie ernstig opgeneem
word. Toets die gewete aan ander Christene en Christene .
van die geskiedenis.
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Gewete is ook presosialisering maar nie norm van
Openbaringsnorms nie. Die mens interpreteer soos in sy
tydvak bepaal, maar God bly die norm en Hy is Liefde.
Liefde bly konstant as objektiewe begrip, enige ding wat
die liefde dien, selflose liefde, is reg.
Die gewete is In direkte instrument. Dit hou jou deur die
werking van die Heilige Gees op koers. As jy sekere
prinsipes oortree en jou gewete jou nie pIa nie, dan het
die persoon se waardes vir reg en verkeerd verander en is
dit nie in lyn met die Christelike prinsipes nie.
God gee aanduidings van wat die lewe sinvol maak, as ons
dit nie as sinvol beleef nie, het ons iewers oortree en
die gewete dui aan waar ons oortree het.
Gesonde skuldgevoelens is nodig.
13. Geloof
Geloof is al1es waaroor ons gepraat het. Ons kan nie
onderskei tussen geloof en genade nie. As die mens se hy
moet eers g10 voor hy gered word, word dit In menslike
prestasie. oit word In wilsbesluit van die mens en God
het geen keuse nie. Geloof is die positiewe respons op
die ontmoeting tussen God en mens, waar die mens nie
anders kan of wil glo nie. Soos die baba op sy ma se bors
net weet dis sy mao Praat hier van voorbegripmatige
antwoorde, iets wat die ontmoeting voorafgaan. Geloof is
die onderlinge kruisstuk van die verhouding met God.
Geloof is nie In wete nie, eerder In vaste en volle
vertroue.
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Geloof is In groeiproses van die intellek, psige en gees.
Dit is meer redelik om te glo as om nie te glo nie, vandag
is d.i,t irrasioneel om nie in God te glo nie.
Geloof is die mens se respons op die primere kommunikasie,
om te se dit is vir my waar. Dit is om die onsienlike te
laat sien. Die mens het ook kennis nodig vir geloof om so
In vaste vertroue in God te he.
Die Here gee
openbaring.
terugvoering.
terugvoering deur
Dinge soos oorloe,
algemene en besondere
aardbewings en AIDS is
Die doop en nagmaal is sigbare verkondiginge van dit wat
jy in glo, In bewys van egtheid, In teken en In seel.
14. Menslike wil
Die mens staan voortdurend voor keuses, prosesmatige,
omvattende en geYsoleerde keuses.
Deur sy Woord word ek bekend met j wnt 1 is reg en die
interpretasies van die profete en Evangelies van die Woord
dui op God se wile Gebed stel j ou onder God se leiding en
neem alles in ago Volgens jOll eie oortuiging glo jy dit
is van God.
Die mens kyk in retrospek hoe het God dit beskik in my
lewe.
Ek het nog steeds In vrye wil, al het ek klaar vir God
gekies, verhoudinge gaan oor liefde en dit funksioneer
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aIleen as daar 'n keuse is.
egter teen God.
Die menslike natuur kies
Die Here verander die menslike wil in sy wil, maar die
mens bly 100% verantwoordelik vir sy lewe en keuse.
Hoewel God almagtig is, respekteer Hy liefde en keuse -
daarom 'n liefdesverhouding.
15. Siel, gees, liggaam
Die mens moet holisties gesien word. Die lewende siel is
een groot geheel wat uit verskillende fasette bestaan.
Die lewe is vibrasie van verhoudinge, die lewe is 'n
verhouding - die gees - interpretasie - ontmoeting - wat
medebepalend word deur blikrigting en ander bepaalde
rigtinge.
Daar is nie siel, gees en liggaam nie, maar net lewe, nie
die Griekse dualisme nie.
Die mens is siel, die ·mens het nie 'n siel nie. Diere het
egter ook siele, maar die mens het ook Gees; God
kommunikeer deur die Heilige Gees met die geestelike in
die mens. Dis egter die "mind", die verstandelike,
bewustelike wat die mens onderskei van die dier.
Die "mind" is die wyse waarop God met die mens
kommunikeer.
Daar is nie siel, gees en self nie. Die self is gesetel
in die bewussyn wat verantwoordelik is vir die norm van
wat en wie jy is.
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16. Die Bybel
Die mens moet kan teruglees 'dankie dat U my herder
is' • Die Bybel moet weer soos 'n storieboek gelees word,
vol verhale, fantasie, en ook magie. Ons lei aan
harsingsgimnastiek en het baie dinge uit die Bybel
weggesny of onderbeklemtoon omdat ons alles wil
rasionaliseer. Dit is egter nodig om die fantasie te he
om die transendensie lewendig te hou , Kinders moet meer
met fantasie grootgemaakword.
Die Bybel moet met stiltetye bestudeer word waar jy
kreatief kan wees en jou sinbelewenisse kan verweef Ln 'n
stuk sin, die kreatiewe betekenis boustene.
Die belang van die mite moet weer herrys. ons moet oppas
vir die Woordgedrewe afgod. Die mens van vandag soek 'n
dinamiese beweeglike God.
Die mens moet homself afvra wat waar en mooi is en dit
word gevind in die Bybel. AIle vrae word beantwoord deur
die Bybel, maar die Bybel is nie 'n resepteboek nie
Die mens gebruik die Bybel as terugvof~ringvan God, maar
die mens se eie wilsbesluite interpreteer sy antwoorde
van God.
Die Bybel kweek houdings wat as dit geYnternaliseer word,
waardes vorm.
17. Die self
God maak nie "junk" nie, daarom moet die mens se selfbeeld
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reg en positief wees. Die mens is op aarde om God ten
toon te stel, die venster waardeur andere na God kyk moet
skoon wees, sodat hulle God kan raaksien. Dit beteken nie
die mens moet "wintie rl en arrogant wees nie. Hy moet die
teenwoordigheid van God en sy eie nietigheid, maar ook sy
waarde as beelddraer van God besef en uitleef .
Die mens moet rebelleer teen selfverheerliking.
Selfontleding moet minder word, die self moet verloen
word, "my eie ideale, my wil, alles moet minder word. Die
mens moet aktief nie selfbelang soek nie. Moet op iets
anders as eie self gerig wees, mens kan nie eie norm wees
nie.
Identiteit van die mens is gesetel in die self en dit moet
nie meer van gedink word as wat die mens veronderstel is
om daarvan te maak nie. Die mens moet sy potensiaal
verwesenlik en die mens moet self verantwoordelikheid neem
vir sy lewe. Die mens verkry sy identiteit deur God: "Ek
is totalles in staat deur die Een wat voortdurend krag in
my uitstort. II Die verhouding met God realiseer die self.
Die mens moet dus nooit "ekskuus dat ek leef"-houding
handhaaf nie.
18. pyn en lyding
Geen mens kan antwoord hoekom ons soveel pyn en lyding op
die aarde het nie. Ons moet nie vra waarom nie, maar
waartoe, dit selfs as vreugde beskou as beproewinge oor
ons kom ,
Dit weet ek regtig nie. Die teorie weens Adam se sondeval
moet almal ly is onaanvaarbaar, ek kan aIleen lyding en
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beproewing as groeiproses beskou.
wat oor jou pad kom te hanteer.
19. Magie
God bied krag om dit
Daar is baie magie teenwoordig in die Bybel - ons het dit
net onder'druk , Magie is In beginsel, maar as jy in die
Bybel as Bron en Rede bly is dit reg, anders skep jy In
magiese wereldbeeld. Magie bly In beginsel; dit is nie In
fenomeen nie.
OPSOMMING VAN DR. I. GAUM SE ONDERHOUD:
1. Kommunikasie
Ons beleef In teologiese stagnasie in die kerk. Die mense
het nie In benul van transendentale meditasie nie. Die
New Age is In verkeerde konsep. Die Afrikaner se
kommunikasiedimensie is uiters plat, bloot formalisme en
ekstroverte kommunikasie. Daar is geen diepte
kommunikasie nie, geen innige empatiese kommunikasie nie.
Vertikale kommunikasie is bloot mondelings - die predikant
wat preek, daar is geen ervaring self vir die mens met God
riie, dit ontbreek. Dit bly net konsertkommunikasie In
pligteenwoordigheid.
Die charismatiese beweging is baie nader aan God en mens -
die kerk benodig In transendentale instelling.
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Die mens moet leer om God te ontmoet, in plaas van 'n
kanselgebed . wat bloot 'n toespraak is met I n Amen daarna.
Daar is ook geen kommunikasie tussen die predikant en
gemeente nie.
ontmoeting met God is alleen deur meditasie, gebed is 'n
formele konsep en 'n projeksie van jouself is nie 'n
ontmoeting met God nie.
Terwyl· ander predikante preek mediteer ek gewoonlik en
ervaar dit dus op 'n ander dimensie as die gewone mense.
Kommunikasie is ervaring en dit
totale Christelike kerk, daarom
agteruit.
2. Die kerk
is die gebrek in die
gaan die Christendom
In Europa is nou meestal huisgemeentes so het die kerke
leeggeloop. Daar bestaan nie meer 'n sektekonsep nie, die
enigste vraag nou is ken jy Jesus, ons is almal onder
dieselfde koepel.
Wat in die kerk ontbreek is 'n offer ritueel, die
rasionele kerk is kapot, die mens wil op 'n intuYtiewe,
spirituele vlak van ontmoeting met God kommunikeer.
Dle okkulte se invloed vanuit die Ooste sedert die
sestigerjare op die Weste begin nou inslag vind.
Godsdiens gaan privatiseer.
van godsdiens ontwikkel.
Die mens gaan sy eie konsep
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Die Christendom se toekoms is baie donker. Die kerk sal
radikaal moet verander, tentmaker benadering, meer
informeel, losse intuitiewe ervaringe. Liturgie moet
verander, kerklike popmusiek moet inkom, ons kerkmusiek is
middel-eeus. Die kroeglied moet die kerklied wees ,
Sakraliteit Ie in die mens self, nie in die kerk nie.
3. Die boselokkulte
Die kerk het die konsep van die boselokkulte, heksery en
satan geskep met die Inkwisisie sedert die lle eeu. Daar
is nie In satan nie, Lucifer was nie In engel nie, maar
die koning van Babel en nie In persoon buite God nie.
Satan is die skaduwee van God, soos die Jungiaanse
konsep. Die Gereformeerdes het die Satan element in die
kerk gebring om vrees te skep, elke keer as die kerk
geestelik leegloop.
Die massamedia en pers word dan ingespan om die boosheid
konsep aan te wakker. Dit is totaal verkeerd om ons
sondeskuld op die satan te plaas in plaas van op onsself.
Sonde is ongehoorsaamheid aan God.
Daar is nie demone of spiritisme nie, dit is mensgemaakte
"fakes" as teenreaksie op ortodokse religiee.
Engele is In Persiese konsep en net soos die drie-eenheid
In konsep van die kerk.
4. Ander godsdienste
Die Oosterling het In dieper insig in godsdiens.
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Die HindoeYsme is die bakermat van alle godsdienste in die
Ooste en die Weste. Godsdienste verskil net in naam, in
konsep is hulle almal dieselfde. Die ervaringsdimensie
bly dieselfde.
Die mistieke ritueel kom by almal voor, dit is 'n
holistiese gedagte.
Maharishi Yogi se meditasie (TM) het ortodokse HindoeYsme
laat .aanpas by die Weste as 'n verkoopsmiddel. As terapie
moet dit nie afgeskryf word nie, sommiges wil dit egter 'n
godsdiens maak.
Die mens moet deur sewe psigiese vlakke gaan as die mens
mediteer, dit moet ontwikkel word.
Is Christus nie maar ook gereYnkarneer nie?
godsdienste is waar,
Alle
